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HINDI SAHITYA KI SANSKRATIK ADHARBHOOMI 
(11th—13th A. D.) ] 
^ f ^ ^ ^-xr^c ^ o c^rxfsr % ^^^ 
sfo ^rT ?T*Tf, ,to, €to, to f^r? 3?mf 
" T I O T . ^ 
s eft ^  f r ?ic!TfPr m ^ mt 
urrrart ^ Brrarri hj ^ mm 
^ qi mmr ^ " ^ t tl-^ rr 
m mm ti g-qcjfl^ ^ wn qfTrror ^ H W^  
^ -pfi^ Tsf qi t 1% MTft^rat ^T OTT-
^ spf tl ^ ^ ^T ^TTH TT^Wrt ^ t 
TTfr ficiwT^t mx ^^ ^ wmfr T m i t ^t ^ ^ t ^^t^ 
^ s ^ . mr ^t^tlFh i^tir^ff 
srtT qfi^tu^ »fr tj fT ^ HTFT ^ ^it^tli^ 
im ^^^ ^ ^T^r sfm TOT- friTOT?, ^^ 
ail"! qt^qr IWil^ yY qfTl^ i^fr^ff ^t t ^ f^ 
t tx 
wr^r t ^ l ^ tl m mj w^ttn ^ ^ wn^ 
•llftf ^ art^f^cT 8RI jitfft '^r qY arrarr ^ K T q^ i^T 
tl ^ artH^w q^rsr jmnfmrn' ptcrt H ^q^ 
#1 
^T w ^rmr ti arnit, t ^ T t 
, fn^- f ^ ' H w r qT^qtr^ q t r ^ ar f^ #t tr 
m f t OTt^ f T?^  fI mi ^T 
ni^m ^ ^tr j ^rti arr^ qr # fq ti ^ STTT ^T 
l^ crfET ^ t^TO ftm* ti w f f M ^ % ^ ^ in ^ 
a ^ It err™ qfT^pr ^ qfKr#T 
^ f ^ ornrr ti m, n^ifrf^ ^ x ^ 5HTt%fT 
m m ^ 1 ^TOTT ^wtot m "sismix 
"fr f t K«c!T t arri ^HTTO qt i ^ e^fr ^ h t J^t^ iK^ 
^TOTT t . TT^. ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^TiilTT qT 
^ KTrr ^ ^ w i w m i 
g^Tsf isf fij am wlTTT wrx ti ^'V 
^TTOT ^To ^^ mv^ t ^ % ^^tlr "szrrw 'aqq 
f c^T ^ tT ^ ^ ^ ^ arrffpji f «r sf I^ ^rr nm 
5f2rr ^ ^ ti IT t t^^t^ -
cWT J3«Ftr Ifii-ni ^ t ^ JFcff ^ f ^ ^ 
^T q^^ e: |arr ti asi: ^ iW^ snwi h p ^ i 
JffTT t^ aftl J^'^ -^ lcTT Wv^fii 
aiiTUTPTT^ qfrfsnff ^ yt^, a^T qg^  
qfKr^ii' ^ arti 4'tf nft^i-^i ^t^BT awY ??? ^ t ^ 
m ^ n^ T ti t^^ t n^ cspti w r t t 
SISFfr HTOtaff ^T ^mw^ t ^ ^^TT <i|rrr tl ^ T 
"szr^ f^m trPiT jjfir ^^ ^zrr ^T ^ ^ ^ m 
SFT -^mr tl ^ arww 1% jei? »fr Ft i 
^ ^ ^^ t^ «TTtrr t , q w m ^T fm 
anPTTO f, sTF^f^ "^fsrr m ^ r o iJf ^t u t t ^ t ^ n 
gTTT ^ Trqro st ^  f t # , qti^JH-
tmx arti a^WcTT #l am: artl ^ fit 
ap^T Jn^ "®? tr 
5ST0 fsnrft R^l-R" ^T t fJ" 
"" M Y t^-tiT 5£rT 5rrt% 
Km js^ffrti" ^nn t^Tsr ^f^yn » anrrT-I^TT 
arro artT Is ^TT^T ^ jfr ^lEfl^ n'rl^ 
CK f t ^ T tl ifTT^fi'i ^T-f-m tw OTT tl 
t , ifr ^ ai^ -p^T f^R f^ t^ I irrT^^r 





f - TTfr <liT 
3- ^^ 
V- q r w ^ qlrfr^ zi mP^ 
mm t 
flTfJ^Tsr 2rr jrr^t^TttH' fra 
«rm ¥Y eit^ ^^ tim: m ^ v m vs^r t % 
arqf^  sfjsr^  ait^ ^ arfcw i T m 
^ ^TOT ^T ^ h f t ^ Flf aj^ jfr 1^ 'Y f ^ T 
m f t^rrarl I tot ^ ^^ ^m wftr 19itt t ^ ^ 
f t "m ^ ^'t ^ arf^^ I ^^rr t 
^ mmm ti 
srryTigff nx t ^ ^TPT t j i ^ ^ ^T ats^fl^ 
* 
m m ^ ^ ^ t^ B#rT f t ti 
«tt®t t fT f-T urrrsit ^ tteiT 
tr ^ i^ WT *?T ^ ^ ^ ^ ^ T r^*^ ?! ^ 'TTiS^ ^ ^ T 
«fr 'BWFSI H-PTTt^ ^ T ^ ^ ^ 
^T-mait ^T spfm l^^rr m m \ ff 'fNt % ^ ^ 
^T m ^ »fr «rr t ^ arqfrr^ T ^t^. 
fWT ^ qnTtt TSRT^  f^ T Tt I 
^iTt^^ m ^ fsrr ti m 
¥Y jarprrt^ffT w**?? i p ^ t , fqrt HY 
arra'N t^ ^ fg f t ^ ti ^ m ^ m 
0 
^ ^ 51TO5T ^ ; f t l ti m 
^ ^ jrm'Mw uTt^ TF^  y^qcreti wlm^ t 
ml^-m f t W T T^wpT I m ^il^r^q ^ 
artx ^ sTRpT m m i ^ w r ti 
« »fr 53T«rrt^frr aHri wtfrr ti ^ 
T t qjrfT^ T *rmT ^ ti m mtx ^ e t t l ^ ^t jjg® 
f ^ ml^T^ t artT =r f t ^TO ^ w o t t 
^ T 1 w r m e m tj f^x ^ ^ 
^ QTltc^ % ^llwf ^qro f w t ^ mr 
f fsrtf?! i^i^ T" ti T T ^ t^ arr^^RiT?! art^t?! 
^iTHfi^Ti r w T ^ fi 1 frf^tqwr ^T ^ »m 
i w amr ji^ teT ^x^ spa? jTrf*?T «rr i qfFTTO: 
^ ft? ^ ar^ mr n^t^it ^ 
<iT ^ft^ ^ T ^ f ^ ^ i m mx^ f l ^ l I ^ 
iQ ^ ^ "RlS fT T^cT 2? I l ^ t 
j^ t Jf ^ t ^ s m qp^ IFT ^ ^offf Jf arp^ 
irrar rrarart ^t ^ art my ti TOf ¥Y f^r^it-
"Wf smr ^T ^ -Pra^ rr ti mm f t 
<fnt?rr fT ^ofr f ^ ^ ^ m 1% w f t wrr^d ?t 
HKWsr fT arim ifr t f t j w H iwm^ «st nt arri^i 
wm #1 i^TOft ¥t f t qft^ i^ Cr f W f ^ 
t^Rp fq ^ t??^ ti 
^f -mA >fr ^ P^l-fcr ^ tr i 
rr'^ w r ari ^ TT^ nr ^Ir ^r^ jrflmr «fr 
TRT ^ ^ihn , •sTOTwr, ^matt 
QTttT^Tt ^ I ^ rrwT ^ o T »fr aiwr 
err fs^^t w »fm T t t ^ ^ ^ T ^ t ^ ^ 
«r I 
Tm t^i UTg ^T iHTT-WT ^ ^ ^ t ^ SF^T sii^TT^qBi 
^iTl^rii ^ ir I afmq xm^ % sprpm 
m fit Hv^mi ^ f smrrf w ^ f r sbv? 
t^TTT t ^ W fft q i ^ t ^ ^ t^TO f ^ 
QfT^ # art^  ^ insgt^ ^ ofnicrr qf'T^ t 
t W fSpTT ^r^ sp?^ ifr ^^ , 
S^t ^ ^ ^ ^ HTWTT- fi#r, arrt^  
IT aiew fPT t| ^ 'I HTTP^T?!, Ht^W^T , 
arrt^  trrP^ f f t t ^11 
^ ttst IisY flTTrf^ngi t ^ ^ ^ fcnfr t I 
#1 ST!? ^ 'BT«T jfr snv^ W'TW m t 
apfrr ^ft ^ ^y Y^cfY q l t ^ , ^ f W arrt^  f^mr mpi 
n t ^ i 
qi UTO'^ 3F«I p f r art? TOTn^Tf®^, 
t^TTO, T^TcWTF^ * apTt^  
5RTf t l ^ fiTt^^ ^y «?T irm; wim it 
^ c f 3ifT sff^ ^T ^ ^ 5aTer jife f t ^^T «rr I 
¥Y ff«C ll ^ ^TB ^ ^T apm «rTt fcTT 
HY irofYf^ mip^ ^ ^ ^ sTl^Tq w farr f ^ 
% arrl^T^l'T ^T St?! W^T sfT ^^ WT ft 
ap^ r: arti w q OT: w -Ptm ti ^ arti 
fr^rr, ^ ^TI^ ts? art^  f t wn^^t^ 
"f^ 'ret®^?! I^'IT I ^ "Prf^ w r q ^ ^ t^q, 
QT-m^ artT jpn, errf^ r T^Y g^f^ m^ s m ^ ti 
f t W^^T arti ^ ^ WcFsr arti 
pTT ^ ^ ^ ^ $ "^^ spia ^ 
fmxtmm ^ A gmi^^ qtt ti m f f ^ ^ 
fT ^ uTt^^ fit ?f¥f ^ t^ r^r r^r mm t : 
aidrprrfbiR' 
syrRTftfTV 
jmrfoTC t '^^ 'fr T^I^ TS? 





sitfTx p f t 
t^FT^ 
aisjrmf^ 
t - inw 
TOT 
I - qxTO Wt' ' ^ t ^ 
ami HI fwl^  
I - ^p f^Tr trol"- ?lt»mT 
H f^dHSHiM- ajirm 
^ i R ^ t^ r^r t t ^ T -finnrz? ^  jiHrswr ^ lli^ nr ti 
wm m tr ^ t c f-i ^ aiww t jp^IT ^ vt^ 1 u^s 
tferqt f t t r ti 
ti 
Kj-nrr ti ^ ajpii arfi^l^^ ^ ^ft g ^ m i f 1 ^ 
^ It ^ ^ giT^^qT ^T ?jWTrr tcmr #1 p f T ^ -
^ q^rnra f eft p ^"^wr % 1 fw ^ T ^ 
f 1WPI t ft 
x m amrr rrat 
tre 
V- trot arrf^  
* 
aFfrr p i t 





qp? Hi;? ^f^^ ^ w^ rfq'? 
V- awtr p f r 
c . ^m - t - ^ frf^ T T ^ t ^ ^tr ^TTT 
m T^T^ ja T^O 
9- g^Yrra trat 
arqY^  pxl" aRtrtW 
^mrn^ ^f^qt <fiT ^TC "Picmr tr ^rsq ^ 
mvPn n^^ Tw 
nitrr mm % m^ qnrfi^ ^ ^fiwr 
I - t^oTO ^ f ^ 
f'mr ^ ^ rr F T 
9- f^^ gr 
pqftTR TTBT 
gj^lTR rrat 
^ ' IJr ^T f^x^ix - I-
qj 
^ v n ^T ^TC spm tr arRrt^^^si^ mr qr^qrrart 
^T s f ^ ^ ^mm f V r t» t ^ t 
t ^ t ^ ^ anrrot ^t v t c jott ti tli '^f 
^ jfTsff % m qrft%, ^f^r ¥Y f r ^ T ^ r 
qT ^ t ^ t qf^fVm wtfr ft 
^ tt^-cdt ^ ^ »m arn t ^ 
^ ^ srrt% ^ f ^ l #1 
^Crr 1 t^st 9TOT fT f??ifrr t w r 
^ ajfr ifr qTfHTfsT4» fifjt f^ Tcmt ti f»rt 'if 
fsfri ^ WTTT tl W % qt t ^ T m t 
% ^ I ^ ^ ^ qiipicrr t ^ ti 
"Pr^ oT ^ ^ sft^ Ri #1 g^f fsrq 
^apri ^ w IJ f , q ^ i aFT^  ^ HTw t , w 
^t ar«m tl ^ 'Kt ^ ^rrrnff ^ ?! l5Rf ^rti 
f^mn «»tert, ^ ^^ . t ^ t t ^ TOTT 
qrr|W9, TfWma, tjgrto A f^ra^ti 
^ HP^ ^ ^ ^ stqFmr t spjti, tiFg T^ tn 
^f^? ¥Y ^ jjiTOt f t mnn ti srral^ r^-
mmm fT $m: ^T^ TQ't l^ ^nr nm 
t ^^rat f t t»r aiTfTT ^ CTT ^ f t ^ 
flT^rr ti ^^ srqrfr t art? ^ fr '^Y 
t i^ sitl^  ^ TRTT -^^ ^T^t? ^ ii^ rm 
^ «fr I ^^T lift", ^ofrl^r ^x 
^ ti 
^ H"^ ?? gg: ^ 1% 
I. f f^ zff ¥t Htfli i W t m srtT f ^ T w ^ 
i W r i ti w r f f t ^ smn ^ m ^rti f^crr 
^ffcf erofr »RT ti q n ^ tw r^l^ T ^ 
^WTT =fft t sr^ T Z^t 4t «r I aPTTTT «rK 
f:*? ^ m n ^ ^ SRf^ |arr i 
w . ^ f^mt i^^ 'ff 'PtfT spm ^X ITTO 
«t w!ff QiT ?«ff sr^TOT ti n w r 
f t w m if m : ti rmfi?? mm 
ITfTR'to ^t^r I srrt^'ra ^ rr^fwi^p 
IBTOT ( i^tfRiT gq?^ sF«it) f t f r f^^ t ^ 
WT apiTT ^OT ^ Sf^m ^ ^I^T, ) f t w 
$ t f"R f i rr , t f ^ ^ f t i^'TWf f t ^ f'Y 
f m . 'TTZfii - nf^l f^m, ^ l ^ t f fT a^t-
t ^ ?it%cf2it STTT frf%r wtfT arrt^  i f^rro STRJI^ 'S^ TB 
^ ajt^ arti t ^ ^ f T f ^ , ^fj^-m ^ f ^ , 
pat w r FPRWB, ^^frotft, ?!«rr ^roifr artt^  ^ f^tn 
f-psit ^ 1 i r t # r jrstt 3P«f % irrr^ 
^ r'e^wr f t ff^^jt % jrf^ ffrm 
sm fT=rT, arr^ f r ^ , f w f-m f t ^r^. 
arrPr fps? w-^mft^, ^frsr, ^P^rnsf, 
w m n rra. rrat tpto^t, im^m, 
rmf^^TTTTO srrfr jpqt QTO ^ ^ qrl smfr ti ^^^t 
f«mt ^ fPtBt ti am: w t ^ Bfcrr 
fl^jff % W t n 33^ 0T t^ iZTT emt f^mt 
"^PSl I f f^ Wlf^ iT t ^TI tl 
gRfhfR rrat, 
rret ^"Pr arifr f^lm^Ht ^ ^^ 
tl f n ^ T ^ «rnr nx^jy , f^'Yr. ^tti^. ^ ^ arrt^ r 
sfitg-qTO^ttfrtr 
^ ^ f T O qf^TT qi f r ^T MTf 
^ T T t t rn^ , trni ^ f a x artsi^m^ 
H sFfYx p i t , poY, IT, V m , t ^ i f r ^ 
3r«il?) ^ iOTT W^ t ^ ar«HT!l7 tl 
t I ^ t » n^wti T T ^ i5t<T ^T ^rrTf^ PI ^ 
gri^ ^ "Pwr tl mWf % anw ^ swT r^r 
twm ^ t ^ ^ ^ aiTB ^ 'Bft'TrM ^ 
' m a^T ^ v m ^x ^ ^tisr JJ^^^FT wVm m i 
q i ^ f qr 
JWTTt l^i't ^ T t ^ ' Y UTt^T^ »T ^fW srq^ II 
fPftrr e'esRi grf^ ^'mr i m Tft 
m ^ w n i x m ^ ^ ^ t 1% aft||i?i arli 
IS ^ ti t V i Hf iWvrq^^ m TOHirr 
'^Y a i ^ T arftpriJ^T IP? ^tssipi hx ^T 
art^ 5HW h ^ f r araT«TFT ^ ti 
^ an% mmi m x ^ f? t f^ -n " x ^ ^ fr '' % =m li arf -^
t ^ |rr ti uTtW^^  ^t i f f i I ss-pq-
m^ fi m^ TTFf^ ^^tlf ^ gcfWTi cft^t ^ f 
1 ( ^ ) I g-qrF^ 
fr a^^ rvfff arti ^iFP^ff ^srr I 
arriwr ^ tNq ^ q m f ^ ^ arl"! r w r r qi 
tioT -^qr int^TT, rrfger sfti fTHVr ^ % ifrpT 
I n^r ^ ^ t ^ i w m ^ ^mftr ^ w r 
f ^ T fiif % snr^  «T jpiw l^^iT, q t ^ tt^ i^m w 
c?«nrf»? ?ifrR«fr.w tttct a ^ ^ arti 
^ IPiTfm m » jm: ^"^ti I- spprnz ?icm«fr 
qt ^ I w I 
^ 1¥RT 500 Twrf (^ 000-^ 900 lio) 
^T rf^'ra qTT^ qfz^ s tw^?* arti ^^ 
^ ^t^T i ti fa "fr f^wTTl mw ^ ^ I 
sm: p t m ^ f i ^ ^ t R ^ §5 t^^n ^ arti 
^^ rtm % jrroTt?9»r ^ft ^ sj-fcr^ m ^ i f V i ^ 
i^twiTCfT ^vff ^x Ri^ i^T ^ ^trr ^vn^ to isr^rl «ft i f f ^ 
f^^m^ ^tjifrr j m i artr p % f ^ 
^ w ^ I n ^ ^ ^ T ar^ ^ ^ «fr ^ 
T P f '^^n'fr aTT**T ^ffr T r i I ^ t l p e fRgr i T F m t 
^ ^ siBWTSiTfFff ^ ^flTl^ ^ ^ T %T I ap'WT 
S^f f^ r HXTi^ ^ T ^ ^ ^ m { g^wT^ ^ jigs TR-
siT qft^TO h 
ff^rt^ a^T TTwrra i 
& ^ sum fmr^^pf^T ^ mfr 
irri?? m anj^oT ^ p e*??! m ^mrff % n ^ w r 
i^f ^ vm ^ artr ^ ^ f r ^ iwr ^of 
% ar^t ^ f ^ ^ STTT p m ^ t ^ r r ^ g-F^ pr ^T 
«rr I ^ t % stit ^ qt to^t^t 
HiSTT I toUH lo TTTT H ^ ^t l lo TTTT ft f W 
ftT^TT I ^ % srHROT ( toi:^ £o |o ) ^ 
% w ^^  I (^ n^* ^FS!^ % T T ^ ^ TtTO ^ ^"^rt'l 
t ^ T aitl f'Y r ^ T ^T t ^ I 
^ U MTfm! W'mT t 1% ^ ^ ^T^T ^T 
fT TO'T m I ^ w m I© 
lo ci«rr TO f f r ^T t3T I m^ n n m ^ 
TT^ 1%?rT i itW®*?^ ^T STIT^ ^ ^TIE^ , «rcifgi 
^X ^TfgT OT ^ ( ) ar^ T n 
arti Tfo^T ^ V ^ faiT «rr i ^ ^ ^ t t V r t ^ 
^ % wf*nr ( ^ wrmj ) f m «rT f ^ 1% sm^  
ijtT ^ p i I lo n ^ fT ^ T ^ 
f l w I ^m'm »nfr q^  ( WO #0 ) ta" 
artt ^ ^ TO yo ^ ?iTBTr«f |arr t^cv lo 
^ t^ arr r grni'T 'rtfr % qft g^TOT H 
^IfTT s^Y lo qrrf^ t^ n^r arti t r x ^ ftfr 
% fl* qrrt^ ^T t r ^ x ^ ^ , 
aj^ T m ^ t ^ arf^Tfr qr'g 
arwT^ jf tr ^^^ ^ ^ % ^ ^ ^ Ttfr 
I ^rr I 
efT^ : 
TOID ^ Jf ^ T T i f TO 
^ m UTO 'jf^rra ^T ( i«=o- <010 lo ) iif8=T m ^t^f 
TO ^ ' ^ f r ^ T ^ r R ^^t ^T^^ i^ ^r^ 
WT ^ ^ f r ^ w t ^ m Hx anfHcn' fls^ rr "^irl^ 
fl^fi 1 lo ^ ^frm^ ^ fVrl ^ 
T ^ T O ^TO wn I IO If 5f2iTO f ^ ^ sm gsr 
t ^ T O fffw ( ^oUii yo mn HIT ^ ^^r^fr 
^ f ^ T ^ ( ) arnpTOT arti 
qr gr^  gfr ^^ «rr f t t^rre t ^ T O li f m 
q n t ^ ^T » o^'s® ^Vrf I lo 
T "nfrro l&fftJ? i gf^ l^  ^ t mi ^^ 
n ¥Y f^m n ^ Tt sr^ t ^ ^ '^TI I TTO % (XQ^si-m w) 
^ r«f ^ rr®^ ^^T o^ws & ^ W T W Twrm 
wn I ^qfr ft^ ar^ T ^F^T ^ STTOT m ^ f T 
f t o I rwTO ^ 'fr^ «rr 1 kuq Io ^ gwr ^ 
^T jrrr^ ^VRT I nm iii ^ % aif=m 
ifH • 
u^wfr^ j n t ^ (too^ lo ) 
en ^ ^ rHT % ^T «rr ^^ 1% f«Tc! p^t ^ 
«rr I TOfr ^ TO 
W Tift I m ^ ^ 
wo ^ ft ^ftw atvifl^ ^t ^ fl* me 
t^ r^r ^ 'is r^t^  ^ Twr TT3«iqT5r S:TTT msK arnflsTrr ^ ^ n 
^ ^ ^T^ ^ ai^t^ farr arri qi towt 
TTT SWT I ^ "^TT 
li 3i|t % »fTT ^ i m r m^ i w f t ^t sPt« ^ ^ T 
^ mr tot£ to w r lo «f ^ sttt r r ^ 
^ ^ f^e $ I ^ t o t I %fr wrfqer • 
^fft ^ I W ^ ^T TOf ( noo lo ) 
^ sTxi lo n ' i t r l^ fsnr , ^ 
gpr: s c n m x m r ^ x , f ^ i w t , ^ " N t art? s^ r^ 
arUiiTT ^ I lo «t qiprtf ^ % 
^^wr I fo ^ ^ ^ K s i n to^ % 
f i p T w t t^lww 11P=T I lo Ifn^^T 
8TTT f T t ^ T "iT anOTH- ^T^ m ^ gS f f TTTT 
«mT I x^oH. lo ^ % s^r ^ "mm^ ^ ^T-fei ^T 
THpr qoBsi w r fTrr hj f r art^ti i ^^^ 1® '^m?? 
<tiT TO a^rr i 
^ : 
«f?i i^H" wrq=TT %% wJ wivf^ ^ grrrra 
n IT m> f t r % to ^ ^ ^ w 
«fr tl Kf^or ^T t^TTOt «rr I ^ ^Tif 
farr I t ^ ^ ^ m¥x ^ n m ^ nfr qi Ibt 
t^ oc fo I t^^ vt lo ^ errfw j m f t tztt pi 
lo Tfr to I ^frnt mx ^ 
•pr^  m'^ ciqr ^ ^T gff TOT 
t 1%?rr I gfr t^ arqft ^ o t ^x^ 
tv f r ?i?nR«fr ^  <f ^ -tesfY % ^TO m tte^ lo 
ariftfofT i%2rr €t l^fi irf^fN % gff ^Mm 
TO TO" f^^ ^tS! qt ^wmt f t WlWT \ 
( ^ V R arreTH ) 
lo ^ p ^ qT rr^ 
n'r'mT ^ ^ T T l ^ i ^ % srnpm 'aq?! qi 
usqro ft ?nB=r «rT i ^qro qr??^ ^ rrqqra % itqiR 
H ^ f ^ "^^ T rnrr % fq f t mi ^T 
T^TT stq I % t^sl^ l^ ^rr ^ to ^ ^ l^rt 
TO ^ 'RF^ 'Y i^t OT ^t $ "f^ lo 
m lo f ^ ) % ^T 
w^oi ' ^vnx % art^  srrqRit gwt ^T ^ftfm 
I ^ ^ ^ ^^ ov io ^ ^ f ^ m i ^ ^ % ^ % 
qi TOHOT ^t i ^ f r T m W ^ qri f t f ^ 
^ q ^ i ^ 'Twr ST "PM n^t I 
W ^ *PT ^ TTf^ PP TTsrr 
( totH-^o fo ) |3rr t srr ^ f t r ar^ l ^ ^ t W Y 
m I «?fVroi ^ g V i ^ to^ wrtir % 
xrm qi TOT TPn? ^ ^ ^x t ^ «rr sjti 
g ^ T mi t ^ ^ \ ^ X ^^ '^Tl'a fiT ^ 
0^33 #0 n arf^TT «rr 1 lolt Io ^ P 3? vRi^  
# ) OTT grarrt^Tfr w i q-ra TO'i't 
^ t^ '!?! I ^ mr «IT art^TT 
r lo w r ^tf^zj j m ^i^tot 
1 1THTT f t mr ^ ^ vm jf^ T f t f T 
gsr R^if fof ^ t^? to^ lo m l ^ m -?2rr»r i m o f 
^ T I m o f ^ ^ m n f t 4f ^ ^ rr^ ^mwr ^ wt^ 
^ p't ^ sprRJw f t ar*^  ^ ^ ^ f t f Tt ftqs^ 
tcjt^qro % f^fft TT®^ ft tm f ^ I ^^ t f wpsfr 3Fcf 
^ xrml % ^ wpT qi i^TOT wm ^ i 
g^cpft. artr I- s t ^ : 
eitT fTfe^TPm % SF't ^rcs^t 
rnrrait fT TOf err artr r^sr i i^ m r TOf f T i 
m f r^mifr «fr i ^ mfh t h t ^ f^ ^^ rr 
f t "^"m ScfTFsi li farr «rr I ggrr^ % ^^ ^ I et^ ?o 
t^ r^r arti ^ r r t ^ T W % lo fif n ^ t ^ ^ i 
& H lEiti^  n^gtff t jefR ^  ^ rm m sft^TT f T t im i 
ea ^ fT r m n t l r ^ m 
^T ^ fsnr ^ 0^00 to ^ Tft qj ^ t i 
f c i^Tofr ^ 'qfTi^^ ^ ^TTftqt I" ^ ^ t^qr ^tr H w -
f ^ ft fr sTRipft % Hvrf^ n ^x T^CTT i arqfr rr^-
urft «TT TTft " fs^^mnvn*^ ^ T^T*? I 
f^wrn w f ^ sfV «fr, m ^Tjfi, rmn 
arrf^ T€ ^r HV^ xsl eft mnw^ ^ ^ % m^ 
qfl^f^ n t ^ T w r I % t ^ % T^T®nr t^-m 
tlw ert^ff ^T f^m «IT i ff^frr ^ f t ^ o T 
% " t^^wrtP^ ^fxsr'' Ht^ i I »[trrt i j^t ti % 
o^oc lo ^ ^ T ^ ^ $ TOf TO w r f r $ 
mvm ft t ^ ^ ^i^TOT 
^t tfr I io if ^pt^ r^ 
f ^ I STO 45 ^ If Htsigx f m ^ »fY 
f^ r^r «rr I nt^ ^ ^ nrnr ( lo ) rm fcrf 
^ T '^ Tp?! m % w m i «IT art^TT \ 
^ t ^ o^uu 90 n »rfr «?T ^ » ijiof ^rti fin H 
m^n j m ^ areprT ^^ ^fPw c r f ^ i 
^^ rRf? I TO totvs lo tf Sfiem fT ^ I 
tiisrrw strr r^f ^ p q r r " ^ 
I lo ^ ^ »rfr qi Ist st^ t f^TT sra^ T ^ t 
W H farr I lo ?! ^ Si? -^ rsis^ ^^ T % htot 
r r ^ ^ t ^ T i ^ ^ ^T a r t ^ UTO 
lo Jf »rfr q^ 1st I fr If WT Tm ^ w "f^K 
^ *rTfi^ "m nim w t fY , ^x 
sR-RJf ^ ^ t^iw armft^ ti lo m^n 
eitT wo ^ fmvi ^T ^'my ^T to^tot |8nr i lo 
n arrofl^ ^ % wmi mi 
^ : 
m ^ ^n^ifr x^ ggrr^ ^ ^ 
^ n ^ i m «rT I "ftn % lo H lo 
m TT^ "Mr I to^vi lo ^ Tspfr sFftr ^ ^ 
»frH tl ^ CRT ^ I- ^ "PTm HTT w r , 
^ m »ftH TWTfr a n w I m ^ ^ p^aro 
% ot'Y r r w f V ^ f ^ , m ^ wt^T ^ ^ f t rnrr W 
I i t ^ X % «fTwr ^ T I f r "^r ar^ er r^ 
fit t ^ I '^K t^ ^ x 9 ^ i r r 
larr J lefmr qf^zj t ^ T lo n ^ 
% afcft «{»of ^ 1l?f wm I ^of % ^ 
^ t ^ % id ^ nn wo m mn \ ^ ^ r ^ ^ t t 
virti i r r t ^ ^x ^ n m arfERtix i fst $ 
ir^Tx ^ t q ^ i ^^ t^w^  I ^ ^ ^ 
^ TO % eo 4 TO^ «?x srt^Tx ^x 
•Rm I TO-ttjfr % TOH annrtm % '^xrt^ ^Vt HX ^ ^ ^ 
^T i^ 'm H ^x t ^ i t^ s^^  lo ^mx TO ig^ 
Wt TO ^ ^ artx ^"F^T WVpsTT I^Blt 
§m: er^ x ^ stm-mn ^ i lo n 
aR2?TO % m i ^TO t r artx lo m artx ^^^ 
lo «t jfttT % irai "^m sf «ft ?m lo m xr^ 
I lo f fm ^ ^ ^ TO 
OT^T g^x^t^Tfr ^ T f ^ ^ t t r x m ^ ^ ^ wJx^ % mr f ^ 
^ x Tfr qx art^ JjiTx ^x t ^ i lo trx^ P^t ^ ^ 
^ "rCr ?} ^Tpx ^ ^TO ^ w I lo ^ 
htI % i lo arfr «iiT ^ 
m p l ^ SFTT I lo Sf ^ ^ ti TO TO^T 'M^T m 
tCit tsT I lo A m'uffH "teft % 
^ ?!«?T srap ^ STTT p m arf^'TT t ^ W I 
»iTicir«f ^ f wIfk ^ arqrr ^ 
q r ? ^ ^ artt T^F^IT^ W H T^T t srt^ i^ oi^ TfJNT f t 
art^ l ^ 3rT% IT OTT m \ na ^ ^ j i ^ 
ar^ FfWT T w r f t Hj rifSTOT i%2rr ^x 
m H^x ^T^T f ^ arR apgZTT tj aRzjtR ^T ^ s^otftH 
lo Jt »r4t qT ^ arnfrr^ ^ ^pt^ sb^Y ^ ^ 
^ tsT r lo f i t »?tI 
( l ^ r r ^ ^ ) % Tfr qi ar-m i^T n t ^ i 
^l^^^x T t ^ " " f t smx sost Hx ^ T T m I 
^ ^ ^ T ^ w t U t ^ r ^ f r «rr i t ^ n ^ ^ q^qt^ 
artrrfn^ ^ "^ l^ r ^mJim lUftn I^ HT i g^'Ycw to 
%%m lo n W f T % »rfr arf^TT ^T t 
lo ?! iai^ nmi ^qfnrr^ »rfr qr 
I ^ f Y Tmajt ^T foff qrirrl % " 
rraf n ^f ^T^ tl^ srr ti ^ mft mr^ m ari^ fw 
mvi «rr I h ^ ^^ xr^ ^ fTR»T 
XV^ HX sjt^TT ^T I ^ ^ TOT 
^ m » m ^ ^xrm ^ ^ gn^Yrm % i t f r 
I lo n nrfr p : ^ T t ^ ^ 
^ mm sftr ^ W T ^^^Vrm qrrt^ I 
z-m fT t t^ g ^ r i ^ lo ^ qrrt^ |arT, ^ ^ ^ "^rar 
TO ^ *n"TT TO I f n ^ - ^ - «nr1 T^ ^ ^ ^T 
I S i ^ n ^ ^ g-pi ^ Hwr m ( ) ^ 
^ RT '^^T TO artx ^ T T ^ TC m t T TO I af^ T ^ ^ K l i 
fT ^ ^yftrns! f^ t ^Ffr '^ TKIT to^Y ^RTO to ^ f HI 
^FSTSfT f^ I qi T^fr Tn^T j p Y r R artl ^ T O T ^ I ^ 
m ^Y ^ T t ^ I 90 aRrrgrfriT t^ a^ Pr % ^ ^ fY 
goffi: fT I 
m mx ^ft sTTfr ^ YfTT t arraYsi 
«rr I ^ ^ f ^ »ft ^T m m 
«rr I 
•f^ t^ jff ^ f t ^ 1Wrs3nm ^ ^ T? r^ I rtm arcpfY mvm 
^ t ^ i©^ i m scm: f ^ T «rr i 
f t irrf% # » ^ ofw rrwjff 
»m XWT fHT iWr I^^ JIER ^ ^ ^ [ TO'T^ff 
H |Twr % 9>T -pRT^ nr ifr mx^ m i arri 
m arf^fTT '^mtr % m m i jato 
^T t ^ T T t f m ^ f ^ % ^ TT^ rrwT I ^ ^ 1%% 
wmx ^ • % f f ^ mvm ST^ T 
^TO w t "^r T ^ f ^ fir 1 ^ 
q f^ ^ ^ t ^ g^irnfr iff 1 
arreil^Tft^T "zsmqr, =fYf%3Tt 
^TOT tl J J ^ ^TO f t hY 9t =T!ff tl rr®^ ^T 
jum l=TTiflT n^rr t r wlirr «rr» m^ arflrfpfr UttrI^, 
^ teTm ( s'Tim ) mfm ( ^ f P ^ fT ^TT srr^ artii^Tfr) 
aiTt srt^Tfr 4Y ^ « 
mi rnwtm^ ^t^rre, geFfrtR rrgt, rrat 
mj^ iTt^ ^ f^ cmr Ij r r ^ artt w ^ qt 
eft km KTX^ ^ t^WTT ^ t^TT t ^ ^ 'TZTT #1 
^T anm iT t ^ l tl W-^ ftlfT ^ ^ 
qr^TT qrl mfr # t^ t ^ tw i w r % WI^TT -^^IT, 
TOT % t ^ H W ^ m gtt I^TB t^ % 
^ sT^ l i r r i? 3RrT an^ «prT «rr I ^ efri ^Is Jiit jit^^T-
^ ^ T «rr T^t p f t ^tr tot ql -Trf^ a»f iff 
t ^ ^ T w ^ f ^ ' m t^^rrr fT aiT'nrtft ^i irRt^ ^ ^ t c 
%o ft- mmKf % TOt «PT WTT t ^ TTIH Jf ^a^rra^ 
f I pt m ^ m m ^ f fe t 
i^ TF? ^ JR^ t^ Torm 'rot t| ^ 
^ J? ^tlt^Mfft?? eft t 
sfr I m ikfp^ trrf^ mm'Wf ^ tr orrat^wi^l^ 
1? ti pa f-m I ^ m ^ ^ 
wTf^ ^ ml^-m f f e H 'fr m i ^T ^ITI^^ ^ t» 
^ OT^TO, f ^ ^ g m i WT ^ r t ^ T ^ % grtr PTT 
Hikn fR!^ tc ^ t ^ ill 
trrf %T arppT ^ ^ T «rr srtr ' m f ^ mm 
ar«?sr ar^ ^ fj^ s^prni ^ btwit J F ^ I. f r ^ qr ^ ^ J 
w litg ^ f t ^ j Sarr , m 
ssnr, s^ nr, gqr, ssjt. ^ TOT ^T 
^ fcJirsraT, i f F ^ , arrfr ^ 
f^-R, Jiri aitT ?frpTfr arrft jsRtIm ^ ^ 
^ arftif^w to m, 
TO^T ^Jrm zwt, tr^^ rra, 
t fl> fr wTt^ I «?T I H-PimwrT ^ 
Q-i^jTO % »fr I ^ ^ ^ ^ T TO "Rm «rr sr i^ 
t-BOt^  % f ^ ^ , ^ft ^ ^ I Ttt^"?? ^ 
% ^ ^ H fs t - t ^ #siT 
t , ^Tq^ t¥=Tr \ am: t p mf)^ p^rfr?! artq^ 
m I ^ i r r f ^ ^f^ ^ ^ fr ?! t r p ^ ^T mi^ sri^ 
^ T tl ^ ^ ^T "PrrW'TT adw % fr^qoT f ?WT 
fT ^ % ^ T T stifTwr nm #1 ^ WT ^ ^ t c ^HW 
T^ rr t i^i ^ m ?iftT ' iToi^t t , 
arrm- qim ¥Y 'TT HK KT**^  "^ T i f ^ 
t qT jrrT?r *T=TT ^ ^ ^ ^ T p 
tl qifs ^ m^TF^ ^ s^^ i'T'Pfr f ^ i # f ^ ^ ^ ^ qr 
1P? 'PriQTFrr, sHpt, f f ^ ^ arrf^  f '^^ r j^t 
qi t^cTTT ^ w s'qci^  "^rvfr ti m [ mix ^ ^ qFrn»7-
m'm , tq^ T®^  ^ frfcr w^sm ^fi^t ^ 'fr cr^^ziif^ ^^^ -pra^  
ar#aT ajf T ^^ rr ^t 4Y ariB'pszi 
% mm irflrqfTt%?! ^ ^ m t ait^ i^T ^ ^ i?^ 
fT^ "^r fr, HY»r T;^ ^itf ^Vr, w f ¥Y wm r^ 
t» sJTw't^ l ^ ^ WTfr HK ^ f? ^ 
"^Tf??? «rr i qrsftli =r ^  l^'at ^ t i t ^ ^ " ^ -^mT 
f>T I T C ti 
grrm i^^ r^ f ^ I^'m «fr i » qfrni ^ ^ f^n^^ ff 
if iff anwr t ^ ^ T srr^ flrft ti wr^^irrsr tlisrr^ 
«rr I ara: 1 t ^mtr I^TTyrrr «fr 1 
rMTffrafr arrf^ r jRff sfr^ ^'t^T ti ^q-Ri ^ wn -sq^wr 
IT f ^ n «rr i Twmt tot % ^ ^ f ^ 
5rn?! «fr \ f'rl >fr f ^ ^ ^ rmor n stt^ Hw-k 
te KPspf ^ o T f'r ^ T ^t?? ^ fr 
«fr I $ uTOtnT % nf^x ^ gi^l^?! mr ^m 
fT m f r jnrr^ n t ^ t «rT ^t i Trfir^ff •rt-m it^^ 
WTT ^ -strrqTT ^ m f r r^rr*^ t ^ «rr i n'^ott ^ mr^ 
qit ifr TO W H r^r ^^tt^ arrf^ aT^ iiT-
f^ rart ^ ^ T ^T TTt^ TSf qx «rr I ^wp^!??: 
^tlm ^ f«rf er j rrat^^siTO ^ If'g ^T^TF^; -szrrqrT 
^T «rr I w fT "Ri^ Ht "sziTOTf^ Si «fr m^i gof 
T^iiff firg^ I ^ y s ^ r ^ f t ^ ar»q ^ t ^ ^ v m 
ifr «fr I ^ 1% n 1 gsr ^ 
^TT «rtrrf % aRH?! g^^T 'fFT ^ t ^ TO ti usrt 
^ no^ l^ irriFT m ^ «rr a p ^ Tff ^ tot ?r 1 
fr J^ 'Y =TTfr t ^ f i 
^mX^i ft ^I^TT wr ti Trfr fY Httli 
l^n ^ f^^rr tot «rr ^  ^^ ¥Y ^t 
«fr , fqr^ t^lly t TTRt ^ 
TOTTTO li frm ti Jf f^qt i?§it , 
'Jiwt '^t qd" OT" % 
f J ^ mix ^T t ^ T ti 
TfJrrfiT, % sf 'fr rr^fl^iyfr ert-j i i ^ r raf 
^off f ^ T tj 
afTi'r®^ ^ ^ ^ ^ ^ f m TT HY 
arif^ cWT "Wt, '^wn. arrl^  i 
gsrt^^ rni t^rrre ^ f ^ ^ T T m ^^TTT "fr f^mi «rr i 
HTT^ f^ ^ t r r t ^ trstlT m m li mi^ ti t^fro ^ T T 
I -f^^w ^ mi( T P ^ t^TO, ^f^jsftn t ^ w t . 
% t^T^ ) 3rrt^ ^t ^ ^ ^ rraY, f ^ 
§yftTT5t rmt, e ^ q r T ^ H ^fte, sr-rftr M 
^ f r a c ? f I ^ ^ ^ qfbg^r s t t t ^ f i ^ c j ^ T T T , s r m o r 
sTtr t'iTfr 21I5RT, mr^ TOT, nj am?fY ^rrrmt ^ 
THT , ^OT '^ FtFT aTTt^  STTBTW «ft I TT^ TT 
irfni ^ ( <090 lo ) ^ sfr^T ^tsi ^  xoo ^ i^ait Q t^rm 
t^qr «rT erf T gq<trR % t^^m r t^rm 
^ t arral^ ^wiTO 'I I^bY mix ^t siff^m^ nft «rr i 
mv^ QFRTT ^ 'Y fWlr «iT mf^mitPi fiTtt^ m'm 
^ sTgmr toT, TTH^I^ fT fr*m#r ^ q? 
qx ^ M^mz f PTT arrl^  ^T 
rr^j, g ^ t T H rrat, w ' t in"^ wlirT h 
gof WPT «rr I "sqi^ tT ^c^ errqfY '^tlrni ^t m^i qrRFT ^^nr 
«rr I ^ i r n % Trfr ^ n-mt, ^tfr «rfi! 
anwr , ^ t s t t t fPr '^ft^ t s t t ^ ^ t t o t t 
V 
gnq-f ^ Htm qi t^Tsr t?i ^imT t» ^ m ^ flq-mt 
Is TO wim t Ht'W HT?, f i t , 
mr ft^TT fT jfR^ «rr i sRw^^t ^^ T w t j t r : ai^ crr 
Tfa ST^ I ^TT,^tiiffr, arrl^ r ^ p r t <?>T 
« T m fHi ^ f^? t^ ^rr 5rrcrr ni i 
»mT ti g-qro 4mix ^ l^ r^reff f i ^ I^^T ar-^-R 
=rT«prr ^ t ^ m ^ ^TOPT 
" arti ef^Ta qHr f l im tr ^ t ^ «fr i qf^ anrats^ i^  
TO^f jp«it iSQ f'Y jrr^fr ^ s ^ ^t fi'rl 
frsm ti m ajprr t^ r^r r^r t jtrrOTft 
m^im m n lY jrro f t srr wvfr 1 l^vn q5l% 
t ^ f tU^T q^ fw wrx nwr n «ft \ 
rn^'Y «fr fmi ^TO f iwrr t ^ ^tm ft 
I^TT 'BW ^yz «rr« fjfr eftf WT^ ^T r^aVr ^^x 
t ^ TOT «rr, ^ iff srf^i^fi: 
TOT m ^ ^^ i i ^ T T % -fci? »fr grqpfm 
f^'jT srm «n 1 ^ wpfi ^ t^ 'e TRrt f t a-q^ ftT witnr «rr 1 
fRT Htsi ^ ^ I^crT t f^ =m ^ arl^ ft-*?? 
mi^ SiT 5i2fr»T ift f¥"T 'fr TOl^sWiT^ m 
^ ?mnRTej "SER T^ RT ^ ti 
^ arHTRTT f # yf f xtr I n ^ ¥t «tT f^t 
TiTOt fT y^ r^pT «rT I gl-T tmf ft ^t^frr «fr» ^ 
i ^ T TOt t^^lr ^ f f KTTT ge ^ ^T if^rr 
m i "sqrotlWf f t ^^ T TT I ^ 3rT% 
nttr t i ^T^ , TO l^mart 4t f r ^^t «i|cnr «rr i 
^rgos m ^ # r T % ?rTti wtcrr f H 
wm «nr i 
Wt TOt t ¥t «f 5RT m^TO^T fT 
t j m sf-m t f r t f T f T W ^ T ^ ^ f t -
^ «tEf tliqi %?HT ^ fiT ^ ^ qft^TT ^ ^ 
f an^ ^T^ fr $ ^fm HT mr irnw ^Tmr ti 
ift f f ^ ^ 3rH I^ STH ^ t^-ra Is ii-m ^ g-m 
arTTT^  t^rri ^ ^ T T arrl^  ^ ^TC fr ^ f t 
iRiTT vJ STr^ pcf ^ t l 
(t? ^ WTS t^) 
[ HINDI SAHITYA KI SANSKRATIK ADHARBHOOMI 
(llth—13th A. D.) ] 
3T0 5755T ?TTrT c^o jro, .^rr^ o ^ o, to fw? ^ 
srt^ T^T afEtrer 
T102S 
^ ^ ^ wt'^^^ ?fnr ^ ^ iwr ti 
errfWi*? f ^ ^ wrfm # i r n f f ^ ^ p n r ^ ^ ^ T f ^ 
w r ^ SFCTtllcT ^ f ^ 
5f«s2: % # sTRf^ OT* ^ w-T w t ^ f ^ 
WT JFTO fWr t wHf^ WW ^ ^ ^ tTTTcfh? ^tj ^ 
ft f r - ^ r r ^ f r f ^ f ^ ^ ^ r f ^ 
tl 
f r m f^nm ^ m m ^ ^ ^ ^ t f t t 
aiitnf f^fwfWw? ?r grro ^ i g r ^ wf^^ '^sigpf 
"ssifitT^ ^ t|it-i|it ^ =iT»P?#r ft ^ Pm ^ STT m-^ ^ 
^t *fr ^rmn wrm- % ^ mfm y r jpi^ ^ qt f^** ^  f ^ i 
^ tixntf ^ ^ w q r r w f W m 
^ ^ jmr % f^ ^^ jrvp ^ (m^ ^ 
^ ^ I ^ w^^m^ ^ m ^rmw w ^ ^Prr msm 
3!tT T ^ ^ ^ « 
fFT w OTo r^ ^ WTT ^ mfPr f r 
arrfWrWhr i i r f ^ i 
rf^rora % pr^: ^ ^ ^ fs^m % % irm otw t ^ 
% wmrx gro ipttt # mrr ^ f i w w it 
T ^ ^ mf 
fW^ afWR 
w^^ fw w 
^fjflT affx f ^ 
aitr sr^OT 
i - i r rWi m- f^^ 
fm im 
I** irrwf^ 
SJWT^  I ^o-c 
t - t w r 
» 
I -
f ^ sffx 'rrei-grrfW? 
TO aiwm : 
- v m ^wpf : 
ymfrsWT^ artt ^ ' T T ^ 
t - w ^ m 
"PT^ f w mm 
Si^ qpj : 
arr^t'Bswr^ i r f ^ mr iw 
wrfm w mm ^ n f ^ l i f t r ^ 
^ OT^ f t w r mwr ti i r ^ f ^ m w si^ iiji^  
ft^ % t ^ wTfm % arfWc^ ^ ^Wf ^ mwc i^fmr 
t i grW!? # fwif^ iwr w ^ ^ewf ^ ti 
m wm % TO^ % s p ^ ^ w grr #1 ^^ armrrt f ^ ^ p 
t^fTOf fit^-ftwsi mr w m i r <i w 
IPTR ^ ^ fiWrf^ ^ f I 5Rrrt W R ^ rf'^jflf WTW 
wfrc ^ wTTi?r % f ^ f I f W t ^ f f^ iwm ¥Sr ^ 
i r ^ 'Tc gnr fr 51TO ^fr t» ^prm % cttt ^ 
^ t^rro f^rM* titrr ti 
fiPJTr ^ mrr ;fmr ti TT5i4tfW, ^ s ? ^ % jpnl^ mr^ 
mr tir*vnmT '^tmn tf^ff^r row ti m "^swnnT ^ »fr 
i?r irp?rr t Frmro ^ J % wf^r vT=rr $mr ^zmrr 
f "^Tf^  '•ff^  ^ XTTi T^TT WWf % aff^ f ^ 
zt^ sTTTT ^ww vrrr I «f ^ f ^ % m f ^ ^ fijTO 
^ ^ ^ TO- 3ir w r r ^ ^wm *T 
wftm % ^ m frttmr «r f m i w r ti # 
# mfm mm # ti ^rm srnj: ziflr 
f T W % f^ arfp t aif^ f ^ ^ «!|C 
r r f i ^ f^ iflTfft- %i ^ ^ n^rri ^ i sift 
m ir m^ # ^^ ^ vn^ # ^ f ^ w 
mr wr sst^ r ti t^ f wrfm y^ ^ ags^f % ^ mm % t ^ 
eiNffW mtWr wrmr %i ^ wrfro ^ ^ ^ wtf^ 
f r ^ ^ Iw BfTf # ^ j f ^ ^ jrro ^ ti ^ 
^ T W t f% ^ f l T f ^ W W f TO^ '^tw ti 
^-a^TTO ^pff ^ fTW W 
mft ^ wm r^figvigNirc ^ ^ ^ r f ^ f ^ ^mt 
ti igfir ap^ fT m m ^ ^ % ^ ^ mrr 
'im # j f ^ sfra ^ ^ wrfOT ^ tWr 
^ srn^ T ^fw ti m y f ^ ^ f ^ Ir f ^ "rt 
^^ # t W t ^ fm^ % tr "B i^f^ ^ g r o ^ m 
^ j f ^ sm^ ti w h f f ^ W l r i f T l j ^ t o t 
w m ^ f W ^ 'trmr t i f^ w f r «f ^ t ^ 
^ f fWT n^irsi ^ ^ qq^ f t w r i^tw 1 
^ arf^ w w . vtszrfW, ^ 'W^r^ ^ girni^gnf ^fm 
fr f%=rr Mii^r^f j f ^ * f W W ^ g w ^ 
^ whiffm 5f1V % f^ prra % f ^ w SPPTT f t i r r f ^ wtrgof 
t?T?rr %» 
3 
OTfff^ ^ r r f ^ w TmPi ^ f ^ ^ # 
crwrcgf^ «rt I^ranr t i ^ 1 ^ f t m f f W 
wTfWWi ^ WT ti snw: •FfT % f^ f ^ IWf^ 
^ 9(tt t ^ ^ t a^ ft 'itwf ^ 
WT m i f t w 35ft j f ^ t w r w ¥ r f m # m f f W 
5f«e t ^ i w %i m mf % rrfwmnc 
^ ^ % mr ^ m Pmf ^ 
«fn?ftii ^ srm: ^ m x ^ ^[fwf 
Wt ^ m^ f^Upe wrfW ?mT m 
f w f t f^OT* t m- p t t ^ ^ 
# ti f ^ ^ ^ 
% ^  OTfW TO # irm^ ^ w t ^ 
wmr I ^ aN^ r f r % % irm €F? 
^ ^ smtW ^ # wierr xmr %» w g WIt»5: wrfW f T f ^ 
# a|i|fr j r f ^ ^ aginf ^ qn^ srrf^ % f ^ siPw 
grwHt mr y^forwO t m t ^itt ^ w j t r : vt 
w f t **Ttr f i ^ ot^'IWT ^ wro 
# t f^ W STT wsarf # W W artt 'JS f^ «ni v n t 
*r fW jivrr is?!- m^ l i j r ^ # TOTT-
f?ER5 T«rwr ^ w ^mr 1 e r r m^ TR^f i t 
# apcf^fMt jfser f ^ w r t i m mn ^ W m r 
^w^ t sifx f r i ff«e % w w ^ 
armr i^m ^fm f f ^ m ^ # jf^e 
^ TO! ^ f^ jf*^ fW®r 
( nT«rr ^ m^ir^ m ) Ir !rftw ^m ft to* % f ^ 
^mrsT m m^ fr ^rvfrtf^i r®tf=w w f ^ frr? ^ ^ 
^ WT I w ^ jRJTfliw 'PiE^  % f#lr 
f ^ ff*e % ar'om # grmeiw ^ wrr «r -(ij}^ 
^nr wm f ^ I ^ aflx «fr t f^ t ^ 
m r swm ^ f W ^ ^ % wt«nr wrft ^ r r w ^ 
% TOT ^ wr tmft mx^ %i ^ gpr=r whf-
f ^ % aiWTT STT^ TOffT aflt ^^^rPm ^ ^ S f ^ 
t^Ts W T TO5 TBTY % mfWn w f^ f^ rr i^twr w r % awft 
jr^ f t 1 ^ fJFT # ^pi^rr to* dyrPwra # 
1WT*rr ^ m f ! ^ i^Togpf arrf^ tnTB % ^ r r f ^ ^ j f ^ ^ 
aiTBm vi'fT ^ ft ^tff^ fT ^ ' i rr^ cm 
®f Iff tmrr ti 
m' ar^ i^w ^ «T=fttWlr grrrr "f^ ir ti f ^ 
tr-omS^ ^ wrmr*' ^ w f r jm^ 
mmrmrm m i^r'^ nis^ g^qm - sro qrorrft 
imtfhi ffffiT ^ nlwnfr w ^Etmvt'^ w ^^ wt^ 
xwiwm^r^f wr^ nrf^^sfnt TTftTT w m 
^ WTX OT iN^rO f ^ 
arrff^ mfmi # ?rffff^ ^reif?- WQ ^tiwrm 
^wnr gtt pfhrm- sr® xrow? 
t r n ^ wft^? t^ < «rr 
wm % 1 ot s i r ^ qf^ : m 
f W m ^ f^asT mm 1anrefr^Jwra 'jn* gf^ jf^ jf^e 
If gf^TO ^ fWr w ^ f^ mjk artt % to frr 
TO % sitT g W f wrm ^ snifiRT t m r m 
smrr m r m fir^rR sprrf^ ti 
6 
arr^t^T^ jF«ff w r t^ j^flr w #siY ^ rf^'rra iF«Jt 1 
f'Trrr It ^ jRif wm^ t ^ ^ ^f^-
TTi w «"rwr ti nittT?! g t ^ mr 
^ trr^ J^ B I jrro r m a f ^ ^ jit*^ h 
f q i i F ^ ^ nfwrr «fr I f ^ t : 
HRfr i T t ^ ^ %T snt^w - ^to fsrrfr jiaT? 
-Rpifr , , 
wm ». 
t ^ ^ rf^TO - m r o ttw^ ^^ 
t ^ ^ ^T s r r ^ ' m ^ ^ f ^ T i - igTo w f 
crista ^ arirrff H f ^ rro ^raq , , 
nqfeln - ITo ffj!^ ttn^ 
c r f ^ T ^ t i « fr BTo T R m^n 
^T mif^f ^ mnr^ mo ^ t ttfrm 
tis ^To t p ^ qt^fY 
mft »rrt5! qr^rt - >lo qi^rn 
efr ^ sfs^ ^ BW srsrziT t eitt w r wpt qi n^ti 
t vR - ^ - H t ^ ^fw armt SfB t W T 
m v m 4t I t ^ ^ 0 : 
^ f ^ ' ^ t^to^ '^ mf arr«r ^t^^rr- ito ^ ^ 
er wtw rP^^rr* t^o f ^ 
^ -icfrft Is rrw ^ T mo ^ 
errS>Rrt^i sm wf^i^m - fWte 
ijapa HrKrm^e TO t 
w r QTTTf^ qtW^MZlf f!«rr Mf 
^ arTWTT m # ^ifft^ ^ strr toI^T^ aiTT 
fRfoT «rr I iT^tT ^ n^tit 'hi ^ 
i^rfjT fr»zff -fir^ E^ T C T ^ T ^ s^fl ^T qf^TO tl 
8 
^^^ 'I ^T TOt^ 
^ ^ T , ^^^ ^^TT H »fTI?fN ^T ^m, 
m I wfirm f^m mr ti iSif t^ ^ ^ ^r^t ^t t^^l^or ^ t^ . 
fifit fi«rr i i -ml^ eiTUTT s'Pt "Prt^ tn tl^rr t^rr ti 
HX iRi'Ri i T O TO 1 5 m % wrt 
i W r f t m i i ^ mttim ti 
j m i t ^ , m mmtm ^jmrfJrr^ .^fSnNt 
% ^^ m m n t : 
s ^ ^ f ^ s-T^Tf, 
T T I ^ , ^ I ^ T ' i t i l i t i TTO. ^ TOT 
rra, TO rra, rre , ^ f ^ f t tTe, n?? ti^ r^ra rra, 
tWseft »?rT»r, ARYI p i t , fm qnr|]5 ^ T , r^®®!?, 
qiT^ rra rJ^t, api^ si^  rw, fyfrrr^i rrat. art-T 
wftsr, t^FTO , c^t^rm ^f^t w qf^^ mx my i 
^ aFPfTT ^ f ^ , 
^ eife.'in^ i 1 anral^ ^TII'T 4vf t^ ^T W 
mt H T O t ^ ^t^T^ JRff ^ TOTT HX 'Tt^^ t^ T^T 
ti ^ l^f^ipf m w t H'mr, ^fki ^ T 
^iTT, f f ^ l W K , ^crrfew i^x e'rm . =rTfr fTt t ^ f r , qrf j m , 
i^raFT , ^ -szi^ fwr mik f^ T ^ofr ti 
^TsgiPifT I ttf^ p? ITO am rret, ^ t , ^^m, wt^ mm 
f^tc? ^ f r , iml^fr m nWY rr r ^ 
t^l*. sgf ^wfr, ^ wrwmr, ^ ^t^fBw 
Q-^ fR mnvi n HTw mrt ^ 
m f^wr «fr=r1 ^ ^ i«FTT 9Pr»?lti 
10 
^tl i fRm-wr f t l^^ml^m 
mW' ^ w ti w f? ^T mj^ n w ? t . f i t 
TTOTpi t WT I TPTi t ^T ¥¥ ^ t , 
nf^ tm , w r 
•^f^zff Sftf 3Frl qfTKttff ^T ft tl w r UTl% '^Npt 
^ f^PITT iTt^?^ ^T tl ^ ^ ^ 
n 4rr#> ^ttirmt ^ ^^ m j i f l r f^ m 
t w w tl Tm 2sfrfrtff ¥t «fr tfr i 
ff<e I « «t sfl- m n ^T sTf^'^ i^mt ti TOTO 
^ t ^ , mr ^ t sft^ 't^  f p f f ^ ^ t 
arflff i^T 1J0 TO % ciT"^^ ^ m 
mt frt% ^ qft^ii ^ I'm "m f t 
"Wr §1 ^ Tra'r ^ gsCT, " ^ S ^ t sTWtTr 
jqrmT *T »t»rr airt^ % w^t r^r?^  
tl ulij, Sr. wn I qto ii-w Tzm ¥¥ jgf^, t r r ^ 
arrf^  q-m-rat ^^ t p^Y nimi f r ^ Pm srmt ti 
^nis'-^T fmTRT wY ailmTfr m t ti HTF^T sff-^m ^T 
11 
siti w r Ji^ t f r wnfr i m ^ ^ ^ sff^f^ 
m ii 
^ sTTt^ fm sfrt^  mmx HX 
t^T ^ T arrt^ ^ ^ ^T qft^ t^oro w®?? 
"toa % 5rr'«?i wtrr ti ^iwr srrt^ ^ UTR^ ^ ^ ^T^T 
^ ^ f ^ 'ff^l-OT «rr ^ ^ ^ iRit 1 f ^ TOT t» 
, GjTUfSj^ , arotV mt m^ ^^^ aitPrrt^ i%Tfrwr f t 
tr t ttoT mm ^ Mf^ mt 
^rmwrf % i^^ t ^ i w r f ^ ^Nfi jehtI^ l^ '^ rr ! m siW 
^ "fr qfrr ^ t t g-prrf^ ^ snr-N^  qfTf€«rfn^ 
H^mni?! rft ti ^i^TOHisjt ^ ^rrff artr 
jrnff 1 %% p ^ ^ Mssfeff mr 1 %TTOT fr1% t ^ 
t^TO larr I ^ fr J? l^ifr TSZTTOTI^  i ^ t gof 
arTcft^ st ^ 'rtfr nj 
12 
1|.3rr TO T r f r er^ ^ m r t » m t ^ ^ arr«f-
«rm ^ Y t f T T ^ ^ t t^ i lu ^ p P r t i issY i » t t s t o 
t f^ sqff ¥Y t%?nrT. J^'ra t^ I ^ T -
anrsT^wa'^ f ^ M^m -mm 
m I iW'Tfi iWT »rzrr fi l ^ m ^ mix ( ^rpm t^ t^ ) 
fm-m^ TO t^ro ) ^ f ^ ^T w^f 
rrat, , fmlx^ mt, i i ^ ^ ^ t ^ f ^ , 
f^ sjij 3F«it Pmm ti 
sqiS Jfr t 1% tt^ ^ " ^ v ^ 1% 
qrftTTf^^ fri% f p m , smi, anmT-t^TT, m 
m^, ^ T^yxt m - ^ m , t^wra- aRit^wra, 
m^n fr 1 fliTrr t^ ^ 
^ mi ^ «rr» m nP^x t ^ T O ^ ^ t 
arrcJtR^ni-r^  jp«ff ^ fr t^ r m '^f r t^iTrr ^ 
13 
jnrwfr l^ift «rr39?Trr m 4t^T ^ mr^ 
wWt I '^vn f ^ nvn letii mx ^rrr €sh 
ti -^^nrtifii ^ ^ f ^ jiS^rrsff fit Wm mi 
i f^ i r r re , fffYit^ pat, m t jRff ^ "terr ti 
Twr jj^T ^ f^^ff ift TO ^ ''mqii m ^ JR'TO i m 
»mT ti ee^ r H^T '^NT T T ^ H ^ ni^-^iu ^^n'mm^^^i ^ 'fN-
m^^T^ ^rt l-pr^ QTRrf^ frfl^sit rm ff^fJ^t 
^ jps^ It f'rl l^ lcRlT 
©s fr ^ ^T^ i^ ^ I ^ T^?! 
t % ^fllfira !r»«ff feHT ^ JFIT ^f^T^TJ! fr P^T %!HT 
^x erf^ Tss?"^ ?! ijiT^ r g f ^ Q'TS ti eal st^ft'^ w 
f ^ ^ p ^ ^ Ht f ^ T T^T ti seft 3i?f # 
tRl fT STf '^?^ f l i ^ T ^ SH-fm ^ 
qsf^ <ifr ^ era qfr^TT =paft f im* fi^ orr^ r ai^ fr C l ^ 
TO f^rro % «T«i !fr ^ t i - f ^ t t ^ ^ T t crt^ ^ 
^TO t ^ w fr 1 ^r^ f ^ ti 
14 
japfff ^ If m t 
«iT srtT '^ JTi^ 'f TPi^Wr ^^ r r ^ ^ ^ ^ ^ rn? 
mv^ mJ ^x w I ^ti? ^ 
% ^ ^ f r qT®*3TT w T «fr i ^ 
fr - ^ t ^ If I? I ft^TB ^ ^^r: «it«?rr-
m ^ ifr t m iTTO i t ^ t 
1 ^ PI cral^^l % ^ t ^ m l» 
^ iiTTO fI SB i r m t ^ IBT®! 
m^ ml^-m mi t» ^ wt, His 
i t , % f t 5Err Twm i ee ss^yf ^ ^qr? 
aft? "^ sitisri fp ^nwpi t^ tJ-KT m ti m utt^^ 
^ ^ iit^-fir 4t g-'iro ftcrr ti 
t ^ ^m ^ ^^ ^ H'^ rr m mm ! e n w t 

15 
m^ fm ^ ^ mfs^pff qftfia 
^ TOT HTTFT^ f t ffl^Tg 'I" m p ff ' ' % fPf I ^t^tttf 
fyr t I i i p ^ iTTTnl^ tli^ »rf m^^m 
iwfn^l^ ^ T if^fttpi I ^ '^WT f^TT mrn 
t i T t l ^ I isN f r mm t f i i ' ^ t « TO ttt^u 
OTft ^ f r I PI t I ftn 
'^'.rr I I f fen, s T f l ^ ^ x ^ ^ ^ ^ 
m% t I ^ ^ ^ T F ^ % ^ ^ f t i ^ 
f t I I #1^1% I giTs^ri ^ i t t%flT 
^ T p f t ^ T ^ t ^ OTst f t ^ T t^f^'^nr 
^ ffPfT m f^csrr?! ^t.orrfwi ti 
»Ftff f t w w t 1 w ^ t m l ^ i m f ^ TOY 
t -
nwrrr tt fft^TO TO zm 
16 
vf* f r qrrt f r 
% 
to- i ^ t OT^ ^mi 
sisff w r^r^ f 
TO t 
tvs- Tm 
tc- m ntt^oft 
s?^  
11 f • 
ITo t ^ T O t 
»• 
rre t^oift'o Tffi^r 
w r f r 
goft^ft ^ T p f t 

17 
(g) xT^ sfVf?^  q f t f ^ t ^ t -
^ srin®^ ^T irf i^-ra m ff<e S t ^ - ^ tlw. t I cs gnr n ^ 
Tf^ ^ T <51 JT'^ rrT eiti w i ^ 
mw ^ m m ^ j i t^ iff m m \ m ^i^t % '^^n 
I q w r j^ TTu 3rr»r ^ T T T ^ t o ^T 
^ ^ ^ ^ I tt^T i m^ %% f f imT^t tf miR-
srm t ^ i ^ t % cr>r i^^rr, hv% ^ fr^ w i 
wnfk ^^ Hi-m i'lt s U Mv^ ^rW ^ 
t^TO m fPr ^x ^ x m i fi-FPat ^ 
^ ^ t ^ ^ 0?tT ml fnm ^ gg ^TTOIT ^ rr^fff ^T 
t ^ ^ T T i s ^ «nr I ^ ^ x ^ r ^ i r c r p T i f r . 
^ jsgs TOT ^ ^ m ji^tt «rr r 
eitr TTserre -
Km io imm fTzn-t^ iT^r ^ 31ft ^ T F ^X 
18 
srif'itiT ^ m ^ F i H t % sns^wr ^zff-^ i 
xwr ^ sitt ^ ^ f ^ ^ Tim ^of % w ' Y 
^ % arep^ r ^x t ^ T m \ % 
TTff itTT "iNiw ^ qt I m ^ r t ^ 
n'U X m n r t ^ W i^ rtfr mf \ ^m 
t ^ I srrfwr : i m i fo - to lo ^ : ^ nv; 
i^ F??^  % XT^z U f^m » ^iti toto m 
I gl ki^ iWr n i sri^l}^ I 
u * 
lo n n^ ^x %T I fo ^ 
tr q r r T r ^ r r ^ t - rm fo u 
^To ft snr^ ^^tt-cu ^ f^i^ ii 
I ^ T o 3r«rri>"2i ^ ^ t ao TO?? f i 
fm' TOT Tm tflm-t go jsm ^^ ixcnr 
^ sjosl^ H m Tr«l go 
S4- t ^ ^ aw - w^x I^toI", 90 I ^ T 
arrf 90 voo qr sittW^w-er S^'T TO=r to 
0^ t I 
19 
TO" ^ ^ fmsTt ^ T ^ ^ T ^ T ^ 'I^^T 
isrr m i ^ ST^TT ^ ^for , gff 
w r I m% qi : tt^u- »so ipo : %T 
^ ^ lo ^ ^ c?i» 
t r ^ I n^rr f ^ ^ ^ ^ ^ i 
Iff fr ^ ^?t miw^ ti i^Yrrw ^t 
«tT f r r lo ^ ^ f r ^ ^T 
sn# 'BTtr ^ w si^ T TOT ^ 
% ^ j i ^ l i t f r ^ fra ^rr \ 
-
'^ gsft mwfY ^ ^ t ^ TO I^ T 
19 
m itm m i ^ T T ntlt^^Rs^ % ^ f c r , §ff 
m I % 'P^r m^x f ^ rm g^ FSi 
^ w I ^ ' r m : tm- l o : I b t I " 
gitf W ^ ^TBTTfl 
ft ft % ^ f t W Is ^t ^ 
i r r i ^ t^^T sstx f=rT m ^ »rtfY % ^t m^f^ ^x 
OT't ^ ^ T f r r 8ft ert'c mr ^ pt f t 
f f ^ ^^ ^ tr m^ % ^ Mff 
% ^ j i^f f.'r 'Ttfr ^ ^rr t^ r^r i 
u 
20 
tot xt^ ^ ^x 'J ^ ^ fe^fV 
^TOt % ^ qt TOTtn" wl* wlrr mi isjtr 
% wriB m ^^ n ^ ^T i^rmx ^T » ?o 
n f ^ ^ mw t ^ T O : ye : ^ 
TO? ^TT s>mi?r ^ f-a^ft i n ^ ^of % f^rr : : % 
- «iT m ^ ^T fl'PJTT^ ^t^TT lo SWT 
HT!^ f 1 
qni ^ ^ mx 
TO =m OH^n- po «iT ft 
tovo lo T^TTT OT t I ^ a^t t ^ ^ TO go 
«?T ^T ^TB tolo lo iTJj? Trrr T ^ 
11 
HTFJ rr^TO, go i^H'^ M Q^ 




lo n mm t ^ r r o \ r r o f ^ 
rm 2Rr I TO ^"^T t % T^T ^^ 
sriwt OT^ t ^ ^ ^ ^ ^T % I r ^ 
% wmn ^  Km^^m ^t ^ ^ T n^*! 
I T T O % : lo : ^ T T T t ^ tl-^ rr ^ x tovs® lo % 
mm m^ tt^jto m i srtFfr eitt ^ftt H 
m^^>T 1%3yr i rwrm m «rr t 
TT^TO f * r l I T §1? fTTT TO UTOf ^ T 
^^ m^ I r r ^ ^T Wm grv^ w i & 
t ^T t t^" r m m i j m 
lo ^ ^ t ^ 1 t n ^ qwr TOT % i m m^ T W 
fit 2rr T T O ^ i t f ^ T ^ ^T ft^rr i «rT 'frtw*?? 
<rra TO^ qr »fr 2iT JT^ t^ I 
If- ^ • 
^ ^ W H i 'I'fr ^Tfr^ft ^rnf ^ 
§0 §03 q? us SRI J?"! lilT t I 
I - ^ ^ TO fo qr m^nr^ <i»T JHTO 
570 TOT mn ti 
HTFf, low 
in p r r^t ja^r srt^ ?^? ?! 'Ffn fq w x fc'^^l'tir l^ ^nr 
I t - H r ^ t T O ^ 0 go t ^ u 
22 
Tr^. % ^ I n®^ I ^ ^ I tt f t ^mfr % 
j j rr^ ; t^o? to m t r ^ % ^t «rr t^ 
f t ^im m 1 m^ w f V ^ TOF^ 
TO f t ^ ^OT ^fPiT, mm ^ nm inf^ 
I m % tott m ^ mi % 
fir TO-st^ m % t m rt'^m^ strr ^^ amfr-
WT wl^TT ^ ^ % sr??ifi«i ine ^ T nt 
mj im 1 q^i m 1 ^ ^ ^liwri m 
t H % ffl- t t ^ T O ^^ | W r I 
^ ^ if^i srrt ^^ vm % ^ i l w mmn 
TO I ism ^ «rf 7 wm i p^nr^ ^ ^ ^ 
^ mt m OT la ^ ^^^ r r ^ 
m w T i ^ - ^ t ^ 3fn% sr«frrl ^t? 
i^m mi ^ % I ^ I wTf<i? h^pY im 
I *  i i ^ : tmi^ ttoo lo : 
Si^ft '^ n^f c^ TTT to«o lo f f ^ t ^ I p t 
ism : yo : % i^qFfr f?: 
l ^ t m go qt % ^T '^"m tec o^ ^ 
TOT t I 
n : set wm o^ 
V- ^ f H ^ t TOT 
23 
lo TT'S^ I lo ^ g ^ Y r n ^flwrr KTTT TOWT 
^ r ^ t; fiTXHT ^ ^ ' Y i f j i i f^pf-t^psr »rl i l o n m 
ETn ^Tt^i^T qt TOwr ^^ «tT ^ ^ ^ i tnp mvf 
n^ rr I m n^f^ ^ p M t^?? to % n 
I p f ^f^n mn iigwr i r ^ li i 
artt ' n p TO?} ^ ffrr ^x nt ^T i I© 
^^^^ m til wm ^TOTT^ I ^ nrtfif 
m - T O ^ ^t^ ^ I 
m ^^y W H T tt ^m^ % ^ 
Q'mT Tnw ^ f^lmr % qtra ^ ^ «ft ^ 
: lo : , : ^oeu- lo : farr i 
f< TO' g? rat^ w r t IHT lo 
^ i o TO^r " ^ ^ r r , m f ^ sm nm ^ ^ x ^ t t t -
t I 
aidf tfe^l- mn tf%27T, go v^c 
jjrfl^ HTIcr 9T go w 
24 
% 
^ «rr i m^i set ^^ot ^^ r n hx iksr r 
m^ s^l^T wn T r ^ r m t % t^F^ 4Y iiti I ^ T T ^ 
mx ^T gaff j^ m ^ % l^^ir r m^ sr«HT 
wrt%! q i ^ wTffr i. siwf? tj ^ ^i^OTT 
t ^ t % ^ TTt ^^^^ 'fo ^ sm^ m^ir t^ ?rr fjt iwnr t^rr 
irf^tt^ % aff HH l^H IT ^ O T f f ^T i ^ T T 
f t m r I m x w t ^rnrr t lOT^nr I f ¥Y 
xv^ (gqrr ^ ^ ntt^^ V i^ t^ icrr 
?r I f r «rr i 
to m m ^x mm ^ ^T ^tm 
m I t©^ lo ¥ ^ m ^x ^f??! rr^ r g t ^ i ^ ^ 
ifsr ^ ^ %iT qrra^ ^ m T O % PI I t ^ sitl ^vt 
xm % fY ^T ^TT etq f^ r^r i ^ t t * ^ 
^ 1%?rr w to imx to % Wrer m 
% t^? t^oo lo I ^ TO ^ 
t«f2rr t ^ tfr ^ t w i rt-o t ^ 
ar: go ioh w: arat t^r^sTPr Ot%2rr, ^ov^t 
qi ^ ^ f^ T Fra^ TTT ^ T T ^ 'bl ^ ^ U h TOT t l 
5 : «r ^ o ^ T ^ mw = n # r go q r toot 
31? n c^u ITTTT WT t J 
25 
lo ^ ^ w f : A H 0 M 3 : irpf i m r : 
it m mnx e^t % srT^t ^ ^t 
% f-m «?T l^ y^r ^x mft ^ «ITT ^T 
m m wm i^ TTT ^T p 
^ % (itTTirT ^ ^ t ^ I 
m^^i w f t ^ rnrr : to^u-
»o fo : t ^ sfYt aitT spf^TO-^rft to^ m i ^f^or 
i^rlll^  I S t ^ Y TOf w t ^ ^ *IT TPI^M 
% ^ f t «rr sCr^ ar arft^tr t^ r^r m m r 
1 sfTTP m <r»t ^ ^ ^ S^t ^ afu^TT ^ ^ I to 
^ ^ SF^  ^T ^ tut ^ » ^T 
wrl^of : to^o- lo : m^i gr^rrfd^^tfr ^ t i ©a^  "to 
TO •^m^ i't ^ 35 I |ff fm ^f^ofr ^ t o *IT SQ^  
arfkWTt ^T t ^ I ^of % u^Ffr ^ 'fr^'Y ^T 
5m?Ff3n-T n f t f ^ » w t t ^ ^ t ^ f ^ ^ 
j m iSTf^^ go qi ^Sff*^ ^ aiti ^ ^ 
w f t t ^ srrqr tf^qr, go ?cv 
go v o o 
§0 V0\9 
26 
TOT ^t^ 'a? x^^ f J ^ OT ¥ Y s n ^ m l i «t i»rrT ot 
lo ^ tr^ tff'ra^ ^rpT i mm^ i^^ ifsi ^ ins 
t R I WT^ I t W ^ I lo I 
|o t. m^^f ^ gut ^^llW f 1 ^ I ^ ^t 
^ ^ f t T T ^ I ^ ^ t t m t f i t I ^ ^ T w m f % 
WTf m ^TBf f K ^ % I 
f - TOit, ^ i^c f i r m I ^ W r -
art"! f ' T l ^ m I ^ ^ ^ m t 
t m « t mt mn m \ 31 m r BTO it % I 
r r w f t arf^wi^ I ^ % srpm r w ^ f^xrr 
m p T t ^ 1 « r r I gitts! % lo I u i m m m m 
27 
ifer H'N t ^ taoo le I ^T I ^ ^T 
m ^ ^ mmy t r ^ «nr i t^sr % % ^rf^^ff ^ 
t^^rrf^r?^ ^ ift TOTfr ^ qtr"^ n ^ T ^tgrf 
f 9 ^ T T T R R - ^ a w m w ' i ^ T f m I 
NttWT, tlr^q, ^JTH, t^Tc, f^ rsrpf 
t ^ t iTTO ftdY I arqfr trwrfY yrT ^ f t 
f^JT^' fmtf HX iTfl^-ra ^t^ fOTf »r€ ^ iT'l tv-
It wt ^mr^ efr ^ ^ m^ q f w t ^ ^T t ^ w r i % 
t i l t I m l ^ m ^ l ^ i t ^T l ¥ r f o T f i ^ m « m 
m ^ I i f T ^ m t r t o t e I© ^ snpf»^ I tig: 
t - JTrg^ mx^t s® J ^ t ^ ' Y OT t1%2|T, go Vto qt 
tote 50 ^TT to4o lo J^i W T 
If «r ^B^jf srw =m sf^^rr, go to «rT 
t?iT ?iT9=rro| ^trr toto to tot w r # i 
go t«o ffe tu ^ sm TO^ t t ^ ' Y m 
% TTfiii s M t r ^ ^ t^ srr r 
9 - w m i : u t t . go v c c 
28 
^T ^t^tnr » gTO I ^tIVot f f nlr^ gT 
fr*rf»T f r «rr i Ht^ j I : to^u lo : 
f ^ f t m r ^of ^x TT^ «fm % to^ <?T ^ i ^ T T 
n « ^ o^HH io ^ nffr qi ^ I 
^trf git? I rn^n rr^ ^ to II W T T T ^ 
r r l ^ ^ i m f ^ % ^ K VQ ^ ^ i e t o ot ^ ^im 
' m I -fiiitT^ ^ t n h T«f % fcr^T «iTT-
sfti ^ 1vm mx i & ^ j^Iw^ 
if) ft % ^ ^ *rrarr 4t ufs ^x ^I '^^tit t r ^ 
^rt fm I ^ <?»T tm m ^ HX 
tgr I irr*^ ^ ^ r t ^ T f «rr i f r =m 
«?4T sfti smtff ^ -^fTO ^x «rTMTf^ t t ^ rrrrftJ^'T-
ft^ JT f'Y sl^ff ^ f ^ f t I tm lo t irep-p^ 
^WT <f.T mrnr i^rr i m a r o ^ 
^ i^Trtrfts % m^ ¥t wrr ^ t ^ 
^x I 
wot lawa* 
w ^ wrtflT #0 TOT g^TTi ^ati^ 'V 
29 
^ BTf^m'm ^ «fr t ^ 'pt n l ^ ^ m ^ z m g^r^r ^ 
^ ^ T P r q^ T Hcfl^ »fi*r «fT I ft*? % lo to^? lo 
^ I z m l o n ^ w f r ^ t aftfrr m ^ 1 
^ ^ ^ I. ^ f T F T ¥5f i m w r , 
j j ^ % ^ frr qf^g wf? I ^ 
t T w f r m mt \ ^ t ^ ^ I gawR ^ ^ ^ 
p irr «rr ^ k t i ^ ^TtTflT ^ m ^ TO-
m t gs: flPiTt m qi p fl^T Twr ^of f ^ r 'fJ*? 
% mm ^T '^it? ^ ^tr « to* 
li ^T^qt gs ferr t^^t ifjsf 1 ^ t 
^Ir ^T qf t^ tterr t 1 go jfm ^ 
^ ^^  §im rmn \ ^ OTm siti 'tt^Tt ^T 
fit^n nm fm rnrnm^ : : ^^ mim i ftaf^ ^ 
i 
^ s r R % efo ^ t^vi h TOT l^^n 1 m^ ^^ 
^ ^ " R 0ftT ^ 15T "^r q t r l ^ t%5Err 1 
^x q n f ^ ^T hx sft^'Ti n f ^ T m -
^ ^ STrqf^ ^ cf^yfj^ H M t sih f ^ «nr 1 ^ asY 
^ iT^TT WT^ ^ m r f vi^ ^ I ^ ^tw HCT T w'r^  
^TFT gpal 5x TO % lo ^ srf^TT 
^T f ^ I Sip 'aqf^n^ ^T ^TT TTO m. 
«? ^ t ^ f i ^ m srnr vm t^^rr, go tvs 
go ^ vs 
30 
m^ ^ twm ^P^x pt¥rfirr ^twr m i % ^^^ 
1km I lo n TO f f 1 3 n r % % mn ^wM 
i^t^TO % Kir I nm \ ^ m% ^^ ^to % mi 
ofti m TOf iftt ti^ & % g^T 
WT«r H f ^m I© m tr®^ t ^ ^ » |o 
# f^f ^ WW l ^ i ^ T O m^i a^rrf^Tft w 
fYr y^ m ^ q-tr? % W T t i t i iffft ^fmr n 
f^srr» lo ^ OT^ m i rpg^ % »Tyft I mi^q 
sFf I lo I w^-^ mi % wn t f ^ 
#r I #0 ^ «itT to i T t ^ «m I lo 
^T^ W T ^of ^t tot lo m r f r ^ 
% grfr iit w r i^iitq ?rf s-rtr «prrf! 
^fa^TT ^ f ^ T I 
# 
mn fm mn^ ^x itK^sraiBY WH KWT t srr^-
^ S ^ ^ ^ t ^^^ 
f a t ^ t f ts l^ TO 'T'm t^^rr. po tvs 
31 
lu lo ^ ^HV^ TOTT^ %m i ea if^ i % ^ to^S^ to-
trw % f r nHT^fr ^^  srrr^ ^wr^'^mifr sfqmt 
t w r f r gr®^ snf«?cT 1%2rr '^g^srir ^ WT '^T^IT 
f^ TO m^x ^^ t J apiizirrw f»T aoif m ^ 
«iT to^ ^T ^zr m^ ^T ^ m 
UsT 1 #0 n gftt w : " ^ r r a ^ : % 
wfit I t srtl^iTt ^T t ^ I ^^ arUff^ir 
^ t ^ ' t 4t '^ 'feT «rr I f f ^ ^ t 
t R % | f t ^ TOTO wi^ft g^fYr p ft 
TO i t m I fmvR ^ ^ "T^fr qr ^sr 
P^n? f t ^ ^Tpr amfrm ^ gq^Yrr^ n ^ 
RT ^ t g^rr^ i ^ wtf ^ ^itiWT t m 
m^i ^ ggeflTR : t ^ r r : qt ^ i m ^^ 
^ ^T gtt r m m i fs^t nwrot 
go 
3-515 TOr l^Y I' tPigmTr tow ^ i t t V ^ 11 
32 
m m f r mx^ m a r t ^ m r i ^snz «nr i lo ^ ^ ^ 
xm ^^ m gfUftT n 
^x «rr i la ^ ^ n w ^ n gytt-
% ^ ^ ntfr |fr ^ni^w ^ ^ n t^^i 
m I Kti^ io n 'rtfr ff : ^rt 
^ m r % %rr=r ^ mr ^ t ^ igs^T g^aPirr^  n 
nm t m ^T 1 S R ^ Y r m I© ^ ^rtfm «Rfr 
^TPrr TO ^ T ^ ®fttT w r i % f t 
•PiwTT t g^frn^ ^ p ^ Hwr m mx^^ : i^ig^ : 
HX mm w ^x « r r T ^ to m r r w r i m ^ 
^ H # I i w i T * ! '^T mm ^ I 
m smix ^T w^x ^ t W Y nx ^frnx wt »r«rr i 
efTO^I? f^pft ^ ^ gofct: Qirr^ ^^ t ^ i 
^Tttsm: mx m mm t t^ 
^ t ^ loo r^rf : ^ooo- & : t r ^ t f i f 
TO-giis!, qrivqt^ ertr p ^f^'re 
t I m vRfr "^ TTcr % WKI Qsfe^^r w r 11 
frwTT^ ^ OTt^ ^ "ftw i m : g * ^ : g t r ^ ' Y t i 
mf^ tr^gn ^ t^gn tr aitt t r o ? t^? irrofT"^^ 
^ F ^ iiTTf^TQ, ^OIHO llg, 50 
TTWtrFi <riT et^fTO* t ^ ^ tc-^im, Vii 
33 
fisfr 2itrt Hx ^ t^f! r^ I ^ ^fmn t^^ r nx m 
I t^TO ^^ ^ ^vn ^tutt*^ trm ^ T 
nx^nx ^  ea ft «tutt"T «ft \ ^i^m -^tor^ 
u«f ott q-mrr «f I tine wm'm ^ i 
m^^x « n #r cTr it^ ^ s^t "^ r^rq?^  r n ^ 
»m=n fT #=tT«r err i r r^^ ' t^ srq^  ^ - f l t m 
t r ^ I gf ^ wrtft m m x ^ r i^a-^t 
tj j ttvifrf^ I ^ f r *t ^ jws ^ ^ t f ^ 
OTttTzj ti arTt^ i-ral^ T ^T WT m m^ % i 
uTf% h'Y art?! m l ^ f t i r u r o ^ 
W* qr^rr «TTI srr^r I t^ R w xrm % t-^ifTT t^^rr.^??^ 
r^ fi* t^qr I % vpf tr®^  m^l % srrfw 
«*f ^l^xx iH ujrf iRTT n^r ^ r ^^ ^ ^ 
%Tt ^x I ^x% W W f iji 1 T W aitT i m ^ f f ^ t ' T 
*t sf^r ^ «rr I ijii QitT wV" ^ T^T «rr 
at l^ft SltT w r f t ^ ^ l ^ T t Tf^ ^ T 
f f ^ t i T ^T 5WW arpnpfr H^Tf^ sr^ l^t ^ ^ t c jiffJ^ 
wrt I qpWTf^ ^ nVt ff^t I to ^Htffr 
% f t <mT 1 « r c f 11 g^t 
fjfWY % ^ f€, WT t H ^ ^ ^ 
^ i th^ p I ^ stx t t ^ usf ^^ 
i p r t ^ u»l r ^ 'T ^mfft m ^ ^ i t w m j p t t t H Y 
j irt^ 11 TO «rr I j Ist ¥Y mtr f!?rr^ «fr ^ tfr sil^  '^Y 
wm^ ^ T ^ H ^ t ^ ^ f t w i f f r 
m OTT^ irrsT^ t I jw srti TO TOT 
e^q m v ^ OT, 'f^f^ wft ftwnr t ^ T f ^ 
qti •sifTOTf^ wpmr i e «ft n «rra ^TOT I 
^ i^nTOTT e w r a ^ jHTwrnt ts 
^TT«nr ^ ^x «iiT ^^Tw ^^ i^l^ T m w r i 
g r w TOT^ fs "^t^zjt j3T"<?r 
«ft, f^^t % t^ 'R^  jrn^ ^ t^e a ^ ^TOTrart 
spttn mv^ ^T "Mr i mx m !> ^ 
m srl^ sra ^ Qt artt t^'ra'^t ^TOT s'r t i r i -
w ^ i sfrtt "Prma w r m m m cjtr 
IfF^ mi^m^ 3iSri«rT w f , go n 
35 
%%m % ^T^ tmi jarr^r nt mr i c^^ieTvTfW 
% w^ l ^ f f f t ge f T mx^ ^x ^T ^ ^ 
mr^ % gr^ Sit gtt ^ T ^ sfti «rT 
f f r ^ tpf HT-m % ^ Jff^ TT % ST ^ *m I 
geftr aitT ^ ^ ^ ^^iwra 
% j?^ m x T O T ^ m 
^wr^ n r r f i ^ m : m : s^ i mx arti t» ^ 
^ eittfWK iitlTOTt^ H-^ TT "^TC jHTw c p m t n r r l ^ ^ 
^ irrf^ gti ^ l^f^ ^ ^ T t t^pt m^ 
m^^ t ^ u^ rm^f % ^ T ^ m t ^ f ¥ T 4t uf 
Tm: ^J srrre IJ f t WTt m fi€t ttl^'is mvs: 
% sm^ ^ aitt ^ m m wm : m 
m ¥r ^ : ^ tptra, ^Tfe ^f^m 
I^'wit m I t Tm ^ T mm % ^ p ^ t i^^ m r^r i "^ rr^ rrfV 
m ^y m ^ t ^ i r €r t gf^f-ffr, w t , ^t^Tt ^ T T , 
efttsT sqfjnt HY ^ t j^ r?? ft^  TS? «fTi 
®T Tl ^ m: Hsr site nmrg 1 ^"F^fe ^ rn^ -
5rnrr«fr ^ ^ i f f t ^ tR «i.t ^rinrr t ^ «rr 1 ciff i^T 
ait^  na ut? t^T^- ^^j-fir t t t 'ftstr^ 
: : % %mx % ^ ^ 
%" iTTfr rro %fr jiaK, 90 
36 
^ <?TTOTr I w c r r^ t f r i^ r^m^ t i 
li jnfm ^ m ^ t ^ artt ji^^TOtnt m m m^ q^g 
irts ^ T %r w ^ jitl^f^rr ^ ^^ m 4Y pT t^ror ^ 
- twT^r, fift irrp, etxt Trorq^ - t t ^ f ^ 
f t TO I m^ ^l^ft^^ HJ i f m i ^ 
TO- tTOfsrm^ % lo Hfin mx ^T ^ m r ^ ^ 
gtmr^r ^T wm sfti ^ ^ : ^frr, ^ : r^f*?? 
% p^i ^ t%2nr 1 ^ tr^jfwr^ ^ t ^ 
% ifr fjet f^m 1 
aitt T T ^ ^T w fT ^ snm^ m ti 
cv t W T I® It t^oo lo ^ «mT 
amrr t 1 ^ mxx ^m^^ art? ^iro ^ art?® «rTi 
HIS q?! ^TmT ^T W - c ^ I iFft etrr "Ritt ^ m 
ifr w l " QTmr ^t trr, tjrsi^ '^q mA ^ ^ n f i w t r r 
iifm t^qr mm m 1 'fest % ^ f ls -p^ ^ f^TO 
iwTrr 1 ^ f t ^ <rx ?? errw ft 
''' sr^ f 1 JH^ <r»t i r r r 
mrr snrarr t 1 ir1« ^ M-nfm f s^iii^ imx tot 
??T«r miX ^ I 
|t2r ^ qr^ Jfr ?iTq, Jt^ t^rT^r ^ ^ grq 1 
ttH % ^^ rr Qfrr, f^riro mx •mYr Ik*-
37 
1 « r r frf-^ft ifrwrit f t t ^ r ^ t^ Tm S^ T 
gep ftj ^ ^crr «iT mmr ^ mi m^w ^  firo" 1 m m^ 
UT^ OTT liH ^Itfrt I 09 ^ JlftHBTqi't ^ I'tl^T*! I to 
f t ^ : ^ T r m m m I ^ ^ srt^i # tr 
^ ^ gm^TT ^ i w m s^ t mrr mxn 
"•TE^t mx ^^ ^f®^ ^ : : ^ % mttt t 
m ^ TO iST 'Trqr ^tot' tr ^ 
^TOt ^ ^TT ^ ^ ^ sifr mx 
^^wr^fT ^ " ^ t ^ tt nm ^x TO'FffT ^ wt w r 1 
^ snfPn TO ^ w r «T m «nr I a f f i r r i^ 
gpr t^ifi'T ^hfwt «fr» w^ttlft^ TTT'^  ^ 
-pr-ppf ^ jrRnenrftm g t ^ tl^ 1% t?, m ^ mx^ 
nP^tf ?rTt^T m mix ^ - ?! 9t«Fm» ^ra^gMt t 
Tm w^srrtrh iTo gtrfl^rft nt^-pft, ^ t 
90 tot 
5?- CTT'tBtqVfesrr TO f)i0m ^ rf^^* » m 4, 50 
38 
=fT«r, 't f m ^ T t ^t^ ^ f lrr^fr rz qt 
^iWTi t i^mgil^  ^ ^eirm, wr^^ ^ Tr^mtt If?®^ ^ 
T T ^ T ^ I ^TC srm # fi^  «m g»r 
^ m-m ^ wt »!2iT ^ I "^TQ titrr qro^i wm^f 
^r^trr ^ jTr*®?! «rr i htutft?!: 1 l « f ot TOT 
11 ' T O T F i t »fr f i ^ n f r r I i ^ ^ m f t ^rrfr-
W f 11 ^ S T ^ t - c^) €11 C^) 
(3) Tf^cnr t I t ^ m iil^w ^ l l n o t ^ m sr^ prr js^ s W f 
# I ^if IPH t f t r t^ "**}"!^  H^iff ^ t 1 W T 
^ T llw 11 '4k sfti ^ ^t *fr 
q m f i '^ »f«rr 11 r f ^ B^ im^^ fT jrrt*^ e ^ wryfr ^ 
^VP^x ^ TOT t s^t t^ m^ ^ tott^ ^ ^ 
inm €1* DT^ ^ t lST^t ^ q r m mt % 
f^ ft^ TT «rr I m^A t ^ p jflr wir f \ grtRj^ : tooo o^ : ^ 
iPfrf^T ^ ¥Y Mf^im i ^T jai^TOf ^B'NT^ 
w r % t^m «rr i mm m tott j r ? t ip imrt^ i^ 
t i li«r I. j m i ^ its »ftT ^ ^Tfr f^ '^ '^ fTt^  M r^ ^tsf 
^ f^r^TTt qt art?»TT 1%«rr «rr i 
ti^  ^ jffm ^ fT ^ftfrftr larri 
wi^n ^ qs? « T C r w qrr, qxii ant ^mx K^? q^ r ^ f ^ 
3-qroTr ^T m «TIOT '^X t^rr i to^ gTim ^ iN 
t - mrmx^ - ift ^ ^ t ^ r , go 
39 
^ 11 tffHi^ grTOTT f^ T m t ^ arrxraii ^ ^ 
% 
t n ^ t r ^ f , ^ T ^ C r f 
^ HV'n^g ETTT ^ sjtr ff^^ 
TOt^ TT^ ?fr»it I strr ft»rT i ^ 
g r r n m f t ^ t ^ t r W r ^ r r q , ^ ^ t 
t^TT ^ ^ f J ^ grTOTT t I 
^ stT »fr TO f I ^ ^ grroT 
t »fr ^ IfT ^^fN I I ft « w m ^T TOT 
m ^Tirt mn tgT, m jHT^ w r ^ fr^r gWf fsi 
wY m ^ m$ ^^^ ^ i f - ^T 
^ alTt : ^ T^CGT : ^ T f r ^ ^ ^ f 
m^n ir ^ ^ j m i I ITR'^ T ITPUT ^ <f»t SJ^ T mft kw»T w 
^ T vfr cnwr t Jat Strort f i j f i i i ra ^arr sitT 
«*f«f ^Tai t ^ jaf^  S'm t ^ T W?? aftT M % qjt 
^T t^ sTT TO, ^ f»t twfir mm t 
40 
fiil^T qr £rr«Tf^ 11 
filTeft^ |»r It 'fTIH ^T STTTf^ 
m I ^TT-^T TOW ^il. |g«rrt 'rrtia ^ ^ 
tr I m sn^wrt fti ^ w f f t^TRr ^^T.^ot? 
fst 5RTT I f i TOY 
^ T TT^WT^ ^ aitl ^ ^ ^ 5PrrT 
f ^ ^ g t ^ flflfWI^Tft^ ^ irT«? ^ iT^Y eWT^fcT 
«fr I wm^l % % i^n ^ l ^ i t ^ t o t . t o t * ! 
^ i T T Wt^ Wm- l * ^ Sitl ^ IIJ^ TT 
^T ^T I mm ^ wt ^rri'f T : ^^ ^x ? ^trr : 
^X ^ I 
a^rr t ^ ^ m ^x ^ ^ Mf^rm t ^ t t ^ t ^ s t n 
^T % r n n p % f^-^*^?! mrm 
artt 'Tt^rm^ r^ t w m ^T smx t ^ ^ ^ mt^ anfr^  
an^ -PresTf % imt^f w n m n ^^^ ^ t^ "? J^ TT 
f«t "Tf^ H QTftTTqi cix iHTf tV-
41 
m w r t ^ l t I 
QltTscrprr ^ tfr t ' w r H'^trn t ^ ^t 
^ m uTf% m^ m^ ^ i trrf^ mm 
BTw^T^ «fr I ^ ifr qfSTTT ^ ^ *fr 
uTf% l^pffrr ^TI srrffYt i 
m^i f t aipprr ^ i n 
f t l t ^ i u T T T 'fr 
TO ^T QTl^^ efir^ i jRT l^ sTl^T^ 
m j f t ^ ^ ^T jpm ^ t ^ w e qfc^f^ ^ m t i 
trftt^tlFit -
anW®*! TO t^sFftf^ aiti *?ft-
l^tl^xff HX Wnsf ff«e % t^TTT W e f t TOT 
t t^ ^ HTT |arr 8iT ^ T rn^ errwrtor 
ara-p^  err i TwPrt^ f f « % ^ m ^-mt^P 
I f r ^ ^ x «rr i m n f H tpf hx amrrfrw 
tfr I Hx m ^HW icr «rT I t ^ 
1 Tsmm m ^ T "Pr^ Mrr m » jnrr^i 
iprf -ajiTwr tfr fw TO! f^ THW ^mt «rr srf^ 
fljfj ^ flmiTT qr SSTQ t^rrsR m it^^i 
a'*^  50T w 1 - ^mn 
42 
% zm^ artT w ^ T f^i^r t to 
S ^x STT'n^  ^T^ ^ ^cnrftn "^mtrr ^ 'st r n f wf*^ 
f ^ qf^ g ^ ^ ¥Y wmrr afrt 
irt aitt ^ifMtfiTiT mm iff TO TO tlwr m^* 
t ^ I m^ w^f smwx n W m ¥t i f f^ wr nw ^ x w m 
^ TTi^^rni^^ 1 ^ ' C 4)- » i T w r w t T I , % ^ ^ 
^mx ^ ^ ^ t ^ imi ^ »r€ I ^ -mm «IT 
w r f ^ «ft m qpr I % ^ix^ ^^f^imr 
t OT^f^ ar? p t p t^ r^ rr i r^^ rf | eVr 
ffH ^ forr ^ ^ I hm ^ ^ t - ^ l ^ f r 
g r w t W ^T ^ ^t p T «iT I Kff^oT '^ fwT "PFT t^rt 
ar^ w^ mf ifr ^x ^ m^m 
srrf^ ^ rrtif n m ^x ^t^i ^ "^f t t^ ^-mr ^Vt ^ix^ 
wmx ^ i to^ ^ T ^ 1 ^fiiit?^: 
T W TT'SISR larr f I?? ^ r t ^ -arf^ i^'m wr-f^ror 
sjtt ^^ ^T smm irt^T m 1 mfk t ^ % ^mn ^ f^ irrofT^'f 
I. fs^ rrt w f ? ^ ^ l^ftnr mm 
^ isr I u w F ^ n n I I t ^ f t ? ! ^ p i f ^ x ^ 
m wf^^ m mif^ ^ 1 ^Hr^ff % ^f i^cr f^t^ .^ ft^ r, 
HtTO mm HBti srr-RRt i -sqwx tf^ cit 
m I j m n HY w r u T ^f? ^ p 'TVI ITST 
" m m x ^ m 1 «rr m x tv'^ i f r ^ n m^^ 'n 
43 
'mmfr y? % t ^ to sr ^ T ' i f ^ i t ^ 
fsprfoT ^ ^ » |st %T ^rr I u - ^ t ^ 
m m!% M ^ T T P f W mm m ^fff^^rnm^ t f ^ ipr -
fct % fr^ irf «r i ^ ^ I n^^a j m 
m m v ^ Wt nm m ^ x f M m1ft % p r p ^ l^ztu n 
^OTI ^ WI^TT aitt ^cOTT Wm TOW ^ ^ ^ 
SvSPI I ^ T T f % ^ x ^T tt 5r I TTT i^s Wtf ^ 
afawr m «rfwr w i t «rr i^t f f r o r «rr i ^ F f r 
% mf^ artr ^mtl^^ w f t i ^wn % g-wrt^^ff 
¥ t w f I t W T ffpcR t siti f ^ m m i ^ 
TO ^ -pi^^tm «fY I 
t^TTf epw f t ^fr cr 
f?TT f7 <irt ^  atr isr$iwr i to^T f^ r rfH^r 
f^m I « i T ^ T T s 7 r r r r ^ q s ^ ^ r r a i t ^ T w p t 
i^ -m ^ I mi^ 'J "Prrm ^ q? gs wlrr arw-
«n I ^ t i^rrfsm iwr i i i ^ i 
I^TO ^ Hx ^ f ^ ^ wir ^ ^ ifr I gr®^  it ^t^rrw *?rr 
Q-eqf! cfifB?. w r r ^mr «nr i fr^ w»f I. efm 
srrl^ i^T^ ofrt I Itnrre fitr t n ^ TO^T t ^ T r f t 
rni ^tProfY, ^iwoT, Ht»r I 
50 ^c? 
44 
m aitT ^T ^tm p f r ^ t sr b w ^rtfr % 
^ ^ ilTott "fr W ^ ^ I ^ - J O T «»iT 
I T T f W 
iff frttrrrt wWr «lt i Tm f?! ^ f r f W ^^ wt 
srm'Y 1 ^sm m sm^ ^ fr t m i ^^T 
mm % sr^TOTT w '^fmx ^ ^ % %m wlfrr i 
'^wm i t t ^ w I ^tt*^ t n ^ t ¥YfrrT ^ ^ 
BtS •TTO'eff I eiWNzi t I 
H P w r t w att sRii llr^nBt ^x mm 
o n w I ^T mm hx imw m i sj^ sjtt 
^ y«l eff^Tcr«r % ^ f t f ^ ^x e^w^i mi Pm m igfif 
fSiT ^T IRT? «rT i ^ t s^m l ^ n ^ swt 
fiT .^t i r r « 
tti'^rr ;pTT w^ci irof r;^  t t «rri 
rRf1rflf» •sKfT^ p^ir, f^irr, T T ^ «r»ft 
sifRf ar»f f r iTtl^ artt «rr 
n m ^ ^x mm ^t ^ " h m iji^ % i i w r ^ 
% ^ mix y=Trrt^t tfit-^mfrn 5r r 
ft i^^  ^rP^Tt ^ TO f r arp «fr i rRt 
^uTTTt '^T w n m w rr«T K f^tt m 
ajtT t^f^ mm m mmrx ^ fr ^ m ^TO 
45 
<fr I TT^frt^rr fft t gi^  f r ^ t t t w m 
=frr«fr I 
tiftfWWf ^T qt I^^ <IT jsror • 
Mt hY b t o sFm' mm m 
« « 
^ T ^ 11 ml^m m(t ^ 
tr iRTt%<! 11 ^ fr n uOTrr: ffr^  m^wff 
STTclt^  9TtbFesiTT TTTOT ^ 
errl^ f? ^ I ^ fl^ttrrfr -^T mm 'BTW V^ ^ ^gtl? w r r 
^ T f ^ speej «rr» ^artti^ ^ w m ^ 
f t l ' m ^ Twrsit I ^gtlf ^fm 
j m mv^ T I i f ^ ^ t o f t 
^t ^ W ^ mmx^ mrcff q«?r tr 
err mi ^ i ^ amr i t ^ ^t W ' c jftafT 
f=mr t I ^TO ^ ^ tFT '^T JTOPT ^T^ t^ ^smi lit t 
46 
^ m ^ T O T ^ 1 i W h ^ ^T ^ ^ a w w t r I t ^ j 
^ TOT t I ^ qfTspq fT ^ 
c^ t^ TEit % t ^ r ^ iPi I '^wr 11 
^ t w ^ T iwr gpsq WT ^ t i T O jrf?prr «fr i m r 
m€t rr^ mr ^ w^fr, ^ smxn i8TttT=3iiiTT rs^ 
I r r ^ ^J QR^ T f f^ m m r nm 
sty ^ ^T iRTT- iKiTT ^ ^ ^ grz^ t ^s^rr^W 
uTtlrT i^ t ^ \ aTKrf r n ? ^ t ^ ^ ^Ttlf^ apro ^ 
'iiTM?! t arms? w^rrfr sm^ ^t 
f m T t t^ w tnrt% f^t^ wff k t^TO ^ m SWT-
211 I aiti uTt% ^ mvm t 
m ^^ ^ HTcr-tfr, t^uw, arrt^  f t f&T 
^ftrr I I ^ '^ft^ grr*^ arrt^ r 
UTf% f 1[?HT i 
: m^i ^^ sitT : w r ^ w f t mv^ 
go ^S^Ttff t w 
47 
N 
^ T O W t OTTfbW I j m t ^ fT ^ *rl t ISTW 
nvf iTf^ f r jart^ wY ^ i srfrr % 
i^t c^fdqf, p f W ^t^r t ^ T x r r ^ '^T t ^ m i 
fSrfBprni 3rrf^  enRT^  i^tr ^ T ^ t o ^ "Prt^ w t 
iR? t^ ^ s^ft s^T jfst-nnwT spsfi» ^ f ^ ^ f ^ , m^ 
n-m ni'mt ^ ^ ^rrt^ t-tl^ ^ 
f T ^ ^ ^ T^Tt I i r ^ ^ t c jpm 
^ T m ^ t^w I w i^ t f t ^ i wf^ 
t ^ ^ ¥Y ^ f ^ ^ if gpm «rr» I V t nt r m t l ^ 
aniTl^ ?! ^ OTI^^ ^ farr QTI^ -PSII I mik 
ml^rn qiT mi m Q^ r^r t i 
^l lm: arml^ sii TOI^T HTT f^N T T ^ ^T 
a(tT ^ T^f^ i 5rR: ^ 'at - f t m t i art*? srn^ rsnr 
¥¥ HTOTsff % ^ ^ ^ f ^ f r Jfl^sff "^^ WT 
'JiBTsft, gTt^T^ srtt f t hY t^TQlFp t^ arri 
i^ 'fJt? srrt^ ^ t 3«Tf% mr^n f i TO, W ^X ^ ^ 
48 
^ f ^ W f ^ ^ f ^ w t i ^ wnvtr ^ ^ t ^ r r f ^ 
s!tT ^T f^t^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Jp*^ ^ ^f^mr fr 
^ ^ r^ ^ t¥wrT %i erefMiffhr ^ r i r ^ f W w N f 
# w c I W T f W wm fJV fcJ 




' ^ t ^ ^ m wt m ^T arti 
t w f fafr aftT 'sqrmr 41- ^ ot: ^ t 
^ 11 m m ^ m 1 T n r r I w r f u r i I 
t , t^TTT aiwr^ ^ ^ ^^^ ^ 
^ l ^ w r ^ nt'T^t I iTKt '^T f r i i n ^ 
TOT I I ^TO lo ^ w m ^ 
twrfi^ ^ ^ I^Pf li sT^t^ ^ m^ ^rr^crr 
^ ^ ^ m^ m ^ m^ ^ w r t ^ n'm f T STTTO TOT 
t I ^ ^ vfYfenff STTT T I ^ "ssttfit^ TOT^ 
^^  ^ ^ armi t ^ T ^ gpn 
^^cTRfr t , armt P^T r^m i^ ^^ ti mm sF^fr ^ ^ 
*fr TOT ^ g K ^ 
TTofr ^ H^rr ^T ^ isq -szrra t» ^T T R 
^TO ^'TTT armq- ^ t 
^To TOT 'f^t go 
ITO WT^ TO nrf?*? 90 W 
50 
I - T T ^ W R T f r 
- — f m f t ^ 
j^TT m fT T N I I "" - ^To x m f m ^ 
qftertl! I r " - ITO w f Y - m f t 
^ t l T m f f^ tonr ^t t , 
f f ^ f r ^ q 11 ^ 
liitcn- m f f «iT M t ^ f t t t i «i1| i w w f ^ h t p i 
^ I M f ^ It f f ^ t o T I i 
TO ^ t ^ F ^ t fT ^ ^fl^T t SitT 
m wfNiT ^ sprr i^t^t ^ ^ t o ^ fTzrr w r t t^'t ^ 
^ ci^  1 1 - r w r f r t^ nsiT 
t^ftw t I 
I - flRlt^ ^  f r ^ ^Jl^, 9 OT ^jaj, 50 ^ 
V- ^e^jluT- t^s^ go 00 
51 
^ «rm f t mm % w f ^ 
^rrf^ m t ^l^nrfr wt 11 - ^to ^r^^ 
mm srrft ^rof cm ^ f ^ 4m ^ 
I '' H^i % ^ wr t T^ cf^ t % 
% 
ajti g^-uf STTT m w ^ f t ^ r w i^rr t i to ftg w 
^ aw It f t OT t , grm^ni W t ^t f V '^ T'T 
mm ^ epj- ^ ^ ^^rwR I ilH^: ^ifr ^TTOT t ^ rro 
m ^ fo too 
l ^ t ^IWT, *m V, ^TO TO, 
52 
% 
^ ^ ^T ^ftm t^f*" ™ p nm mr =mT " 
t"" 
w i ^ t tlwr t , ^ i ^ C t 
^ ' W P ^ * ^^^ mi jispa mi^ 
ssriT t Iff ^ T T^C wftn I i 
tl! ^ ^ - ^^^ 1 
I ^ p m te"*" ^T arr»Fr ^tt % — ^ 
wt^ t 1 ft r^r I w ^ T T f ^ T qt^rr ^ 
jarrt?r ^ i f f ¥ Y mtiz m I i fw ^ 
^ ^ ^ fHT^ 5fr ^ f ^ l B T i l W T ^ ^ I I 
TTn N^^TT f T?r  I I ioY ^ ttot T^O ^ % 
ITO 51811 f ^ - ^t "ftQ ^T WiSFT 
€o ttui, 1 t ^ n ^T m \ 
jrrT f^J^  fT -^TB : t f ^ ^Jtrr : 
mm o^ 1 ^T ^ » 
wt^ ?rri?rr -ft^t- ^rrf j^Tor-t^gon 
53 
mr smi j^w % ^ mm 
aTTT"'' t r ^ ^ ipqr n t l W r ^ 
amr ^ ^^ ^ w f ^ w^^mft «rmcrr 
fY ff«s: % JrTsrr JSTTT n t arraf f^ Y ^ ^rp^ wt 
m 1 1 w ^ : t s f r i ^ m f m I. a ^ r r T t tott 
f T ^ i - ^ F T m m i Tf t TO? 
sitl ifl^tsi ^T Tm I 'gTo ^ jasiT^  f ^ t ^ -
m m qft»TT'CT arr^ iH;^  my r^r m^ I 
^ ss^  ^  TIT TO T^T t nmr t ^ r r ^ t 
* • 
zf? ^mr ^TO wt TO't t t^ srryf^ r^  aw n s ^ ^ ^rar 
wi wm^mf^ssm 3iioiwM ^m'kf s'TI^S^ i 
t^ l^^ r sifrr 
iTo ;iaT<r • ^rxft^ f^ r ft »rtmtfr -^ Qiifl^ 'i^  f t 
xfhiTH, 50 c: 
4 
ft TOffr % ^ m f f ^ I * ^x* ^ ^ ^ 
f t i €ffti! m fv^T % ^ ^ f # r H sRit f t ^TT »fr 
^ ^ i n ^ 11 
< CULTUBS J m I T l ^ -
f-^fl ^ I ' m ^iTcr * ^ tit*' 
( coLERB ) Errg I ' ^c^hwm ^ 
^ ^ fi | l t I ^ nf m n mx f ^ 
% B q ^ f^mr 11 iVftTO W Y ^ ^ T T 
i q m ^ f jfr" ^ f f ^ ^^ t^ rf % m 1 
WT 11 ^ m %iTlli m'^ f t 
TO Qwm m i f t^n m ^ c f ^ feTj ^m 
STTT I W t ff<C ^ ^ T ' ' ^ OT t fitnr. ltl% 
f t r o , wrt TOff '^ T t 
irrofY ^ 5rm 11 tto^ % ^ 
i^ inrafr" TOT 1 M t f f € Jf ^ T*^ ^ ^ ^wr-
t ^ qr^TT " I I ^"^Tl^fB % ^"^T ^ T ' 41m 
^-Jk.L. Croebor & Clyde KXuckhobn -Cultur© p 33 
I - ^ o i K K ^ ^ T - w r q T c f N t : ^ g ^ W r t f t q ^ f ^ i o i ^ o ^ r a , € 0 
55 
^smii*' mx tfM^ % ^ & to t . 
t tg ^ m ^ ^ t ft i I"" ^ t ^ 
^ r r i^ftrf^ TOT q f ^ r c r STOT ^ p *€r 
m^ eitx It m mix ^  ^ ^ 
1%u swrtoTT^ ^T t^vsrrrg^ V HT i^Jt ^ T ^ t i 
f ^ T I I'^l^'jn q f ^ r r r ^ j^^ t ivffl? I qf^t-^Traf I 
m ^ ^ t' m hx f^x ^x ^TT 
^Wn TO ^ I 
i m s t i srt"! nfff ^ 
^ ^ t ^ ff«e: ^ I? BTo ^'TTT t 
fifst Hi ^ QT^ ^t f f c ^ na^ S^TTT fWQOWFOT 
f Qfsfe^odrtwie ^T SPI t i gt^ r 
TO^O TO ti^I^T go 
^"F^^q^J iT etv^sf^ qiT go in 
56 
tlrt¥«f STTT gf^ %T <rfWT WTffT t I l U , ^ T -
w Silt wp^T if^ fs TOt 11 lim^  TO 
t . ¥ Y w m t t t ^ S a ^ t r to^V t i g - m ¥ Y 
tr «rfl% fft ^x ^ w r t ^ ai^wrl »fr |srr 
11 w t W T ^ ^^^ 
i m m^ «rfr«»TT 11 f m ^T m^ ^ m ^ 
m t ^ t i f t i?ft«ym 1 1 
m nx I? fa^ si^ tli^ f "" ih^i 
w iMt^ rf m m «rrw f^w^ «rr» 
sfnar m f t F ^ «rr#r ^rmfm ^ i 
' W T s t e r n a s i p T T ^ T «?T0 =r t s ^ I to'Y 
sfiwr ei^TOT ^ m r m: tswrl^ f m 
I f^ r^ 99 p irflnsT ^ irm-
QftJ Q W f ^ #f«fTa!T fWT ^t f^t" I sHf^l^ 
tHnTO m ^ mm ^ a^n mx ^ : ^^ ft 
i" «to m^ i^x arrrr4- mi^ ^ f ^ ^ 
^vn m tccH, f 
57 
I? TT^ ^rl '^iT^ arr^ f t ^ 
mx nmm ^'-'mmtf ^t qti^ wtm* artlrf^?? 
f m j , ^ mr m n ny 
rr mir 11 ^ MTT SH aj^  ^ '^HIH wf^r m r r ^ ^ m ^ 
^ p^s ^ "^T ^ ^ f f c I 
^vrp^ aitf^ n r f t ^ m ^ mr t ^p^T f w mr fPm 
riiPi^ m m f ^ t^rmwrn m f^ smmPmm ¥Y m n 
i cW arrt^  "^Ttt S^ TTT ^ f ^ f ^ 
I 
cm <ift»iTf«nf ^ arcfr ari^ frrqr t^ 3nr5^  i 
^ ^ ^ rRirm ai^w ja^ 'l^ r 
m wnmr^r «rr i ^ " ^ m artt m : m 
^^Ht H f ^ r m ^ P m TOT mt i ot 
« w ^ ariif^ GTH q^ r^r 11 
-qr^. go wwu 
5 R 
mim m mm 1 1 g-q f^^  f m ^ t o 
f i m T t 1% #PjiTiT ^Ttr ^ ^ ¥Y trnc'TR^ 
t I -f^-Ht % ^ ' m m f ^ T 
BTTTOTTeff f f ^ ^ W T ^ ^ t I ^rrxffj^  ^T t^^ ^ 
nm t I i i ^ H V ^ ^ ^ ^ ftifl' ^ I ^ t ^ 
^ f i ^ ^TTEf t^ ^ w T t ¥ Y c f r ^ t i ^ r f f t f ^ 
t ^ ^ srr 11 ^ o ^rro ^v^ ^mm^n ¥Y 
^ mx ^T ^ T T t artt ' toTT "ss^l^m ^ tt ^fm* t ^T 
wi^-n^ I i-mtt ^ % Wm grm nft^v^ 
1 TO^i qftt^fri^ I f i t ^ T ^ I ^ cTcf 
^ arr^-^Tf m q f ^ war 
t I m f f ^ ^ w m n jwT«r ¥ t w ' r r w r ^ f r f r 
m '^cfr t # ^ q f K n r r ^ arMw ^ m p j 
m^m artt ^mrr jwror 
^To ^ ^ JWTf - mx^ 'Tto ^T 
ifhrm, go c 
P^PTH 51TOT 3rqT»>-?rrq- HTT f^l^  fr^cT^ir, 
i m ^^TOT, qo 
59 
% 
gqrr QT^rr ^ TOTT mvm to i tm 
^ T I mm i f ^ ^m TOT 1 
gw g«fftrr a f r ^ i . s e r a i t o t t siti ^ t ^ m ^ 
sm ^ ^ ^ wm t ^ T cr'Pr ^t aiq^  ^ t^ f T ^ 
t ^ i^TO t ^ ^ t { 'ssPr f t ^ 
^ t ^ €tm w l i wf Hx w 
5TTT «ilT>rrTrT fT ^T ^ 
^ t T T I m - ^ T f f ^ ^ T m ^ t m 
^ srr«? ^ ^ ^TTOT Hf^gof t i w t ^ T f f ^ 
ft^ I? ^ TS^ X ^ T t^ t^ -*?: f»if li w r ftcTT t mf^ sr"^  
J 
Ulci ^ T T T O OT ^ % < ^ ^ I ^ ^ ^ t TOT 
I I rf^ % -sg-^fT stiftlT ?f«rr ^ ^^Hf ^  qrf 
arnm-jiTr^ wn mi^ HX ^ I » ^ 
^To flQK fw - 'TTT^'^ f t nto ^"trra ^T 
^ T i r m ^ f l j aitr B^^ 'imr, go 
fro ^ 0 f t ^ - tqr ' I 'm anw w i , jo^t-^? 
TO w r m V . ij^f^r^ 1 
60 
"^•r ^f-^^t ^ BTO f t ^mx ^ ^^ifr I 
^ ^ ^ T ^ ^ m TOT 
I I ^ f c Sf ^ f l f ^ f ^ TO JlfliOT ^ t ^ t t TOT 
t ^ -^T ^'T arai'm w p r r l ^ t t TOT I I TOt fft?: n fs^t 
k fWmr gr t art^ ^ ^ ^ ^ 
m mtf> ^ t r m mtx ^ ^ ^mff ft m m^mi 
H. TO ^ l ^ w mn KvSf^ ifr* ^t sbtot ^FTT 
I I 
^ ^ ^ t ^ ^ fT ^ t % 
q f ^ r r r ^itt « f r t t ^ l - ^r^ts n ^ i^^tt ^^ r i 
^"^T f J ^ j^it zft^ w m t t , % sq I f r f ^ T f T 
w P m f ?!«rr f-^mrr arti arri^^f^frr ^t ^ T ^ ^tWT 
t t i g r 1 1 ^ m n s n r n J j i a T ^ -Piei STTT j r f ^ f ^ 
t^it^ ^ trl^rnnr f m trmo irf^^E BTTT w f ^ ^ *rf> 
ht« toT ^ w N W 'TT t I qTWi^q w iTrTEft^  
trmQ 
50 
I - 50 -
^^ 50 w 
50 VVf 
61 
"^ fsn" ^ t wtt ihff f t ^ t 
arr Tf t ^ t ^ ^ S^t ^T mnt wr ^ mm 
11 
^ p i f r ^ ^ t ^ arr »re f ^^ tuTTonm: m f f ^ l 
^ s R f T ^ 'sprf'^  t I it^rtrr 
f t PI I I f m ^ 'ft?!^  
^ r r^ i t ^ 3ftT % iif^ ^ n ^pfi^Tr 
I I 'fr fir ^ t ^ •aaiT^ '^ rr ii*!?? 
frreBT ^ mn ^ WT ^ff^ 11 ^ T I ^ T 1 ^ 
f ^ ^ t «iT««rtr ^ T p t r i 
mm « m f^-^r arT«rl% ^ift wtfr ^ t t f i j iHi 
^TPFffr ^f? ^T sif^ tr fi? ^^ vm qr ^ i 
artwr^ ^ ^ T f r ^[rnHift ^rfl^ 'Q'^ wr wrt % qri^qf^ 
^ ^ frmRl MT-P^ ^ t r % i£FT TOTT 
t - «To f «nre 5mf- «TfT«r 5 0 to 
> h jfTu rrwat- jWrftv TPT Jo t 
I - TSRo^io % Urs? go 
V- arrfsB ermvfr* wit iI^ft, 510 
62 
" t ^ H i ^ m m ^ t t , w t 
arifr ^Itfr t , ^ I I t arlWrq qrftwl^'tr 
^ ^ f r f sTOT f t T R ti ^rft 
^ t l r ^fm t ^ ^ ^ t ^ I^TOTT t ^ g w r fa^T 
•f^ erFTT r £iT5ft % m flrr% rrlf flip? jspifrT 
=r»TT t , ^ ^ t t ^ 
11 arrt^ Pf $ ^^ ^mf^T" ^ »rf# % arqpfr mwtt 
^ t f wr^T T«rf tt 
f T ^ ^ t ^ t i aR^  ^ j^-f^ I ^ t ^ gsY r^ciRfr 
^ ^ t i s i t i ^ ' P P T f ^ n P f s f f ¥ Y t i ^ 
^t sTTPTT srti p t 'aft'T ^ T m ti h^ef 
t f i t TT f ? ? i w T m i t i i t s ^ f t ^ ^ TO i ^ 
t s ^ m ' t iTt p t I ^ frT«r j m ^ 
t ^ p f r ^rr aftt mt?? t ^ ^ t nt p f r t 
I ^ "AmRi t fft p f t ^ iBwrt^'UT r 
f T i l f f i t ^ ff»e ^fif t^ fT sra %m 
^ taiqsRfT % arflOT n «^rrBnR , r^;^  fRar 
% ^it if^^i^ ti ^ I mtx 
qrgg?r tf dY n ^ - m t ^T w f r jpc^ t "" ^ 
^WT t ^ tww^iT ^ f^ff 1%fVn?T ^ wnr 
I - ffrrnf mf' tt^ pp 50 tu 
f - p r g ^wti- w t tfiJ^^r, p r t go 4 
63 
t , ¥ Y ^ m m n t a i t t p t ^ ^ U t o T 
f t m I sfti ^ m l m ^ % trasr arti ^ t ^ t W ^ t r 
^ q f r ^ ^ TWT ^ t s r r t , 
TOT^Ii w f r t t t f r ^ T «m t ^ w ^ m r 
^ T 1 l ^ T ' f J ' ^ T ^ ^ ^ f i « f r q 1 i S N f t ^ ¥ Y 
1 f ! ^ p mm r^r ^ ^ \ 
smrrFTTt fRr siti tW^^m qgw 
qf^ ngro tf %>T ^fimn m m ^ ^ i ¥Y m 
t r f K n s r r srr5?rr a j f r iff? ^ t ^ f i t e^ i t ^ t t i aisi izr 1 ¥ « r 2 i t | 
i t m Pmr^ w m t ^ «fr t» ot ^ ^ t 
t i m ^ r m f t ® r r f s j ^ r g 1 1 
" ^ f l ^ ^t ^ p 's'm ^ ^ ^ ti t%? ^ «r<5ffr 
TOTraff ^T ^mm q^sft^ T^ n- ^m ^fir ti W" n 
fr"PF=r ^ TO t^qf -Bql^TO TT^ ift ^ iil^ 
"Pnm ^'KT ^ f T sw ^ sTOT t i m ^ f t 
m fj if^ 4Y i?t I trf «iT ^ m m t t r t r 
iTo ijqftT -^ fT t^fSm- €0 i m teu^ tio 
5- wrfr iRiK H^^- l^x 8itT 4m ^tvu 
V- t w r f r ^ ^ T iPH 
64 
si'Y qrmrr «pt ^ t^ nfe arpm t , anp^f^ t^ r^ swr ¥Y ^ ^ r o 
fT t ^ ^ f i w r ^ ^ i m ^ «rr«i TO 
t ^^tt^cTT t vftsf^f^tenr arti tt ^^ pft^  f t i t^^wr 
^ ^ ^t g R f i : s r c B i i t j Iq'Y ^ siti 
^TTf^l igi ^ Wff^ Jftfr ^  r ^ f^ TTg srtT ^ T W T 
^ f ^ T ^ t i T 1 ^fr ^i**^ t ^ wm srtx 
m m t t i 
aitt ^ t t : 
I t i ^ p sfr wa ^t m - ^ m ^ t i «Tftmr#T tot 
Hfr^v^ ^ f t l t r t , ^ i g ' M f ^ f q 1 
f r ^ arfJifii; l i fr ^ mff «t ^t" wT^r-
artr' ^ ^ m m s^Bm m r ^ m m ti n t r % ^ 
qi fof -pia^T i t q r f K r WTIPfT ^ T T tf ft 
STTT ^ mm nt ^ T O ot f ^ r r 
^ T T T arUjSJqrraH ^ ^ T T t i ^ f f ^ 'J I t , »mTr artl 
iftrrq^- ^ tt affro^q ^^ ^T »m=nr 
t l aRl^ «fr " ^ q r l ^ ^ sfTT- W T SFzmi ^ g r ? ^ f l M 
^ erf^^imr « r m T »r# t i ¥Y spi^ qrr % 
mtPsPi m t r t i ^ t t 
HT HTW^iKi^ I ^ T It ^ w m t ^ ^ 
9- jni^imwrroqTTr^m^xlTtrT^t ^rPs^ mi \ 
- ^ 90 
65 
^ c q ^ ^^ wPsRi mt ff^ »a^T'c mfs ^fr w a t » 
-^mt! 13r?«FT ^ fi <r4 ^ T T 'Jfr w mmr 
1 ^ t r f T t i f f ! i r I u f r m T 
^ ftff I ^ ^ ^ t< 5ft ^ O T t 
^ t ' i^TT n t j fs^ iPTT ^ f r f ^ p TOl^ 
s i t T I «Tfcff t m n ^ | f t t m 
^ % s t t t ^ ^ ts^^^rmr s s t ^ f ^ ^ o ^ 
tm wn i^f^l ^ T ^ T t ^t ^ ^ t ^ TO?! fl 
^ f f s ^ t % f f « e ^ wm t f a : n r mm i « ^ ^ 
^ ^wr t p t ? f ^ t^imt I tmff ^t 
t m t¥rfifr t tfm ^ t 
mm ^ p^m mm ©^w m « rm f w ^ mn-^ t 
« « rn t ariT ^ ^ t ^ sarrft ^ t i m ff*e I 
f t ^ w f ^ ^ ^ i ^ qlt 
w w # ^ TO t , % m 
QTO *t ^ T T s f ^ mx m ^ ^ mt M 
wm sttt g '^Vt f^wfr wl* % ^r ^f^wfa-ft 
f r smfr t ^rsmx ^ ^ ^ t t a i ^ t ^ ^it? 
fr : nsfw tt^^i fliffs! ^ T ^ ^ TO fmtH 
TO 
66 
t f r ^ w 4mitt trfm wm t 
t i ilar'pB aiti m m t f ^ f T qft'rpw t i 
^ T i f n s fiRTO: tr wlcrr ti m m^x ^ttf ^ 
^ ^T ^ f m ^trrr t srti ' l ^ t t T ^ apm 
g^wT f r l%rr«TT ti ^ T T r^r ^ T O T ^T f r 
U I t e r p?rr ^ ^IBT ti w srrfl^ ^ T T 
^t >fr TOT TOT t» V ^ n $ ^ T O ^T 
•pRT t l ^ s? ^ II •f^'^qrplT ^T^fT 
t i less sf^  ^ ^ fBit I f aitt i ^ f r arf^ 'w^gof ^ ^ 
^ t ^ t l 
l^^rr t gij I ^ ^ T i t nj 
f T ^ i W t ^ r iiffm wlBT tf ^ f f ^ T i t 
t¥«r ft arrmerrm ?t l ^ r o % ^ T aF^f>e ^ 
•nrrx? ^ T T t l fi-mmr , f o t e , ^ t ® ? , TO'iS^'r 
f t ^ m T srft ^ t ^ T T t i ^rrT^isf^iiw ^ t i 
^ t , 4Y fcf , THflET ?j«nr w f 
^ l l f t , T R '^T ^ 4mix ^ll^t^rf t l 
^fjfsr n 4m W T f tl Jiw ^ »fr frz^ ^ T f f 
^ ^ t l m^ T m fPfziT t ^ i x f f ^ t ^ r ^ . 
1. Bvery person bas two educations, ono be receives from 
others, and one more important which he gives himself, 
-Otihbon- Healistics ft Ideals p 36 
t i ^ ^«rr=r <?t ^ t t ^ ^ t i w f c % 
artffr itoTT t^t^ ^ ^ T T f 
^Nrra |sT B«rr W r ^ l^tlff ^^ w f« % 
¥ Y f r t , ^ ^ w i ^ m t r I a r l t f i i T f t f t 
we ^ T i t f T terr t i v c ^ T T ^ T l t 
^ i f r m , w f ^ P r m m ^ f » ^ ' t m 
#1" I t W Y ^ ^ ^ T t t l ^ S ^ i x 
^t^tlRf: ^ 3!tT ^"tm ^ vfl^TT Tt 
t r a m : 51® ^ f ^ i w t s i t T ^ W f « s f ^ ^ ^ T O 
^ m W ¥ Y ^ M T f f l ^ T t ^ ^ ' S f 5 f t t i TO^ ^ T 
^ t l ^ T t t ? 3 l w TO^ ^ s r r q l l ^ f t w t f r 
I utsf M g o ^ mm tr I^TR m ^ f f ^ I 





c - i ^ w 
fopf ^ 
to- ^wm 
^T ar«?rr tHrrwrf^ 3-«prr»r ^ ^Rt^ w ti 
W T ^Tf-fiiB iPft^ TO^ "f^wra ^ ti ^ T i t 
1 QTOT*^ smr |8rr ortne sm^ ^nwr 
#1 ' f m ffTTT wmfm -AneR TO qrarr^ wt^ r 
t . HTT I^f^ i sFT-fm mi H vtpfix ^FTT srmr tf m- ^^ ^ i j 
tr ^Wr ^ f^-Rt tott ^ f -
jH-mt li fr T^ tttr ^ i ^rit ^ tfira ^ tr 
sipfm ^ % I ^lyn mr ^T t ^ 
mn g-^ ifm inmtnr ^t tr ttm «rr ^ mix ^ l ^ i f ^ mm'mBit 
.69 
m f m art? mfip^rrttip ^ t ^ ^ f r f t tot^T U 
l O T m I f ! « a n t f S i w r w t # ^ i t f ^ ^ 
TOT ti 
^ ^ T iPsrtsFT t -^r^sra ¥ Y g r ^ t i i i ^ f r 
J f ? , e r r f g - R f f t r r O T F T ^ ^ t ^ t 
^ T fm ^ I f m f^r^^r ^T wm ^jfr 
t i «T«r f t § ? H ^ r t ^ s t r r ^ m 
fm ^T J^att ^ MTT l i ^ ^fwTRi^frtFr 
m^ OT;?^ TO fit ^ TOf mnw ^ 
^T IPSflW t % ^ T ^rrTT, apd^TT ^ JS I^^  
«TPrr , % ^rm , li Iw ^ ^ , mr eras?-
f ^ 'PrituT 5T igxgof « rm qrTl% ^t a F ^ «!ftT 
jTTO f rnfr t i sF^ rx • srr^ro m 
TO^ €ltT ^ t ^ tr fpl sum 
t l t ^ ^ f h n f-T - t o t aUfT' TTTWr 
.70 
^ w f r tr ^ ^t it ^ m ^ f ^ r 
TOT m m ^T w TOTO ^ r r t i 
^ ^ n i j ^ w T f f t r W ' T ^ - ^ q ? } t i 
t i f t Urur srrm t ^ : fifti, 
fijtt arrwr ^ nwfHicr iJTftfl!^. toI^ ^x s r r f ^ 
^T gof 1^'m t%« n % i r n -
sptf ^ ^'X ^tn m Bifw zfrw mm n§ 
t i m sTtr ^ T mw w 1 ^ r r f r f ^ 
ul^if ^T arttsiTt^ "^Ts i t ^^ i m, 
froTTsm, % STTT ^ftr ^ t ^ ^ #it ffr g f^ 
^T l^iTB jfr^ 'ifl^f UTO ^FIT ti 
i r r t i TOtlqi ^ammr % artt ^ t toit f t r r 
^rwT^*^?! m^^ ^ ' I o t wt?fr m t apm ^ t ^ ^ 
issnmx t-^rjtff jTEfirr T^?rr ti ^T^ •a^ rrqriT ^T fr^or 
artT ^Frr ^irr x m ti 
arrt^ '^T f^TO iTTTtfm ^x m 
.71 
wsjfjrr^ mi ifKr^ff % ^ t c ^ ^ t ti ^ T ^ 
t . ^ ^ 
I Ktifm ^ ^ t ' ^ trr^eqr " I 
ti ^ m f t m m f m ^t ^ ^rm ^ t i ^fiwm n qx'TiT'TT 
^ % # r ^T ^v^ Tmtt^cT -mwTT f T=fT tr spf m'^m 
m t m l ^ H i T e n m f ^ ^ m m t M ^ i I ^ m t ^ t h t ^ t fli^ilwr 
¥ Y ^ T W r l ^ m 3rl^5rr?? ^ *t T r t % ^ t s f r grc?r 
I ^ t l f <I»T ^ ^qft ^Xf g'qa^l^ 
ti m jmrr ^ strt ^ fx^ f i t f ^ ^ 
anrp t i 
^m-^f aiti a r r t ^ ^ t i i ^ p f ^ ft fa f f ^ ^ w r f r 
^ T fl^m ^ , ^ mi' 
»frtrr t i HTift^i % mm ^ t ^ arrfNRi u-^^ stn ^ t 
fl^mi t%?rT 1 ^ f r fctx % ^ ^mn i 
arR JTrTtfrn ^T t '^t ^ tt"^ sst 
T T ^ f t t ^ t l m apj? ^T FW ^ t ^ o T 
f T^ t l m m t t ^ T w m , t-^r arti ^t ^ h t ^ f ^ 
f ^ T ¥ t ^ m i f r 3TOT ^ ^rgg WT t rH HTT^ fi^i^Rt^* 
^ ^wrr Jw fcrrrr li sqrrcrr ^T 
^t qSRTfr, aTR^ f t ^ W T I 
ipf^  fit q^^TOt I 
.72 
Tsrr t '^Ti^m t^-pi % m *irrf ftrr \ 
liTTcft^^tlr : 
mf^ Sf^ ^ % mm ^ mmm 
t f t " Q W F z ? P ? l i I f =r ^ H w ^ n 
sntr fI ^ n ^To ^ ^ f t mi^ f t t ^ i t ^ 
TOcfr I I ^ T ^ ^ «rjTaff ^ tt ^PTT^ mm 
I t l i ^ p T T ^ q^i f r ^Itr.^ 
fs^ t ft^ ^ r r ^ % arcHT p t^H!-^ tm 
^ ft^T ^ TO fi Jl^ f t t j TOT trrrq^ 
zj? t arc^ f f ^ t o T , a r r ^ a r t r a r m T ^ ^ t t o t 
f i H f e ^ ? i « m a r f ^ ^ ^ f l i f r t i ^ 
^ n m f t m i l ^ " P r f t , , ^f^fr, ^ p t t • ^ t 
^ rr^, ^TH rr^pfti^. u t t t i ^ , amll^ p ^T qfr 
gWf ^ ^T jfiiw ttm i gR^t m t -
m €c I ttqig^i, trrlt^ff man ^T^fr 
ami %mfr ^ fjst qi ^ ot: pnsr f^i^ i 
^ s^ arli^^f^friti f , arqFfr t ^ f ^ m pff 
mt^ ^ frsR? 4m . sm '^^o ^o m 
(to t i^ftrmr- ^ , t ^ ^ i 
go %% 
.73 
^ m x ^ 1% qi ^ ti f m r t r "^mm nx ^mr 
i f m t f ^ c H T # • f W r w u r l ' « P i % f t q i i q f o w x ^T w 
1 ^ ^ ^ t o t wt WT ^ t o ^ T 
a n w I # ^ ^ T H ?f«iT t s t a r f ^ w r 
f m miH ^ f t t ^ iPr^ I 
^ fcT alPcT %erTl%' t i t f t t^ , r iwflWi, 
^T w m «rr»f ifr ^ c - f t i 
f i T ^ OTt ^ wq 
t i i H w ^ t i i i l flsarr t ^ t 
a r r s j ^ r r f H i ^ i t t ^ t s m ^ ^ » r l t i 
asf s x ^ m t i » iTTt f r? i m f t « F f r f « r ^ 
% g c ^ f ^ ^vTTBJt % i t ^ ^ ^ < t e T t i ^ t - OT^^r , 
^TT^I* ilfl^TTi gtfr?^ SpaTTWr, ^ 
mv^ m I ^ T O , sr^  aitT ^ wTi^ ^ 
Tnr ^x l^wra, ^ m f ^ f gcrrariT fY f r f ^ T <?T 
^ mx^ '^^tw fci w?^ ^ ff^t! ^m tm. 
.74 
m ^ v m m w t t n m m t m 
m wWr t ^ amr jswh I ^ T ^T i r r f ^ apf t S^TT i 
nlwnfY ^"^TTRi % fiTw ff^ ^T nzrl'r ^TT ^ apt ^  i i ar?T: 
li w r r r sr-pi^ nrq w f qr ^rr«TT vm ^^ ^x 
^ t i f f T w r a f ^ f ^ #1 m i l e t ^ ^ tot t # t r ^ 
srruTT t ^ 1 m t '^f^ ^ ^ ^T irratT t^fm ^Itrr 
ti f ^ t ^ ^ srraTT ^ t ^ ^ to iTRiT^ r 
tr w*rrtr ^Jpfr^ ti 
^ iiTfe^: I ^Frr'Pi ^ tir^ s f ^ ^ t l r t ^ -
» m Ti§% t , f > ^ OT^T ^ ?! ^ ^ ^ t % 




m Jm i i F ?fYrr - rr*mft^ wm - ^ 
3- ^ ^ - % ^ ^ T 90 ^ ^ 
.75 
W l ^ T 
arti ^ ^ 
i^t^, '^PTH arrt^ r 




' ^ f ^ sftx jTflizrr^  
7S 
T - ^TUTT r^nr 
giU f m f t 3ITO mr 
w- efiT mm I 
mr srrt?? 
.77 
ftm qr^^rraT, s - m t ^ anrt^ r ^ ^ arw^rrf^ 
^ T 'mHi^fi nWf ^T fttrt t i ' 
igTo ^ lite uTOt % •n-T^ fm ^ fr^' 
^ ^ ^ x ^ t : 
ai^zrm Tmrr 
aq 
3- afti ^P^ ^T 
V- f^TOft? ^ttftt 
gft^ ^ srf^ ^TPIT mx l^ms 
4- "f^ rnr ^ T ^ T m r 
^ ^ t fT arl^TO^ 
fi;75!cfT,€tt p T aitt smrrT JJt^nsT 
^^"wr aitl mp^ 
srrf ^prwrn? ^ ttt^'I^ ^ j ip 
'iTTfj^ ^T rflfirro 50 u 
.78 
^ j q f T t ^ r r 
artT anmrm t i W r a 
^otI^II 
M- fTf2| aitr STFrff^ l^lE 
5f|1% Iff 
sttt m ^ H r ^ ot 
w ^ i ^ ^ mn HTT^'^ n 4t f firx ^rrt^fm 
arqfr ^ ^ ^ i f j ^ f ^ to 




ff. frgfim^ IT a r t ^ 
srlfsT TO" 
e m t ^ WW 
T m r 
n- ^-m ^ ntm arnsff 
arrt^ 
0rrt% ^ I 
^ t l ? jm=r ti ^ 
aismrft wrmerf, if^r^ff ^ iffrm^ff r^ 
^ ^ 5P5FT f I ^ ^ T^TsqcTT t TOT sfm 
.80 
3itT I'M anr^Tf^ f?ffi% ^ wm tm sm 
t , ^ H ^ l^ltllY 
^aqf, uTtmaff ^ T fa mix ^ ^rr^ t wt 
q f T ^ q f ^ ^TT-m ft f'T ^ t ^ ^ arrr^ ^ f t ^mrr 
t i » r m T 3 i T , t ^ x t ^ ^^tr r ^ t n % c m 
^ smvf f t w f ' T « r m ^ t ^ 5Prr=T f 
^ ^ ^ ^ t s u n r m m w r t i 
f t g - R T l ^ .gzrra 1%2n' T^rr t a r t i a r r ' ^ 1 ^ w r r 
arl'fe ^ ^ 'fr WT?, artT ^T «fi" sf-R? gof 
I ' w r t i ^ i ^ t f t t % m r u m art^i^t^^fr m ^ t t i 
f « r r f t i f n t r f t s ^ m m U ^ t i " fjef ^ 
13ftT ^ ^ t^Tsnrr ^ ^TPT w r f t n m^ 
^x mm t ^ t t f t irr??: spm ^ 
^ f T t i ^ ^ ' TT i T t n i s f m r B T ^ s r t i e ^ ^ f K i t f r t r a^ i f 
% OTt ^ t ^ I 
smrx gF'^r ^ ^ifimajT % u»f $ mn t^ r^r 1 
petrra % ^^ ^rsq smftrr^ »m=fT fi ifr aroq 
fT Jjf^TTS? I^^JT tl qifB ^[ZI '^T IRK' cWT 
t - ^THPHY 50 W 
.81 
liTicf'm ^mPm xm utm f f ^ 
a r r f t » ^ r e ^ f ^ ar iT 'TT t ^ ^ ^ t t , 
^ z f f l ^ a i w m m m l ¥ > m t f ^ s r r " a r t r ^ f ^ ^ t a w t 
srmr j sgtt i l^l^ ^T m^ m^P^ 
ti ¥t wt ¥rftfi^ p ^ arrf*?! 
w r p - €t ^mr ^ ^ f qtr-
Jftt^TTT ^T TO 
t arti m w ^T s ^ ^ arrf^ TOT w r h 
f^fcnm ^f^'^T 3-qnrwr ^ mm ^T Q T ^ t fl» 
• ^ t l ^ t a g t m OT- ^ i T O t a r r ^ w p i ^ ^ i t o " f s ^ ^ t i 
fl^ f N grrg^ T fHtivfr ^ ^ m r ai^p 
ti w r t sK^ m mm ni^mn Mf H M Y m 
8} - m r t i ^T'Ttot 1 ^ i n t ^ h j t^-^sr 
t ^ " anw^ « '' i w r f t 
m TF^mre ^ srm m tr ^^fPm T ^ wplt 
ajti t t arrf^  ^ TO mrwt ^ »re ti a r r^ 
- sm twr •^^ t'? ^ ^ ^ 
l^qr t ^ v i ^ swot Tf^ f t ^ f r J 
- 'fmr 
.82 
t^RTt t w w r t m r w r m w r t # t ^ wl ' 
TOT t w«7:fr 'TTtihi % ^ ^ m ^ ^^r, 
a r m rnvrma m r m m i ^ g n ^ f r w g^nrn^ 
TOTT t i m : «nnc^ ^ ^ # m m m 151 wrmrfimT 
f e r o r lit t i ^ # ^ ^ t r f f r o r ^ u r o ^ r ^ 
f W r f w n f t i r w f ^ W T aftt f f t % ^ t i ^ « f r w 
f T r r m f agpw w n r ^ r ^ t i ^ w srtc t j 
w r t w w ^ m r f r %» w ^ f ^ Wf^msft 
T - fpsTTf ^fB^^ : 
^ ^ fI ifT <!t % % f F « r f ^ t 
W ai^  % jrfN? % I , f ^ f ^ ^ ^ ^^Tfl^ I 
g r w T ^ w ^ I ^ ^ f ^ ^ ^ ^ w m Ir 5rTO wvrr 
wrfW I ^ ^ f ^ ^ w^wTT ^ ^ ^ ^ jirscT fx^t 
1 ai^* OT ^ «ft«rr t sR^w «f ^ 
t »i1r s^rf ^^rrf^ tr ^ ^ i^ntT ^ i rnr^ 
«f t ^ ^ ^ fftvr i r r m w y m gafm t F^f # sr*?-
.83 
nrcitn ^ ^ jmr? to* "mt ti 
^T^ ^ ^ ipf f ^ eprr ^ r f ^ w ^ i l r r 
t ^ T ^ 5WT J t w ^ % wf I ^ t^rf^ ^ i M 
w m I m %i wrft W W f ^ m ^ ^ 
«f f ^ ti ^ ^ f ^ ^ «f mrwm ^ ^rmr ^ ^ fm-1-
m TO # m i w T to- j t ^ ifr ^ t i m ^ fnr 
m % f ^ m r m f^rf^ t i srror t , f m ott 
i f ^ I s^fTw «f % sf^ % H f s^fism f^f TOT # 
t r n ? ^ w » f r ^ t , arftr •s^ rrqf t i 
^ ^ Wc^  'It ^ ' t^ t ^ ^ w r %i TTW f t 
t^ rrfw ^  % si^ gFT fwr I ^ # mr 
"mmwrfX^ % f W to* l i wi^t* 
P s f ^ ^ ^ ^ w r f i " I ^ ^ ^ ^ ^ ^ft*! t i fs^f 
t i >sqrrr w r r afm i w ^ r f ^ t^ ^ qf srre 
% ^ ( ff• ^ # ^ W r r n ^ ^ ^ «rr5<f ^ w w r w r f ^ 
m f t fH^ ^ fm' mr t i tifrf^mf n 
• w : ^^ % t ^ ^ # ^ atft SWT w r s i T ^ ^ fWr#r 
qrf grt^ i^  f i ^ -
84 
ai^ifiRW srnfr i m r ^ n t 
jfrir w n t 
girrff ^^ 4 fksr^ ^ ^ ^ w ^ n r r ^ 
mPm % f ^ armfn^ mmr l» mx^ 
tmiPT wr wpf Pm w If ^ 
p n W r I ^ 9nif| i m ^ m W m 
'sfrfr, ^ ssprm ^ ^ mfH "fit i t l ^ w m # w 
mn T ^ * ^ mrr % f f ff^ ^ mr^ i ^ % w 
^qtf f? w s T f^nf w Of*r«i t^^ r fX i ^"^torfw 
% mn % irrw Itw r^ I W r r ^^ffi %i ^ 
arrai m mxr ^ % ^ TOT %i a^ r: ar<# p % 
f t OT ailic ^ ^ ^ imr I i n W i w^f^ ^ ^ % t^ 
w f f ^ ^ w r fr:? ^ i m p i %i w f i r ^ aiq^ r 
ft wwTwrr im: ^nr ^ ^ '^iw^m j 
% ^ trt :f ^ jjiTcr: fw^r^q 
1 tfrr^ fh? # m w t W ^ mn mm f ^ 
m r t qnr^ srwr w f t o # w z i r w %» t f «r 
^ m ^ ^^m g t w r v r ^iffm t d r f ^ w r 
- I 
.85 
fTtf fW P^tlT TW^ gFHTWr f25FF I 
WW % « f ^ wr f^ft mi nt 
tm^ 1wiT^ l ra i tr ^ TOrrw w Pr^ 
f w w r t M f m «f Iff t^nrg ^ w r w Ir fwr srrw-^ 
m r w r T T O m wr Payn W ^ f t w I f^ 
wr fWm ft®r sTrff ^ % «f srarw ^ f ^ f -
OT TO t ^ i f , ^ w r t q f W H * 
t^ rrsf?T n f r # mrB «» f 
mv^ 'iT s r f ^ TO «mT I t 5rrr*5T 
i i f T apf t w p ? ^ i m W i ^ w i t i i 
^ f f r "rrt^ n" «?TTr mr t i mrj ottto , ^ «n[»T ^ 
^wm vr ^ g f ^ ^ i ^ 5m tr g f ^ fprr ^ t« 
f O T f ^ i m ^ f f ^ t %=r i m w # jiTr«w 
^Fto urrqr w ai^  fr mr^ ^ ^ it wm ^ f i t wrt^ % f ^ 
fcTT tWro- fifN e 
tfr f w r m i 
v r m f r go in 
arrw^ t f^ ^ % ips^ r ^ ^ w t to i w r r r apl im ^ 
m ^fm TTf^^ mr war % ^ ^r^ ttf^ % I t ^ ^ f ^ ^ 
«Frftor f ^ ^ p fr i f f H T ^ r W i arpr^s n f r f^fftw 
% w ^^ M % w r m f ^ m m ^ g i f m v n t 
f^ f t wrftf^ ^ f*nFr ^ x ^ 
w- f W F m *f a j f ^ tWOTBF: 
T^TTw ^ % ^ i r w % T W t i ^ 
sfh ^ ^rf^ fNwm h f ^ m^ 
% w f ^ ^ f# n TOW ^ ^ f ^ ^ f*Tr 
^ # arro* ^^T^ TOT %i ^ror: TOnr w t f t #Ffftr % r ^ w f 
fft aiOT w % t W i T O # ^ f t w i w r VB t w r 
«rt f ^ w r r w i ^^ ^ «f 'TftfBfrqf m 
^ % w ^ w r hr wi^ m ^wftf^ ^ ^ fit 
^TTWN «r t^ tnsT ^ r ^ w^ %i # j f ^ % ^ 
W ^ ^h^ 'Pf f^Tq^  % w r W Vt^ TO i^rra ^ f ^ wft 
% f ^ m ^ f ^ 3tr % ^ jnnp^r w wptt t i 
g # r r T m m % ^ t i t b % ' w t % 
arn^ ^ %i jrrpw gpf w i n t ^ ^ % ^tt^ i i 
^ ^ frrat i w ^ r^rt®^ ^ "Pilri i 
f^HVtr ^ flfK?^ I M t fTTWT i n m ^ 
.87 
^it t n i t ^ # srnpw mtwrrm l i troftw wrm 
^ fWr w w r I I W n r i m = r r t 
iSt^ I t am WrW t^ ^TTO 
fmt ? qfr^Ti J mmr ^ ^kfk n m smx f ^ mr 
% : 
anrivm i w f w ^ m w ^ ^ t w w i 
f t 3i?TT m q r w R w 
^ tmr ^ w %t 
« 
^ f ^ arfr w imfhr afrt ^ 
t ^ fI fm Kf^ ^T fert^ l» a r f ^ % 
TOf f ^ w ^ Ir ^ % ^ f ^ tst armr mt % t t w t 
% ^rf|tf grt?? w T R fm w n t w^jf^ «f arfkr 
grfWfW %i '^ts ^ ^ ^ fit ^jNar ^ f ^ r ^ mm 
P m w r ti ^ ^ t b i t ^ , sr?^, jifj^ m r 
anrt^  ^ arrt?rr ^ mpf T i^ t i ng^yf^ m ire^p 
• tWFs ?o 
.88 
W t W T t "erRi a r f ^ , iprr. w m ^ t r t ^ 
^ f w r % f¥ ^ ^ P(wtf ^r 
^rm f w % ^wttm^ mm ^ ^ m %i m wrx 
^ ^ ^ wfr^ a r f ^ ^ vm t ^ mr %i ^rf^ ^ 
fwr f^n ^ f¥?T mr li m fm w ft ^ 
wm ^ ah f ^ ^ mm ^rm fw ^ w ^ fm fm 
^ffTfrr t w m ^ « 
m f r f r i i ? 
TO^ % ^ 'Tt?^ ^ H f W f ^ ^ fe w r % f^ 
'fr'Tt ^ # f^fr ic^ T T ^ ^^ rrcfir I ^ 5KT? t j 
'fttrr vic 
w f t w f w M , g f ^ I 
arfwr ^fprrm 11 
- Wn^ ^ft^- fvi'iMNtift ^ 
.89 
? - HIHfPW : 
mrtm m mm : 
t f ^ f r ^ ^{rtri^m i p r r f ^ - s w e i r % 
i^TT r^ # f W f W Pm f ^ W f ^ wrf -sziafW W 
wm m m f n w m m « r m jiff^ m % w r ^ ^ f T t f^^rr^B 
f ^ t W ipErr nr 1 % f^ ^ ^ # ^ # wfti 
% ' W i ^ T m wm l i s n w f w ^ sp^ r wrr % trrrr 
m-mx TO" # f ^ ^ ^ to^ 
«rr» T T f ^ w TO # c r p f t m - % ^ ' ' ^ r t ^ w 1 
fig:^  Jjrr TO-aaisiOT Qifl ipr W ^ I 
5wrn: wm ^ wm wrn ^ P w m % ^t ^ ^ 
enrwrfW w f w T ^ % r * ^ T#r % ^ 
«f qftf^rw ^ ifJ' arpnf m sfN, ^^ ^ farr p 
t 'sr^ ^ f ^ -aiwfefr «f I t e r # Jlft^ ajHf artr 'STR 
wrf^ ^ m r f W r I T ^ ^ ^ 5Prr 1" ^ ^i^jf^r *f fw 
-B^zrw f T mm nm^ f r «r ^ % t^rra w f i w f ^ 1 
w r f H w f n - w t 
fTWit iRi g^^r^w wti TT3Rr: i 
t j ^ T O ^ ^TFitT: 11 
I - OTO T T ^ j q r ^ • "fT mm fi t 
.90 
^ l3nmF|w #r i w r r 
^ gf mxrm: 
infHr t ^ ! ^ 'TTi^N ^ grqgfa i^tfl* t arcjfr 
4t tl! ff«e»fr^T I i T t ^ a^WR ^ sipTT 
« 
s r r ^ ^ ss r t i ^ I u t t ^ ' q hY j r r f^nra f f ^ d Y f t ^ 
f f « e f t '^FT ^ t i 'TTT^fl^ ^Tpr ^ 
^ o T f o r H W H f t ^ ^ T M r a f p r r t i ^^ ^ f r t ^ 
^ li s f r ^ irt^ JR ^ ^^wrr TOt^?? wffr i ^ t o itw 
^ Qxp tzit^ f^fi im^ff ^ t »ft i3srpr?!T f r t I 1 T t ^ ^ % 
I S - R j ^ n ^ i s ^ ' q r f t H t ^ r o r r ¥ Y -
wm mr ^ anrgat \ 
^ arqf^^TOT^ 11 % 
'Tri^'l^ ^ t r 15! 'I qft" t^Tsr 'nror ^st^  s j t ^ t i 
T - icq ^ 
^m^ m^ ^ rniwxtrr ?! sfr f i ^ jRllnsnr' 
f T«rr ^ t ^ ^T ^ TO T5T t i ^^ nv^ grrnr®^ 
m i ^ m j asr i j i t 5 n R f T i f r ^ t t ^ x ^ T 
.91 
sfB^ TO^Tgof f t ^ tr 
^TTOT I # I^rzr ^ t ^ ^ ^ W ^ T T 
TO #1 dY mx ^ xtvf if ^tnsT ^ 
t l STRTT- I^T* TOTT- ^ fToft z^?? 
^T ^ira* "^^rr TO* I ^rr^tft^ ^ w ^tt^^T ^T 
^ ^ ^ f f ^ l v T "szjTtfii ^ w r f t i^^tl? 1 
TTT t l 
I ti^qPr anrq ^ t ^ x ^ i f l ^ ' r w Jt 
li l i ^TTOT t Ik sTO ^ - W T n qft-
wim w r « g ^ T % ^r n wm ^ i^ fwr m 
'b'raT^T ^ t 'fr TO, ¥Y im, ^ tot ^ ^^ Ar i^ftt 
^ ^T sxm w I 5m OT ^ it^i 5aT«i 'msr ^ 
m I ^ mx % g-q'frn ¥1* »fr ^ t ginsff n ^TO 
P T I l i irm ^ aipTT tt F ^ , 
^ H ^ f f • sft^ it OT" 'CTT ^ ^TTf^off f t trrpt t l ^ i^TT 
arqfr ^ a^ci TO^ TOtrrt ^ ^ T T T T nx T w r 
t l ^ ^ ^"m Jf i^r^ ^^ TPiTT 
r^r^ r w r » mft I ^ T ^ ^ ^ ^m^ 9 m 
ItW^ t^Tsr T^T t l 
.92 
TO? Hfn l i ^ apq ^ 
OTTsfcrr t| grrgq- efhng^, ^ ^ ^ 
"vTPTt 5F*rroft, mik "^t^*^ ^ ^ ^ t o 
^ t ^ T iTgtiRs m I SFT r m ^ ^ ^ ^f^r-
t ^ ^ t i t t ^ ^ ^T artifhiFr -aq-pf^m ^ I ^ i^^rr m r t t 
fmw, ^ I «=T qi ^ T ' M mm, 
s^^TO arrt^ f t t ^ ^T n^ftT ^ 
t i ^ ^ qt| OTfr mt#t •rmut f r ^in 
Trfir ^ r g '^m : 
t ^ t ^ T ' ZR T T ^ m " ^mx T r f r 
^ g-wm ^ t g t i 4Y -Pwr w r t» Tf -Pr-Pra 
^ 2f fit q f ^ T ^ ^ ^ 
f f ^ I ^ TO t» T T f t ^T wr=r f r ^ sr^e qft^llw ^ 
nm ti ^ i w ^ t f l r ^ n T r f r t^-^r ^TO ^ 
" t o ! rnr grcRfr rrrr % ^ r f r qfhnnr ^ qx® 
^T - m ^ f r tot T r f r ^ t 
tott: - ^^il^sm 
m ^Fy^ I TO » ajtsfr, »rT«ff arr1% ^ t 
apqt^ t l ^ W ^ T ^ xmx r t j ^ ^ T O ^ ^ T 
ftrrf f t a^twr ^ »rl I m i ^ flTofr ^qfr ^ r r ^ rmr 
^ aiprf^m? wl^i ii^TR ^T T^^ S I m ^ % ^ at®? 
%0T "Ri TOT ^ ^T^ p t StT!*? t ^ T "ssrl^ ?! 
w n l m m ^^ t OT'ierr tot «nr ^ t ^ 
l ^ w m » m f t m'^ '^ter mn m i ^ mxt m i 
»rqT t i ^ qri qft v^n T w ^ t l ? i 
mix ^ fI , tr^ 3itt I ^ w TT»r 
f n ^ t ^ u T t ^ w t i ^ T f ^ w 
l^lii g-wF? ^rm t srtr ^ ^ a r f ^ ^ x^^ w'tm- t i 
- f m r vvs 
- tm 
X m ^ Ht^n I t artt ai^Tft STTT qrg ^ t ^ 
f^rr ^ wlwr ti mm w ^ gg mm ^t^rr t artt ^ Hftrn^ 
wtfi, l ^ T ^-RfS arrt^ ^ t =t ^ t t i isfi f^f 
^ T C t ^ -s^ ll^ fT ^T^ t ^ T f t qr;^  
t i m : ^ w f t m m n f t f ^ m n m t i H T f ^ 
T^^ S fii?^  TOT ^ t ^ ^ T s^m ^tett i t t , 
^ d^T jm<r ^tfrr t i 
I - t f ^ t ^ ^ * 
rnmniummumtmmmmi'mmmtmmiummt 
''S'lTt^ fij ^ tanrl^ s r S ^ -
^ t »fr ^ f f t ^ OT t i TTWT TT'J^ ^ ^ T 
JfrsFTT, r R T aitT TT's^ ^T Sfl^Tft aiTt^ ^ Wr\ 
f P ^ tf " t e T t l T R T f o f , T T ^ , m 
t N T ^ ^ T ^ t ^ ^ ^ 
t i mfr? ftB it ?)-ra=r % €»ra?r fl^ f r m n f ^ 
jrTTH % i t It r r w ^ i^tii^ t ^ u p ^ 
n t »rowr rt^ ^ gsr ff?^ t I ^ l^J i f mx 
-
spit If m w ^ ^ ' terr t i tnrr ^ ^ ^ t 
sug^ W B TOT TO t » ^ m j * ^ s r t t t 
gw f^f if 5roTr#t ^ t l ^ c m ti 
fsT s f r ^rr^rr t r '^^rr^? s m m ^ f I j p t t 
^ s^s^ prra^ i «r I ^ iirq: srmor ^ i 'tit-qfnsrf 
n i|Y ^TOoff f t ^ t ^ ^ o f wm fm nm m i t r ^ ^ T T ^ 
^ Q i c ^ i| ^ ^fie 1 T O irst tfi t ^ ^ ^ ^ 
fhrmr t m t i aRfN % nfs epI 'OT ^ t sn?!^  t ^ 
«iT ^ % ^ sum H i w o T ( ) 1% f t I 
m miT ^ f m V ^ q f t ^ n m r , 
PS : 
I mTT ^ ^ ^ Inline it^i^T 
t i t ^ t ^ ^ T C t ^ t ^ t i 
*rrr ^ P * i f l^^rf ^ ar*¥rr OTf^ i t c ^ f i ^rt^if 
^ ^iTB'pt % wmn m 'pt mrx ^prrar ^ wm % 
» sell i r t ^ t gs ^ n q f t ^ ^ ^wtt 
wtc^  l^ tfcT f I 
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M Y ^ ^ ^ t l r errt% t?TwT ^ t «fr m n t r 
q ^ g o f iFlm 11%!=rr apq ^r i ^ ^T to^ 
WPT gr^Wm t i HT^ ?? ¥ Y f f K t "sssw, ^ t , r^rcrr* 
TO ^ mm mf g r ^ ^ ^smm w r f r ^ f l ? qx 
jwT^ t i jfTi?! f f « r i iTO F T t am: HT^f f f « r f^t i^rf-
i?r?rr w r t i ^ # w r t ^ i to ^ajm^rr, 
tort OT ^ f f«sr ^zm^rr I 
uTt% »fY -szisf^ crT qt TOnrft^ ^ t i f r 
"sq^tJT f ^ ' t t OTTT ^ ^ i f fT TiT 
t i ^ aw -sqwT w r f r m m f m ^ t r ^ i f n ^ t f ^ - ^ f ^ f t t^rtf^ 
t OT • 'H^^r r ^ T ^ J T r f r 1 I w p r 
wm srrrr i 
HiT^ I : 
TOf fr» f r ^ T ^ f r arrl^ f t f ' l ^ f i t tsnrrt^ 
Wr t l W f i t * t f t^ufTOT 
^ ?t m ti I ^ T f t ^ sr|0TT ^Ti^T g? jn^ r^i ^ 
arR ^ gwr ^uooo T«f g^ wr smx fr ^t to ^ ^fN 
^0000 T<f fff l i rrs fte ^ wmx mi ^ *nTr »mT t » 
^To qsR^PT J?®mf1% 
.97 
^ m ^ i r ^ ^'Y err^rr t i ^ ^ i v n t # p 
^T ^ m 9U00 IBT ^ toW t j w % ^TTT^ W 
w r »prr t ig^^i l o o o r s f i i T g l f r ^ r f f t ? ? w r t i 
^ q f I a n ^ ^ ¥ Y t i p i ^ m * 
t ^ z i f I tJ ^ ^ t W f r i f t 
'^ Itnr I ^ ^prf ^ fijrt, ^rt?? art*! 
I. 
siK ^ T ^ ^ ^ ^ ^ I^Tftrr «rT% »ri? J to 
tr arr^ f t arrro farr ?pfr ^ aitt ' T T T ^ 
»f)r m t I fljrt f T arr-^-^siTT, 
mr^ ^ mm, ^ W r m «rr 1 am: eg*! i^t 
arr^  arr%T t' -Pispr I tt 
I sTR PI 1 ^ ^ ^ 4Y ^ 
mr ^-ftii 1 
TTlwl^ ^t mom % 
m: ajutUrf^ arf^ttr^ff 1 nm mr t : 




arr^l^ T T W ^ - i ^ t ^ 
ifWmeri^ t^ro^r m i 
srrt^Ti m TO 
TO 
arnrf % «rri6[ arrro to 
arrt^ pj'Tcf n^r t-ft^ to : 
tf^jf mr TO ^ r m w mr mmij^ 
TO ^ ^ f t t t ^ ^ t t f ^ T m I ^f^lt?? I^^rr m mm 
h ^ ^ TTT^f t^ ^ " R f ^ g o f q f ^ s f p ^ f I ^ ar r^ ^ t ^ 
^ »F«r ^ B r^f ^To ^^^ r r ® ^ WT g-qfr^nit ^ to ^t mj 
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^ ^ ^ t ^ ^ ^ fT 'ft 
m ^ ^ t i^r w r ^ t |anr » r m w r w n 
^ T grroT fT ^ TO ^  ^  ^ ^ 
f m t fJ-^ SRa t t ^ aitl ^ X t t ^ TO ^ It m f f e 
^ ^T f ra fT'TRT sm: il^trf^fr ter i ^ s^s to to 
^ t arrl^ f ^ r r t t ^ "^Y 4m f r t i ^ ^pt^  i r f t r r f ^ 
j r f ^ f ^ wt ^ T «rT artx m t ^ t hV i r r i ^ »r?rr «rr i 
^ m r^rf^ mrar ^t e-m ot? ?tt ^ m j ^ m ^ i p T O farr 
m if ^ f mn t # ^ ^rrflr ^ w 
I ^ t o ; «it I i j r m ^ n s i f i ^ m ^ a m m ^ 
s i r r J am: f r W q f ^ gfr ^ i ^ i f 
m ^K^ ^rofr ^ T c t t t i ^ ^ ^T ^^ l^ r^R? t ? i 
f f ^ t E aj^T ^ T ^ T i m t n - 1 i V r TI" 
^ ^ «Pr I i ^ x ^T ^ t r r 1 1 % j m ^ sfr ^ srrRfirf 
n li^ art^ ^tmm ^ ^ ^ % f ^ I ^ ^ ^m ' 
tt «fr mvp^ ^ ^  Mm^ t w t i ^x^^t 
^'ifr ^ ^ T T ^ s i t TOTfr U 
t ^ TOT m \ err^ aitt aprr4 ^T ^f^ ^ i f H 
^ ^ l i cnsrf % f t 
4 w 4|»1W lift M'•Mi «ift «» «« a* ^  
^m^'I'i gitr m?! rf^-ra - go ^qu l^'o ^ o 
3 - ^ f i f t ^ I a p J T O - sm i'^Q 
V- ^To TO ^ ^TT^t- iq'TlcfT^  ^T ^TTT^ 
•JO 
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M f m i x ^ fartp ^T t ^ T ^ t^'yT »n!rr t ^ l ^ f w 
^ g-ciRi it «fr I aitt S5t hY q^^qx ^ tr r 
^ ^ x T ^ f r t ^ T T f I % - m w r ^ ¥ Y 
' f t I ^ T T f r t t ¥ t OT «!T i ^ T H ^ T ^ M t ^ T % t T T f t 
F^r 'nfr TOt t ^ ft ^^ t^i I ^ arr?jf ^ mi 
TOT ^rmr «rr i g? ¥Y i r f t tr ^ sifan 
'I f ^ T TOT *r?IT I ^ fT ^ T T f W t t ^ ^ 
sRfKf aw gF^ fisr ^ ^ofr ?! 59WT ^ m r 1 »rT«ff 
a r t i ^ i N Y s r « m T ^ ^ f T *t f t " f l t i I i q t ^ mm t ^ 
annJ jqrf TO m ^ t t^sff ^ t ^ aitx ^Vt 
^ T ^ T ^ gi^aff ^y «moT arrq1% ¥Y f ^ t i 
^rr^fei ^ t ^ 'I aif^ i^ ^^ttt i V f r ^ x 
f f ^ mti^ ^^mr ^ ^ «istlf ^ r 
arf^ xfr f W » % ^ 'fr wrt^r f^^ff sf sr^-mh^ ^ 
T ^ wtfr I m: p - siti i^f t^t m ^^rrft I T I t ^ 
^XT^n fr^w noj ^^ 
erf^ ftrf «rT! ^ T ^ i 
s t t t f T q m m ^ r m TOT m r i ^ T 
"PrTt^ »mT am: ^ ^ f ^ ^ §iT«»Tr a i H W 
f W W F T P^T - ^ 
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^^^ I 5i5f ^^ ^ ^ ^ ^ ^ vfr ^ f ^ % 
fm m t 
fT f) g l ft" x^w? ¥ t f t f f r «fr I 
f f r r ^ r r ^ ^T t^nCTi ^T sajn^ m ^ ^ i ^nn mifr TT^-
^ ^ fft|?» artr W s r m f r ^f^ ^ » 
^ I 2|it ^ H T 5iVrt ^ ^sqg T^q ^ TO I 
ai^ fisfii «rT, Wf^i torrr i ^ 
Hlkv, arrqf ^ 0rT% % ^ t i ^ r f ^ n spnifr m ^mrr 
t i f r ^ r r i 1 V t t t ^ ^ ^ ^ » qr 
f t srflnBT I w tlJ^ r f ^ ^ ^ t i 
'v#f ^ ^ ^ I T ( t t ^ I T ^ T 
^ril^TSZjT ^T ) % ar|"«8T=it t ^ "S^ fTfcT 
m l ^ m m r € t ^ t »fr w r 
T ^ nmt, t ^ ^ arrm ^ ^ 0 t , ^ f n ^ T 
m r m f ^ ?JT w ^ sTTf ^ ^ w f 5mrr t , m 
m m i t » m^i f r w ^ s t i t t , m t ^ 
flHt f^TOT «ft ai^ T^^ TKff f t ^ T m 
^ ^ igs^ e? f m I t^i^ I t — m "Pr-^ wt frn ^ t j^ n?? 
f t I ^r^m ai^ am'ff ^ w m ^'T smm 
X" ^To - ajtl OTT t ^ T Q -
§10 Xoi" » 
.102 
Hi^ rr »raT, ^ ^ artt««t?» TOI^' f r w t f r ^ t j 
^Tlt?^ f f ^ ^ TO an=?Rf if 
gxipr If T t i ^ W w^^rm farr I ^ w irsei 
r p-moT TOTO im* i rqWw^ if m i f i ^ ^ ^ t ^ t t 
t » w ^ t »r®TTr t^fTFT t f t f r I ^ T O m n a r i r r -
e^nrifr ^ t f t i M t »rl I ^rm^^^i i f t ^ ft* 
^ t i v m n ^ ^ x 'irorrFf ^ t 'ff tr m m ^ 
^ fKi f r Mxx «nr I f ^ f t f fr tefr ^ ^ ^ ^ 
-pmnx WT'm afti ^ s^Ra^ r f f wit? ^ 
5r I q r o ^ m «fri gst srtr t ^ ^ 
^ f r w r f t »r# 1 m m aiti »fr 
j m i wt T^T T^T I fttcT % f«T irriR ^TTft «IT I WP? 
t^ r^ DR ^ ^ «t spfr g-^rft^ «fr f t r i 'fr 
^ eitT 'rrt^jff ^ t w f r ^ x ^ ertx ^^ '^^ n^r 
«iiT mf-m ^irrt m 1 
amr j^^ ti : 
awaawwaMaBiw 
qmfYT nlti*! ^ ^ vrn^ ^it^-f^ irf^irra 
wtlrwr ^ Itilia ^ wt ^ t «IT i m m m f ^ 
-f^m ly mm % ^ i % sitt ^ % tfisf 
l ^ t ^ t "^fru %nt ^ T ^ ^ KWoTf ^ T grvf^Nf^Tit % 
m^ m ^ i ^ f r f f to erflR» j^tlm ^ artt gra^  
«rRr « r r miffr m t 'SFT y » r f t ^ SJ? t t t ? ! 
t trnw ^ TOT 'It ^^DRrr mt ^ ^ 'H'tw t A 
^ w r i 9TT»T % ^c^TOf^gff ^ 
I f 1% ^ x ^^ f r m ^ f l r ^ I f^TT ^T 
T n mn s ^ t ^ sil^ g ti^ to TTT?? I i? ^ ^ T 
t ^ at? g i ^ » f r t r ^ m ^ i r i ^ o f f ^ m 
WT • ^ ^ rr^oTt f T ^r^f ^ wr i ^rrr^ 
m ^T grr JRW «Tr ^ T ^ ^ ^v^rm ^ IBI^ I siffr ^ 
SH Itf^ ^ Sf TJTT «rT I ST^OT m 
T » r«rf m m ^ t m i 
coo lo ci? ) t ^ x TO 1 l^t l lH 
%m ^ sj sT^oT m \ ^ift w 
^ »fr >rrp ^ TTWT ajti to f^t ^x s w n 
m ^ t^ i ark ^ t i w y r t p r r t riwrn^? 
w I w j f f r tfsp arr% arr^  m mm, ^ ^ 
arrt^ f I t ^ r r l ^ ^ t w i 'fr^ aitt HVT ^T ^ ^ 
m m ^ f m % ^ f ew ^ 
m ^TTOT T^tm $ ar^^rr-Wf % OT" 
m^ mmx ^ w r ^ ar?^  i r f ^ w Y ^ ^ r ^ error 
Bftx m ^im m rfwt mr i 
tH ^  jwK ^ ^TFT ^ p 5!T1% sm 
^ f t I ^ €t mm m t ^ H ^ farr artx ^ f r -
«rfoT «!T ^ t ^ w r , ^ ^ 3rrl% m'^t mrrt i 
^000 lo ^ OT 1 srfcj^ arm^ » 
a F w f ^ «r r '^V m t^xfr orr fifr» 
f f T T f r f t anjffRft '^^nt^wrt ^ t srIliqiTfr- srmf^ P^T 
^ Qs^ sftr ITT i t|irf jprr ott sr -^m % m ^ ^ x 
KPf ^  ^ Sf sStm ^ t^ ^ I IITltHI ^ ^ it 
5 f K r r w , ^l-^nrw. ^^TTTR, m r r f r , « 
^ T ^ f m r r "Prl^'*^ ^ ^ w r t i ^ ^ m ^ m 
t r m i ^ x in^^ ^ ^pt^T ^ I ^ T 
«fr ajtT HY tpf 'TpsTT xfn m^^-m n ^ g r , 
f m m , m n ^ x ^ t r r t i ^ I t r 
nx^ f T m^t ^mr H«rr ^ ^P^Xt «5atrr 
s^x mr w «IT s # i f to 
gT 'iiWT ^ t W t i 
•^fiTf ^ ^ 'I »fr ^ f r (rft«i t^T i 
TO ^ HTOTTTO ^ «frtli§f ^ T ^ f ^ 
eat ^ fI qrr l ikm f i ^^^ f r ^ e t t ^ ^ ^ 
zm^ ft?rT t i ^ T O artt ^ ^ T O ^T »fr a r t l ^ m i =rm|f ^ 
wm ^ iiolm ^ ^ I sxM r r ^ m i i ^ r ^ 
^ fT I m m ^ ^ ' m ^T^fr^r «rr i w t ^ 
^ S i i T ^ I f 1 ¥ r ^ c m r r , f to ^ F m t m t 
wM H ^ r r ^ t i r r f «fV «rr i ^ f ^ t ^ ^ T m I ^ ^ t , 
f r ^ Bt ^ T O ^ ^ T f f j TOFTT aitr 
w m »fr fT f I «ft J mM mx n^fn i !^ 
^ ¥ Y ^ I p jfTTtT ^T T t ^ «rr i 
'BWTTOTc?: to I ^TO ?o ^ TO 
TOT t i rf^m ^ ^ f ^ ^ t^oY % 
m nfsr u^ftT t t erti % 
^R'T ^ TO ? i ? r T f f r ^ a p ^ ^ j a l r r t r w r o ^ 
n x^s^^ If | t ^r q W m r arftsi t^t » ^^rr 
^^ ETT TOB, ^ " ^ t s r , 6 r r ^ , w r ltt# ^ t ^ ^ 
j ^ T T f t a r w r a " P i w r t i ^ i m ^ ^ t t ^ i ^ I ^ 
^ « f r I ? ) f r ^ t ^ ^ t j i ? ^ ^ w t r r 1 
^ n j ^ j f T r m ^ T ^ t f f g r i m t m l ^ ^'m ^ » f r b t o ^ m f t mv^ 
It^'Y^Y m ^ fmi fm mi 1 s r f t ^ ^ 
^trff t^^rr t| W JW^ % GB et lT 
fifjiT I ttl ^T ^ I ^ ^ mm »< 
srtii^li TO ftt^x ^ > i ^ t TOt^TS 
m^m S I «iwfT, ariT TOTO^T ^ 
f «rr I r n f t w r f i t t t ^ f t 
t ^ , # ^ 'wn-'ft T^m irrm n w i ^ ^ ^ t r 
t ro^i ^ toiI^TE iiii jfrn?: qhht y t f t ntv^ «?t i t ^ ^ 
s r ^ w p s T t W fT w r f % wtwr nt i 
«Tf%» f f ^ % If gffe fepf ^ T aitT 
riHOT < t f ^ ) m jrfWreFTT mv*^ ^ ^ 1 n'kmn 
m^ % mv^ ^ EH ¥ t W H , ' ^ W R , mmp^ crt^ 
f r f ^ i KfTTT^ ^ I % TPT ^"wra to-
!| sii^iaff ^ t T O f m I mm 
HX i iTO BJTO p , ^T^TFvtT t ^ e'^jm^i imi: ^ 
srtT W T t T O r^'R?'*! «»f % % "fWf m 1 g t a l ^ ^to f Y 
Wi iltB HTFT ^ ^TR: Wt ^ T T^T f m^^ ««f 
»ft, t^ww, rm, 9IT4H, suf^ ^ t ^ fmfm 
f V m m i^j "ft apOT H»f ^ arrv r^r ^ t qf^MY 
t - sTo r ^ f r smi^ f i ^ - m ^TOTT p o * w 
.107 
HTT?! ^T W H m I TO^tt m x 
If^ ^ mwt w smx ^ mv^ flw «rr, ^ 
q q f ^ ^ h Y ^spRfr u T f f e i i t W ' w i r r ^ | l « f n 
^ ^ ^'if ^ «IT I ^ ^TTOT ^ m 
s m : ^ « f r g r : ^ r R r g r r snprl « f r i ^ 
TO t 5rf1% T f i ^ t % ^ m ^ 
% ^ T O ^ mf^ fit 3ftx 'fi' ^ f ^ ^ T f ^ r to 
MTt^ =TTfY "toem" iTRsfr ^ T I I 
rrrr€t % ^ ^ f l r r arfwri g i t i m 
^T smj H\ WVPIT m 1 I^^T fTt^n* 
TOPT f r m «fr» 
mm 'I mi^ ^ «ft I 
^ ^ STEF^ ^ otmcf r^r J ^ ^ ^ ^ s t i t^gr^t m 
s r t T m n f m ^ t c f ^ f V m « f r \ 

.108 
^T-Ri "^ifm ^mt^ ^ if-TO nm srr ^ T t , 
«ff w r ^ r f iTi^irsf ^ ^ l^tnsr m ^ 
wr^tt^rf «ft r m t i i i ^ ^ 'I eronFtrr «ft i 
m ^ f r ^ t i q r ^ i r ^ » f t t o t 
1 ^ f r ^T s T t ^ sm wTiraff t t ^ r r fOT I^JOT t i 
^ q^g «T«rT««i ^ w r l ^ m j «?T w r TTTO^I ^ W H r m i ^ f t 
irr^J^w f r ^ t ^ ' n ^ r , w r s r i 
'^Sff v^i f T ^ ^ I 
fa f r t> T R ^ t^mt »fr Q T l ^ g-qtrm t ^ ^ OTTf^m 
^ «r jfHTORi ?m farr t i m f f ^ ^ m s i i ^ ^ 
^t^m^Mfn wkr ^ mm I : 
t - HIMlf^ll^ fiRft 
t - TWIi - awp l O T T 
WTfrt iyriw • KFTTO 
.109 
sijfnrrtfcfTii 
H'fimx ^nf^'^TRJ- ^ T l ^ i r f f t 
fl^rra - •• 
^aRfwmrw - arregw 
WiWrTTTO - •• 
t ? - '^•prftTW -
apftr p t t 
qTfj ^ -
I - ^IITO tra^ • ^"Pp^ 
VI- ^gefttm tralr -
irafYTTTBV WTfO^T 
.110 
^ f T - mm^ - wf 
I - ^ ^ w f ^ » ^ t ^ w r ^ x . ^o^H h 
K- •^irmwfW » ^ O T t to 
I - tftl^onw ^ f ^ , m^ 
<9- «r«r*rrF?nr , wft^oT , 
Wm mi. i t W R T ^ " 
I - ^ W T c f , spfipF^ |ftt fo ^ 
t - m^ Sft» m 
c- m^ -^TO, wmiFs %ft % 
if^pfT ^ T ^ - , #0 
to - ^ f ^ - t^iPiSft- #0 
. I l l 
^^^^Mt ^ t i ^ ^ ^ W T ^ q f ? ^ j ^ p 
t» I ^ T ^^iftn m ^ jil%«rTO t f r i ^ TO »fr 
w e f T W r sTTO^ t w ^ ^ ^ nfiitrm 
1 I f ^ f^ ^T f r s F w r f mi w r t i 
IPTFT turret f r ^ i ^ t §5r «rr ^ ^ m t 
t ^ t ^ ' ^ ft JPi»7 ^t^ ^T •fl'F 
^ l^TOTS? # "^caRil m t l Q'S^I'I'W SJUTf 
^r^ t t ^ ^ t TOT t ¥ t »r# t l m jasRt 
t - ;sTo OTfr naTT -tSTfr R w m tiriyrfr - " t f i^ 
m , tt^U, JBiTo Ifo FTO'Tf 
) f W " ^ artl «IT3ITofV W^W^t 
t ^ o » g o 'J'l^r s r r l W w f f 9t?fl" ^ T ^ t t ^ mrt 
t l e f t ^ t ^ T snx^ t l J»To -^trPOT, 
( « ) aPTT^ PT «TTOT- T T W T T HTI'^I'- «TFr ?, ^ t 30 Vc qj 
T O T t g l^ ro ^ w m ^ w n tr 
<»r) t i f s f ' T ^ w r r t 9 0 l o q i w w i - r a t o ^ o f o 
( ? R f Y ) m^ f I 
.112 
9 I^Ht-f^r t i l^fF^ teTft STTT ^vn 
f I 
T r f r I t^irrsTq ^ ^ ^ mvn JR W ^ r a •PrUi'^  
a r w ^ f ^ 'ssiT t sitt snfff, 
€rrt^ ^ ^ jit^ i K T ^ ^FTT farr ta^^t*^ g f ^ 
ifC 'PpT t l m ( ^ ^ ) t W O T i T ^ t^T* 
ticrfr TTt¥»T ( f ^ T qrfif TO t ) m tiffr tf 
sfTf^t li f t i ^ ^ ^ f ^ t 
j r r a I # w ^ [ O T T % ^ i r r # a i t T ^ t i 
5fm ^J T T ^ T ^Tt^irna ^ ^ ^ ^tf^ sr«ifr mm 
^ f ^ f t ffT?fr t arq^  -^rcw f t q®rf% ^^ t 
^ifr tJ ff^m ft ^T ai-^ffm TO'wfoT t l SRT 
n TTt^ T ¥t <iiT I wti»T gm 1 ' ' ' ' % I's^ fr 
^ t ^ t ' m I ^ o t isrr i " " m i m pff* tr T r t ^ T 
TO ^ T < m ) ^ t f n % b ' t ^ t t ^ t 
( s m - f r IHTI ) id xm ^T f f 
BcflffV ^ ^ ^ t l 
vm T^Fm'R %% if ^ t firtjijn ^iH f i 
f - sTo ^rmx isrsBTO c^eJ^ i ^T t^tvx im 
Vo g o q t ^^ ^ M t B T T «npffr f I 
5gTo iro iio t^tf t ^ TTB^ go 
^ 0 
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m I t w 6 ! ^ i w f T j^ ig iroff ITTE^ JH ^ 
t-^m t l ^ofr |Tf% f' T T f ^ T ^t ^ T I^TT 
f t i i^i^ P ^ f r ^ i t e f r t nl- «rf»ff0T ^ 
6mrr isrr f f W t w t fts?fr t ^ T 'iJt^ mn ^ w r 
«w?fr ^ mn ttsT ^ f r 
^Tsi '^t, errt^ spi ^ ( ^rr «rr^T ntm^ ^ mm 
mx-m ^ ti 
xm^ ^ ^ w ^ T a ¥Y tr H? w ' Y nrm ^^  
t s f Y m i m t r t i i t © f f ^ ^ t f m j 
t # " m-m ^T m ^ - ^ ^ i t ^ ^ i r r a ^ ^ ^ T n f r 
^ r m ^T ^ t» ^ ^rm ^r m mi^f^ ( ^m^^ ) sr^^i H 
tr srqjf^  j r r«n ^ t qi i r re l^ H-nrorT 
'i'T JHT^ wf TO" «rr M r^r t i ^to ntsnr 
^ t % t % g r t ^ T ^ B T T <i t ' O ' 
w^ m^ ^ tr q? f^-tsm: w n r t^r^rri 
t i ^ t o t t o t ^ t # Us ^^ s ^ r r r t 
It- i T o f 0 ao ^ l ^ q r ^ r , po t t t 
^ w sroTT^ arofi (ajorr^ % ) 
?T5?ar#r irofeq BTTT - ^T f ^ 
ftif^-ra- iwm TTo m mi ^v^ sm 
fro OTT mn^n ^ po 
.114 
!m=2? ar*?^  n t ^ fsrr I I ^ TO art? 
in=fT ^x TPTTtTT A fT<l #1 "" aitt BTO TOT «iiT W t 
# " " ^iTO 1ft i i T l W f ^ m t ^ M t - g t i 
r m I ( t w ) ^ i r e r T t i i i r o r 
^'T ^ T Hx «rr t TTO^ n % 
TOf QTT^ t l ^ # r It I T O HT®rT % S'l^FU 5gTo W r f t 
( j m ^ g q ^ ) I m^ H-nrr n^mm ^ ^tn «ft i 
mf^ f&l^ nt afi^ lOT^ 5rT|?f» ^ ^^ 
^mn srf T ^ vF^*^ ^ jrri?? wm^ t ^ ^ 
im?! ^ f m Jt^Y t , -Prt hY a'fpr wrt e f I b ^ 
grt?5ii ^fti f ^ t i 
t^^lOT fTTT mvi fa ^ t ^ ^ -^Tt^iyfr Ttf^l 
f ^ f ^ ' T f t ^ T g T m ^ o f r ^ t ^ % t ^ i r T I t ^ r o n ^ ^ e t t t 
t^r^crfY % Hvft ^mvft ^ I ^t^ % 
«rfirm t i m^ ^wrt, ai^ srro mt Q T p ^ ar^Tff 
¥Y t r jaaror t ait;r cq ^ » r m , ttot, ^ t r r , t^ sf^ rr^ nr, 
g ^ f , ^ t ^ o f r a r r t ^ s p ^ r t h^^Tt 
BTO TPWT t^TO erq^ ^T 
«To =rrT jRTsr rrot t W - 30 t i 
I - isTo w f t 5i8T«r srr'P? ^TS fo vu 
.115 
% 
I W R i T e l o ^ TOT 5 T O T t | IW^SR m ' ^ 
t € t t I w r ^ T f T B R n J ^ i ^ T f t r ^ 
j a # « r r t TO^onr^Tfr ^^  r m ^ ^T fT f i % j h t w I m ^ 
WHT, ^ f ^ t f isfTat ^ sisTf ^ ^eRit f t 
^•mgof ^ ft u^qro ^ t w r 
S f ^ H ^ ^l^crrsi t , wftn ^ #TTor 
tr r r l ^ ale w r r t^? SWHITT ihtI^^T 
TO ^ f i ^ I p «E=nfa!t ^ T % s^a f t^ 
T ^ t i 
t , sciTqf^ jwrfrr wofr Wm »mT t i ^ t o ^^^ ^y 
^fte w t 1?r?r«r m^^ ^ t i f t ^ w^ ^biHirr f ^ 
m^ 5fqil?i gi^irHTv^mr mx Wr ^TO if 1%2rf 
^ f ^ ifW- f» ^ T O irflHT I ^t^ % IHT-
i w T I ^ t t^f 'T J P ^ 
«ft f ^ fm^ ^ nTf^oq Uro go wv 
It^ ^ - I 
.116 
HT^ I f t i f^TF?? ^ ^ m^ f t f T ^ W H ^ * 
w r t i 
9 I 
t i ^ 'Y € r w r ^ ^ t 
i m i HTilr « m ^ t i ?fr m v P ^ t t c t igs ^ ^^rm 
i r r # r twenrfr ^ i i r r t ^ mt ^ ^ ^ m^h f f i t o wft 
w f mt irR>f r r w m t i ^ r r f t ^ q? ^ 
^T iHW #1 T W fi ^ M aif t "^^rf^ nj 
n^ft s r r f r r r w r f r sitt mx sf'i^ ^T T - t c qft -
gf^Tw ^ t m t i m r ^ ^ m m 4'^n ^ ifr aw f i 
t^^Tf ^ f f r f r T W f i gr^ft t i F f r ^ irrflSRi 
f ic f f ^'Y I f t ^ t i ^ t l ^ w r a 4 Y m ^ l i 
T^prr ^pfl^ir t i « ht'^tt ^ 
f t aiqel?! ^ q i ^ f I i H T l ^ jsnw'l? T R w f r « r r ^ ^ ^ ft 
SiFf ^ ^^^ft^i "Rpr? ^ 
arWQTOTlt Jlf^ -pPT TO f I 
I - l o ^jito^^THI^- arrqoTf go HU 
TTo jao ql?!f»T ^ I t ^'Y TOST 'It ^T ^Jvrm 
«To i l f t l - ^ f^TTOtr #=!ft I^'fe go v» 
fit- ^fi^WTO- StcTT mv xt I'H"- ^uo TTO m 
STo - f f r 50 CO 
.117 
tlTt% etciTRI STftl^ WT«T 
t l T l W f f »ft»r ^OTT ^ « W r 
m mx m t ^ WR, TO ffi!?t 
it% 'j^TioT mm TO € w r f f r ^ tv ?i?frffr ^ irs 
HHT TOT ti ^To ^srrfr mi^ m t ^ i 11% *ftwm 
m ^ '^tlf m tr sdt it^sot EnriTT^ T'yT ^ 
^ I ntTTO^TOf ^rt^ ^ m fcil^ f TOT 
( f ) n p f ^ t ^ r a ^ i a T l T go tuA { lo 
arti « W H ^ fI 
(m wmfr mi^ ^tw n-^sim to^' 
5r»r I t ^ «m% ^ qw t t i 
cm t l F ' ^ sTt l i^ '^T ^-m go tc 
^ eft ^ ^ T H t q ^ n t i 
^ €0 1^0 tmh fi 
90 ^ t? ift ?Kfr ^ t |grr tr 
«Ta w«nrft flai^r ' f S t ^ - TO s^airni go ?o 
t 
m^ T T ^ ^ mm l i ^ M r ^"^j imTi^^f^ t 
t i q i i T H '^fWt^sT let t ff^T ^ 
HTT?! m ^^ scv^ ^ ^ M t i n srr ar^t W T ^ T ^ I ^ 
tiff! ^ T » r t w m 
f fli^ rf t i *iT«rr % ^ f f 
r m t^ wmn s i^m ^ t i ^T© f m r -
% " tfrxOTft t K t p m fti?2it f t ^ ^ T m 
t i s ^ ^ f Hi^ff ^'t iTo ^ tot t i 
% f^r to mTttn^h TOt t i m i f r 
I - q^^n*? f t ^Ti^ fo 
V- ntT^^Tfr- m o iwpr, t^o i m , 
H- wifr mx erw 
e- to- ^imoTr, 
I - WW 
i t w t ^gjz jF«i Mr TO 
o- iftTiwfr «T?fr T i t ^ t^rr^ grror to- it i® 
'STT 1 
.119 
f fi?5qfr ^ nnm, tTT*^, r f ^ fm, ^ mwrx, 
STFIY l a w tlit^, ^ OTm, srtr 
TOTH OT aitT afew artl " ^ t ^ ^ ^ ^T ^cpfr iftT 
f f ^ I r rw?r f^cr ^T f ^ i # ' toSY ftspf 
^ ^x mi^n I fit? ^ I % 
nvn f , am: p p^Y ^ tt^ r r m^ T 
pmsff q r ^ n s^ t f^r stf^ '^ ^ t l arrr r^^ Y % 
I isQi. IT© OTfr "^tifr to I ^ 
^ T ^ TP? ti? mtr 
TO n v ^ x jr^^i I ^ q f ^ ^Irfr ^ ^ m t r g^r^t ^T 
tm ^ q f l r ^ n l^ '^ rr mn ^ ^ grqaft^ lr nm mm I 'm 
i W r I m f Tci qiY 4Y ^[^t ^ x ^Vfrr ^t qr? 
I ^Tf^rJi ^^ rt f f e »iT'«n f f e ^ arr ^ i m f ^ f t 
f f ^ % m"^ M Y =r w ^ g o f ^ li t ^ ^ ^^TOT 
w-VI? 
^ i m TO ^T isTT^ r ^ v ^ i x "PHT IHW 
w r f t ^ T ^ t ^ ^ t s T t ^ ^ f t arrf^TO §0 n-n 
.120 
B'sff^^ % ^ f r t s t r r g o # r k t ^ ¥ Y ^fv 
% 
I Bwnr l^r t i t o t to to m tot r^r^ ir t i m : 
a r T t % ^ # r TO »fr ^ tot tot ^nltf i w t 
f ^ w r f t % 1 f ¥ % rm j m p i « | s n r 
«iT I ^ f » m fT T R ^ cOT TOT x^m ^ m \ 
wm ^  ^ t ^ f ty I i^ s^ f ^ ^ ^ ^ rt fiT TO^ ^x 
wTTOt w^ ^ my W t mA " ^ ^ T 
f4«rr m t ^t® ^ ^ r r a % m41' ffi=r f ^ t i^m 
t - ^ T r r ^ i f i ^y 
tm i t t ^ wn # ^ T 
if wxh ^ ^ T '^^ RTT JST^  TO% ^T ^ ^ 
t - «To «JiFRrr?- JTRI? »rrTcT po lou 
^fin^ i p ^ ^ I 
9- ny Ht^ r w ^ ' Y ^my r 'fm ^ f ^ 
sfT^ r tf^  arw'r WOT^ srr^ r % s^T I 
in ^ ^.fcm^r TOI ^ 11 ^ f t r jJro^fY 50 
.121 
TO^T 8r«?fr w > r n t , srtt ^'frt m M t 
itw^ ^ f i t f ^ ti Tm w f ^T l ^ T I H. ^^ 
mi f I mt ^ 
T T O qvY x O T i ft ^ T JFtr i f w m 
^ mm iHTf t i Hfi^ Hwrr ^ t^am n^e^rm % 4 V % m 
m mmx m m ^ T t w r ^ ^ tl!? »fr ifs" wfr" 
^ »r« ^ I f ^ Y f ^ i t t ^ ^ % ^ IR ^ fg ^ f ^ t i 
^ t ^ ? isf f ^ * f I ^ T t , ^ f Y t p 
m w T f ^ w f i n m m ^ ^ f t i " m ^ m i ^ t m t % % 
" ^ f t ' ' ^ t ^ E T F w r ^ « f r I a r f f f T 4 H n ' m 
^ ^ " ifr arm t ^ s«i ^ % % ^ t swt^  ^ ^ t o t 
t » % ^ ^ TO Hi^w w t , m f r 
% 
I arrt^ iRf ^ w^ ^^ ^ m 1%cr ^ ^ >fY 'qrrF i t 
w r i B T 9 T T^rr t ^ ^ «FT H f h t " f t m ^ f^t t i 
arti I tt PI ti gtrf f t TOY t i ^ ^ % srtt 
mft m-m ^^^ u 
f m Ttt^F?? '^Y tFf f l ^ T - vt 
- f 0 iro go ^ ££ 
t^R fNj ^WT, tY<r TOT I 
.122 
^ <vt fift ft^T, ^ i t T m q n 
I m^n f T R I fi^foT jqrr'^ c? t^srr ^ 
mm t , T T f 5 r r f ^ f l ^ t t f w Y t ^ r f o r ^ 
^ r w f ft?fr l i 
^ t ^ T t ^ ff«e ^ ft* ^ ^ mmm m m'm 
^tm t ^ n^ T?! St ^ T O mr ^ 
^ 504 i m m iww WT fanr «nr I m f ^ l^^ rsw n 
T^soT ^Icrr ^ % ^ UTO fm ^T '? ¥t 
t # m^^ ^ ^ ^ ^'^spot tfm 
^ TOt SFf ^ * ^ ^ ^ ^ giH qff 
wn HT«n S »=rTm mr citfm wm 
^ ^ f m ^ l«rf mmx ^ # ^ »fm^TT ^ ^ % 
ft^f^ mxfm MfHTT mm ^^ Mt «ft i 
lia'c! s^ftar steig 
iTo f^iTOT? I t f f gpfmrr att? W T ^o 
.123 
^sq t^ vso h n H ^ t T t ^ ^ snw ^ ferr «nr I m 
mlh ^ CNY ^ I ^rmm m t w ^ 
tTTT t ^ ^ w «rr ) ^ i r r r ^ p ^ T 
1 w t s t ^ w ^ TR^T ^ T W 
mx^ ^ I w^ ^ W r ^ T ^ I iF«r t ^ ^ ^ 
t i w ^ T f ^ ^ rr^ jams f ^ 
^ T O #0 ^t 5IT I 
f^trr ^ P TOT ^t «rf=r% 
I T i ^ % srrlli '^T ^m^ , I F w f p m 
QHTO crt^ m m^va f^t, mvnk frf ) 
^f^r ^ garr ^ t h ^ t m n f t to^ s t t t fj '^'Pm 
TO 'noPTT f t ^ l ^ H i f ^ e ^ - mjo «fro 
iflNY nft lat, sf ^^ ^ 1 
- fft j R i T P ^ , x^L u 
9- wo - t^ fsk^ f t ^ l ^ ' m 4 §0 tc 
V- go 
.124 
mr w TOT ^ mm # % ^m tn imr w fWlftwro 
t j f r n f i f ^ % to;? m V ^ % f I ^ TOT # f ^ 
sitT f ^ F ^ % ws^r , T n w f r , m mP^ ^ft^ 
% mwi^f ffttf ft 
t^irr^t : 
snw ^ t o 
mf^ f I m ' T iwi r i ^ T T ^ ^ t? I ^ 
t f r ^ T T ^ t ^ «rr i f^rirRt s^ r 
-iTo T H T ifmr t i ^ ^ cr^ wrei ^ W W r arTx 
^ ti I mrit WH^ # ^ «r»#r ^ qrf # # 
%i ^ «f ^ f f f ^ ^-^^Oytfr j r ra t : 
X" Tm -pPt w t w r c f ^ r ^ 
DIP. Altekar- The History of Rastraputa p 12B 
( The kings (Jalehandra» s) rainistop Vldydhar) 
Dr. R.S. Tripkathl, History of KannauJ - p 320 
Dr. Vasudeo Upadhyaya-Tho Soda Relinious condition of 
north India- p 17 
.125 
q n ^ f T f t T r « n n r f ^ w m * t ^ f ^ ^ t i ? 
t w f w r r w f ^ ^ , ^ f^ ifffi 
<t ^ # t r p # f W m t # # w r r ^ ^rrr «f f» i n 
TWIWt* '3Tf^*i5ifC 
m" w ^ t i w ^ MV ff^ I f ^ gw^ # 
t n ^ ertt t ^ ^ ^ fr^ # ^ mwr w TOT I I 
^ f ^ -j^m apqf p r r ^ t ^ m f f m i^wr ^ TW 
^ mm T ^ w t ^ t w a r o ^ smssT r^ 8r=2i 
SriPf TTf 'TjifirT |[ft f T " ^ t t t m afTflf^ W f ^ % 
3RI a f f W 5rtWTfw ^ 'Tnft I asri ^ ^ I W ^ «f 
^i^mx ffp^ mfm w ta^w TT^ i f t w r 
t W W f T O T t l 
iro ^tHnifT ^smr- jnjw 
12B 
OT ^ ^ jwTDT ^ mm^ mm wf^ ^ 
t i f ^ ^ TO # % ^ ^ F ^ ^ ^ r? ^ 
^Pm t W x # ^ srqfr «f f r ^ t ^ 
f ^ % mw^ ^K r r p % ^ w r ^^^^rm %i 
tTf f^W" w m ^ w m ^ j r r o t i 
ii¥TT t i # 4 mm f ^ n % f r ^ 
f T w r % «!t wn^ # t i ^ ^ 
^TTSfifli I ar^trf^RsTt f^ qfr ^ TTW f ^ aitl 
feirfffd ^wtTWT urr I % t W f ^ ^ ^ i ^ 
srrr^ ^ I dpm vrmtf ^ f ^ wr^ ^ mm 
5!t?T m* ; j w r ^ apft-iangft % i r r ^ # t t f f ^ m i ^jnTor 
^fr^ ^ % 5r mm fs ^ m m'i wrpfH 
^ ^ # e r r j % f 3 ^ ^ i f f m ^ flrr^hmr ^ m x ^ 
^ ' i n f f ^ VHwt ^ irrfw f ^ I 
f - ^ ? ^ f wo 
«mT=r T W T - w m m tr^ , s n ^ f ^ wPn 
I - grf^Wm* f ^ N t ^irrr mf ^ ^ Huu f ^ r m m^ 
mrwrm 50 
127 
^mr ^ m Ptofet f ^ f^ ^ ^ ir^ fi; iT^  i 
If ^ «f mnFf^ f? I w «rc?r ^ ^ *rr 
werrf^ Iff ira r^ f f f^ ^ f W ^ ^ ^ ^ ^ t r r T ^ r w ^ 
# I wt^ Wf ^ ^ ^mx n rm mmr # i 
t ^ «f f ^ 1 ?o\i 3R?f «r T f ^ ^ m r %i fr^ r 
w t^ mraFT ^ ^ f^lrwfVlf ^ ^rtOT* % ^ir wm %• 
^T^nlf % srrpf m» ^ 'isr p r ^ % 
qrpQ f t f ^ || XTO if ^ ^ ilt^ ^ 
tj 
w i ^ ^ ^ ^ ^ t wa PsPnm ii«nNr» ?jfT wr^ 
til^ TO* ^rrr sirr wrh^ ^nrm?? jrwR f i *irwrr 
TO %i ^ T€ % m v f t ^ f ^ ^ ^ mrx 5HH «rr*TT 
^Bift %i w f i l r ^ afN jr^fTW t i ^ sprre ajfr ^ 
mn ^ [ j R f T ^ f r t % ^ ^ aitt jr^m 
arf^ isfJif 
irqifr f T - P m r rra ^ ^ ^ ^ t i 
rnm^ npff- m w f W m p vHt^tU® arrfr 




» T wmtru f ^ w r t i i f t ^ t^ i t Mftir^ w r t 
% grf^ , wrm ^ H ^ 
rra # g i ^ « f r w s i t ^ 
t i s^ fsrm ^ ' ^ f^ f m SHT %i ^ t 
tIroTt i iO iWtr^ Qirrf^  w a J W ^ w p r r f ^ JFIH 
ffifT t TO, orcBt ^ ^ arrf^ f^^rf ^ srzfTT 
^nrrra : 
^fffr ff^ % f f g w TO f^ (^^n t^o ) % 
*fFrr TOT t i m ^ WTT T^ % t ^ 
jjTql^  % ^ srro wt^ ^ # Mr ^ ^ r w 
^ ^ w t i 
qwPT T T ^ - wii^rTWrm fo 
Tmrgrnc ^pr - g r f ^ - ^ ^ to? 
.129 
" i t ^ v w s T T m 
i ^ m m In TO WTTT m t t i m - m t ^ ^ ^ ^ 
mwt ^ p f n w t ^ sfWirf? ^ r^QTO, 
«r p t w f ^ IRW qrr Wf TTw jfttftsnrir^ ^ % IT? 
# jfo % m r # t w t «rrflr srr# t , w t 
f ^ f ^ ^ ^ t i «rfwr f t r r ^ifr f F ^ ^ ^ 
^ ^ » ^ mrw wfr ffcmc # % r ^ ^ f ^ 
ff^ERif ^^'^mrw tr^ m mr^ j f ^ % f ^ ^ 
^ m f i f mr^ ^ ^ifpa f r f tJsrNf % tr j r ^ f ^ 
t i fw j r ^ ^ # TOT ^ irf^nrrf^ f ^ m l i H'^'^mm 
sfjiftr % xTwr w ^ n m ^ # f i ^ ^jstar^ % Trwr 
iKrT#P % W r f i r r^ ^ f ^ trr ^ ^'^TOTBT ^ trs % 
'Piwr TO* I fe # ifff ^ m f^ 
irm m ^ ^ TOT % % aPr? ^rmr^ ft€ i 
^ ^ % W T f mtftx Ir ^ 
fJT fer^ m ^ i!rn5T f ^ i ^"^rorciT % mlWrgflf % w ari^ 
fwr n f t ^ H ^mr ti*" t f ^ ^ OT % STTT mrr 
(*) gf^ f ^ f^rw- 'TT?'^ f i^'FT i «n»r ji^tn d i t 50 
%tm ifo 50 
.130 
f ^ fTO w®^ w w r a w r f wTTniT tnw ^ 
^ % lift t i n ^ ^ ^ ^ " m r ^ 
w # f W f f »mT % w % i^^ ffsa f r f 5 1 ^ 
^ I f ^ wrfr # f s x r r » Tfir iurr 
mfH m^ # ^wgw % r m OT ^rrft w OTTSI tf w^r* m % 
^ sfif^ iim- ^ atrm ^ nHiq^fgit 
tf aiffcfajrif^  f^aff i p j gjf-f # j f ^ % fif 
I T m r ^ wif % «fr«Tr # ^ ^ ^ 
m v ^ f w ^ srffepi ^ w r ft »Tr«inr # % f^ 
fCTflr w wf wr mm t i 
5rnHT«i TTO 
W t o r m r m f f ^ f r f W i r r r t r M W 
%f thJpt 'rfim*! ^ wftw t i p VF # T t ^ ^ 
tT^ xm f^o < > # I i mf^ Wmn m ^ 
mk ^ ^ m r f» snsff tra 
ft^ ^ fffszr j i f ^ ^ %i ^ f i r t t f w f 
% ?i ef tfH^ft I ^ iBfmm^t^ w ^rctyft T T V ^ 
m s? ^ ifmrrft i^r STTTT ^ ^ iMqdt itr iriffft 




imrr # ^rfm ^ m mf^ v^ # ^rfr nt^ fmr 
nnr l i T T ^ ^ mn W m t i % wtonf % i ^ r r r !rwT 
t aflT ^ ^ srr«cr t i W r r m iinnmr 
» ^ fen % ^ ffm m ^ p » T m ^ ^iinc awfr 
wr i f t ^ I T T W i t ^ # ^ a i f ^ 
nf^^rr # I trfWmr % ^ ^ ^ ^ SOTT mrcT m ftrx 
«r W f W yfmr i aifx ^ T ^ i ^rfW 
l^TffBT fr sfT^ fmr ^ i 
^ 5r mt^^himN ^ mnt-H 
f ^ t i w n ^ e i ^ w # ^ % ^ 
ft w tft ffW v r mm ^ ^ l i xtw # 
w^ r »ir»rT % gfr a r o % i w r f ^ %i ^ f w r sflx s r r o t w * 
w r r l i r^r ipr % f ^ ^ fiji^r Pmir l i swrr 
m wm m'm^^ frrj* ^^^^ affx f ^ m m t i 
t ^ ^ W t TTO : 
^ f f t f f t w M t T1W ^ wrr 
wm i^H fo ^ SWT >mT anw t f ^ t^wftrft % 
iVo ifgrTB- J T T ^ 
.132 
»ftf<T s r ^ t T f ^ m f f ^ ^ IHnrPm t ^ 
m W f ar™ # ^ ^ r ^ ^ f ^ %i ^^ Pti^ru 
% f ¥ r r « r , w f ^ t a r f ^ ' W , w r to* w w N ^ « 
^vm^ m^ w f ^ w r l i sjft mf^, fnic 
TO!, w r m r T O f ws w w f r x % sif^ # t W "ftm 
« r w f # ?rtr nm^ m f h r n r , f f f 'irr t r r w arrf^ f r f 
f^S^TTi^  ^ I j ^ ^ # ^ ^ grrW a W ^ f H T i 
^ ^rrr , arffett c e i m arrr m wm t^fe f ^ 
T R T ^ %l TTO W UTT®^ ^ ^ TOTW?* % S t t T t l 
mn ^ j r m , nm arrf^ d n t t ^ r m ^ 
w r r s r m t i ^ f r g m jrHtsr j m ^ 
^ ti^T ^ %i ^ ^ *sir5T, xlWt w w r r , otrsr 
irr SRitT ^ l i s r r ^ m t ^ ffW srr^r®? frilr^ 
irrf% Jijfa ^ s r o %i 
n i^ rra ^ B f ^ # % 'Pp 
f f r v m ^ ^ ^ i r m # t ^ f t t 
' T T^m 5m'- m qrr mm t%o 
a r r x ^ i f m i T W - iMmrn ^ 9 m 
^ tao 
.133 
f9 % mm # Wf f f t % W T f n r # ^ i 
w t w t I 
^sfm I 
m U T O ^ f t l I 
f%ft ^r^iPnr w f ^ m % 
STEfW f m laiH } » fj^ ^ ^Vrt ir 
% W r ff^ m i ^ w % ^ftw m f^nor f ^ w %i af^ 
^ ^ m UTO % wf^ Pmr ifmr 
% «Trf I gfr aNt ^ W T T f p 5rre?r ^rif f ^ «ir i 
P Wm ^ W W % ^IMT f ^ "P^ ^WT TTW I f f T t 
w r TO* 3ffT W J i wfssPT % % ^ mff^ p # 5rrf«?r # i 
«rf¥rm «Rif # f i ^ ^ t r r ^ ^ ^ ^ w ^ 
% f i r r r j w ^ i ^ r fm^ ^ I f ^ # srrf^ % f ^ 
f^f^ftrrr m w ^ iierw f^l" i ^TOT •R % 
w r # I fir w w m n ' m p r o % t^irrt 
fTHt % f ^ g t f ^ irm fsrr ^ a'vi^  ^ f ^ ^ 
% i n t f i T O n m i f T O % ^ t?t OT t *r5f p r o 'r 
iiTf«5r ^ ' I h r r «irr ^ ^ «!JT Pm-1 w t f ^ r r w i f r 
W « 
T m *r mm ^ ^ r f ^ % ^ 
m ff^ jJTTf*^ t ^ ^ T W l i ^ j f ^ % f m 
.134 
fsstwaft «rra 
^ f ^ wrfm # ^ j m ^ 
gr^ '^ T^O ^ fftr I Pmr nm f© ^ 
i w r %i w m flRiw %f ^ f w w n r 
I f^  tr^ tj^  Mr 5r B T f # # I fr f m 
« w f T % ^^ miM^ m !rs«i ^ wm^n % f ^ ^ m. stf^itWr 
^ T r w % TO %i T f ^ ff^ S^T 
g r f W ^ jrrsi 
=rflf f I iS # <fr p ^ TOfsi? t i Ar # 
# f f W # i | f t % w T R 'Sfwr l i f ^ 'Wift 
^ ^ ^ r f ^ ^ ^m ^ i o t t I ^ ^ % # 
TOii ^PiffT arrft f ^ m 1 ^ t w 
| T f W » «rrq# wf^mr 1" f ^ ' ^ ^ f f t ^ ^^ to ^ 
ti m^ % w imnwT»T% ^ w f ^ r^ ^ ^ 1 m 
f n m r ^ ^mt W m ^ fair 1 
jffsjf ^ jrt^ ^ • ^ 
f^PTT % W T : fgf^ ^^  'r w n r w tm 1 
t - STo 1 niWv mr W m m f ^irt^ - ^TT^ 
tfffo j m n^vi to vu spm miNt mr^m 
Whrrr i 
«ffr 50 
I - 50 
V- JO fs^f 
.135 
p x t f t ^ OTi farr «rr d l ^ 
^ T f ^ % arr^ p m m tf ^ «pf ^rr t r ^ f ? ! ^ 
lOTTaUr ffi €lrfw 'fr i ^ ^ ^ 'f'finc w TORT 
W F r m % r r r r irrrfw irt^  T^r # # w to ^iN? 
^ a r w 
% ^ If f ^ ^ ^ w ^ M i r i ^ ^ 
I p t r f t ^ iftit % f ^ WT ^ wm 
r m 5} gf iTo ^ wnr yeg ^ «fF?r ^ %i gpftr 
9 t 1 W ^ ftw? • wroit gtt ^ 
fWrfe tf^t f i ^ % TOT, ^ % T R T O t ^ ertX 
TOT jw^ s T w f t ^ ^ I iRmtt vf^r ^ % 'JTt^n' ftrm 
^ «3T t m ^ m w a i f r "irr j r r c ^ ^ f ^ 
m t r ^ «rr I ^r fTO ^ m i r # trt 
% TO? «nr % v5 % i r ? f w f^ i 
apftx pnct ^ fr ^ amrr % n ^^^ mm 
f - WfO TrgPHT f i j ' ^ ^ T W ^ ^ 
f W r i r r f ^ w t f W g 30 u^ t ^ arfrr f s t t 
w ifo ^ mm ^ jfig %m fQ wr^ <1 
«ftTr*T iFrf« grnd^rClr w no w 
.136 
( 'WTt^r- ^ > f P f t ^ t TO sift "^t 
arrf^ ft" TOT^W ft 1} imrtfr ajfr f ^ ^ wft^-
wr^ f ^ < ^ m^ ^ f I ^i^T 
m^nrft* w t ^ wrfr ^ ^frt fatr # x w ^ 
f I |8tt # W i ^ ^ gipfWf ^ p i t # f ^ f f ^ 
% TP? % ii^TfW ^ t i l a t t ^ ^ ijtmf'rf % 
% Hi^tfi^r ^ siror <irr ^ f m r 
m I 'sft ^ »ir«rr ^ p t t % q n W ^ # 
trr f W t t « r r « r r ^ ^ # TOt 
« { i j ^ swe ' i n "?nr f^mrt t f^ p x t 
% TO ^ w r w B wn=rrfW«P »Tr«rT ^ p ^ 
m^ # f ^ ^ f3tt f W r %t 
fr® tot gJ^ Uft'T TOft-^ iwrt C t ^ > y> to 
^ r w r w i r i t t w , l « n r n K i w ) 
I - OTTf T T O ' ^ " n N t m f ^ <Fr fftfTO, ^ tH wf 
.137 
t i % f^^TOf TO" w T^TW f ^ fI 
x^TT ^ s m i w ^ % mvn % to^to 
wmr rm f^rnn # w f^ t ^ wf^ ^ wwrm 
f ^ f ^ ^ w TP^ TO* ffwr f? HTf j 
% fl i it ni vn jfW w ^'vlrf ^ f ^ s i ^ t • 
^ -asif^ l| I t w i j TOTf # ai#rr 
% srfWB ^ g ^ f ^ snT*^ ^ f ^ O T f^ww w r I i r 
tra f ^ wftr ^ iB # f^cf^ ^ fwrw 
^tm* l i p w w fiTOf n lit^if # ^ mtr % ^ 
^ ^ %ifT %i f^i?!^ i w i ^ ^ i ^irffit m W f r 
^ ®R0|t % ^ g t i f r % w^r fringiitti m r ^ m r l i f f c i 
^ ^ % ^ iftt,^ s^^ qrr ^ ^^ mrf^ ^ ai^  T i t ^ 
^ gr^ ^ % ^ ^ grg^  iflr^ ^ "B^if^ ^ TO* 
w m m I ^^ % ti^ C ^ w r m 
f^ Fftrw % OT Sf^ ^ f ^ ^TWT % ap^ ^ ^ ^ 
^ %| T T ^ SRT^ f T f ^ r m f - i w ^ 
^ ^ l l f^iTO p w f N r i ^ % OT W ^ f t 
WB «Rrr % OTT ITS % t ^ i w ^ mx ^ % 
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^ ^ ^ ap^ r o f W t t i I W ^ ^ 
f w ir f ^ spsnx f^fTO ^ wn^ f W n c ^iTfr l i 
mr % TTW TPft ^ ^ f^^W I f ? SRT^ r 
f i^r^ sr^iT i W q T p r t t % r w qfWwrvfr 
Ttr # fsp OTtT "Pm^fWir ^ m ^ arr^ wT^ -s^if^ % ft* 
i l w I m : W W f w f t % fimw n f ^ t ^ w f f l r m r m r r 
ti *f # f ^ ^ aitt % m^r It 
«ft7T^ % urn' ^ wifT % fi irm m ^ I f ^ % «fhnT 
STf*^  w m t ^ w w r % sTtr "ftrr 5rr^ t i 
sfi^frs^w^ wmfm ^sqawr wr^ 
t ^ %r ^ w sRTt ^ ^ I w %i 
^ ^ ^ «ir«rr wr mm ^ xiwrr w wm 
O m mmm m Irmm 
% f ^ T f i T o %r % t ^ i g f r m 
ti c^m ^ ott^ ^^ t w li 
f h r r m *rT|T ' t lrr , s r r w ^ ^if^sjji^ 
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vr TO ttoo ) % I wr^ ^rvr # ^ r^iFr jw 
«?tfr ^ % ml f w a^wi Wpt % to col { 1%®) 
«rpr # I tr^ ^rrfr srt^ f? T W to % 
^^oo ^ I m ^txT wm %r ffftr*? f ^ ^ ^ f r t W i 
TO too© #0 % i w f I 
sft sni^ JOT? I i ft® sgiWlr ffr ^ q l ^ f w 
w w t s f ^ m r I i aiw ^ # f^fmr w r t i 
^ % ^ tf % ^f r f f^ ^ p # ^ t l sNSf 
t^mtlf % OT wm # ^ w w 
% f ^ fmt tf 
qnr«rr ^ ^m^ mm ^ ^ttemr «frr ^ m w 
irt^r TOT % ^ ^ ^ tfic i^ jf^ T^Pf ^ smft j . 
# iT*Tr ^rrft" f ^ t « arf^ f ^ 
^ sfTsTO # ^ifffT # I nrm OTir JOTT ^if^ 
api^ # »?fftr sfnnr mnt li iimT irftufiTf I s^ rf^f^ 
«r ^ ^ mmr W f % w N s f sift ^Imr f W n f 
gfr t n i f ^ aiqpr % jifH r^? %i 
sp^ r tm % i t m r f r m : m m t f m ^ r m j n W i f 
JO s i w iirfWr w f^o vemnrGmr 
.140 
^nr^r <m m t ^ p x f v w r ^ T O T %i wtq 
^^ ^ ^ ^ €l ^sffi" f W r r ^ m j ^ p f ^ ^rfWIr # 
f ^ t 0ifrt f l ^ f f ^ i sii%t 'CTt 
^Tf 'OT arrf^ a^w? ^  f f^ # fviwr sNtf w r ^ f^s^ 
w r % ^ aitr w f W f T ^ # ^rw f W W f i 
STTfET i r ro ^ ir»er ^ ^WT ^ 
fo wffT mwT l i m ( ^ ^ ^ m ^mir^tt > % 
qtr »«!3ft T T ^ ' f T ^ ^ I 
?r«3iT wm snw l i m i r ^ ^ f ^ 1 f g f 
n l W W f ^ ^ i f i f # # i f ^ t , ^ r r 
WK fI t ^ w armr t ^ 
f - CBi x r ^ r x srrf- i r r W ^ irr e r T c f m i ^ wl^rrra joc? 
snro Mft'^  w i "^ Bfra- j n p itm w^ snnp Srro 
I - ^ xr^ w T j p i m - f^Rft w t r 30 
^ t JO 
.141 
% miK # ^ wr mir 
fT^f f W r f ^ w r t f^^ f ^ 9 ^TTt w 'rf 
ti^ t^  t f :fTrt ^ grrcnr mff » r m # 
fTfr Q W • ^ f m t m* w ^ t ^ 
i^atf ftf t} l i 
W TTwr mm d t mrw^^^^ 
• ^ « f j ^ f i t i p ^ 
f f e q a r I T » T f i t f f t ^ ^^ r e r r 11 
OT mfft sFm m f ^ nir arrf^  to fo 
"ssqrm* srryr 
.142 
^ T O wtt: {^f'wrt • 
tiiniff i^ if ^ ^ T f ^ s r r r f ^ 
m ^pmrrw mi'm wm m x^mm Km tf® ^ mm wm 
mwr % ^^ % frft ^ ^mt % ^ 
m ^ ^ cfNMt ^rm ^ f w m s r r ^ ^rtfr 
wx^ ^ lit 11 ^n^ 
m^ imr fi? f » T r « T T aitt 
% ^ # iifWiNr w m 3nw t i i m t : w f t 
w r ^ t l ^ wr^ t TOT ^ sRf^ ifT site TO % irr«i w ^ 
W f ^ ^ w I m ^ siw? f ^ 
fT t 'Pn " 5PQ ^ r f ^ f ^ 'irafiT «rt f ^ T TTT 
imrr i f f 7 i f f T T ^ l ^ w i w f % 'lilif srf% x f ^ 
I irrsT w i^w f ^ 
TT '^' W W '^^ gprf p^yg % ^ gqr^ c^gsM vr I f^  
** i rmw ^ m ffllr^t^^ xrat w ^ i f f f t f 
* srmrt f ^ farr ^ ^ f ^ ipe? I i iwf»i ? « ^ 
W j i w f ^r" j f ^ x T f TT"3t f^j^rr |arr % ^ =fT«r ^ fir sRTfisr 
m r ffWf 'i^ lr S H S T B T T I mm % f t " ^vm t rat* 
TFT ^ f T ^Wff "^BIT 
x m ^ f ^ ^rrfWr ¥r ff^nrro ^ 50 w 
fWfWi T^TTSt • "P? & TO srrwr • j i ^ n r f r 30 
I - era ^ITTO r r a t - i f ^ srow) jo v 
.143 
T T ^ w «i«rrff wp^ 
I f^ rair jgrTtR ^^^ v^m 
^ ^ % t w m % m ^ p e TT^ifirftm 
wrm wt I t f ^ fT ^ m m r % wi^ sf «rr i 
fr^ rr w ot^ ^ r f ^ anrw wm ^ w m %m % «ir i 
i f ^ # # ^CTf^ ^ sffT l i ^Mtf^wr w ^ r t f 
ffrwr ^ v m n r f grr p , ^ffwr n r ^ mr^ ^mm aifx SR^ 
^ f^rrHi srmr ^ ^ ^prw j p l T r ^ % 
ftfF® j^ttrar ^ ^ m r w t i^ro ^ p i ^ r % fifwrf# 
T^OT a ^ f f ^ TwT WiWT ^ICIw f^Jt I 
0 W T I H TOtf W '^fK^ 
W l W ^ % Wftisf %| ^ 
qfr TO *r »fr ^ p w % i r m 
t i tisrr ^ jonrr sff^ # ^ f r r o %i 
w r r a xr€r m v i ^ % i^ri} ugpnr srro 
unfirr twt % f ^ wrfN?^ wr wvt*^ ^ ^ 
^fr^ l i tTf^ r sf ^ mrr mkn % a i ^ 5PF«r 
•ptgra, ^ ftsiTf, TO- wm ^s/bm % ^ ^ ^ 
^ m-^itifi ijrr mm w 
^T^ l i tru fKf t} sj^f^ ^ ^ r r w 
I w f f ' ^ iftrrr "PTT tifx srrgf^ 'IWB % 
.144 
nft ^ vm I mv^ p t^ianf ^ t? ^ 
T w «rnt # ^ i t f r t c anwr s p r ) 
crftif^ # ^ Wine: j f ^ w f i 
% JTt i^f^ 'HW ft WiwrfW w r f W f ^ m v n 1 % m f 
fipir % *mrr s r m m r r ^ ^ r l " ^ t n 
tf ^ ^ gs*^ trr ^ ^ w w t ^ w 
f grrt ^ l ^ ^ r ^ i f^ t r f t f ^ tf P m n«rr l i m 
'It ^(tw^ XT^ vr t^sfwra 
If- mf» ^tg^m tranr ^ 'it TViTwra tm 
'ftftJ^c ^ t w t ^ftVT- t r ^ i ^ w 
*it iff ^ ) % TO # '^m ^ <1 
^flf^tmi t m t W - (t^Fii-ftHr*!! ^ m W n - BO gwYn 
5» n a tit fir® iTo % OT TO «mf?r #1 
ma nm swm mr mm^ 'It^fs^ t r o - w > 
t ? : ^ » f ^ irro spn^ Tt ^oue wt ^ 
f w ^ jf® ^ 
.145 
t^^ ^ trat m wmr^ I l^w jiwpr 
f m ^ f ^ r*? % QiTT^ ^ < 
t w i ^ f ^ t i i ^ ' W ^ ) sRf ^ < ^toSW % ^ f l w % 
m ) f m % iqfhriii^ r ^ #1 T T ^ # 
^ ^^ tfttwT T m %i f « ^ »fm w 
i^KfFfi m n t - Tr^rr i^w % x r ^ % 
f''eiT i ™ ^ ^ f^Tfr ^ a i ^ % to^ ^ i t W T 
^ STtr # ^ f ^ "i^r^wrt m f ^ i 
fftirr w r i W p j f mPsi vfx w r m m i 
mf ^ tr^wi^ ^ ifr^fS^ w f iOTf ^ f r m ^ f m ^flw 
t i T T W ^ t ^ ^ ^ ^ ^ an^ijXt i it iT, 
mm rm ^tb. t^tra, fUr, p r o , 
p n W i f W l T B j r ^ ^ f ^ ¥ m t i x r ^ ^ ^ 
f - TOflr smft^f^ ^mr ^ y» ea 
*rt w w m I^q m # t^srr % m ^ f i 
mT- qt I ^ T m B f%«> 
<tw ) % tr <1 
T O T T O t w 1^0 irn^r % ifr tr l i 
trgt* f^ TO TTO 5ro 
I - «rraT 5WT«t lihrwr - tiro 
.146 
arr TOT l l ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
% ^mr 1 ^ ^ ^ mK gsrm i wff^ t r ^ ^ ^ 
w f w f ^ Wft^ fjpm ^ trwr f I 
TT^ f f t ^ '^ ' i ft WTS 
i f n a i w gmc w r t g r o 
m ^fm m wft 
m^ ^ 'mw WTPTT ^ tffprr 
f ^ nm 
f ^ arf ^itXT ^ w r f t T H ? 
i t o ^ ^ t TTT*!^ % ST? ®rc i^ l^wr t fiErr % 
f^ «mr l l r i rm ^ I t r ^ ^ ap^ r iff si^ i^?*' w r r 
wlna^ ^ f T T ^ %» t ^ fm* ^ t f ^ tft* t att 
% aftrw m crmr t i ^ f W r ^ i f t ^ f ^ 
•^ qRfm W^ %l ^ f ^ ^^ TTEcT ^ ^ TOT OTT ffT 
^ ^ t f te % mxr amr ^ t i 
i r ^ srrf^ % to ^tw^ ^pm ^ T T ^ % g w c ^ T ^ 
Trf% ^ spsj^ it '^i^nr % ^ " t r o f r t r ^ w 1 • f ^ 
t - «rmT HOT t^^ geftif x w - i f = « r ? o t 
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% 
t i n - O T t ^ " f r ^ f ^ W W 
w m t ! 
f s ^ # ^ wm ^ #1 TF i r 
^mm ^ ( w ^ I vw ^ m wfm fmr % P I ^ <1 
wr f ^ ^ ^ f n t t % ft? f ^ w %i ^ 
^ mpf sf «r?Pt W f f ^ % ^ «ifl&Tir f t f ^ 
t i Tmifir % gs^n^ ^ # w m w f t ^ f f ap^ trfw 
# ? ^ f? w f t ^ wrT# I f ^ V B -
3% % t ^ t? "sat^ twi^ r ^ f i 
»?r«Tr # m ^ f r 
# l i ^jfTg q n t f r ^ ^ 'It f ^ wtq 
«ir«TT ^ ^ r o ^ TOtr f r f ^ '^fW?? 
j j ^ m 'Si^ ifWH" ^ f W t r w mm w W ^ i 
^ mt^ ^^ »?r«Tr % f t f , ^ttbtt # |f«se tr 
T i ^ ^ mm mm ^ m: f W W ^ f ^ 
wm ^ ^ T f ^ ^ i T T O ^ f T f ^ i ^ % 
f ^ ^ - in*TT ^ tyftTTT f ^ ^ ^ I t T R -
T-mit t - »r=*i ^ ^f ^ 9T arrro f^^wr t i ww 
f^ wm m^TT f^ pw # t ^ srrlf'T w # TT^-
^ 1 ^ 'fm m i irrf '^s^i # mm f t ^ 
t - «mrr sRrnr t^iERffw " m -
T r y n c f ^ Y rnl^^ m ffwrra 
.148 
# mm^ ^ I ^ ^ rret ^ Kpm sin^j m 
iTi^f^ Hvm i ) fWr ^T wm ^m 
A f f ^ % trat fnx B ti 
^ ^ i w ^ T O ^ T '^TR IS ^ f r stnwpT ^^ 
t i sj^Tff ^T HP^^ ^t^ % i ^ t w w t t ^ f r r V t^srr In 
^T sm rnVfT^ il^T^ jTr*^ t fi-iWt 
•s^qr ^T I ^ T t%roT t l T ^ T ( ^ I^^ Y wl 
t i ^ ^ t ^ ^ mm gf^YtR ^^ irnrrfoT^trr* 
s t ^ , w^ wftw TO ' a ^ T . srr^ ff ie 
iRi ^T jaaRi ^ T ^ t ffeTBf ^ ^ ^ ^Vm qt*?tT 
^tm t i K T ^ OTti ^T " ^ t o Y m t ^ T arfc t^?! ^ i j f r m 
TTO jio BRT ^ i t r , teou- t l ¥0 
^Tt^jr t TPrti ^itoYT^ J I 
- rrat 
«T«r mn %m i ^ T T ^ TO m rr^ ^t^ ^ r 
^ ^ ^ ^ gffYn^ TT«t ^ t gofeinr towt t 
grtt ^ t r r ^ f 1% ^ TO t tr t W f -
arrfr f i fainr trat f t gof?!jnr 
srrfir TTO ja© ^ I H po i ^ a 
h m ft'^ m ft m *r7r t^'^'V 
io 
^mt am ^r^rr po 
f ^ t ^ r ^ x ^ - go n^-mt ^ si^rmT m^) 
t c u lo 
swfrrr^ n ^ t f^o-pptB- ^ - f e ^^ TTO m H-R 
sit^ t^ ^t^^rrt^ to ( ) ^o 




«T 1 g f f t r R pRt ^ m f ^ . TH^T ^f^-m 
M ^T f ' ^ t - ^ m t - ^To ^qrifr i i^mt i t f r 
i f r f ^ f r , sPTTW TTsrr, ^TO ^v^ ^ b«TT wtwY* 
i ^ £ 
TOT ^Tsr I"*?!, tfrft!|»iTT m ^ w r , r r p ^If^^^rPF! w r m 
i 
V x w r r f r i^-nsrr mx sitv-c^- tiro fo 
^ t^wfr 'jiT srrf^'Te- ve- ?m ^ f r r r ^ 
i i T O m^ m w , ^^ 30 c-^o , te?^ 
^ r r w m H T F ^ ( m <fr i r o m f f fi^i ) 
TO ^ t lo 
f ^ Y m rm fo ( ITI^?^ ) 
TO artt i® 
t^sjfr ^TswTtr - mnxf^t go ^ 
srmfirpF^ nx fr#5rrT ^ i 
.151 
^ ' t^^TO^ jF«r ^ wmi ^ wwtfr mn 
m ^ f m Wl?rT t # W T ^ fs? 
^ ^iT'fi^^ ^ T ^ i t m # ^ f f ^ Is flWT I 
sm ^itl g r r ^ TOif^f^ t ^ TW gtg^  
% I f «t=rT ^ t ^ t I V T KI* %TT t 
^T ^ i m f I 
g ^ n ^ trot f ^ jPTT t -
f f f t m TT^ ^ qlw ^ T % fr i «rmT ^T 
^'Wr ^^ 'Y ^ t ^ i ^ f r ^T ^ t r ^ to I i^nr m-1 
^ t^i^ i r w f q aR^T T ^T r r ^ i f f r r m €7if!=r 
f l w I f t n m ^^ f t r mt j % m 
m f t arr^fNT '^m ^ ^ ^ xt^ srit ^t^r®^ nf^tlrf? 
m^ % ^ ' Y r r d ^ ^ w o f ^ t ^ ^ T O T STTTO ^ 
«?T nmr tft» ij^t qi % sjqpfr f^^rr m 
»ft f^ t^ rr I g^ftrm ¥¥ I q f r f ^ ^ ^ 
ggsfYn^ % ^ ^x^^ sRi: stfTrrf^ ^ irfim 
^ siWriT f r I gmYrn ^ TOt ^ 
.152 
irrm li I f n i C i f n t f r ^ w s m t ^ w t "ifrwfmr 
•fiiw'^ f t iTOTO? ^tv^ »!tft % gjfrrrsr m gs tm 
t i 'mus mx s y r V m ^ f t ^ t « i r r t^ ^ ^ n ^ t i 
ap^ttB t ^srrp i^, sfl^, I 
% f r p f i fT ^ ^ t ^ T f t ^ t , j w w f V ^ f ^ r i 
jfTfl irr t i ^ T i ^ « r r T ' ^ f r i f f t r r i f t 
?sirr t ^ t ^ f m ^ w t ^ t i f t wmt f 
t ^ t?[|fr ^ t i f t - f ^ t wm m m W i nm 
irlt ni?t f t ^ m^n ^ t stq W t q ^ ? 
II l^e ^Ttrr t i ^ ^ mftx % gyftrrw w j m y «rroT sTtr 
» r l fYfT t i i f f w m ^qftTR m sat fit «rTPT 
I t t l 
g ^ t t P i trat ^ c f ^ ^ I r r T t , 
iji srft?! ^ r m t » f^ is^ t i ^ t r w ' ^ t t t % w t ^ f t "fe®^ 
g f f s mr ^ ¥ t n f i m - m l i t ^ w t i p y f t m w ^ r r 
% P I " P r ^ w r t l ^ f s i p t t t b p n r r 
$ ^Tv m m «rT# TOt t i p a im^rf^ ^ ^ at^^ 
t n v t ^ ^ ^ ^ t i w sr-q^ r «fr ^T ^ t , 
aft ^ m t l ^ 5MTf 10 WWTB2I n #tT 
»T ^ ifTTO ^ pf % -mm I % aj*^^ 
.153 
^ m ff^tm ^ «TrT ePrr f^ T arfi?^  l%5r«rr I ^^itfJ- ^ t ^T 
i ^ T - a w ^ f ^ ^ Wt I , m : I t t t I® 
ft g-m f t Tlir, in 
WT m ^ t , i V i f r ai^TYf ^ f f c li aipTO. w . w , 
arf^afrfjfi, f^zrm, ^t t^-^r W R T i t t i 
i ^TT ^ ^T gjflTTO rrat ^ fmr t t ^ 
( f ) iT^T, g^T, s r - ^ , T N T , 
affcffTTTWt ^wmt ^^rf. 
arrl^fs^ ^ t t i 
« i p t « n sn^n mt flf^^ Mf ^ nwi^ ^ t t o t 
Hvm ^y 1 f r m*t m tfYHr 
jJFrf ^T t ^ T I gjfnpR rnat w r « n 
t i ^ m ^ r r ^ w f r n Q 7 i r r T « m m ^ f ^ ^ i 
n HTTT smnr t i Traf - m ^ Y m ' t ^ n r m lil- f t e 
( ft^HT^T ) ^ ^ f l «To ^TTOT % ^ SWYrTW 
r r a Y f ^ t^ m j r r s f i ^ j n f ^ T R ' r a ^ p ^ t i 1 7 0 
iTo TO- iPiHrsn tc-?? i ^ s ^ m f r t i j 
lo fo 
9- ^to i T O T - ^ - syfYrr^ rrat ^"t ^ 
^ 
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^ m f r m i ^ <{Jt t # p t ^ m r r a t 
¥Y s^ TTPTT Mm m mjot ^FPT t^mw ^x J#r errf^ r ||«rTT 
ii^Tt ^ fQ ^ iff ^ t r i^r g ^ f r m 
TTat ^ti^'ft TO «mi Sit q W f ^ n r f t t ^ sr*^ 
^ tn^'Y tipT p f l f f r i t l ^ siTwrr ^ l ^ - m % 
^ ^ftxR m ^ ^ ipe? t ^affl^ t t 
» nf^-^ JRT t l 
m ^ r f ^ T : 
^ f ^ ip-m of r w i-qg^ wY ft t^^rrsi^  w o t b t?! 
qagTl ^ ^ T f ^ t ) 1 ^ f T f t e r 
f i ^ tt srwTT j F ^ q»T i ^ f ^ T ^^^ 
ITo w r f t liQT^ M f r - tBTt^ -an go 
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% 
^ Ml f ie f r TO ^TTT ^^T ^ t ^T 
T H ^ ^ ^ TOr^ ^T ^ f ^ w 
W T ^ t ^ ft t i 
^ t j 1%5f p mm i ^ tsr i^m 
^ fit ^ T ^TTO nwrsf fts % rofr r trot w SF^ 
TO t i ^ ^ ^ t ^ wfmx T i^ t t ^ T lo 
t' «rHT mm t j p ^ " hoti w r ! ^ 
Q ' ^ w m ^ tl'^rt ipm TO^ ^ ^ 
n f g f i qstt ^ § ^^ ^ f # 
''' t ^ ^ ^ ^ ^T TO ^ t t , ^ ^ t ^ 
^ f.f^ ff^^rf sfrr ^ ^ m fA 
KTTT t ^ ^ ^ f i p T S ijQfiT frftw wtwr m 
aiWR nw=3r f*?!- STf^T^ fit ^iTITO 
.156 
srti vn ^ tov f ^ t ^r TOW % 
fofr m ^ n nm t i 
^ H i f m «§inf g r q ^ t f^^t snrRr q f ^ g-m I 'm 
m i % enrt^ ^ t m t ^ H v m ^ wo+r i^ijit t i 
rra : 
TT9 m t f f r FTT I f^^T 
t i % ^ ^ 4Y TT«! srft t l ^ 
WTT qt ^ m t^owm l^cm t f ^ ^ mnx m ^ 
'srr mm t % CB^T ^ t ^ w f f f t «rr i 
QTO ^ T I % ^ ^T T N m WRIT t att ^^'T ^TH 
lo < f#o ) ^ srm TO TOT l i rw f«rr IIKIH 
t a ^ t'tge^fgof tlS^T^ ^T I^ JqT TO t l HB f T 
j rrrH wtm arti t - ^ f t ^ l> qs^Tn 
I T T F ^ ^ W T T ^T lir?rm TOT # i W T T srr 
Tmaff liiT i ^ f ^ I f t F l ^ ^ T m t m r f^t fJizi i 
n i ^ - l ^ ^ t orrr 90 vu^-^u? OT ttvu 
.157 
^T ^ ^T «rr i M e t i % ^i-'^art 
m^ ^m » m p f t ^ t ^ mu ^ f ^ 
ff»5f 1 fs js;,tT «rTirf% sr^if ^ ^ I r T t r o t 
f t irr^t'T t^ r^ nr \ ^ t f I ^ % ^ r r ^ 
si^^-rtt ^ r m Tfi^T ^ ^ t rrw t i 
r r ^ m ^ w t w ' ' ^ T T % m^ i^mr ^ 
q f j s f T T ^ w e n r n m n i % ' Y 
I. ^ 5if8TI W t I^ T^T ffT ) 
«tiT m » ^ l ^ f f qrs m ' i t ^ . ^ 
^i-I^T % m f f^"^ «nr i n r i r r ^ st^t f ^ 
ipr wwqrr ^ T w r r r ^ f ^ ^ ^ T ^^ swr^ ^ T 
f ^ ^ ^ ^fmnr smoT ^ i #r i % ^^^rr ^it »fr 
TO nm I $ msz SR? ^ II ?Jt«r 
^ t ^ f ^ ^ q r r ^ q r s *rf»mT t , 
vgi^sr ^ v ^ i ^ T ^ #1 ^ t w r ^ ^ r w T 
^'T «rr5R ^ T ^ s t e i T t ? f r ' B ' l t i ^ 
m ^X^ ^nirre f.tsT ^^ ^nr ^^t i! grft f-nrr-
I^Ti tit ^ ? ^ T «r§t ^TT WIHV tr ^it^T 
^ ^ ^ g f r ^'Y a p f W T t T ^ ^ T ^ f^ i ! ' j '^e 
^x ^ ^ ff«5i m w ^m r^rt^ r titr^fgof 
STo i f i B - OTH TT9 jm 
50 4o 
15! 
mmm ftwr t T ^ - t T O ^ ^ i % 
m ^ ^ ^ kx qtfsiT ^ ^ ^ f^TT ^ T ^ 
^ f ^ T ^ ^t I ^ ^ ^ if tf T ^ 
imY f T %TO rjsii ^ ^ wf t Hi* nm erc^  
w f ^ ^ ^ MTf^ l^^fcfr ^ tg f 1 
^ w t 'i? ^ 11% t ^ t ^ mmx, gf??^ ^ 
^t^ BzrrqW arrt^ t%ir 
q? ^ » HW i^^oT ^ t ^ i ^ t i ^ft^ cjir ^ 
^ T s f ^f?^ qt sft ^ ^ ^ ^im TO t i i F ^ ^ 
Cl FHT n ^ iiTT , arr^ " i^fit^r, 
arrt^ ^ t m ^ m f n t ^ isg tT« ^ t ^ ^ to t i 
^TT rra wtJiTl 1 T O t i gcii: rra f t 




w t ^onrt I ftf! f t» ^to % mm^ 
urn t f fjBTffr ^ TO ^ TOT t sfY r m ^ ^ ^ot 
t # iif n r m ^ r^rsf^ r ( tli?ft • 
Wt ) t l (alt t^t^WHT ^x t^ fUecTT % ^ 
^ ^TOnt ^ m n f T r m f f t^^rr t ^ t ^ ^ ^ ^ 
^ ^ Wfasr w q f i f f ^ m % 1 fire f i m ^itx 
^ m f ? ^ ^ ^wfl ^ f^rai^ ^ o » f m o f r % 1 
<i<fT ^ ^ f ^ mml ^ "PrerfoT m % ^^ ^^ r^ f to 
I 
iiqft| tiitTO % ^ W T ( f«iT ) m y t q T ^ 
m m'mvm t ^ ^ s f ^ ot str^ t i ^ ^ t -
t'tTN TOT t l TO Jpei ^T ^ f T f^l^Mt 
go 
iBTw f t W i ^ i r ^ - ^ T t ^ ^ 
u- afK e f ^ ^ tWt^T TO I go 
.160 
t^TT srr ^ IW t l Jtm » m t wfim ^ ql^sif ^ 
^^rr t i TO ^ t ^ t r ^ p ^ f ^ r r n^f p t 
H ^ m jaig^ ^ T t a i t t ^ ^ ^ ^ ^"t^t t i f ? ? ^ TO ^ 
# i r r t s i t t «rr7=«r i ^ m ^ ^ t n w m v ^ f f f t i ^ 
w ^w^Tt t : 
^ m T O tarrqnrfr ^ ^^ 99 ^T =m 
Hi^m err I s^ft ^ rm ^ "fr «rr 1 «rfT 
t » w ' Y f ' H t ^ t s JY I g - t e ^ q i ^ 
ti ^ ^ li r r t TOT t i fsrr 
t i ^ f f ^ ^ ^ m t f i m 
t % i p i «f»rt ^T t ^ «rr t f i 
e^f^rt^iri^ ^T 3€Y TOT t i 
Jf ^ ^ ^^^ TOT nJ m ^T a -^^ OTr ft 
sfY mm ^ - mj 30 V 
.161 
^ w t t f i r t z r r r r ^ ^ t m ^rr i 
H ' ^ m m ^ j w m t , ^ ^ t n t 
^ f r : ^ aWr ^ t arti ^ t 
<iT 'STT? wt TOT t i ^ ^ ^ u t I otI* m wt toV 
t ^ i^t? ^ ^ t r t t g t i m 
s r q f r H t ^ r q F f r « f t f « m q ^ f t t t toi^t ^ ^ 
3 m ' PY m v m I « m 8 t ^ q f r « r m t I s B t f r ^ w t m i 
t i w T t ^ T O r r ^ T t l t r r t , 
% t i t t ^ ^ ^ ^ ^ t i r t o t 
t r s r f ^ ^ t wl -T r m t r ^ s ^ r r -
I ^ T t t m %rT t e«rr a r q f t ^ ^ t % ^ ^ t i 
i Rp r ^ % T R T ^ r r ^ i % m m ^ ^ H m i t 
qf^t r^r ^ ^ sp^ s^ rr is 1 
T T ^ ^T^T 1 p f l m r t i i t ^ r r ^ p 
1 t m t i rr'^ rr f r i r ^ 
^ t ^ T ^ l l ^ T I f ¥ m f T ^ tr 
srtT f t i m ^ p q t (gaif 
af^T s f h ? ^ ^ T TOH t i m m ' f t m 
m r ^ ^ t m i mi ^ f r q ^ m ^ % 
t i ^T t^RH i - f t i T i m m ^ T f p r 
w Mt2ra?n w r t artx ^ ^ S^ r tt*^ ^ x 
.162 
fa?!: .^trr ^ wp^m % ^^Wt* ^ 
qgprt^  ^^  ^^^ ^ p t l i w ^ ^ BtPff^ 
t i m ^ H f I , m sjsty % i ^ T 
srtr w w r ^ frilvfr jiffr^t ^ gir'^r ^ T t i 
^ ^'^T WTHTt^^ l ^ a r l^^rr t i t^Tlw^ ^ H W ^ « m t ^ 
^T ft 
% t ^ fi^at ^ofr -^ .srr 1 1 siti 
t ^ T t i ^ . T srtT ^ f f ^ wof-T ^ I^RT^  ^ T C f ^ l 
t i ^'iiTO ^ ^ t ^ 5 m I t t t . ^ 
f m ^ r m n arof^  f ^ t i ^ i f r ^ n hb 
ifETFT m^ nr^Hjy l ^ w t^^rr 'mr t j q^ TT^ rr ^ % 
^t^r ff<e: snp^f^ s ' M afrt «?tI i ^ ^ 
^ ^ t ^ T sft^tf} m ^ ^ m ^ m t i 
^ ^• g^af »p«r ^ ^TfSff^ s^^ nrm 
.163 
^itt spflw W H m f ^ ^ ^ ^ 
OTT ^ ^ fft wtP! I^TT w r iwn ^ st^ 
^ ^T m IHTW t l H V m i W t ^ H ^ ^ T I'^Tf^Tfff 
^'T m ^ 4Y w H t qt ^ "terr t i 
fa 2RI If % ^tt ^ f ^ ' ^ t mivf 
% ^T suFti^  f^m t l mUm ^ t ari^ mr^ f^m t i 
f^eft ^ artlr^iT, ^ r w , w i f e ^ T, T m , ^ ^ 
arrt^ f I f ^ ^ n f i T m^, ^Frri , 
t m i i f mf? ^ t l 
f i ail^ T mn w^fmr ^ ^ ^ ^x 4t i % ftnw ^^  
B W ^ ^ - T T t l «fr8fT5T ^ m r ^ft^ twr^t^r 
Tpfr t ^ T ^ i r r r ^t h ^^^ JR? % 
mmx m ^ TO 
irroir : T^TOTT- to : 
i^Ttn'ti : t o - n iff i}?rrf«fr 
mu WTTWn m % tzc 
^ un ing f-pr s i n n i^r WTT ^ 
n t t ^ w i W g r r n m ^ ^ %m m t rV f ^ x ^ 
t i i To i^ft^B % 5rf% f t a-q^f tcft mm^ 
If t i 
<riT T m m I ^^  sb j r ^ IIF^^ Q-^JJ m-^-t 
^a^l^^^T forof, nfsT ^T spft*f ^mm ^ T t^i 
gjcglu ^ mm STOT ^r^ ^ a f f m f^ff % 
wftn t i l i t ^ ^ w r ^ T O «l % W f 
^ f t r ^ ^^FiT ¥¥ ^x ^t'm f-f^ ^ r ^ f^?rr 
ft?! ^ %T I^ST^t ^ ^ T T O aftt t ^ TO t l 
t l QtHTT^Y, orrfl?, tsratf^ft, T r f W - , ^ m S ^^^ 
ispff f.T ii2fr»r %m mi t i 
.165 
% SNW % r r r r W t W f 
f t W W ^ f ^ W r t| OTW^* 
xm m^r^ mm i 
f i ^ fjfr |ir»»r P i i W t ^if^'H^i ^ ^ w I 
I t f^ fefWt ^ TOT i!f ^twf^ II 
- 1 
# ^ nm I ^TfT ^ % f^TOi^ fmm gfr t% f ^ ^ 
iSi^ Ir m iwm^^^m'^ it ^ fmPswi^ # 
att ^ f^iPB^T f? f^iwrf tr t% <1 
fsw wft^ - : " m r w t - ^pmmx 
fi*rr toti TO^ «f T f ^ ^ wrf% 
w « H i ^ THfT w^ % wfc^ w % ^ ^ ^ ^ wmn 
m wfif fm w t i # wP^ % spii # Tmrt 
» T w w wv^ w sf w w c % I F w T F i f i 
w r t i f ^ fmr l i m «r • C^H^^P^f 
f n ^ % ifTTwr f W ^ TOwrfV ^ 
.166 
% wfm$ fW^ % wn mff % 
% m^mft ^^m^Vi^W 
fw ^ft^ # wc t ^ r ' % % 
w OT T W r pffC VT W tWT f I ^ WTf^niB ^ w 
«tft? f T B W ^ f ^ wf t i ^ t f # 
f i SWT t : 
S W T W W^frgti^ ? niTjTKf W t t l T 
i a f^t ifif I t t r w ^ ^ # ^ 
^ iflw I i^jHratflr wvTW WT^ % r^iw fsir f^ 
i r r f twm wr arnivjfPf me % m i ^ i w ^ m 
ii^qrrW ^ s i ^ ^ m ^ttwr 1% ? r 
^ I ifftjn®^'% TO f i e TTW T ^ • 
T H T # aift nft ^ m ^ w I % 
% W?^ ^ ^ f ^ far fat ^ tftr iri* ^ 
fRT i m m m w r o i r m f m r T r # ^ w f ^ «i!fm m 
w I p f ^ f w wTflw ¥r i ^ m ^ ^ m ^ iflrntf sffx 
m f ^ x v f t ^ f ^ f ^ f ^ I 
arpfr 5iff af^ ^ ^ c|=*r t w i t N t % f r ^ w w m ( w m m ) 
^^ f i t i 
t s m % w I ^ w m «nfEr: m m w ^ W r ^ «ir i OT ^ 
^ ^ w wrw w i f h O T f^sir I ftj TOW % w f 
% ^ f ) % W F T ^ W I TOfIpTPfW 
irnif WW ^ ir^fr t w w r ^ *r«T i t i w w ^ 
m ^ imt f n w i vNfir it ^ f W * i 
l^trpir ( * f # r ) % sP!^ % w TT^mrfWP f ^ w m i 
inr f»fftyrt ^ t r ^ r t t ^wrotr 
If ^ w I I ' w w f t ' ^ n^ffT tH T t w w laftfix T ^ 
% v c ^ ^ p farr ^fnwilr S T T T t ^ 
f in^ «rt w r f h r m r^ W w m f t » T xr^ ^rfwt t r n ^ mwr 
IT fmr I 
% api^  TT®^ ^ f^WTt f^^ srft 
^ » T t W f i t ^ f r m ^ i j t f f t t f t f ^ i w ^ 
f T lE^ mm- gifi ifr ^cmrr ^ ' f i fTO^ ¥t m 
at mr I 'f'ytfr t w t ^ -"wrf^ f i i m f f A r H t 
f ^ w t % w r f r : f ? ^ w ^ m m I T w ^ 
aft f ^ ^ I qpff i|?r TT^frrr tt^t^rr irr we 
W t tTfT m TO t ^ *Hf* ^ ^ WfW ^ WTFFT fT 
tm I min mff nrt^ * fm i t ^ i w ^ 
.68 
w t t^wr w ^ l ffteft 'TO ^ « f w (sft ^^ t ^ ' f w 
^ ft ^ I ^ fm # flrmr ^ ^ ^^wrr Urnn 
¥rT % % apUnt ^ ^ garr to m r ^ f f 
^ IPRT t i^Wr t f f ? % t f f f W TOftT 
w^ w s n f ^ x f W r t % €f t^fST I 
Hf lililt ^ c r f ^ 
wx TOT SPT faf f ^ I ^ % l i ^ ^ 'ifr 
^ I m ^mK % f r : x m ^ r f ^ w w ^rwr, ^ i n 
WTPPTfff ^ ^ fWC WI^T "lit f^ ^ Wft 
Mt^rm f r m^ ^ # r i sfif % wt^ ^nrrfc w f ^ t ^ 
% I t f ^ ^ ^ 
swft m p w mitn Wt | 
f* f ^ ertr flragfeer fPrtrw % to^ 
# f w ^ i m f t ^ f f ^ * ^ i 
^[FrtFi H T f ^ w f t y f f ® ^ ^ wffiW fwnt 
f f r xt^t gfr ^ wnwr lir?^ irrsr 
s f^tw sff*?f f i^^ iT I TOT w n w f r 5ifWr W r r f 
T T W I T % ^ inr t^8IT I 
mmfmmmmmmmimm<»'»*Km»mmmMimt»mmmmimmm>mmmmmm •» mmmmmmtnmmnrnm 
t - %T- WTO ^nwtit f^o A 
JO 
.169 
f ^ i^Tw ^ 'BfiS * ^TmTlT t 
mm t f W ^ ) p»rfir irr i iftcrm ( ) n w 
fsrnw f f nwr ii '^i^i «*isafi 
i T i r e fwr mrm tpr i f t ^ %, % f"«^if«iffr <t 
W f i « r iflpr TTO ^rrnnp 
XfWtTs wf^  f I % eiflrftw ffwwfTO 
w r % ^[f?^ *it ^ iwiK ^rrw f 1 
y r r t j«fT ' I tt t « % w 
"fff W fan* t l affllWEs ipfPi Wtiii, 
inwrrHr, f ^ w T , w i*rf*r ir«nf i^rr inwrr ^ w r * 
irrfWiT sNfWYwwrr w f T ^ ^ t ^ ' ^ t i s f n w r r 
w f ^ ^ ^ i i n t f f f sw^ «wr t i 
Vit^ ^ f f^ w ffw W R il ^ # l fWfr f t f ^ r r w ^ T 
ft=rr vSr w t i 
.170 
t 
f ^ f ! ^ ^ I t ^ f f 
( ti mn^ wr i f W w mf^ wm m^ t f W r m mm mr 
i n mmwwB^^^^ ftmr <iferr l i w f ^ 
ipisfwra % ^ pr f W r wur ^ ^ i w i ^ift* % 
«f f m ®r ^  ««it p ' i ^ i w i f ' f r « w f f 
wrfW fl^piTB % t i f W f % % i w*iflnrt wfts* 
# w f m i r m l^ ftt to # j i fw iftifr t i TO f t TO 
« iff ^ l l fSi? t w TOT e «rf OT^ % 
If ' i T f ^ I 
v f ^ v r ^TT*^ ( w f W f ^ W ^ s 
HT^ f T SJafH f^ W f I Alf^ ^ W WfX t ' 
'TSSfta % W W r r f^fWK *rT*W TT!ff Tf®iBf 
^ I ^ ^ ^ 'iTC T W «!r 'HWlf ^ 
( w a r ) f t f ^ m r m ^ r m ^ ^ t m^ ^^^mm^ 
ft Pfmt ^ tfc ar^ 'Wf wf 1 i mitr fir* 
wmt imrfW # # w i ^sjfftw igFff, «irWlf 
tm # t^^ utrr # n f f f m mmft'^ m ^ f ^ W t 
^imo f^e 
JO f t t 
JO ? 
.171 
f t ^ mx ^ ^ m I ^ m^x m^y % m^ 
ffe ^ srti mfiF^ ^ ^ t 
^ wml- m^ ^ mm ^ t t r "Pm i c T^r f i^ ^ 
i l i t cHY upTr % i V i %x 
t ^ I w ' Y T R , m , |5rT-qrf3 ^ f ^ ^ t 
m^ I 
fat fclf^ €tt tHTO ^'TlffgT ^ t R T sr^l^ 
f ^ T T ^ «F4«|fl! f t ^ f T TT^ J0X 
w r I J t i W t mfWt ^ t e g t TT*?^  I 
srti «ftw fi I nx ^ Begirt 
I .ftr ^X'^^ I ^ ^ f ^ t 
f t n ^ ^ T I TO 'r^f ^^sm^ I ^tf^ 
m vi^ «ftT mm ^ 
m ^T QsTRTt I f t t ^ T g T f t ^ 
^ TO I ftWrrgit ^urm i 
qiT rrt^ ^f^HPi T T O % m^x ^ w f r 
QT^^gT 9TOT I ^ i m i I ^TTOT "szjt^ 
?pfV I TOfr ^ f m 5rm ^ ^ nHi 
tm I e g ^ % g t e t ^ % ^ r t f ^ t S 
.172 
n m I f^o^flwT r m n t n f t ^ ijqfq^ § jHTtlm 
m» W T K ^ ^x ^ ^JifiB 5!»fr I t W i T W 
% wi i T f r fttiwsfr ^ T ^ Y f i ^ l ' ^ ^ f i u nx t^ i^m 
wft I ^ ^ m ^^ mi Mfmx 
^ jjre § fif? F^'T^ rl I OT 1 % m$ Bqfmf ^x i r m f ^ 
^ ^ ^ ^ ^ t ^ T O t ^T ^T j i m l^^rr» 
iSP i n ^ t i f t m 
I f T t f y i m T W I f ^ K T s r f i ^ ' ^ t i t ^ r o Y % 
¥Y W l l Hi! ft^rf fiT ^ f9t ^ 
I q r f w f ^ i T T ^ m ntrnf^ %xr^ H wm^x 
f ^ f l ! ^ f t ^ ^ T t i ITTT B ^^  
w ^ ^ % ^m q f ^ f ^ y r w f 
«iTr5F2i ffW! mix t ^ ^ w m t ^ l«r 
I -sajiia n m " w r t i w t i m ^ « f s r % q f -
«iii»m g w f f f T flY jaPiW t i 
^ iRtlw ^ ^ it t t ^ |»nnr JOTT to ^TSSI 
^T mt t i 
.173 
•fifBTO ^fm : T^TTOTT- W B ^ 
w r w T i - & 
t^iTO ^ rrter mi m mm fi 
% f^m ^t =m f f i p T ^ m mrt m i ^i^or ^ 
H f ^ f ^ r f t ^ w^T m p g r o t %T ^ f ^ - T i wt I ^ i F t 
t ^ t r l ^ S T ^ OT ^ I Ao m l ^ r t r t % f ^ r r f ^ r -
i t OT t ^ i f r t i i ^ T ^ mn n mx % 
g f ^ ^ fs i^T «IY [ ^ ^ T f Y f f « # T 
ipsrr t j %% ^ t t ^ ^ w ^ ^ft? ^T ^of? 
I%irr wr ti ^toi m mx t : 
^ f m t^OT ^ t ^ ™ iTF^ ^ f ^ i trfr 
B l ^ ^ t ^x TOT f t f # r f 1% sfTT ^ ^ 
H T ^ s f i ^ T % W toff f imr t i t ^ 
f ^ S ^ T g n ^ ^Wr t T m f ^ fm' mm 
l i fq, ^ t i i w TOt ItFTO 
% ^ f ^ w r % ¥ Y p Y t W m ' t ^ W Y h t t » W I I ^ T 
4 t ^ T O Q T W f i w u? f rq fT#r ^ m e t t i 
^o-t? 90 wot 
.174 
^ t w r ¥ t I tot ^tm t ajtr 
^ m^tw ^ r r t ^ t ^ i m f t ^ toy t» t ^ r o t r 
e ^ m t srtT f m F m t f t^t t» smt 
I ^ '^^TOTft erwT t ^ x 
i^Fm Q'TTtii'p^ Tm gfr % f m r i r ro f t ^ ^ ^ ^ w r im^ ^ ^ 
^ t t ^ t^rraf ^ TTs^ ap? I 1W5E § ^fTsr f r i ^ w r OTT 
<i.T w r t i ^ Jt n i ^ m f r r %iT ^ v ^ 
t i -^mm ^ UIE WT t n ^ m % ^ 
I ^ sm'm w r m , ^fWY arq^  
^ t i w » arrt^ 
ai^T^t ^ ^ t r ^ x f I i^ 'prftf mt mf^ sf^rx 
^ TOTOTT. ^iTTtrnt, ^ x , rnifnm m f t 
^ ^T spM l^^rr t i s t t t to ^rt ss f fli ^ t 
«fr jpqf «rtt% m ^ -m ^ to h 
.175 
otftorm T t V : Tspmn : 
^^ t ^-PiTN ^ w f ^ ^ I ^ ^ T F r r f T srofr 
WT t i ciaq^ izr ( t a ^ o r ^ ) t w ( r ^ ) '^t p 
«rr ^ 1% TOrr % i t o t t sr»rt ^ t f r r o t ^ i o t t W i w ^ft^r 
I tWf ''I ^t^ TO *rra ^T ITT I ^ ^ 1 ^PTO^ fa 
j P T i t : 
isi^f^tfr sFwr ajti ^ i f t ar^q^ 
^ m ^ ^ t # ijfbw ^T m l ^ ^ t ^ r m 
Qft m t i n r m ^ sTi^rfft ^r^fr *t wrvk Him 
r m ^T mn m \ ^TTft n aitt t ^ ^ ^ 
Ifcft I m^ WiBlt % OT5T ^ ^ T T 
I ^ ^ f l"ooT 'Pt § 5jmfr t I 
^t^HTJr % t W r n t w qx ^ % 
%f^Tm f^r^f? TOIT w t mtr qf^t a ^ R i 
TKrft^ f W t t i % f ¥ m ^t ^^iiT ^ f r : srrfTe li 
f^i^ wt^ t f m r e t i fY tott 
f i ^fwm af^ g f ^T fcnNr ^TBT ^ araTT?rr 
^T ft'CilT t arl'T ^TT*^ SSTTX^ T ^ ^ %\ H y*?®??! 
^ m fmvt sxrm 
.176 
Ifir % fofr t i #lfefr st?^ ^t^ % T w m t 
^ 1 W r f ^ ^ »r5!iT t i m f ^ g - q l^ m m 
n tsgrr s n r l ^ ^r^a^r j ^ i R r m t i aF^i ^ j p « f f 
Hti^ w ^ T T ^r^ usi ^ f^m mt t i 
iS^vf ^ irfffr qtlptiir ( m ^ttm ) 
T P ? U a R ? f I j p ^ f T t ^ F ^ ^^  f l i r r t i 
apfr t ^ T «ft f^^flJf^ erT%T ^ T O 
n f I w f t ^ n f f t m ^T TP! «rr i ^f^ t^^tr ^ t 
•Prrpft «rr -^ftm^ ^ w i i amgT « r m r «it ^ t «IT 
w^ T ^ T «fr I t'i of^iisff I SF«f ^ TOf wtrr t lit 
tt^ rm^t yi| svrfh n ^ ^ ^ w r ^rf^-
m t i 
IJ fjssfj jiff^ p;^  ^t^ ^ 
f r i i s r r s r m " ^ n ^ ^ T f r r t i s p ^ f f r t i ^ 
sftQ wft Tnit^t J^gin^t- HV! % 
.177 
m?! t !^ TO ^T l^rr ^t^ tefr ^ f r , lin?^, 
^T f p T t i m^x qsi^  q t n f ^ ^T 
a i w n m , ^ f r t m , ^ ^ x towi" 
M , TO, m^^n wff 
arr'Pr m '^fm f ftt t sifx % m i ^ i x t m m m m r ^ ipyftf 
^ f t t t i 
^ ^ ^ ^ t si^spstt m i w r m ^ s s t t 
n nf^ rrsoT ntm ^ t ^ f ^ i 3I H 5 ? n ^"Kr, 
I ^ T l w r a I ffn ^ ft^ipff ^ STTT Jrns'n ^x 
l^ fT t | 
mi giE^  jftm, sfTT ^nrkt Ttft ^ enrn 
m I iht^  % wmvff ^t jfsfTT f^m t i 
m , t ^ i l w r a % a r r ^ p r ift- t i f ^ ^ 
mWm ^ ¥Y jags^ t i mf-^n mi, - ^ H f r , 
M m srr-Pr s ^ t i 
wt : 
W T ^ T i : ^ t w m q 
fgssjfPWT ' a l w m ^ f ^ I^H'TTO irR? 
.178 
^fpsr « m f t ^ sft^ «iT ^ ^ t t ^ % ^ jR i t 
¥ t ^ «jPr t i ffcHsr TOt^gsr % xm ^ w f mmx ^ 
^tUT ( sritf^Ttllft ) ^ T? ^ T m f»U f l ^ t 
ITT % STHTOT ^ f $ ^ T F T ^ft^ 
% ' t icHRT tft®! ^ #iT|onr ^Cm % ^ T T 
m t i ^ % vgspii s r n f ^ i % m si^m 
m f ^ % t ^ t f TtTT wt? % § 
^ t TOT irl* m s r t t o I 
f m t ^ I ifhrrr ja^or ^ t ^^ i to v ^ m 
wrfrh ^ TOT ^x p i ^I^T ^ 2irf ^T 
WTT^ l l m t» 
IliJiT w r t» ^ t m ^ ^oTT ^ s i r r % qr^rtPra w f ^ ^ f t 
^ m ti m i , grtt t j ^ i w ^ ^ t ifr atfiw ir®(t»r grqro 
t i 
.179 
^c si|f n ^ m ^WT^ f'-na? F T T fe 
^ w r i<Y t ^ o T % fY ^ qrr ( y n 
«ni I ipp? 1'rf 1 TT^^i TO* 'H'^TOT ^rp?? 
^ { • ' s n s ) wf i^r t ^ r o r l^snr ^ m t » a r t t 'Jc 
t s^f i| ^ t^xfrir ^ ^ t ^ t ^ o r ^ a r r ^ f ^ qi 
j w m ^Tsr r t i n ^ o r f t = m ^ «3T«? 
l^irfP ^ ^ ^ % m m-nvm 
¥Y wt ftfl! f i^t^a I k t t t ¥y «ft \ 
nwTOT ^ ^ i F w r n i I t ^ t m m t ^ 
f tnrr m \ 
^wrot ^rift?? w m f T i m «IT » m^ i m - u ^ io> 
( fo ) , mWs ( t o t u - tov? io ) TO 
( s r m ) t o ^ lo ) mn f I ji^rrfr wtr si^^n^-Nfr 
TOf' ^ t ^ I tcfl^qro ^T «rr I ^ 
OT flJT'P? i ^ t ^^ ^ ^T ^ r r t ^ arr ^ST «rT 
TO ^ ^T ^m^n jrrm isrr i src^  asR 
^B'm^T I fm^ f t Hx ^ ^ ^ mm mrt ^^ 
m f ^ ^t I^T ^ ^ w r i m nt ^ T 
^ ^ T ^ f a n r f m ^ ^ t ^ ^ i B i r i ^ r r w r n 
q f ^ % ^ i w r < ) a f - ^ r r ^ t ^ r w ^ t 
f ^ I % ^ ^ t r f ^ % TO^rcrr ^T ^ ^ 
t%zrr I m q? f t suli i r r t ^ % li 
sfs^ i t I i^ff i l ^ W T % ^T cr^qoT 
^'Y it J 'lil" wmx ^tt^ 
T^^ ^nGT ^ f t cr»mT I t r ' ^ T r f r 'sfs^ f t IF^T^T ^ 
«irrrpft I p wm q m f ^ aif? 
% 4Y Hx TO^^T n fiia't q i T f ^ I ^ 
1 fr t^Htfi ^ t f r : ^ i ^Wq n ^ 
^ f ^ ^ht w t i 
f t f r sFrtwTft i n I l^ t^ l^ r^r nm t i 
w i p T ^ , w m r r , srrl^ ^T m^n t i 
H V m t W T t H i p ^ o f f ^T 
.181 
sm: % I ^ K y q w f ^ f w ^ t ^ w h ^ f 
^ f s ^ i ^ l ^ TO f T t i u # f r « r ^ f c f t^ i p t 
t i m m ' m ' m ^t m m m m ^ ^ f m ^ t w r i 
% S T T ^ tr ^ft^TRft ^ eifSTT 
% ^ ^ v ' t ^WT t l SB s f ^ T ^ T ^ 
n ^ r r t ^ ^ X ^TKf^ fiUpff ^T m f ^ l ^ m tf ^ 
t ^ ^ ^ i w r ^ nixt ^ t i t , 
^ T T qtrrf^T^ M r ^ ^fte 'rflt? ^ ^ a ^ 
^ f ^ wrart s^nta larr t i 41" q ^ r r t ^ f f r 
% arTOTT w r ' i t t r f ^ ^ f T p r IR qttr -
firro ^iwrr ^f^ gt^ t i en^^rf^ ar^f^, q r f ^ ^ 
TO- arrfr i j t ^ i ^ t ^^^ff m ^ f m m 
m ^ m m i t t^ rHTfsm t i t i t 
^Vo m qprraro erfwrnrnf* m r ^ ^rrfflrs T i t m ^ 
.182 
^Imi ¥Y rr^4Tfr ^ xm r n t ^m I t ^ ' ^ 
t i ^ fSFt ^ P T 31% ^ a r m r hx ^ rrm ^ t f^m ^ 
f^i p M % i i t n t ^ rtm mv^ n % t p m 
iTT"^ n ^ ^ t r I % ^ ^ ptrr ^ 
^ s g ^ ?jwr TOT t , p n r ^ to IIET 
TOT #1 ^mm t ^ ^ r m ^iHTqn^ f f r 1 
n ^ f ^ l ^ ^ ^ ^ ti ^ rrim IT % l ^ ^ i t ^ f t 
St t^^TH f^ if) t ^ x f^T ^ T t i p q f ^ F 
T m i W H ^ tt^^T^T ^ ^T i r r r 
t R WPTO % f^? c m r t i ^ t ^ t «it 
^x 'TTT t^HT TT-PiB srr f i \min ^ I^^ T 
n m m W f I p wtnt t f ^ n i i ^ i T t ' t ^ srrn 
^ i b t t f ^ wl" ^ ft ^ 
jrr#TT ^^ r r ^ ^ t ^ T i f r rn f t i 
^qfr H W T m r r w ^frrr f ^ f i 
mwm tr ^f^r*?! I . 
^t^ ssf^Hi % 3% t ^ ^ jBTO t^ -zrr t i w t f i t qt 
^trn, ^ I ^ T T arrt^ r jCFCTO 
mr t i e w F ^ : u w f i ^ ^ w fm srti t i 
.183 
, p r r , "sr^vn ^x j^tqirsi qfg to 
f I ^^of f ^  ^ ^ ^ ^ f ^ ^ fnifl:^ ^ x 
t W tNT I 4Y ^ JiftlT 
I. ^w^ff ^rr TO W H T t ^ fl- ^ f I ^T 
m ^ w^H m mn'm ^ ^f^ |€rr ti t^^ Y s^fh^i 
ifBt % srPrsjqpiii OT ^ f^^ %m nm t i 
% i3|tl! ^ mt(^ nm t i to^^S^PT ^ fsar^ ^rrr-
^ F T ^ t W r t i TO ^Tw T T H R ^ 
^T m m'm'pm 'I ti 
^ C T w T t f r i h y m ^ ^ H j f W N i 
t ^ ^ w i m W 'PT t s fo f r Hs^rr to t i ^ m i x ^ ^ t 
tfirr crt^r ^T f r qf^ w i^ fm mt t i 
l ^ t ^ % ^ofr ^ f r n ^x ^ T ^ l^ r^ j-wy 
^ r m f r r t i i e ^ ' Y N T « n r m w ^ ^ a i t t « r f | T r 1 ^ t i ^fSr «pt 
.184 
H v m ^"miTOT ^tM'ix t i sftf m m n ^ 
jicfm t i I? m p ^or ^ r r w r t i ^ m m 
^ iQt^ ft?f m-^ti ^ijtn t^TOcrr ^ ^m^ t i f ^ T 
ifr T^ lET^Dimr t j f f t q r t ^ ^ ^ T 
w=«r»TT ^ n r m m i f m t i 
j R i T i y t o r ^ ^ r ^ i ^ ^ i f r a t i 
w m i a - lo - h % 
M M* Mt Mir*tl* AM -M M M M ffeFTTO Kftf T t ^ ^sf^Tn^lll^ft^ 
f^zwT ^ aifaiT t l l t ^ ^ 'R '^RiT®! ^ tl^TT* 
ftnr% fitWf ^T w ^ ^ t i ^f^^rrT^II'^ftw ^ ciit 
1 #1 ^ i ^ g t ^ ^ Ti^T 'um f tnr # t ^ ^ n ^ 
^ T TTO rp^ m ntm t w r m t ^ ^ ^ ^ a n ^ 
wt I m wTx rm ¥Y f f e I^T t w 
aq^TOT n ^ t i TWT f r w j n t ^ ^ A ^ r r f r ^ f^t 
.185 
^ ^ m t i fisrfii^ spai l ^ n s ^ t ' i f t ©Twfr t i m r 
f t TOT t i ^ ^ t^f W H mm 
t i M 1 n ^ ^ srrwt t f^lJ t r r ^ ^ t tot t , 
WTH m ^OTTf^^ft ^ inroT f t rfqWT %|?!T t ^ t ^ 
j y r e t i ^ l i ^ ^ ^ t t f ^ s t ^ ^ t o 
I ^ ^ t ^ ^ ;rT»m ^P? tt^siff fTW^T ^ m 
n I wfmr ^ f^st tot t» ^t I^tht ^f^T 
^ m l m ^TCfi^ !?! t i t r w f ^ t gf ^^ ^ 
^T ^ ^ T i t n w v ^ i ^ m m I ^ ^ ^ f r s ^iT 
#rT tf^^T ^rrs?'^ ^ ^ m m f«!rirr, rr^ ^T € t 
^ i r r t i t ^ n ^ fifs ^ x t ^ g 
t t ^ T ^ t l 'OT^ IT t l Tly 
sTft f m 'rt? i T ^ t l ^ ^ WT^T ^"tm t i 
^ ^ ^ fTT^r m ^ i m t ^ i i t ^ i ^ t i m 
t l ^ t wtiif f ^ t ^ m 
^ w ? r r fwT 'siRTi^^ W ^ ^tfir t i w t ^ -
ti t ^ ^ g r ^ R ft?iT t ate ot^t 
T m W T t i i ^ f ^ ^ r r ? w n f?®rr 
tot t i w r f i t ^ i t ^ s t e g q ^ z ^ m w t ^ tot t 
a i t r q t t h ' p t tot §1 ^ f ^ ^ t ^ t t ^ ^ t ' h f 
% <m larmBT % 'Tsft ^t t ^ m i 
arw sf r ^ m t ^ t ' Q ^ ' ^ h t ? ^ ^ ^ 1 m^x 
mm t» m m mm tot ^^ttt f ^ft^t 
qT ^ ^ T t i ^ ^ w q r r l ^ srft 
^ ^ t i anr^ tot I ^ t o t ' f ^ ' I T ^ ^ to I ^ B c f t 
$ ^ m HX^ ^tf T TO 1 % TOI" fi ^ ^^ nx 
TOt ^ f^nw t ij-^ r^ ot^t if? 
TO f l i TOT t i rr«r ^ T -prfrl^iT '^ T ^TTO 
" t e f r t ^ ^ «iit ^ x ^ t 
f f ^ r r <5it ^ ^ ItTOT srnrr t 'Pwot w^ s ^t 
^ l i - ^ ^ ^ T mn fi ^ T f r ^ f l^T t^rm 
^ t ^ t i i ^ t o t t ^ t e m w h t r m f m ot b f f « i t ^ ^ ^ 
^ m t t sffm n W - 1 ejtT ^ gfr* 
^ctoY % ^ ^ T f m ^ ifr met t i m t=n% % rn? 
mf^X ^ ^ w r mm t i gsr % ^ctaw 
g^TTlf *m% ^ ml rr^^r ^ w^r f i ^wr % ^ 
^ gf® TO 5f«Tfr ft ^ ^ trrn} wt srmt ti 
^ iWfr A l5Tf ^ ^ QTW H t^eT ^ ^ T T f W 
srmY I V T "it ^ W t «iT>?n ^ 
jpft fr: ^ iTO I TO a m r r t ^t % 
.187 
•^rrfow q^T^Tssff ^ i t p j : ir?rr w r t Hi 
OT®^ l l l t ^ T ^ aiTPiTt fisrrait ^fN^T f W T ^ 
m J f t «mft t , q^ag ^ ^ t n - j ^ f ^ m ^ m^r 
H T W r t ^ W w i f t i 
t^TTT , w r r , f»?rTc!T arr'Pr ^ t '^^t t tr 
t i TTtt n y T l % f1%, wqwr ^^ t 
-mm t^TOT t i e f " s ^ R f m f f? *fr ^ ^ 
f arti f ^ I ^ ^ t f f ^ . 's^TO'V, arrPr i 
t ^ T O f f ^ t o T sft^ ^ 
w r q ^ 1 f i t m t - a ^ f t W R t ^ m i 
ft qr®«in»m ^ f i r ^ ^ i f f p "fr ^ t m f 
•Pifs'^ f f t ftm nm t i ^J w i m t ^ 
^ m t t^ ^ ^ fsr I'w t%fhrrtnr mr ^ cmr ti 
^ f ^ fit ifr nirrf, ^ x ^ ^ t f ^ larr #i m 
wr=ft ^x w f H f m ^ j ^ f r l^xrr w t i 
^T l ^ o T ifr %mrt ^ j T f^ t^^rr t i ^ q , "^ Rrm 
^ f V f ^ , TT? ^ TT^ fm^ arrf^ ^T f ^ n ep^pci wr 
f ^ x ^ *rr1% ^ w r t i m I r r - ^ ^ f tmfWiNt ^ (srflifpH 
^fcf^rrt '^ft^ ^ 'Tiwt t ^ f ^ T T STTT 
jjT**?! Trm^ , w r is ^T "fr 
t f iT t l 
t^e fg f t^rjfr tott i t^^mr nyrfT^fr 11 
HwrWf ^ ^ T T ^ ^ ^ w 'jfNrr ^ w f f ^ ejt^t'^t!^ 
fl^T n^itT sft HT«TT TO t^^ m fan t i ^ ^ Whrr 
# i f m r m CR^TI t i qt'PssT^ IJOT 
^ g'm 1 q-psn %m »fr w'TTI t i ^ mn ^ 
f f c fi Qjf^TTT tr irnj: jtrHis ^ i f f ^ 
f T spttn m r t i aijRt^ f^i s ^ »fr m ^nii^'P^i t |arr t i 
.189 
^isrirr^PTPFT 
w w r a - lo io % wn -
^ ^^^ ssf^fm W H x m t i ^rm HI^to sra IJ 
m'^ ^mn sgr ^^nt t i ^q r ra r^ iwwttc! ® ^ •^l' 
^TfiTO H jam 1l.2rT f i zee ^ss ^t mi-
^ r m t t ^ t ^^TQ-TO ^ ^ f r ztiftfm Pmfv^ i ^ t t t 
STTT t^s^rr TO ^ j^irr wrn es jiip f i 
^ T W I TT^T ^ T ^ ^ ^ ^T mrrmi «rr i 
^ f r r 2fr«T rr'spftf^ tr mJ w r W H 
ifV qr I ir^s fiff^tt ^ff m t^i^Y 
fiT^fV m r m^ax-m iRi t ^ "Pitmt f i TO ' f ^ q n 
f ' Y f - p s i T f r t r • P r m x ^ r f ^ V f 
iw WT I I f?T T^ ^ r^f mf? ft »fr 
t^fBR! T^T t I if p i f r l i 
^ % f m ^ T T O t w I fi^ ^ l a ^ t 
mn 11 s^rr rm tfr i 
^tf^ t i H 
I - n ^ S T T ^ I 
.190 
f iFrrrni«=nrpf«T m^ am f ^ t ^ »rl m 
m sm ^ zTT^ ri qt »raiT «rr j s f ^ ^ ^ ^ 
ajfBTT ta nm ^T mn 4m x^m -^o | | 
t I f t ^ n m Qirf n f m ^ % m f f ^ i ^ m 
^ ^ t I % ^ w r ^ t^ 
nfm t t 
mi rnrr I i^HNr ^ i^m w r t i fm ijm^t 
t^ f I ^ m ^ ^ ^ i ^ T t 1% ^ 
ei^ a ^ 3Tf=rR?t ^T f JHIH ^ SIT ^ I ^ 
^V^ tr T^ttf^ f t ^ ?? ^ T «rft f T I m 
f I j;nt1%ii wftrfe ^ m wm t 
^ *roff, ^^m ^ofr, |TT<m, p 
gjfte sTorf? errfir q r ^ r r o qf tTOt ^ ^ ^ar t i mrv^ 
^ ^^ Ht&rx ^ t ^ ^ ^ w r ^ t qt ^xv^ ^ 
i ^ t ^ f o f r t I m m ' n ' m % t t u»f ^ ^ t 
ntrfn t I to sr # r m n ^sft^T t i m J ^ ^ t 
Ht IHTT ^x ^ t ^X ^HWX Bf^ ^ sftX i si^t ^ 
t - s ^ - go m 
.191 
p j r r «ft t ^ q t i ^ ^ mm f w r ^ mt^ 
0f%tt % i m ifr -^m 11 f r o nm *IT %m 
gr«iT=f ^ t ait i sifr ^ s| i r o t ^ ^ t i m 
m^ I'm i W r # cit ^ I f t sjfr ^ ^ 
^ r n g F ^ % 1 sip «t»T 
^ r r ^ 11 m^ i - w r ^ ^^ % i m m rnn^m 
m m ' B r m ^ ^ T t i p ifr to 
f sjItt i f r i j p 5 I w r - sP»|TWT, a ^ , g m , m i m , ^ i P m ^ ^ r 
^ m f r I ®rt|wr arl^ r aifr ii w f ^ i m n qr ^t^ A^* f f ^ 
a r t l ^ j f t i i ^ s t f t ^ h i ^ t f t ^ f t aft-i 
ar^qq t i t^wT g w r wt- ^^twY t \ f>T ^ f t w 
^ q f w w ^'Y i N H ^ r r t i c f f r I j r l% w t 
t I % srYl%-t%goT t i s B i r q ^ f^ tu W F ^ (^Y 
- ^ g o m ^ t I i H j n i ^ m w t ^ I i q^q f ^ f r t i 
irw ^ t^m I? qY aip ^ T ^^TqifT wt 
I 
^ f f c I ^ ^ ^ ^ q ^ ' w n s i t i 
qrqrr«m I f W f i f f^r-l^or tlJ^rr m t i f i T N i ^ qr t ^ 
V?!^  aifT cw-ei^ t f^fY«fn»T ^t^r^ qr arwq ^ 
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^ t ' T 11 ^ i r p ^ H w m t ^T mft^ fr i^^rr w r t i 
nr gr-^?? ¥ V ^ x a r f ^ . t-sqrrf i ^ t t i 
m 1 fTTT* ^ T ^ T ^ ^ ^ I ITTT 
^ m m i 11 jffeT, m f^rroJi, i i ^ t f»rrt 
^ m x ^ T s n w T t -
siTOE^fwrffh iw I 
ihSJ -mm -^mH, 
<rfT F^i i m f wTNto M 
» ^ qt P t ^ o T w f ! ^ t I 
«rq=rFf nif^ ^ I f r ^^ft jrRt n 
=fi=rT|T«ioTTP^ w - t o f i sie t mn: 
w f t ^ TO srtt ^ ^ t i frt%, 
CT'CT HX ^ T O ^ W P T STl^Tt t I 3Wt HT'^TT, fSf^lT, 
t I m ^srwr, ^tI^^t arti 
HT^  t^ t^ -CBTl f I IQTOT HTTT jmT I I 
^ sitx t ml ^mm 
aif T f jfr I ^ Tf"^ ^ sm ^ t^ ^^ 'ff I 
r m w r t -
T^ ^Rtn m WT^T^ fi^r t 
^ t i t A Hm ^ t ^ x ^ ^ rwT t r 
a ^ t f r w^ ^T f r F f m 1 I 
q-prnm ^ ^ t i 
jagtr go 
T m t r w r T F * ? - . ^ ^ 
TO 1 T P 
TO - lo % 
q f r r i ^ n r ^ , ^ aiti vv 
1 f t m , m x ^ ^ f t j f s « f m to ^ t f s n ^ n f - m ^ t ^ ^ ^ 
"S^ mi '^ 'WTI?^ TOTTftB t | TO 
^ H i m t ^ u f f ^ t ^ f t s r a 0 1 ^ 
fJ'T^'^ l^roff I i'W-HTSI TO H i n ^ r^mtST aiTOlf ^T 
mtm viwm ^ ^ ^ 
^ ¥¥ "sirrwr, f ^ «r^fr»T 
Tsqiiiff. ^ f ^ ^ »?T«nr isfr s ^ p u 
^ ^ i m «wK»Ti!afrt%ff nfm f f ^ wt^t 11 
t ^ f ^ l ^ i t o ^ f t ^ t^'®^? ^ i m n ^ % f x ^ ^ 1 
to'Y ii^ teT t'T'^T ^ ^ T (f^rtB) ^ m r % ^ 
^ T n sn^ ^ i^rnrr artt a r t f P l ^ I 
j W T l ^ gi^lf*?" ;r«nrt^ e w r f m '^ •qr 1 nwnj^ 
% ertlff^ci mx^ i f t % quTi.'ra qtY x^i hY 4)r ^fr, w 
'TiT w r trf t;? tt t 1 
i t f 'I t i ^ arrt^ g i n r ^ ^ ^ ^m^ TtTOft 
©TO OT^tw ^ Y f ^ - ^ t s r ^ srr®ft ^ ^ w m ^ 
.195 
c f ^ f l B f w r ^ I r f ^ T , 
sr««rrt^T ^ r r a t ^ m^ p i r ^ , ^ t ^ T , 
x r % i i i t f t f t 9 ? t i « i t a | ^ t f ^ r q f ^ t f ^ f i t t t 
^fX^n, ^wtr mm xvsn -Pmr, 
^sgjjs^ ^ T t t "PptN, i F T - i r r w r , wm 
TO crt^ ^crfr f I 
p r r Q»rf t t , t ^ ^ s i r r 
t ^ , f ^ i f ^ T I ^T fBfcnr, 'OW^ 
Hqfw, ffT ^T jswTtnr, fi ^to-JI^HW 
qt ?!Tq ^ T , uixx ^ ^ wrm arl-t ^ srr^ 
m ^ mmm ^ «rf«s«rt <i«T rwr t^ rtr? 
^ ?rf t%TRi, arj^ icf^ j'TO m f m , m u rf^'F^ 
^ f^HW f I 
qlWf u ^i'rf '^ t w r ^ ^ w r vs^ 
i^TITT, t ^ ^ P ^ ^ T O T af^ 'f ^ T , |Wr ^TtT 
.196 
j j q r s f , ^ t^ 'Y f>t ^ o f ^ TOT, ¥ Y a i f r ^iit ^ 
¥ Y jsrf^srr w n y r f r ^ ^ m , 
'ft®? ^i^T^ftf smr, sifr ^ETTT fir-lirr «IT ttoPTT, 
jrloT s i n OTT, w , ^ ^ ^ fu, jr^ot 
STTT «rro§ar i T r wrt srtcnr mi ^ t t i 
^Tat If ^rf ^ ^ arff ^ t r r 
^ sm fT 11 £ r f ^t ^ r i ^ t , i^'fi 
p . sTSfW'TOT STTT ^T fiJ, fs/f^ f ^ T KTTT 
D t r « qfl 4 e n t ^ f 
^ ^ qt Kirr ^ T ^ i r r srfw^ i*? 
«nFuTfr Sift SIT ^ r n ? ^ 's'm w i r o , ^^fin mx sflf-wr 
^ t qrros^ st t t n ^ ^ t w r f O ^ o r , q f r f ^ 
^T TOT jpf ?#T ^ ^^tXT q r ^ t T ^T ^ H f ^T^ 
I ? ^TO ^^ fm t I 
SFq^ ^ q ^ ip^ nFRi «PTTOT TOT t <mt 
" f m , mmi f? 11 mt ^ ^ttot t ^ ^ 
t^Tsr 5RTr m i t , sTgl^^ m ^ ^ 
^ ^T Mm g n ^ ^ t i ^ ^fr^-jittorT, 
arfw^i, r^rfSr f f ^ T ^v^ t^tl t ^ w r ^ t 
nfH m q r ^ r n m mm m h ^irY TOtsrlrq^ft, 
|H$rr. 'np j i f r , g^tr ^ t ^ f t^w^T sqng 
f I w^m wnp^  % t^ f^^ l^^ n sn-t ^ ^ 
^ ^ f m f I 6f|T ^T m , eitl t t 
| f t f T f f ^ ^ i t o T i i f f c ? ^ t a r w f ^ 
t I ^ f f ! i%r»yT ^ m ^ h t o t o t i (fr^qn-
m I f ^ t ^ i f 1% t%TOT m r f \ 
g n t I qi sm^ artt W T H i f ^ ^ 
t s ^ - ' P r f h ^ o T ^ f ^ ^ m m m f i 
^ a ^ r e r ^x l^t^^^T ^ ^ ^ ^ f i f t ^fm 
t?3srt I 
f ^ o T ^ nT«f sf^ f^^rr t » sqrvi n 
w l T T ^ t ^ t ^ o T ^ i ^ T s j t T *rr -pfe T^rr t I 
T^^  m-m t n qsi^ p-nsi t ^ f t 
qfrqif 11 ^ t sfrr q w t f^t sifn ^ t! 
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t j ^ t f J " ^ ^ ^ t I i m ^ ^ f ^ f ^ n F T O , ^iFrcnr, ^ T ^ ^ 
arrf^ ipit W T i^m w r t j 
nm ^Ttrr ^ % ^ w 
t I ^ T w r i H ^ ^ r m n f N ^ f r r , w i n ^ , i T f ^ - f ^ ' 
% g o f , t l ^ ^ ^ i g o f i r P ^ T r f ^ t i H i w T ^T i P i V r 
ipf ^ort ^T f^x WPmi t 1 
TOt^S HV€1 ^ifm 3ltT HTTl '^r f n , 
TO 'iTT?^ ^T »P5rr w »fr ^m w a p ^ 
t i tott m j r % w ^ i f r s ^ 
t d - T j r ^ Q*? ^ apcT f n ? t ^ w r t » c a t m ^ 
M u f m l a r r t » m % s n ^ f ^ H m ^ i ^ ^ i t 
tm'nr^ § i 
t^ m- no, n-miT^ 
^^ nwt -
m isqns t ^ W T jsgi® ^ m^ j m i 
t r | f t t I t n ^ ^ T j t ^ ^ ^ 
te m i ^ t fm^ t m ^ i sss't TO rt^avfr 
^ T W f ^ rnrr v^fi .^•t srM^ I i ^jtoI^ ^ qf r r -
foT<i! f.T m^^ "^HPi ^ t f I ^ ^ tr 
I ^"m f | fT I % r 
2F«f ^ ^ t ^ cft^ff ^ 'A' w t , wft" ^ 
t m m t ^t i ftt erErpr t \ g t m ^ 
^ ij' f I TT'STT orrnfr f t j^Ttor to^^T 
w^ iM ^ ^ppr ^ ^FiT t Jp ^ r r ^ 
^ sfftnr t^jm t 1 ^ Twr ^ m u r f r 
I fr^i^T ^ I T r f r H. ^(titt ^ ^ ^ 
w i h t t b Y w m s p f f ^ t ^ w s t t ^ ^^  j i - iw ^ 
ti. -Prtrfi? |jg ^ m'tl^^ ^ ^ ^ ^ .^JiH i f r f 
i p f ^ n tr ^ T t ^ i f ^ w T f f r t ^ 
I nft^i "^rwV 11 
.200 
r m q t r t ^ ^x t l i ^ t . I t T w r f t r m n ^ t 
y t F T ^ f t t I afir qx ^tfT 
^ ' T t f r s i t i } ^ T ' m m ? r r - I ^ ^ t m t ^ ^ f t t r 
q r i f ^ ^T ^ T 1 1 I T TO? 1 T T f r j f r t ^ t ^ 
t I ^T r^T ^^  ^^ ^ f ^ ^ ^ n ^ 1 1 
fiT ^Ttr ^ T T n^rr t ^ ^ * ; ^ ^-^rr ^r f^wr 
f ^ t t 'Tra irmr t i t ^ f i t ^ r w g^ gl ^ tr m r 
q F ^ k r w i p < f r ar r tot t i t j ^ i r r ^ w t t 
i t f i r o t t » jf ' iTW ti i r r f ^ ^ t ' T t 
T H m ^ ^ x m m ^ i # i ^ T w r F f T T T ^ %T ^^T^ 
T T w f r I lim TOT 11 t^J! ^ ^ i ^ f r t R 
^T«fr rr^ia I jfqrr ^ ^ f . • TTT fT«fr 
mm H f ^fr-m ^ f r cit en^^crr ^T ^ ^ t ^ ^ 
^fXTTg mrt TOT t ^Irt ^ n T^T^'Hr 
^r-FH-1 q t ^ -^'m m li ^ ^ 
^T ^ 5 I ^ ^ ^ m t i i wt n ^ ^ o r t 1 ^^ r^? $ 
STTT «nTT w r t I f ? ^T^ TT^TT ^ t o t ^ t 
sji^Y-ttyft ( T W f i ^ t gfsr ^ t I ^fmrm ^mr 
t ^ H Mtj m ^ t I nm ^ ^ ^ 
Twr t f t gfr Tf^ ^ ^ ^ T ^ tot t ^ t «?t Tt^ 
^ T ^^c! ^ 1 t f t l ^ wfWngT T T T ^ H-^ fb 
f-t ^T ^ p f t ^ T t^ J^ 'H tiff T T ^ T T 
.201 
ft ^ M^ ^ f I t^ im 
ff>m t I mPr "^TOT ^ iit m ^Pi HY ^-f 
mh t I 
^fxxm, I f r f i -Pm ftmfr, 
# r T » f i i t . ^ T O t ^ x T w r 1 1 j m t ^ m ^ 4 Y 
t r T^ WT sWt H p gpr^  m r m qfi^ro^ t i 
le t I ^ ^ f q ^ itt ^ q r r i ^ . 
«frT, s T ^ , ar^ T u^ R i T ^ t I cfi^ 8? FfrtT^, 
t f W F T^ ^fpr t^o t qY jwi^gof t I f^ Y^ n j^ t f^X 
Tf^  f»«?fr sitT ^ f I 
If'R! 1%roT ^ % 'inu, ^ 
f ^ m % m t i T O ^ 'STl^T.^tt'^f r^afr, ^ m arrt^ r ^ t 
# r w f m i t r f ^ o r w r t i a B T i s f t n » f r » r , t t t s t f t n j ^ 
^ T f=«?T t ^ o T ^ t I aTR^f '9 'f , ^bHT^M^ 
m -ftwoT 11 ^ftm m ^ I ^ O T % rt^ t^-ra, 
^T fmn f^m TO t ^ ^iT^rrot fit ^ 
i w T O # I ^ f m i t i ^ 
<?! fofr ^ ^ s0«Ri to % jffi t^s qt®«rrT ^r ci^Ttr f ^ t i 
.202 
, ¥ Y m t , % «?T i t ^ r r a m t j 
«rr I t % jmoT % m ^ t f r m i ^ m ^ ^ t 
t % F r mv ^ ^t mm t r 
a i ^ t ^ ^ tf ^ i t ^ c ! , t v , i t t t • 
m m l ^ f ^ R ^ i W m t , ^ ^ t ^ «rft-
TO t ^ ^ ^^ mt Hmm T^ S-w^W 
5 i i F i f ^ t m r r i w ^ a i t t t i « i T«n r 
't ^ T ^ ^T HVm HX gof srf^TT s ^ 
t i i w i n e ^ f T « n ^ t p r t i t t x n s m ^ ^ m r r 
i j o r f ^^ g ^ t r i t m o r s T T O T f l P ' m J t i w b 
^ j M » r I i l ^ f T T m «? f r t i 
^TOpm qx^rr ^ siptx j a ^ "^T ^ ot: ^ 
^T i%3rr »nrr t sitt 1 TO 
t i HT^ w ^ aipTT ^T ^mm gmrr ^ f^^rt t i 
.203 
W T ^ T T - m - ^ | f t 
i ^ m t e t w o ^ 
TO I p f r ff^*' q^TO^r" t| 
^ ^T p n Tm' ' I ^ H r ^ft^'' "ft I^ JHJ 
m WFhTO ^ mi^ r t ^ T 'WTO ^ f i 1%5roT 
t ^ ^ TO t fm^ij w m j t w ^ |f t fc!" t l ^ f ^ T O T B ' ^ i r t f r -
'^ -npr " t( m sfTRi-pa? ^RTT % ^ 
t? 
iFef ^T srrt*^ ^^ % t ^ W T S §1 
ffp^im^ ^ fSi ft ^ arrif IF ^^^ ^ ^ 
TO t» g'f 1 ¥Y f f ^ t ^f^fW^ ^ x ^ 
ifncm^ ^ ^ ^ t^oT ti n ^ x^nmm 
^fr mm fmraff, i f ^ ^ ^ t ^ r o , f p r r % 
mr f ^ f r iftT t^srr ^ HT^ ^ ^ 
t i frflfsit ^ t ^ ^ m iTKwti^ r m r r r o f r ^ w r t ^itr 
* 
al^ l^ Tcr t rns^ ^ ^ Wftmr =PTfr^T terror 'PT^ 
.204 
t i w tr ^T^ r w R ^ % mx f t 
ft m^WTf ^iwpjt % <iT ^iH r r ^ h t t 
^ fnrrr ^ tsfr f i t w I t ^ i f r % ^^ 
f f H ^ t^^rr t f ^TKw ^ ^iita ^T mm 
^ S mim « T m , w i ^ r f t TO srr^ f m , ^ ^ 
^ t ^ <liT TOT, ^ T O F l ^ s m W STTT 
w r « m srti ^ n r r w h ^ m , I^TW ^T erl^^m 
k t ^ a n e r ^ k m x i m s t t t 
i-wpf ^ ifr ^ f i m . hft ^ t ' r rpt^ ^ t ^ , i§ ^ 
H P q r r f e i^'trr, ^T «frrn ^ H T ^ T 
?rR jrrm RTTT 'Tftt^ ^T a r t ^ 
tft^^TofYqiiTT, qi ^T t^rfor. IF? s t n to 
jnrf^ aiti HFT ^T l^rffoT r^^ rr t i J? ^qFft 
H i r q r ^ n ^ ^ ^ t s z i ^ J r p r r n ' m w % ' Y t . ^ f ^ ^ 
^trro qt TOTf^ JR? ?! 
to TO i ^ r q r m ^ 'srf^ <iiT ^mm ^TTT h 
w ' f r t i q ? « f r f p ? r r ^ h w ^ t m i -
f r erf? p "arf^ t i liB Jt m-mj ^ atr 
t w r f 3ft w m t ^ q t ^ t r r ^ ? ? ^ i t q to flr*?? 
.205 
f f sitT TO D mrf^ ^^ fr m wfr, 
STrat, UTO t i TT^ ^ nm f't 
frgoT I ? t ^ f ^ ^ f aiti ^rrl srr|f1% ^ t t ^ «it 
^ l ^ t t r r ^ jrr*^ f f i f t 
^ I wl^T ^ qrrt?ip ^x 'ftwr m ^ ft 
TO HTFT ¥Y H'm ^t^ % mVi^VSR n "4Y 
tr ^ofr w r f t ^ i 
f t ^Y - ^ O T % t^ sTT t l ^ gre, ^fr , nidWTt 
^ ^ t ^ <iiT ^t^ s i n ^ ^ nm tr 
irClTfr mwfPf wr ti 
?! ^fr ;rCrtfT h w t t ^ t ? ? i f t t i jm??, g^tii anrfr 
^T W ^ f i ^ Sf^ flpm tr t f W t m qp^TTO 
a-tyrrft m ^ wft^ T^r ^ t%?oT n f t^ 
-m"^ spy ^ q t , t^fTO <jiT H Y ^ 
^ ^ ^fi ^ j i p llsrr t i ^I'Tt , W H , ^ 
m «rofR t i 
.263 
mi^ u p t i w n ^ TOtoT ^ 
t , ^tlre ITT , t rn^t vnfqis?!, ^t f^of^  
^Vt % ^totq #r smr^ Ft tj 
TOrrpf ^fm^ ^ f r H T « n 
q f K n % wwHBitWT T f m t j j ^ w T T ^ i r n r r ^T 
to ^tlHT m if^ fSi t l 
^tl^ fpff, p-Rff <iT wttn »RT tr ^^ 
» m n t i n r m ^ ^ i^c t f^rr 
t l tHi*®!^! SipTB, aprNri^iy wftn t i ^ T f f 
^ rn^rn I •TT'Tr ^ ^ ^ 
^ ^ n ^ ^ ip^ ©T ^pfiiT w r t ^x ^STFrT 
qipg t ^ w r tr I^'Jfq p m t^ a p ^ I^^ T %m 
ipTT ^ ^ gg^tlig^T, 
t ^ m ^ , a i p ^ q 0 r r t ^ n l ^ r r t i 
trTt% I arf^ lRT m mm^r^ t w o lo 
^ TOitcil^ ^ 1 t l 
««•» «» M «• «» «» iM W «» <» 
jflro ^rr frtti |o ^ q^Tpi? ^ gfi^t 
50 
mmtmrnmimmmummnmm 
F ^ W T " i f r 
T^TOT® - #0 WO ^ 
4MI iMk'«»«•»«» iW 4M «> M» M «l» M 
g i t n t ^ ^ T f ^ t l sri?!^ 
I f t % u t e T (^TT^ ) ^ m r ^ ^vrm f r n r a 
(«5r?^qrra ) ^ Tft^r m ^ tm m 
m t l % ^ T T ^ m ^ ^ fr^JHiTsai 
t t l M Y ^ w k i T ^ 
Q P r t ^ «rr I aicr: ^ ^ j e r o t w ^ t ^ 
i ^ t t i 
tW^^Tf^ t l w C H ^ t i 
ill TO I ifjt? m ^  f ^ r m ^ TTTOT 
m w m t l f n r % l ^ i i m i m r ^  ^ t s tb I 
S T H ^ TO , ^ m ^T f o H «fr " t o r 
t l TO ^ T m ^ f f ^ ^ J s t m t i « f t T m 
H j t i t n m ^ ^ a i^qt^f i rm 
.208 
w^ % mmi Hx w^m n ^ m »rrT ^ t o 
imrT fit ^ ^ t l ^ T O siTl^ift «PT 
E T O 'OT ^ w H t ^J ^ t m fsn mrm t , 
srtT TO t ^ m i afTi ^ ^ t l TO ^ p nx 
tpf ^T wm 1 w f 1 
m gtV ^ w f ^ STTT t ^ r o w m r t j srt «f 
Tt% I ^T ^ ^ »rm f w r ^ t w r i irm: 
^I^T t art? w i l l arrf^Ttw ¥Y ^ t ^ W ^qfr ifrflr 
f ^ T O 'atq t» ^ ^T ^f^r*^ mm t» 
s m ^ ^ j ^ m tl'^rr t i ^ WTf^T^ ^t ^ »rt!? 
I ^ m t ^ i lTTmt^cfT si^FS t i w ? 
I TO #15F »Tl% I f w r w r t i f s Y 
«»f ?? ^ T O ^ w t ^ ^"f^ sT r j ^ ^ P m t i 
^T ^T ^ ttei* ^ t l # ^ T P T % 
^nm mn % ^ft^ " ^ ^ r 
t i f ^ T O , fiwra, f r r srrl^ 
^ T O t t ^ l | o t T 1 t i ^ ff«rr "^r^ lNY t i 
w r f ^ I ^ t m f f i l r ^ T ^ I t i 
wm ti aiti ^  ti mir^w ^ m 
w f f f i?nr t : 
I 
"^^if^ znjjawfrHfrrfi^.* i 
T R T : ^ w f r ^zfr^ftw t r r r r ^ 
m^ 1 ^T t^^sr W H t i 
t ^ o T t 1 s f t i t ^ ^ m t i m t " ^ p q ^ 
f T ^ ^ F i ^ ^x qwr srmr t i i f ^T ^sfm ^^ t^ 
wftn m ^ t Hx nm t i 
eml's^'ral^ ^ T O ^ Fffsff "s^ f^ f^ f TTSY 
etqifY m m f^sft t i T W R Y €t f^ 'Ri, Ti^-mt ^T ^ ^ 
'sp ^ t r r , srf^Tfr ^ ^ gr^nrrT. n w f 
.210 
mrm t%TO ifrr ^ ^^rr ^i^raai t i 
W^^ qrrs ajtT tE ^ ^T ^efff ap^Tf^ ijsr 
t i aitwl^cT frrx t ^ o T ^ w w t l ^ l»r ^  
t i 
r^aptf t^rro fTt *rnTT jrt^, q f K r t ^ wt? 
"i^T^TOtfm t i m H r m ^ ^ t f i " aiwmT-
t ^ fisne ^ #» ^ t w ^ fs?T t i »rr«rr 
f ^ T % l%5roT ^ «?T«rr ^T Wfq w r t : 
mM ^ I t o I ^ T s ^ c i w i e m w e T : » 
arl^QTT ^ i S T ^ t ^ l r 11 t 
J i m ^ t^? ^fst mn f ^ T jft ¥ t t Pb^ nrm ^ t^s-
|| ^ T i t f r jpfK ^ ^ T O t i m^ 
gp? f I i m i t i ^ ^ ^ w ^ ^ qfWif 
fart t i ^m m^^ m^ fm^ wRfm f t 
m 4y q^T^TO tt 
f r r o e'f i vu 
.211 
T^T^TT - SJSVra 
a* aHHBWwaBMaxiitw 
I ^ W B - t W lo- lo ^  
m m ' n r m p r r ^ t ' s i t ^ ' ' » f r t i t ^ t ^ t 
% m ^ n x s r m r f t ^ t i jej? ^ c p t t ^ f ' f e T » f r 
^ w I p ^ f ^ ^ ¥ Y w f n i t i t ^ i ^ T ^ r m 
t ^ T TO ^ | f * e ^ ^ i ^ t w t i 
^^ snrtnfY f ^ T O r T 'k ^ tli| ^imi Wt^ r«nf T 
t ^ t SI ^ mi f 1% t ^ T f t : i rm 
m t ^ ^ fr ^ T ^ w r ^THT t i f n q? 
arf'i'T f t TOT t c^ti ^ t m ^ T l^^rr TOT #1 ^t^ 
f T T!? TOTT ^ ^ T t , H «IT ^ 'R % 
T^H ^  m r f m w^rr I WT«fr ^ 
n Si^-sfY trr ^ ^ t o t r I fsrr ^ v^-nt 
Htm =nrf ^FHT t i w ^ ^fr ^ ^ ft ^ T 
.212 
t r r ^ w m r n t i a i^ t % ^ ^ r r ^ ^ t n tot 
f h r r r m ^ ^ t ^ ^ m t i w t r s f 
m ^ r m ^ t o m f f i i i q m f w t?? I p?? 
^ ^ m m"^ ^tm # % i T O m n ^ w r t j 
" ^ T p ^ ^ m i « ? l T r j r n ? r I ' m t i 
t i ^ i m =r s r t ^ t ^ f f r r r f^^rr TO" t f arf i i^ n m i w r 
t i f s i w r r gtrf ^ «hTTonr ^ r p r a q t l ^ arf^tl! 
«rm t-Prsr , t^mm^ aitr 'pw i ^ wf^ TRP 
f ^x ^ f r^^ T I % f»8rT f^  ti trr^ 
jrr-^ §1 a r ? ^ iicrrfr ^ f wVr f • q ^ r m Y ^ ^ 
Iferft ^ TOT t i 
^ ^ f ^ I f % T n m*mtr 
# 2 r r t i 1 % t o t (p? I i i^anr t i m 
m % arro^ m "lYti tot*^ m ^ i^fw «PT ^rofr 
n m t i ^ r f - i j i f t ^ t l r W i n f r t m ^ 
m i i i f f i ! W ' s a T « r T i t s r t t f t 4 Y f ^ t 
.213 
i l M ^ m n « r m i i t ^ ^ t t ^ o r 
m m fiem'Y t i 
rtf, mm, 'fN'?^ arrl^ T^t ^T mw t i trr*'? 
^if f n t ^ ' ^ T fsnr f t f m t i fS ^ T ^ H'I 
c r ? ^ ^ IS l i 
pm HTm ^ T t i ^ 
l ^ g w r t i n r m t tps w r ^ K f w r t i q t o 
t , I f t t ^ ^ T 
g-wr, ^^ FfnjTT. m P w m m t q f ^ w r ^t artii^  t i 
? m w R ^^ 'wlfipp t Q f m t i wfvn ^-^srIV 
ffJR ^ a ^ T T w OT ^ t aitt Q'T ^ ^ ^ 
g - W r w r arrt^ isp^ I^ T ipfm 
sr^cl TOTT ^ m W T -
f T O ^ M i ^ »mT t i 
I W ^ T i - lo 
ijfsn^ wmm ^ irrorrt % 
% <?#r t» ^ f i m w f ^ ^ F t W t ^ i H i f t t i ^ t ^ 
I ^ ^ t fHr t i t c if 
t i ^ r w T f r ^ t % m r ^ f ^ ^T jfof? t i 
^ t f m n f r ^ T ^ %mj t i m sFfqicf TT^ nr 
^ t i H ^ T ^ l i sCr ^ f-^gt TOT 
M ^ T ^ s ^ ^OT t l ^ ^ t ^ ^ T % TOt, TRT 
I la f i ^ Tft nftt ^ ^ 'fr- gt f Hfr 
m m t l ^ wl^T ^ f ^ f t ^ t art^ i m t , 
nt w m t i TT^ nr wt^iT t ^tx 
^ ^ f r m !| sfpr^  41- ^ m r i ^ m t i t ^ ^ t 
f t^ f i ^ f T ItfS f m srwot t l % 
^ t t ^ i ^ t t w m q j r r m ^ m t i ^ t m ^ ^ n ^ t 
TO*?*'? ^tffr t ^ li ^I^T^Ct* f ( ) 
tpr t l m m m rmor I ^ f t^ r t , 
.215 
a?tT xf^n^ w ^ H'm f^mi ^ ^ ^ o f ^nrr i n t ^ o r r 
i l c T T t r m r OT^ H t g r r t ^ ' T T ^ ^ t i g t n j ^ f ^ 
« l t l l ^ S U f ^ t ^ ^ ^ t « l f gW f T T ^ t ^ I " P r a t 
TOTT t f ^ l w r f t ^ w r t i iss r m f t ^ 
gfi^^ ^ ^ T TOT w ^ « r r f t ^ mm 
f t '^rmr m : m ^ s i w r t g^rt fs'r 
f r t ^ ^ T m m f r t m ^ ^ f ^ T ^ f r 
t i m: m ^ t ^ r ^ t mm t i % n ^ i m 
^ ^ f ? ^ a r m t ^ x ^ m ^ ^ ^ T w i « ^im* t i r R -
< ) ^^ P^t HX ^ ^ sfTT 
^ t ^ f ^ ^ ^ W I TOT ^ ^ T I T 
^ i i ^ T W S^TtT f ^ f r ( ^ f m > i^Tl^WT 
^X ^ ^T UTTOT ^ ^ g'l^TCT ^ arm t l ^ I ^ ^ T ^ 
( « ! T TOt ) ^ t l m mm t ^ ^ atsr ^^aTt ^ ^ ^ t ? 
s mi^^ ^ w r 1 f d W ? ! ti^^rfi t t p t 
' f t i ^ ^ f r 1 aftr ^ f T p 1 ^ T ^ T I 1 ^ i t 
Ol-T ^ t t^ t ^ T % l^iTTST" ^ 
p t srtr ^ ^ I 'iT^ TO 
f : # r rr?rT t , q t ^ m w r tot ^ i - ' ^ - f t 
^ t f ^ I TO qffM "PIT 1 ifiH^ v^ M-r^  cifin^ rr^ ^ 
w r ^ TOT t i o t g l r ^m t w t 
^ t , t i ^ t , 3r?f: sr5 m ^ ^ m 
t ^ x m g p s ? I T T TO' ^ f m j O T r ^ m t i 4 Y w tot t 
r r t ^ «iT f r : ^ t o «rT?i B ^ I B ^ f t wFpfr» 
qi^ f ^ T f ^ ^ ^ ^^T ' T O T t a i ^ T 
31 I ^ T gsf ^ I ^ QWTft 
^ %m f ^ T t n nrfr af^  wt^  i mm ^mr 
^ ^TC t atf T tfl|T f t ^ t ^ ^ q t W f ^ ^ ^ ^ 
t , B H t f q w t ^ t f f i t 
m ^ T T ^ f^OTT ( p f ^ ) a r t l q i t ^ t l 
^ gr ia^ «iT i ^ i f ^ ^ f I f t 
qT% ^ t ^ ^ I T ^ ^ ^ a n u ^ t l TTTT ^ t ^ T H T 
I f i ^ t t l w T i ^ ^ ' T O T n^t m^ 
^ T T f r ^fhsroTT ¥Y t i w ^fffen^Ti w n r 'i^ ir 
tTT ^'^TT t l WTI €«rrT ^ T ^ t l 
p t $5"sr a i a I f ^ ^ T t , ^ i f i m T T ^ TOT 
^ j t f r Jt ^ ^ t l ^ ^qpr ^ <i5t t ^ T 
w m r t f i . e r f r t ^ T t i sp? ^ n t m t 1 k 
T R T % ^ « t a m r r m ^ J t ^ ? i t ^ f t tot t sr^x 
a p r a r m x w t t i n ^k^t t i i t r « t tot ^ ^ t i t t ^ 
apw %WTX ^ t « ti SRtT f TT ^t^ft f T C T ^ t l ^ ftTlirr 
«rfbrwTT ^ gr ar^ ft f»irr TOT s^^ t 9TT ^ ^ t i m TOT ^ 
WTT f t tWT JJ'TO % TOT ^ W r m R <l»os 
.217 
^ t^BT^ fit l^imq ^T i t ^ it^r ^ «rra TOT ^ f W m r i % 
^ mx ^ T w w m i f ^ I w r r ? JTTO 
t m ^fn t i 
^tVRi ^ f ^ f T ^ "^T^ t t i 
j m 'I ^tm iOTl^^rr erti f ^ T ^ ^rni^ ^T 
t i I K % ^TT ^ W ^ T ^ ^tdV t ^ T eF?r ^ 
f^mm % ^fpff » m apzRf t^tie f i f ^ r r 
t i ^fi^rl^^r «f m ^ ^ ^T M t t i ^ ^Jfms, 
^'TTTt 'iw'r^Yt OT t P z ^f^^ m ^ ^ t i 
t *fr iffir ^ " ^ t ^ ^T I ^ o t am^ l^iirr wi s^l^ 
^ cfler ^ f c ^ ^ f t J T O "^ Jerr w r s^at ^ 1 
^ e ^ m i t l ^ i f tiT 
t^^rr T^iT t i 
^ f i m ^ f ^ % m ^ - m ^ T O t , w R i m 
W f f «?T l^rWT t l W R i p T m ^ t l ^ «WT 
a r tT ^"Pir ^ g t i f t s f r m f r t i m : ^ t ^ f ^ r a r P i -
^ vqgt RX ^ lit t W r t l CJl^ nPP ^ft r t t ^ t ^ 
.218 
f t %m t adr j w r n r ^ t ^ is ^ ft 
i T f ^ f ^ -^p^rro. fmm f t? rn'mim ^^ ^ w r acsm-
, f j T C , nrxf i m m ^ ^"v^ t i jgiff m 
I m v ^ »rr«rr w i w T f ^ ^ r r ^ f j " s t o f t % 
^ W f fmt^ ^ ^ivn tr Mf f t o t arr^ t i 
ai^TTt ^T m m - w m larr t i aif^q 
^T iPftT t i w % J i^ t^ETH ti m m x 
^ m ' w m ¥ t fpic ^ T ^ T ^ m t r t i 
t i ^ %r m , snrl^mTrT % ^ t I ^ h fir 
^ ^f wml^lW Mf^ ^-mTft HogTT, ^ a-cRnsj 
t ^iwr Rw^  ^ 4wr im t i % ^^m^ 
fp^t ^sl^t jal^^ f t t i 

.219 
f ^ 'ITS? t r r f ^ : 
mummrnttimmmmmmxm 
w m Ir srra WR ^ # TTW f ^ ^ 
^fr ^ % w r t ^ fPTOT sjif mwrr^ ^ ^ r r w ^ ot^ 
^ ^ 5rre ^ t r r OT^ ott t i ^ ^ «r 
sitx j m ^ gpcTprf w sfwff %i ^itpmpm ^a/t^rN. 
tw m ^ w^n f^rWIf w %i m w r 
grrtn* ^ sg^mc f i r l W #i ftaJN^ i r r o r ^ f ^ t W # 
^ l i ' j T W ^ TO w f r 
^mu e f ^ , ' T f W , snf^fT, f f w w , sJtr 
"i^Mm^Pi^f I ^ TC ^^r f^f^^' wr t - dm, 
t T T ^ , T a r ^ t f ^ t w m i ^ f^ f W l W 
J^t TOir t i 
i n w r 
3J0 It 
.220 
111% «irrl »rl t i 
TO^iTfj^ »fr 11 iH i^l^sff li'r TTli ^ qirr 
W t I ^wrtofT % TO gitl ^ f ^ ^'I'frn 
I ^ T t o T f ^ f n = T m w t I 
r^r 1%1I[ lit ^^ zrrf^  m wrt^ o^r I i ^  qr^ rr t 
mr mn ^ trmx ^ f ^ l ^ ^ r f t i ^ t ^ q t t f ^ 
^ ^Tifr t t 'rfm fg % ^ f t ^ t 
WTT ^ l^ 'ra % ft ^T IHW Cj^Tf^i? 
^ ^ nm i ^ ^mnn ^ ^ ^ ^ HIT ^rro f rr% 
i r rFrr % f r l^tliaff §«T ^ T i nim IT 
^T nf m'm ^ \ w t n r ^ 
- arpTT, siti "QTrHr -^Hi^ff f^T t^ ^ tm I i 
n f W m ^ I ir w ^ T 
^ w f l r 51*0" «PiT-aRT ^ i ^BII^^ 't w r r t "IT 
.221 
11 ^ Hilt fvt ^ ^ W m n w 
11 ^ Hirfwrgt ^T 11 J T r n t ^ # 
ifirro, iciIb f r ^ 1TO r r # r n sRTliw 
aitt 5ry3fr "ten I iin®Tf i? T^ fmn 
W F T f f s ' f e ot: ^ f t ^ s r T^^ IT I i % 
qiT I^TO ¥ t l I sfr I^CTf^T t¥fTO t^ ^ 
f r -^st t % ™ M ^ gTO f t 
11 fof F W T ^ ''Nl, His, gtT t r 
1 1 m ^ ^m-m ^ t ^ k t t t 
ft?! ^ t f? ^ f I p f i T O % 
f t t^^flt , «irF|fr2ff ^ I «T«? T ^ T ^ H - ^ T ^ f ^ 
m ^ ^ ^ H W I I % sfr foff 
t J 
f m ^ t » 5rH ^ ffes sitT T w 
t i u 
u- oYo^to tq - «fr Tr « r "fr m n m , go 
iTof XTTO^tt 
T W r f W m , 
c -
.222 
Hx^nxx^ OT ^ I ^ qscr sFf -Prszrtu, 
TOwtH ^ tistu rm ?fW ^ «f t ^ ' i i f ^ ^.zrr w r 11 
i^t^pT e n £ ^^ttt i^st qtf ^ 
m^ 11 ^ 4tfr i r r ^ uirf ^Vr ^ t r r iwTt^e? n^m m r t 
gft- fet I i t o t V ^ P I m m m 
^f^ffT % IOTR ^ T fJi'ttrm f T ^ to"" t t i ^ ^ 
«ft I ^ ^ m f ^ TCTSQ f I ^ 
T f W m toI^ m ^ i ^ t '^y ^ w r r r t 1 
fT ^ ^"Pfsff mj mim mm t 1 ^tm^ % ^ 
t^qro Hsfs qr ^fnr^ tot t i OT 
^ ^ ^T tr 11 ntOTt^ f r 
% ^ ^ u ^ f r m p I S H ^ % j m ^ t r i 
p T O t wm "^iit 13?pTT ^fVr "^t ^ W f s i r r ^ ^ tl^f 
^ a l l ^ ^ Pi Qirr ^ T rr% gef TOT 
^rmr 11 
^ iJ^TT ^ w r s i t H j m n m 
^ t WT TOT «rr aitt 3Fr TO f t 
t r yr "sjiSfrsff w r TOT I m nm^ -^t^i^if 
g f ^ tote, r r r r ^I^tbrH" 
go ttu mr w^n* 30 w 
^ ^ arrqr f r Histsj t f ^ tTrqr t^^rr, ^ r r ^ 
50 
.223 
'T it ^Tr» t l^ ^ m$ ^^rrf. 
^ f^ Y mrm tc^ l^n ^ ^ ^ » ar^t murr ^ ^ j m : 
q^fTs t r WT ^ ^ «rr i f r ^ 
TO tl^ ft f t^^ ^ 
OT I "flit ^ w «=« CT^ t r r ^ ^ 
Ipl^ l ^ t I m f ^ K t ^^  W r ^ T T ^ cv t^st f.T 
^ cv 4 w t f ^ - ^ t sitT ^rf i^irra \ M 
^ m 'fr c^ r sTra^ T ^r^r t ^ T ^ t PI T^'T 
11 € w f't ^Tf^ rri^ ^ t r mf f^i 
r^nqTB TO^ I I ^ cv TOT ofUfSp ^ 
tfr isl"! ^ t ^ ^ 'sfrr^ Hist ^^wr «=» 
^ t Wsm'l^ ^ I JS^ii^ % I^S 3ltT P t T T ^ 
^^ ^ I f f tl?; ^ ^ f ^ v T m ^ T O ^ i i f ^ -
TrS ti'-raqr arf^OT tz^ tot I» v?! l^ st m^i mrm 
— — — 
.224 
g f t m r ^ ai^ T ^ ^ T ' ^ T m'm m i qr 
n-mi h t i f ? ^ # 1 } ^ t t ^ s m ^ ^ t p t 
«fT i ^^-Rr^, srr^JT, ^ W t , ^ffe^ 
iig^ 9Twm I ai^i ^ t^errqVf ^ W T 
^ I JH ^ ^ m ^ ^ ^ ^ I "Pfftm 
pffHisjit ^ t^ ?^ ^ ^ 1 
mfH ^ s i r f r ^ llsTrr^rf mr I f n-m 
His mi mm m r ^ ^ H-nrWf ^ 
TO" i^^r ^T wftn I t isf 
^ " ^ T ^ ^ q ^ T ! QH^r^T « f r t h f s ' < t en r f i i 
^ ^ I ^ ^ 'Tif t - t 
^ ^ rtiTO ^T t^-^i TOT w r srtT ^ f t H 1km t 
^yf^rarr n ^ ^ m anrp m % t^^rr i ^ 
ijiT mrq ^^ nm ^x ^f^^mft ^st ^ qt ^ ^?r 
i i t a sr'r s c i f r ipivi " » f r 
^^T gnT I SHTfU, f ^ , frrr, 
^ft l^r T R S^S i ejst? ^ ^ sth tfr 
^ f r ^ iTTT: f^ iXT^  TO'Y a BTCFTT W T I 
v t HHt^?' t ^ ' m H^ cirwsrrsjt q^aTr ^ "^^rr t-^ f.^ fm -itT 
a ^ T fT t^wTT ^rr^iT »rzrr i at^tti^ m r r^ 
.225 
t^t ^ fcf ^fr Ptml ^T to? f m ^f^fil j^ r r 
m TTcf anRTT»m ^IhY tfr i ^ x 
KiVm tl^ ftat 5STO Sf^ ^ WHW Mtm HX m i 
sm ^x ^ ^ ^ ^ mi t^ TT I ^^ 
m «?1=rt l i i s p T ^^ ^ T i m t ^ ^ - r ^ i t s i n 
'WT^ ?? mf^. ^ ^ ^ I m: ^OTTT 
^ m «rr r « ^ mf^ m i 
^ n ^ " Y , sif^rRt 
t^j^fm mx ^ w t t p # m ^ ^ »rl 11 
tl^Tf ^ x t a i l t^^jtfr ^ mm vT^ aftig 
^x^v jf^aft lanr ^ f^mn t i ^ w t f ^ ^ ^ ^ 
m li "^wr^  I I ci tist ^ ifPf: m ^t^^ A 'i'l-
wgsrr «qFfr sTtm ^ t i^ l^ 1 1 m 
-f^FJfr STt^riJ irWYr STTnt, qrm ^^ vsilo 
.226 
t 
aRTra hx m^t i w i ^TOT m \ 
TO^i^r m^x ^ ^ ^^ftt I T f ^ 
f t t t8irt%2rr U s W r , 
ftf "^re^^ ^ ^ ^ gf^ifi^ ^ ' t t I t arqi^ ^ 
^ f ^ c f t t ^ f t ^ ^ w r ^ i i ^ t t o n r o r t?^?-
#71 TOTT HX iTurr mm^ r r w r m 
¥ Y mmt I i 
^T ^^ T ^ f i t m I Hist m KTTP-
qrisf f t sfWt flifWf? arfU^ i jTr**^  t i 1 qtt^rf 
^^f^tli?! ^ U s UTtfei^ i n t ^ t I e w ? I f 
St tifp^t^TTiJ^mi ^ u ^ K f j i ^ t -fit ^ « f r t w 
sm^ i w t ^ g t ^ ^ ^ J f ^ "" »rr=rait r m j r j 
m f l m ^TT'it I H^^ f I ^ w N V f m i W q ^ ¥Y 
^ H s f i ^ T « f r T O ^ t t i t r ^mfr^ 'Yt '^^^rfrf 
^ TP? I 1 ipifli gg ^iff >fr TN =mt 
t i sirfi? ^ ^qfWf ^ W t JqR! 0 Eg^  
Sits ciif^Hi ^rt q ^ s m 50 w 
.227 
TR mn t^fw 1f^. r^cf ^^ ^t ^ sm ^ 
nmf m m 1%rf ^ f z ^ i» 
C r^f^TPT S!t ^ T t go ? ) 
m i R ' T T j p « f fit ^ wrVi* t 
^ T s f i K f T ^ ar-msl^ '^^iffn^ wWr t i 
- m i f f % m M "f^^TO*" m srm^ ^nmn cmr? 
HX tr i%2r  t » n jrr-^ '' wpfm? ft^ fff" TR HY 
'^Y sfp^T T^ ^^  t wr jm^  flm 1 'wt" 
^ t m f t i ( i ® ^ wf i t s 
^ wf-mt^ go m ) ^to'Y f r % f ^ 
s t r p ^ j b t f t ^ ^ w r t w ( ^ t s ' ^ t i t w r to) 
mrr t I iR't ^^  ^ f i % 
^•m, qpjt, tTTf m ^ TO afr ^frrr srri 
^T fsr^ TTOT mx f ^ n^r W'irr t -
^m^^ f ^ T O sit fmvn 
4m T H ^Wf mr III^T ^ 
9© vu 
.228 
tTT •P^T |0 « 
m fo lU 
TO ^ jfr 
t r 
35ft m n»r «i|r i® € fff'T fSTT T R 
WV9 •» f 0 TOR u i ^ m 
t i V % 
^ ^ f i ^ ^ mr 
% m p f t w t t 
i % m f 1 
n«r Jsift jro 
A tTT 
n tTT t n ^ t go 34 
n " w f r |6 Vo 11 
TIT |0 VV 
TTT fo V® 
TTT tJ^O* po 
m 4»rm fo 
rm JTOTfV go 
m qj^^^ft 
C •t 
to §0 te 




m go l - w n ^ r r l m 
34 m ^E^^fr go vu 
Vo AJb MM^^Iii^B* -- --J-.-
m f 0 • f 
XTur «iiBTfr 
c - c xtt ^ ^TO aitT 
mft €t 
m^ f 1 
mif m go 
to- m ^'nifr go 
H m ^ f r go V^ 
m go 









TT*^  TO^ 
m 
Ho m fo ^ 
TP? IS-
IV T H ^ n ^ go 
n*r ^ t ^ §0 
n T H TOTfr 
m T w f r 90 
11 
IFt TOtlWt # 
I 
?r r fer'TO t 1 
TO^Wt % ^ v n r 
art" ^ t 
q f t ^ I fo qt 
TOT q f t ^ 
TPT ^ f^'ir t I 
50 Wft 
.231 
5Frl u t i ^ r ^ ^ mp^i %t 
^ f m * ^ m f m »fr q f t ^ f m t i m 
sffTf^f f I n qwtsff % ^ ^ v o ^ q ^ ^ q n r f B i 
* TO p n |Rf 
I^^ T f r f r » r l t I ifr^j ^ gt ^ ^ ^^ srf-
p f I ^ arrr^ I w t T m gsmr ^ 
V m ^ t I SB iifl^ J^lfT %t rtn ^ I ^ T " t » 
f w m s f TO ^^iwwtc »fr 
i ts TO sjt ^rlFT ^ 11 ^ qrnrr ^T JF*I ^ W R T 
»wr t I s m g^^Y ^mrr r m f r »rl t « i f m r * 
^ f f m aft m i f t sf'l^ T ) f w m m i 
m % ^ w r A tmi I I 
^ TO ^ ^ T ^ rpl^in Jp*? 
irfT I I 310 »fr mno <>0 X^SRK t^o'Y <p'r ^ t^^r ^  
^ T O ^ 'IT I 
^^ TO art ^ T , ^ ^ ^ ^ 
TO t I Sm^ tt l^^. p ^ i ^ SitT 
^^i'rt^ TO 11 ^ m gr^^s m J t j g f ^ t l ^f® 
• m ^ I i m i i w t B T 1 1 • 
^tfTsfr m ^ t f |0T TTTFFT 
?twfr qiT ^ I I I ts ^ vt ifY I F I T f ^ 
mr t ! ^ I i w w t iB^^ f T ^ f r s t r r 
ifr »rl 11 iTo ^ l y f r % wro f ^ a i ^ i m ^ ^ ^ t ^ i ^ 
Q^qro t I ^"Hiflr % arpiT TOwftr ^ t i fe^ i^ 'Y 
¥ t ^ f m i ^ t ^ t -
fi% sit ismcfftr ^ ^ T -
m mx ^t WT TO'^^wof? wp^iW 
^ t^r^rr t i ^ t o ^ f t ^ I 3i!rf m ^ i T m * " ^ 
-^pPTtrf-r % irtrr qr it^ i wmvm ^T asf 
t - ITT Sit 'ttlTT, 50 
.233 
wr^rf^ f t r r i to'Y g f c sm m C r ^fmt I 
t I ftl! sTr mx^f^ ^ r r ^ wrro^mrn-T : sm to: I 
w R t ^x fi* mrmnVt m i t n t iiyr ^m % 
3isf t| ^ sfstn^  f I l^ TOt Hvrx rr% T^ m ^ 
t I m H m ^ t i t B I ^ 8rr«rr 
wrS HTWVff ^ j a m f i s'Nr, m »fr 
^T ^m WT^ ^ f r % sft TO'air 11 
jp ly ^ TOwY fit I n ^ F * 
wrf % ^ m r l^c^fTmr I ^ ^ ^"hrt irrf*^ 
I I w t Q i m H i m ^ T M t «rY i ^ i ^ q r ^ 
I i r f t ^ i l T ^ Y T ^ T J I F T T l ^ ^ T H Y 
srpfV t I % ^ f^t grwrx TOT t imro 
TOft % % (hVr, i w r m j ^ ^ ^ 
t W I l W ^ »fr iRiTlll?? I 
my^f^ XW 'aft^^rriH % m m ^ 
m t ^ f i ^rr^rr i ^^ % ot SR? m T # ^jiTm t i 
.234 
s^^iKfTf ffiT iTo ^fn^Ts i r r % 
m^ t^wTT ^ ^ ga m r ^ to 
I m w r 11 Cr ^ ^ ^ T ^ ^ tiiiY 
^ e f f f t r r p f f ^ t^^rr 1 1 
^^^ ani^  TO '^T ^wm f r r I I© 
juiTt^?! 11 m^ '^'m Hist ^ ^ ^ w r r ^ ^^  
sfr i p i l t i 'A- t I f -
I 
TT*? Q T t t ^ mm • 
% I r f ^ H W f ^ t I t f -
I ^ TO t i 15 
^ 1 art I ^ W T i t ¥ Y H V ^ n t t f t ^ T O s t f ^ ? ^ 
wTtT jf^ft w I ^ 1 0 fsrrft iutT t ^ l ^ m w r a t 
235 
4m ^ ^ wmx ^im I w # ^ TO f ^TcR 
gft % TO «IT T m t aitt TO ^ 
B T ^ vqp^m f t 5 f r ^ T ^ ^ p f ^ t 4 Y M g ^ ^ f h r r o r 
^ f Wf^ I m f'Rf 
^rt T^Ti ^ O T m j^'T TO f t mft 1 
f f ^ •iTTT Cr f f c I , ^ i w r f ^ srr-m |f«e ^ sre^ it t^s^ 
tt»«fr t =m ^ lltlnpii ^ f t feffeTT flf f T 
T^tl?^  ^ ffc I ^ ^ f I t f -
fT TO t I ^ % f r p . ajtt 
W T *rr 1 4 Y ^ ^ t " r r i ^ I 
^imwFT 15 aftT t a^T mim I ©B 
^ W T % mt uTf% ® w r ^^  p -
ml' i^m r «n*ffff mn^ w f t w ^ i r r , 
arrwFT 11% aftt toU^ q l W r fT ^ w t t ^ r l t a^^t 
w ^ T t ^ ^ f^ft ifr 11 gete f i ^ stf^i^ n q ^ t 
50 
.236 
TOit w n t -
TT^IT aitT aP^ 
m M T f ^ t ^ ® ^ m n m " ^ ^ W t t i f f ^ i 
^Tf^?^ Jitifr wrm P # if 11 m-wr 
1 jm?? 'fr^wrm m l^rwm mix m mm 
t " I 
TO ^ t ^ t - im ^ s p t % 
W r W W i W , TO trwiTt, w TOog, w TOiiT®^ T w 
M tlisT^ I 
mm rms$r ^^  ^ t Fmarf ^t I^IRTT 
•rt-p m^ '^pYFsm^T, w r r p , 
M mf^t ntm irrwT, t i rg ITTOT, i^tl? 
^ ( 
f r t ^ srrot, ^ t h g t m , f ^ sfr fH* s^t t wf^ f i 
s r m ^ , W r l ^ w r f b T , " T T ^ , artx 
.237 
f^s'pt tjsHi ^ x m n fsrife m m f i 
S^g n t T V m arrf^ Jp9ff f t TO ^ ^ 
11 
jpsi t - ftw 5rH "Pro^, €tx 
flH ^ T f ^ T t 
w w f t % ( t ) s m w (?) 
»ftt<sr ^ t f f t ntrsr »r1wT (c) CE) 
sfTT^ ^ (t©) f t r r ( t t ) BTO 'rt'IV ^ f l - T 
'gfits'lliw TO Uf^ fTH ^ 5 r m -
^ 2fr»T TO'tef j^ f l t^T (tc) (?€) 
wfirr iw W s M sf^ ^vm m) 
U s T ^ f32fr»r ws ^t^rr rm froftitr •n-p 
t ^ r ^ ipot | f r « f r t t 
W T uprrfoi^wr i t t^^^T 
w iTo s t r r 
4mfm Mvm 4m ^ t 4m 11 
ITo emofr STTT Q'^^'irt^ SP?? 
«|Sfl!» I 
m m^ix 3IS T m 
^ Qtsapu ^ l ^ H t % m n ^ f t r r ? t^'rr t - i 
^ f o t l ^ » f r T m i « f ¥ Y s r f f ^ i r m -
f ^ mr ^m ^t t f w t t^ cs^t 
% jp«it n M ^ i t r f t t , ^ ^ sffe-r^ ^ SFn M f n i 
t - itTW* BW'.e'l^T, n t T ^ TO t^^cqox, ntTWeq, n t T V 
a t i ' i t T ^ wm*" 
mm jRi % mv HTm, llna^ m r^W-'e arrl^ r t i 
^ ^ ff wr 11 m mix H® ^tm 1 
^mtrm n'WR ^ T SF^  I i 
^T t^irte t I sal ft?rr ^ n m ^ ^v^ ^ 
aiTT ^ w r 11 <IT ntr^" 
% f i t ^ l^ltf WtBT t n. i t T ^ ^tlF'T ^ rmTT 
t W Y f m W * ^ i i W ^ w f i t f ^ ^ T m I m 
"Pr-qr t i wfff^r ^ i ^ t ft*" jF^m^*' mn ^^^ ^ 
^ »r«rT t I f^qt^ i j f H ^ t 
^ f f ^ t f « T mm n i?t?rr 
t I 
H^'Pf! ^ ^T^ ^ ^ w r tt 
t I - ^ S T ^ ^ s^T 't f r 
m t^^-pcT I g i F T - f m t I ee |R»TT ^ 
ajtl flST=^ ^T^^of f t fi^wft I fm-m 
fr^ -qofT I f^^ mi^ irm=if | | 4gjfr 
%THYT I t m t ^ ^^  M I I 'm fW r r ^ f r f ^ 
i f T O 2F«r 11 m m ^ Q T w r f ^ , T f l f ^ i mxt ^ ^ n t 
m W N % jRT f -
fi i m mt ^NII^ n-re^rj e w r 
I f ^ I i^T^grf t I t f tx^ HiS'p?! f t ^ r m m t 
I I 
^ "TVtt t li m m im % f r 
f t i I T j m f W ^ i^rr ^ t r r mi^ 
Hi?? mx% i aRT TP! artT T W ^ ^fff 
t i TO^i^t^TT srtT mmix f^^ x^ ttwW" 
wt m^ I I 
m fim ^ c - ^ r ^ ^ I ^ t h i r r^r 
f r W i » 
t ^ I ifr » itwT«r ^ i r m -
fim t ^ Pi I fST ^ mm i wf. 
'"•(I* 
3 - " p r - l t t - " ^ t t g o 
.241 
qp? i ^ t ^ ^^ ^ ^ TP? 
^^ t^f - ^ I fT I ^ iFf t l ntii? f f ^ i 
tl-wi t^^ pszr t I fat if^TT ^ ^^vt t r 
ijT I t i^e itI f i t T O W't ^^f t t I 
I mnrwi f't jmoT \ ' ^ ^ T C t mrt n w r p r 
¥ t tiJWT f r I -f^ % 1 i R j 
rni^ % t l ^ JR? ij^  f w m ^ ^ m sFn 
^ T O I ^ I JW^ T I I 
% t ^ ^ f t t 
^ s t r r ^ I s ^ m t < f i t m — — 
jif? % ts'Y""' sfY s r ^f^i 
" " ) ^'Y girsj nY s^Tr i j^stP? T T O ^ «TO TT^«TTT 
w f <H i ^ e i t f f ^ I «r1i «rR% l i 
.242 
f ^ «rr - if»«f ^ H v f t ' ^ m ^ t i ^ t f f j ^ p c m 
nift I eiti p t ^ ap^ ^ t t W sfTl%2rf I frm 
mT jPTtlJt! ^ ^ fss^*^ 
f R t I - T O f r ^ f t ^ T ^ mif^ ^ ^ 
¥Y w t ^ % qp^f^ mm ^ T # fli^r i 
iV mft (?) m a ) ( « ) 
m^ ^ (4) m^ ^Vr (c) 
sp^ ff!f*if (£} a t ) fm^rat 
{%'i) rH-mdii ^ I t B T m ) « i m («u) "ftn 
vTm 'Ttf*^ <tc> n-t^ gtTf (u) w mf^ 
f j p ) TO^ o ? ) r^rrrt^ (^ i ) snc q r i w (w) 
T^T-m in) •'''jjTfTOnr 
g T W {?£) (to) f ' ^ ' ^ r r (m ^ mret^ cr^ ?) 
.243 
r r e f t ^ o f r ( I I ) m m) c c ^ m) ^Wn n i t 
f ^ ^ r 
I •^ '^ rr ( t ) c^) (TW iTW^) 1l-«!Tr-
( v ) ( u ) f i l ^ l h a r r ^ ^ t e ( e ) s r ^ ^ i t r r 
(c) t^ti? ( o Q - w r r ( t o nf^ (t?) ft^nr-
(t?) (t?) ^ W T I 
^ f ^ T ^ ^ t^s^ t - t - i t T^ n^fm 
^rrn '^m*^ (n^O p m i 
prr ( M ) i^^i) m (w) sne (^-c) 
^ r r t l i 'Tftt^^ I - m) ^ n m eft % q ^ 
0m ^ m ^ m t r f^m t i m^A ^^Tr h t ^ t » 
•KM •>»•«»«»<••<*«*<•••• 
mo mmm % i t W H I ' ^ t9 T^TTart 
I T l - M m «mT t W T j;rT?i: 
w r t ^ m r f m ' m ^ 11 ^ t f r »rl f t ^ 
^^ r^ T^ qgr ^xf^^ t wm t i i t o ^ g r m ^ % 
^ wmx'' ^ ^ ^ i t i w r m g r f l ^ . j m r P m 
^^ I I ^ t mr^ % 1 m m mix 
SIT?! I ^ i ^ f i j w w r I # ^ M t 
I i ^ T t f t t ^ ^ ^ t , 
^ Y f r r ^ mm r f r jrr#r?rr I j m ^ r i t w r t 
W T m 1 ^ ^ T ^Wm 
1 ^ ^ iTo i^tsrrm ^szm % tliifT t 1 % t i ^ (trtpror 
^ v m ^ 41-) q r r r %t ^ t ^ fs pi tu ^ grnfr 
m i 
I t ^ ^ T t ^ ^ SSfiBT t • 
i f ^ f ^ I 
mi itTiHTsf ^ TO I s-m znr 
sfr si l^T p f I 
fft^fRTfr- s f ^ T , ^c-te 
I - §0 
m 
-m? ^ 11 
^ T O r : p i t i m 
it- f ^ ^ t^ "«sff mrt %% *rf j i H t ^^  
4- g r ^ r^r w r ^ Q f fT? i w r ^ i 
^ t l i ^ 5rr ^ ^ 'Mt f l i w t i 
^ i W " * 
f t ^fr r t I s^Tgrc n^r mrnff ^  ^TO j p ^ ^ 
fiT® WT •rrtf w 
itm ¥Y ^ i r f r % arrutT *IT ^ w 
sirr «rl m^ witfr 11 
tln^ erxt ^tu Twreit ^ 
I ^ T T O ^T Tff t W t TOt ^ ^TITI 
- m n t ^ ^ ^ i W r % «it m m v n 
^ f I 
UTOT ^^ifTt f^t^t w r ^ 
TOT m t n ^ t i 
frx 4t ^ ntt?5Tm i ^ t p m ^f^ mt^ 11 
.246 
p ^ w i ^ i t irl W T ^ 1^'m ^m* 
^ ^ ^ r^r are *?Tii2rr to i^^itt 11 IT© 
I wifTfSTT ni^  I qi^ t ^  t^l ^ fi 
t^ ff f^OTi -m ap^  m IHW I i 
nttJsm f t » iTrT f t |f«c ^ "mt ^f^ ^ 
wtnt f I ^ r m f r ¥ t i m ap^ ¥ t » m r r § 11 
m^ gfft t. l y j t ^t nvnx t i ^ '^ tl^ f^f t^or t i 
^ s^tift, W T ^ c T , '^t'^gfr mf^ % 
i^n I ^mrr ^ ^ t ^ T I t i 
^mrr ^ i»r ¥ t jicfm ^tfft i armt ^ 
% i T O ^ »rtT^T=ft f r lli'sfr % <ii«gt ^ W r # r i 
H^TT ntTWT«r ^ t t%€t f r m i w ^ ^ t itTJ? p ^ 
fq fntr fI «mT ^ mm i ito ^ ^ q^t 
€t TOTT q^nr 1% to ^^ i rra t ^ »fr sTr 
% t ^ arte ia^it^ t^^n t^it t gs p i 
%aT ?ft w I 
ITo iPWTVft- Hf^g i^ Hill '^ST'^ m 
mi mi ^ =TT«i ^fr^fN" ^T ^T grr ^ ^ ' m r i 
t - i tOTTO aitT p - rf*?^  
.247 
TO l^^t -^fst^T ^^cf tsFmtf % artlff^ff «rr«rr 
>?Y |f T^ toT i^t iR'OT I »frT« 
Tm iF^ WT jiT'til}?? ^ I m i^t «frimifr ft 
^TflJ?! | l « f r i fs^T ^lif sfY 1%irT m 
H^ft WT ^ ^ K W i ^ ^T i|Y ^jr^ f t 
^ i^f^t^rf ^TUTH | l i ^vmv^ mr m^t m 
BTo i ^ f T O SJTTT ^UlTiWT W T t «fr W 1 f t 
I 
^ a w^rrft mtK % ^otv n Ttojio^o 
'Pi^r I "sm tist ^Tfr^rf " rm 4m sht ^ sm^ ^t^t^-te 
jr»«fr % TOTT "^ T mitm f m r » n m H ^ t 
m f v ^ t -
t - aR2} TO sfr 
^IcTRi ^ m TO) 
tsjspkTr <r(0r to-
gffipm f r 
rra HVffr 
.248 
t t w ^ 0 mn^ ft 
1 o w ^ j 
^ ^ n r w f r m i k % r m t i ^ ^ t g r ^ = m H ^ f 
i^t s^t n fmr I % w -ajm i^^ fr 
^ rm Hx Tm ¥t ft I sutdY 
^ T W Hi^t ¥Y ^Tl^^rt f t ^ »rl f I 
aFssFtf ^ rWgrf t | 
i f i i ^ t w w f w m I ^ o q Y o % 
rfiifWT OTTt^io ^ i i ^ i t o f r V mfr.' 
mx 3nw to mx wfYmv^ I*' 
mft^'' J? ^ tI t r t- ^trrit 
aPf'Rl fTT ^t Sllu, W T t ^ ^ ^ f f m 
f^^Y J i m r M O T ^ TO I r ^ ^T f ^ t o r ^ t ^ i r r o 
tirt^ I 
tfepfr ^ T m 15T0 m^ fro ^"ha-jisFUt 
mm fSfwfrro??, m 
.249 
g-qf^ti jcm^ WTsit % TOTT 
i r f ^ # I 

.250 
^ t ^^t afvPr-^ f iv ^ T wi i ^ T 
t I T lwT' f t B^'Vra jfr ^ ^ p f^ sm m 
m ^ w m J f r ^ t ¥ Y " P r i r ^ 
smT SRI w r ^ t J $ gcf ^ ^ 
if ^ J f j i ^ .gn^T # Jji'r wn 
^ T m cff^ ^T ii^n^ w ? : wt ^ T t I ^ ja^TT ^fr 
- f im f r ^ ^ ^ t p t t i s r r a t s q ^ 
li ^ ^ |r r t r splf ^ f ^ f^ f 1% qT^qiTO 
^rprrfoT^m- ^ t , fqr^ ^fr ral^t % 
I ga M Y =T ^ 5f ^ t i u T t ^ ^ ^ 
^ ^ 1%1t?r f - t { 
m fT i^'T ^ s m i t m MT"^^ ?lcrr t w 
3WT m l ^ ^ t \ ^ H^ ^^ gof ^TtW^ J? aftr "sq-^ cr ^ 
a r R T O T q x t ^ w r t « r r i ^ m f s T f ^ ^ » f r ? i " R T t ^ r T 
.251 
^ ^X im'm w'r^TT t I m ^ 
^^ w r iTttri? ffY qzrf^ «rr3T a -wu t i m 
m i I m t l ^ i i p ^ 59#rT t p^ti ^ 
^"^TOT I ^ t ^ t ^ f iTt^^ ^ T t ^ qfrf^-m ^ WT 
tiqicnr t I - f r T la ^ ^ ^ W r ^"mt f t ^ 
tf«rr c i m ^ w ^ f ^ ^ r ^ t r r r ^ m ?! m 
^ H-mrTTfftr^ -
a r r ^ T t ^ wrt trrf^ f f e I f't 
^ I fT ^ ^iWTsrt 
¥ Y t I I I ^ f'TO ^mfi ^ ^ f^ t^ sa ^ 
^ f=facrT # i ^ - W T O , grroT ^ i ^ t 
t ^ T 'II^T t ¥ Y f I ^ 
.252 
% ^ 
^ TO % ^ gqrr.^l^ gsrr, 
g^T, #ref z r m ^T % T ^^ T m-^, 
f ^ n w mt - TToili^HT 
sr- , , j^iT^ i 
w^ 3c:o gr^ ^WT lU, 
Citrzf w^ 4o V- ^tfq fs^ 
4q A- IS- fj^ rq 
toe I 
rra - f®^ ^ ^ T 50 cm I 
(B) g ^ n ^ l TT^t - t €0 
W^ 4<i TO ^t^T 
tMY- m " 
1^0 €0 w^ im X 
.253 
t ^ I 
vs- - 'B*!?! $3t arrf^ r i 
n ^ - t^ 50 





arti mfr ^rm i R t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ 
ssyfTTPT H i t - m^ tc^o, tcci , 
m^t I 1 ipr ^ ^ m, I 
I - 'J , ^ IVH-IVt? 
^m^rm xt^'^ r w i K i , ^o tovs*^?? 
(«> I^SIT^ ^ ^ t l ^ c f r f V , HT'T V, I f lo 
<T) ^ Y m mt" r ^ ^ o ?tc, I 
in) t^jspi nft - ^tm fnfn^, ^jI-U, ^ ^ arrt\ 
(W) Bhlffldeva Ilnd (117?J-1241 AC) The Prabandhas, thsfefore, 
naturally pass over his regiu and acMevemaats In 
silanc© and when jalns come Into power after 1220 AC, 
thoy give such one sided picture that truth hecoroes 
difficult to shift. 
- K.M, Munshi- The Glory that was gtt^ar desfo- pt. n x 
page 198• 
a i p n iglfrfl? tU'i m n gR r^t ^ i 
m) gfPrtR - ^05 srrt^ r 
Vim ^ ^ w^ n 4'm vs I 
.255 
^ t ^ , t r r o mik Ji-mtsft f»T smm, ^WTT 
4Y iJf ^ 'P?! 11 Iff pff H tlis •^tcrr 0 t^ f f ^ T ^ 
f r u T t ^ I ^ ^ v r r t ^ t ^ u W - W r m t ^ ^ 
art? ^ T O T t , ^ T CT'Pr j^l^sjf 
l^cRfr f I m^m'Pm f f c I ib p ^m^n ^t s f m 
t ^ l 'mr t i f i t ^T tsrn^Tt ii|«r % ^ fr^^m f tft 
f m ^ fT ti aipTT 'ft a^rr^rr »r2rr # i ^ ^ -mJ 
m ^mM f^ tm ^ ^ ^ m fifhr 
etrr t r n ^ ^ ^ sm7»m ^ 
^ ^^ j!^ H'm irr*^ f1% «IT P "T^T ^ sfti 
HX f m m"^ <f»m ^ t p t i ^ v m l nx ^^ 
^ T O jww f'TTrr 11 ^ ^ m f r 
g p t t r ^ rmt - gsr?? ^ t w r i 
(8) ^ f ^ r r a (sTo wf*?} ^ t ' ^ - m ^ mm 
xn - 4o> 
(T) m* so 
.256 
m t ^ ^ ^ sfm t f r f - t f ^ l i 
m j » T T m^ ?9T Q^BT ^ % m QTO f t , 
aiti ^ ^ T ^H't^ t I f f ^ ^T ^ T e 
ji^iw «rr I 
x ^ t ^ T iRT t I iRff ^^ wf^T qi^flm: ^ 
mm "Pnrr f t 
j^Hf jrp5T t I sii^ «»f ^ - s f ^ , ^mm 
iwr tTT-^t^i s r r f ^ f r grl^T ^ ^OTT t i ' ^ f ^ ^ w 
srl^ QT ^ ^ ^ f m t srt^T ff 
ifr fsfT ^ p. »=!Vt T^  TOff ft «it»r, w? 
wm T T ^ ^t w r ^ T fFfT T^ TOt OTT 
^Kfri I ' 
qtip-ir^'' TO^ % ^ ^t ^ n ^ «nr i^ifr 
t - «lo 00 
^ft^r. W K, 
.257 
OTf lOT t i 
m^n f r ^ g l ^ T ? ^ g m f ^ m 
m I mn ^ f r 4t s ^ ^ t e n r % 
nfa m, f^i rrrot f^ t mm ^ jifli ffe mt 
Wtif a r i f w t % sj^ -f n f m ^^ ftqs^ ^rft?! I^^rr i m 
wf q t o ^jqhrwr ^ f w't ^ ^ f r p i 
f f W N ? f ^ t es " ^ w r r ^ jrf% ttilia HWTT JRS ^ 
^ a i r r f t 'ff'rt^ ^ Q m f ^ ' I W t m T 
f t iprra ^T ^ % ^ ^ 1km i 
^ -fTf«fonr ^ W ift ^ ^ ^ IPB m I 1VT 
f m ^ ^ ^ ^T srrfriw w'T w r r i arpi^ mr 
iii%5fr*? t ^ ^ HY l^i fsprfoT mvm p i 
^ qr^^ fof Cf t^^ nt ft f^r t ^ 
f t ^ T T 5rrflf3it m U S T ^ : nrr t ^ i » 
UTOoT -
f t r t f m ^ f ^ 'a'wm ^ 
.258 
t 
W H ^T?! «rT I f r s i i c m w D amDrf^ 
UTO f i r r , g i O T T TO ^ ^ fs f r ^ i 
t ^ f f % m t i n f w t t f t ^ 
ijiT i^rfsf I I tin^-JOT % m w f f % t fitt^B ^T 
w ^TTT ftmv^ ^T fT'TT «rr rrsr^fnir^ m m^ \ t H -
gitt^fT amr r r ^ F " ^ e ^ T f r ^ i i r a wYrri «rr i ^ f ^ i f 
If g^t^ff gir^rr w r S F ^ JIOTO ^ i sswrnf % 
vrf^^ff ^fni ^-p^ m r r f t j r r ^ wf v ^ p t i arti p ^rrt 
qi tr^^T H f f r MY jarr"^  ^ i jrifgwifo^oltmtQlotw ara^^Rt 
«mrr m r m r ^ tost- ' f r a ^ iro, f ^ €0 
cc crf^r I 
sTo f ^ f r m t t f%«rTifr"- ^ ^ r n ^ t t ^ n ^ 
9- TTO- ifWT UU, JO t iu 
(s) f f t ? ^ - m m t i 
EplgrapMa Indica- Vol* K. page II6-6 





% %m 1 r i w T wiWf "It ^ p^m % i 
tsrUrs} -
err f r ^sm f^f a f ^ T ^ | | t l i^ t 
«fr I wor i i i f t JST I i^ir^ r n f> i i r ^ ^t ^ ^ k t i ^ ^Hf^ gfr sit tt m I era^irfr % ^ i j uTOoff % ^ t m HY is f f ^ 
TO f ^ m mm m i " w r ctt" rrwf!^ 
f t ijzfrw ft^r m «rT I toI^^ '^ •re ^ J^ rt ^ f ^ - ^ r 
Bplgraphia Indica- I'ol, IX p 107 
( Th® /actual word for prlast is purohita) 
( J.A»O.S,Vol. VII, M 7 ) Or Mahapurohita. 
(K) Indian Antiquary- Vol. m , P 205-8 
(3rm«?oT TOqrm 
Ckh> Epigrspha InJica -vol. K. p- 159 
Sachau- Vol. l , p. 126 
Ibid Vol. Ilnd p-162 
E.I . Vol. XIII, P. S07 t^ffi^m-ffr ^ TOTO 
n r m ^ Its fit r^f^ yfe ^ ' r r m t t i 
.260 
t - n ^ h i q w p 2 ? t t^^st ! i t o f f % s r t i ^ 
fvff 4Y ^ IrfT ^ WT «IT I 
got q f m t ^ TO^ W ^T f m TOT fof fHT^jft) 
im^i ^ f ' m ^ - s r t o t ^ wit^ sr i 
^ ^ nxvm ^T i m ^ j re 
Tr% % wm I ? I 
-
aridl-^ t ^ l t^^ V f ^ * 
fi * 
w m ^ m m wt?rr t i t i i ^ h w p ^ ^ : t ^ ^ | 
gprqx lE^t I TO t?^ m^vmi wr«rrT ^ 
HTHTToiw: ^ gnf t -fetrrf^ ii»T t 
wrfrzi -sq^raTfr- ?r#r ^ TOII, m ^ t H t ^ T O ^ t 
-^lyfeTf ^ f ^ I 
mfi ^aifivrf w r f ^ ^ 
E,I . Vol. Ilnd page 4 
(k) IMd Uol. 1, page X74-9, Vol. XXXI , p-45 
(Kh> I.A. Vol. XV , p- 162 etc. 
9- ifrr ^T ^ fPr «rr I t^-ra-
Eplgraphia Indlca -Vol.1, p-160 Vol. XBC- p-e? 
nm^, t t ^ jaf^ w w ^ i 
.261 
g w T w t - t¥2ff f T m ^ 
I m t l ^ f f ^T HT^X ^ WPT ^ l ^ t W B «IT TOT 
^rm ^ ^ «r i m ^ ( t ^ ^ ^ mi m ^ ^ ^ t c f ^ 
t n ^ t t W f ^ ^ ^ r - p p ^ ^ t o ^ m r ^ m r l ^ ^ w W -
9* ^ ^ f h "smvft - m -sq^-nlV ^ - t ^ % 
mm ^Tfr ^ I B T ^ s l t f ^ TO ^ ^ ^ T -
TO ^ I 
-
arrat®^ f t ^ aRj ^ t ^ ^tafp? ^ I ai«rfi| 
^ c T t ^ m ^ i gr w u ^ ^ V r t i ^ ^ f i 
if t ^ f ^ ^ uTTorrt f ' r ^ t i Ji^t t^ wmn f-m n f r 
ea^ ff I ; nrrmrT mw ,| , f^^^ 
H- Bplgraphia IMlca Vol. 1 ^ '^Hfe 
Ibid, Vol. XIX p-67 WofjiTT I 
Ibid Vol. XI, p-60 wrm^ 
ff'Vmft ^ ^m^r ^ W f t ( M i a n Law 
Report 51, Calcutta page 7^8, Vol. 10 cal. 
papo 638 q -^f^  w m r ^ n WtI ^ t i ( 12 Allahabad 32ft ) 
mx «T r «Tif ( i.^.n. voi . v i page 512-530 
) t I 
.262 
^ m^ t f ^ ^ f l j t ^ t % rnrr % m ^KTT ^ 
TOT^ t ^ ^ ^ f^? fr^r i «rr i wvrnir % m 1 
m^ '^T Irw I sf w 11 f T w i J ^ I 
w r vifx i w f ^ tr I t l i ^ ?! w ^ & ) 
% I" f^ q t^i^T I I r m ^ 
V 
I © ) w m r ^ w w f f m i m 
srmTt ^ ^tfl? m ?«mfWf« nti ' n f t 
xrml^V^ n f ^ ^ ^vm f^, 
m^mmq i^f^^ T r ^ a t f ^ w t c ^ - w j m p 
Sahet Mahefc Inscription (E.I . Vol. Xto p 28> 
- w u M f ^ ^ r 
I W i w m ^ qx^i^ 
^Bpigraphia In«Jica- Vol. i p-2ii vaM Vol.XXI p 64 ^ 
Ibid Vol. XII, p-61 ^ T W 
Ibid Vol. XIX p-60 ^^TT g f r f W ^ n x - n : ) 
^ J.A.S.B. Vol. VI p- 0B2 -4 
.263 
|sr ipf SFET ^ 
«rr I ^ f ^ % ^ ^ ^T TOT I i 
f r tfr m^stm TO T^'T s t I ^ ^ i s t % arrl^ 
m-m ^ ^ w n r t i mj «r«nf ^ s R ^ isrt ^T ^^Fm m^^ % 
t^irr TO I 1 ^ f^iT ^ 4 ^ T C m I t i s t Trost?r 
V 
^Wt ^ ^ wr^ «rr i ^t^ ^J'tl t^ l^ p t 
^ 3rwu "iff i l ^ T t I errata 
OTT I 
qi f ^ Y 
t^w ^ T T T ^ ^ crrri^T ^^ to-t^t, 
I - Chamba Grant <:llth Cent* a.0. < ArchaeoXor,lcal survey of 
Indian Annual Report 1902-3 p. 260 • 
TTTTIOT *rm 't-T HTnagr TH m ( Indian Antiquary- Vol. XW 
P -309 ) ? m q^pf? ( B.I.Vol. N, pap,© 
170 jrmoT ^TOT^qsNnw ) 
264 
TO t ^ i f T t ^ #5srT t ^ W T ^ i 
^ftft TOTT ^ U-
^ l^ift tF^rm i 
m "iff W^t «ff I apHj^ ^ ta^ fm qi®^ ^ f f ^ 
gnrfii3?t ^T foff %m l » fTv g-m ^ aRi a r r f ^ - jfrn, 
m 4Y ^ T O t ^ H T nm, ^ 
w r I 
Sachau- Vol, 1, p, 101- 102 
i - T T O t f r o f r n »fr ii^Piff "^r fr^ ^rrf^ f t ^ I ^ T T l^m # 
Tf^ T % TOT ^ I ( 
v-miot 1, p 101 fit 
hY t ^og-H ^'T 'W'R Tf?r ^ 2IWT W't^ T » 
Sachau -Vol. 1, p. XOl 
265 
t r iffJ^TT t^TT I TT f r m bvf^tV sfl^ I stot ^fr ^ m »fr 
mz f I i TTf r nif^ ^ f W t n ^ i ^ t w 
qi^pfffT m mn I ^f^ft^?^ i^irr c r r r ^ 
m I f t f r Hit f m IHv^n f m «rr i «rf I 
mm m: ^ TO'Y i -^iPt »fr ^fmn ^ 
«rf '^pT p i amffWk s m ^ s r o ^ i ^ t t ^ ^ ^ t 
*rr I f r ^ m ^TTfi' f f ^ arti 
i i w TOT ^ t r ij^^fr « f r m ^ ^ ^ i f t ^ 
f t ^m ewtli^ i* ^'Vff w I qfrgof m f ^ l 1 
^ tg ^ f r ^ w T w r «rr 1 
jm" -
^KT lOT % ^ i^r^ jprflic? 
t I I f t W ^T mrrn ^ srr»m I 
i r r r ^ % m a r t t p O T i t I ^ H T I ^ ^ n f W - P m F T 
"im I'M mi tf • iM hhi m mi ri wm im i h •• wmp wi mn m hb mi m iw iiri m m 
tm^ m c t ^ ? 50 




t ^ T , ^ t^srUrr, rtft^ nx « 
s r ^ t t ^ ^ « l t i i ^ n f toi n » f r ^ q r ^ t i 
f T € r sm: a r r f r «fY i f ' s p "Mf a r q f t l ^ ^ 
aj?m l^llfTO g® ^T «ft a p w 
TOTT ( qft^lH ) i l ^ n srCf eitfV l ^ ^^ qrf 
«rr i tit ^ t # ertt T r f r 
'FUrT It ifr i p f t ^x ^ '^^X ^ ^^ f^^ s^nrr ^ i 
«rr I qtti ^ ^ n n w t % w m ^ w 1% qi ^^ ^ 
^ «T«i ^ mm qrmr «rr i ^ % sqfsi «F«fr ^Fm 
mm • p ^ ' Y ^ ^ Hx w ^ M Y ^ ot 
mf&i Tm H^iT TOT «rr I ^ I qi Bm q n l - ^ t 
q'R? ^ $ OT ^ ^ qt^iff i^t HX 
TOT «rT I ^ « i f a T i ^ T ¥ Y ^ m r m f m 
1 tott * r r , f t ^ ^ a w r s r c i * » % ' w o t ^ 
g p i T w q f W t mr q f W ^ - m t f t »fr rnnr ^ 'QT^ T w r 
t - i f t - t i cv 
Sachaa -Vol. Hud p- 156 
267 
nntHi 
t - t tmh ^ ^ STIT a n n m i 
^ CTB^ i%irr amrr «rr i 
% ^ ^ ^ fTTOT 
^ ^ w r I a i ' i ' ^ y i f i 
wm q^fir arfKf i 
t - 1 < r r " n t r r f t ^ qr^tf^ff ^^ f f W T 
I I 
u - % ^sfft w r t^FS arf^ 
t ^ TO* I 
i^^rr ^ ^ f t ^ I ^ n t l ' w "^^rr 
W m S T t ^ T - ^ t a i t flit ^^m: p ^ I 
iPTT ^ asnr tg n f ^ t f »fr toT «ft i 
t - rr=mtt*rofr- m vsw , 
aRiwfr < a^l STO f?! ) ? q-pit ^ ( ) 
( '^faiso ffbgo ) ISffhl t5 I 
.268 
^«rrrr I t^"^ i W r t r r ^ ^^  ( t m a ^o) 
% d t mx ^ f ^ r r ^ ^ ^ ^ T f ^ r ^ fir «ft i elf^ r 
Tw , pxwt, ^ ft^it 'I »fr ^ mix w^fr 
fr gWf i mm ^Y wmm ^tf ^ mm 
^ f f r^ I swfq ^^ ^ sst m t h t «rr«i 
g w t TOT m I 
^ I «rR?r ^^^m % m^  f^ r^o tift¥«r ^Fit «f ^^t^ ai^  qrft-
ftUr fipTR TPRiT^H', g'Wff, vj^ 
n tirrm, w i t ^ # W r , tl)fiTt%» w r r » 
arrt% f ^ i i S T O ^ «m€ ^ r^ i mt^ -Mf ^ 
Q-ttTR qi i ^'V TO I f ^ m «rr t% wrf^ t H^qiHt 
^ TOT t^fFTT i m «rr I ^ r t^ l i i flpm l^mis $ i ro 
fTq ajfx TPTT f^ rm f l r r «IT I *nwrrT rrrr % ai^ 
^^ Bplgraphla Indica-Vol. 1 p 310- 24, Tajpur Grant ( 
Journal of Asiatic society of Bengal p - 766 f . f . ) 
"^fflMjrn^ ( mo wfm-firrl'w'ra I a^rm rra "i^TO) 
go 
.269 
^ ( & ) % qt ^ mfScff T H 
m I f s i f t rm f enter ^er i r n ^ ij to WIWT t # 
ftrftf ^ nfl^ ^ (^oio #0 ) m ^TSi ^m m i 
mn s n r f ^ TO ^ f m m ^ irfiirsf q t ^ t r if^f^ 
«fr I 
if ? 
t^TO ^ t ^ f i ^ t ^ fT f N ? W t 
«rr I iSPTirfr^ ^ T T wf f t mmi^ n tr^i^ 
«r I t^RW arpitff s ^ i t f ^ ( s r r t ^ ^rfstt) ^ t r r 
«iT I l ^ t T ^ ^ ^ ^T ^ TOT m i % t ^ , 
«fr I m flUpfTff n mi M-n «rr i mm mvn 
BplgrapMa Indica -^ol . N. p- 126- 128 
Ibid- Vol. Ilnd , p- 310 
Billot - History Vol. 1, p-6 
I -
Sachau- Tol. Ilnd - p. 164 
H- sfl^ a f^f TTO- 'So 50 
T ^ fFi t ^ ngrqi < tt l^fc) 
4- ITa t r w y eitl l^sfr qer ^ " F T 
j m T w ^ t^t^ c ir«f jt^ Y amqrg 1 farr «rr i 
tt- gqfrrm mt- m^ gpr ( ^ t n ^ -
t^FTO ^ tlr« STTT m ^ 
% 
TOT m I m^ «ETrr imfr , m f o s t ^ mrm, 
wfx^ TOT, ^ snri^ ft ot'HT, "f^ TOT, ^^ arrft" 
i w l ^ I ^ m i x ^ m v ^ ^rtmm 
r^rfr 1 wm ^ aipfN »ft i 
xm wn ( t Q ^ ^ ) % ^ for q f ^ t I l^rro 
"^m m " ^ T ^ rnmit % to^ST ^ «ft I 
wflw'Y I t^rro ^ w r ^mn srmr m i 
<»T w t tli wmn talf f^^ir % iPr t^rro f i ^ % 
^ T e p m r i ^ l ^ r o t ^ t iPrrf ^ f ^ i q m r 
^ fftrm 11% (^o^u io ) ^ m i i t ^ ^ ^ 
t r ^ ¥T § f j T O l^irr «rr i ^t^ rr^rr T f m ^ (to909> 
% f m fT^ Jf ijoo <F2rrait ^ t^rrm ^^rr «rr i » m m T rm 
t ^ T O ^ l ^ f f e • 
tm^ tra - ^ c |o e^  , f^f 5© 
go , IRT €P 
wm Wn ct 
Eplgraphla Itidlca- Vol. Iltad p.4, V. 16 
Sachau -Vol. I p- 155- 156 
^ Splgraphia Indlca- ^'ol. XXII, P- 66 
Ibid- XXI, p- 64 ( Dwo bharya ) 
Ibid- Vol. Ilnd, p- 4 ft Vol. XII , P. 211 
.271 
TOTO ( t u o lo ) ^ ^ rrfrsff ^ mik m^^ ^ 
t ^ 9 
, i m 'sfwr WW nt^nrt ^ J ' T i w H T t ^ 
^ r ^ T TOT wtl? li l ^ rm f ^ ^fr wt mm 
f i?fY efr I 10 mx SWT 5rr mm 1f^m ¥f ^wr 
^ if TOl^ta l^et m n ^T srf^mi w t «rr i ^ f 
5 9 ^ W r t^Wtl! m t TOl^ 
* 
m iSPTO BtOT ti 
Bplgraphla Indica- Vol. p- 116-18 
Ibid- Yol. IV - p- 107- 09 
Ibid- Vol. IX - p. 319- 28 
Colphon of Nepal Mnss of AstaaahasBika 
(E.I . Vol. XT- p 321 ) 
qiERtqt'^^T trft* TO^ 'SW > » 
H- J,A.S.B. Vol. IV p. l ie 
( ^egfr ^of < %m lo ) % t ^ T O ^ ^ I q r r f ^ 
m r 




JBWtlf^  Ijf I 
I e f t ^ i H T ' P m ^ I m s m f f ^ I f M ^ - ^ ^ r r C i B 
^t^ lii tf i ^ »fr ef«in 
I mifm m^m Mvm m i m^ l^ix ^ ^ ^ ^ ^ 
% I t ^ T T ^ 0 afti m^fftft n I rmgfit ^ 
1ft f r TOT -^BE? «ft I 
gqifrTPf rRit-
u- f - ^ 
gqfnini o, ^ , ^mt w^ vsou-tu, 
Q^ W Ut f ^ eft, u fSJT VU 
^ 'ST ^ srfiT tl 
.273 
qtTTT ^vm "Tliosrn? ( lo ) % ^ 
^ff m wrm m i mk a^m "^^rr m mm 11% 
TO ^ ^ ftift^r ^ qi ^ ^WT «rr i % aiptT 
m^ % ^ i^fwgBpf ^TiH fHI, f^fl?? 
mt arm r^ i tjf irmt ^ to f t m N W sifiT srr^-
«iT » f ^ ^ T fmr pTWt amfM I t w « r 
I lie, wif! «rr ^ t ^ ^ Q W i ot: rm ar*^  
/ 
i - Bplgraphla mdica- Vol. XIV p-302, V. 75 
fe- x^ w l - i^Fm %x ipm ^ rrx?nr t i 
^ Sachau- Vol. 1, p - 133 
t re t - f ^ £ 
Archaeological Survey Menair- Ho. 65 pi. 61 
^^ xm in*? « 
.274 
w T f «rr I cT'^t ^ t W n tot f ^ «fr i 
i 
T T H ^ file f T f t « w r ^T »fr i®* i^iot t i 
T T f r 1 ^ anwr i ^ t «fr i t tot tot 
m I S T H lt% ^ft^ K T T f m ^g^f^l i^ePrr t i 
^ j t w t t ^ T r ^ T T «fr i i w o r w f T "^"wr 
sm^ trr i W n ^ ft^I j Y f i n m tot m i 
^ f ^ 1 TOT ¥¥ arrwr i i W T t ®f *ft' s t o f t ^ 
m \ ^ «}iT4 f ^ ^ n ^ o f f | mi^rww srm '^m 
TOT mi t m mr ^t 
^ ^ ^ ^ I ^ '^T ^iOT f^irt ^ ^ ^ft ^T reli^ 
ifr ijTO I^^T I? 
TIB - U?, po 
fi- TTO - f»!r §0 t iv 
^ tre - i p r go ^co 
.275 
nm : 
t ^ w r i r r e % t^? ^ R f f f t ^^tllr 
g-qr^ 4mix w r ^ w r m i 
mt ' T f^T aiti t l i m ^ ^ % r snrat^ift^f 
sTt^Hi fT tiJwr m s^'m ^ i 
KTs^fr t l i m M t TOUTO t t^ W r nf^x ^ 'b**^*!^ wWr 
wt»fr ^ sff^ ^ TOt f W t r mx, ^^^fr, T n F r r 
W I ^ F T , WTt^ ^ ^T m \ TT^fProfr I 
% 
m jfr m ^ ^terr t # ^ 4Y n ' m i ^ m m f w -
l ^ m wrqprr u i m t f f t ^ ^ m r m to % 
tfr ^ x aitrr^gfr f t t ^ l - - m m i c fifrryfr ^ 
iftqra T T O TT^rr % « f t - ^ T « r r t o I ^ ^ T S ^m \ m 
p ^ (gt^ iviat I atsTFW m^ m m^ wtm" 1 
15p=r f P T f t ar^ T^O i 
HF^ ^ O T ITR: t lTf^ I^ Ht^ sq^H 
m ifr ^ ^ jTWOT 'il^ft^ apm ft% 
t| gRi -ftr? w f T sirapcT f ^ T ^ «rr r 
^T t t ^ sftmr p f^ar w JSJITOI^ 
'liY sitT t w r m ^x r f ^ l ^ : vr^ afqrr 
^pt" CO- cc 
.276 
% rpfriT#T T w r aji: X I stt^ti^ TO? m i 
T W srq^  ^ I ^ T f t WT TS^ Sftl ^ wu (tif^  
r^ 1 
arf^ s^sff ^ TO fiBT t % I t i m ^ 
^p^ # T mt rflr^'ra arrl^ ^T ais^ ^m TOW 
err I m l^wr^ff ^ ^ntt^n ^ ^ w r m m m r w ^ ^ 
^im w r TO m^ f t^ "szi^  i IITOT 
^TTOt ^T ^ v n M t - B ^ ^ ^ TO m I m l 
ma, r m w i mr w w F f ^T ^ r m n t ^ ^ -Rrenr^ (t? 
ff- ^rrfs^ ) n J3TO elBT t i m^-rrfr % ^ $ nm ^^  
grroT »fr ^ f ^ f t ^ T %% i f n?rr?«ft« '^^rr tot 
m I 
T w m i w r nm to > 
'fr ^ ^ «Tx=m I^Jsrr^ ^ ^ nm HTm'm 
I r p f f i^TQ % 
Bplgraphlca Indica - Vol» XI p 311 
Sachau - Vol, 1 p 130- 4 
R.l, Vol. IX p 32 
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^wsrt ^ t r m€t «fr «IT arqffr t u r n ' m * 
f F T mt ^sT"^^ ^ mmt I mrn ^"m «rr fs^ to ^rrtlf ^T 
S ( x m p TO ^ n ^ TOT «rr f ^ l % s M f a s ^ w r 
l^jtrr m ^ I t m t uTy ^-teif^ 
t ^ w r ^ ^ T *rrt% to to IRIT ^T to ^ w m 
^ ^x Jr®^ ^T ^wn ^ m r TOT ^ i 
^ f ^ : 
p f - ^ f W f - nvtfr mr ^ o t 
f t 5m?T n i m t » to^ttt t w t ^ 
fmi^ I TO nlmr t % j t I ^ t t mrsiT ^ 
^t^i^ smft n «rir «r I t^^^t gsnr €r ctft 
Icil 317% «r » ^ l o d f o f %t «ff OTTffr ^ WfK ^ 
( ^^ iff iiwi€1r > ^ arf^i^ 
«t ^ KP^ f I 
Eplgraphla Indica 
fWT Tflfl'Tait ifPTfiRT art^ icW 
Cains of Mediaeval India plates VXI & IX 
E.I . Vol. A^II - p- 189 
V- Ibid- Vol. 30? p- 278- 86 
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^ ^ ^ ^x t ^ ' ^ r m t ^ ^ r r ^ t i w m ^ m w f f ^ m f f l m " 
t n n m ^ i , p , TO, p ^ u r m t 
^ nvrm ^T w^ t l^mn t i to ^ W T f f r 
I w a r - ^ n s r m ^ t e r t # TO, m i ^ s m 
I 
if^ss^f wrqTT f «r i ^ f i to ^ ^ 
^fm ^ - F f t ^ ^ 11% n ^ o r m : ^ ^ to 
ii^fr, ^ tot «rr ^ x 
TO, W T ^ f T m ^m m I STF 
( t t ^ ^ ) f t w t f^ srm ^ t ^cr ^Fcrm ^ " m m 
artT ' T f ^ ^ rflisiT ^ t%arfB nm emrr «rr » to ^ 
t m I i^ jPr m t 'rf^tr TO f t >fr ai^ftffi 
srn^ m I 
t- iTo i^srrfr mv? IfeW' mt ^to ttottI^- ^ f ^ ^Irr^ 
trat- srrf^ ^^ £ 
( g r t ^ T ^ ^ arro t ^ ^ m ITO 
50 ) 
E.I . Vol. 1 p- 70 versea 79- 80 
'Bach&u- 7ol . IlBd p. 151- 152 
H- eri^  po 
4- s ' ^ x T O - "fij^ fm f=«r ^o «o go ^vif 
^ ^ rra - tot 50 
vj- - f ff^ - t in go tt^ 
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fTT ^rrfr ^ r f t ^r mm 
« W f $ TOT ^ f TO , m w r , w r f t 
w r m , mm mn » f r m I mf^ ®r i 
TOwm ^ l a w : 
TOl^ti 1 ^ T wtm % 
m ^ T O ^ w ^ T ^ t ^ aii^fiRs ^ i m ^ w ' m #t p n 
m m ^ «rr i l a » r r f r ^ I r z t ^ e t t r w J ^ v m fht ^ w r ? f i 
pt WH ^ ti mm ^TcTT ^fr ^ , ^Tfr fi ^t 
g rqp i^ » f r t ^ i i r TOT « r r , ^ t ^ w t t n m r p m : ^ 
f t i T «IT HiTT f t I ^ mn ^ 
^T #t ^^ TOT i x^ t ^ T T ^ f r W T flqtT 
^ I ^ ^ T r f I t%E ^ mr^, ^ f T a'^ i^ ftT ^Ttfr 
^ «rT, ^ «rpr = rT f t ^ t ^ w f m » f r «rr i f m 
U^rt ^ ^ I W t I f r n r t t t t ^ -Rr^ m ^ f t j i F i V r 
u 
»fr f I^T «rr I r ^ T ^^ ^ ^m^'^w ^ t^t^m ^tcnr t ^ m 
^ t d otfr i r i t « r l ^ s t f r mx i t o t m r t i ^ -
TT«i1r- am^r go te 
E . l . vol. XI p- 37 & 43 
Ibid P 60 
H- Vol. IV p. 249 ( Khallmpur Grant. ) 
^ ^ t ^ ^T wftn »fr f W m trj ft ^i^ft^ f-ts^^ f 
^ qfinR^t f t W t flTTT ^ 
w r q i T fsnr ^m «it m"^ #rm ^ p f r 
t r ^ \ m mfr^t i t ^ i m n ^ l ^ s W f gtf 
% 1^ 3srr TOT «iT ^ T ii '^ «rrT ^ ^ n f M t ^ 
q^YflRi ff*e ^ fatr to m w m 
m ^J l W r # J^^TT ^t s^Vi -^TOT # ^zffl^ to 
i f r n i n ^ ^ m ti^  ^ f u T T ^ f^ ^  w r «rr sit? i r j i ^ t t 
srm: UTO ^ i T w r ar<ffV ^ FTOT tg 
» r^-P^q^  rnn: grErtrl^TT t f^^ OT «rr t ®P5fY rfU^t^m: 
iTP'orr ^ Sj I tft^i;^ 5tTf^ ^ "^ ii^ sPf ^^ ^ ^ »fr 
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xm ^ rr^ % ^ ffr ^ it ^ m^ 
sr I dY mix ^ tT^ ^ ^ ^pmx x^ 
«r I wm i^prrfr ailr ^rftt^t % w m x ^ f m ^ 'rtfY 
^ ^ ^ ^ ^fo ^ ^ m ^T W t ar-P^ is 
' ^ s i t t ^ ^ ^ T ' m t ^ ' ^ T f U T T ^ T t f r ^ 
^T^ ^ Hx t ^ m ^ % f t f t mwm 
m^wn ^ T I f l » f r r r o t f t r ^ f r tfY # 
^ ^ irflf >fr mx ^ TOT «rr i f^^fttr^ ^ T f 
f t p ? jarfFT ^T?! ^ ¥ t 5fmt ^^TT^t W l l 
UIOTTO i m TT^I?! TOf W T TOPR r r ^ HWt! I 
f f ^ % i r f t ^ gof q f ^ ^ 
f f ^ I f T 1%«rfoT i iTT^ fVrsrr m i aiti qr 
T f ^ - ^ arrf^ i 
ijfttro ti^ t 
i - ^ t ^ l ^ arr^ t m f l ^ ^ r r - b t o ^ ^ n ^ , ^ o t t 
^TT H Ite it^'^rr - fto aiTTo T H T ^ 'ftf^mTT ^^ 
gyfrrn? s t h t t ^ ^ i ^ «rrl w r t ^ W ejtt 
e m s m n q ^ T f ^ t W r t ^ i 
fqf^: n z ^ JffRiTT S7T 11 ( fW '^rm STTT 
c g'^ rfmi) ^  ttoI t^o ^ t^oo lo - grtfr-
^ra oYfr? 'SWT g'Yo 50 
.282 
f ITT t f ^ m f t Hcfii «iT I q r f W r $ ^ i r * ' ^ ^ % 
xm m n ( > artT ^ ^ ^ 
^tim ^ Tt^Nt ^ m OT^ ^ m m^ m ^fe 
w r » =r Ht w f t ^ artT T irtfr ^ ^ittfrr m 
sr^woT I 
sfto f t I ^ T t ^ t ^ 5rrt?r 
sft 1% w m r 1 l i tot % en^i|ST-
g w w r ¥ Y a r t i ^T^r s w ^ ^ ^ = p e ^ ^ 
f ^ T ^ « iB-pff^ s f r f ^ r^sfit ^ ^ t^^ 
m v ^ I ^T ^TT^T { m f i ^ m t t ^ 
ajfsTr''^ m m ^ ^J ir^ f%T t^rroT wrr 
^T t mx^ i f t % ^ W H ^ ^ t ^ 
t ^ r rrr smx ^ li artt 3ir W T 
viHT t OTvT ^ f r ^ i fg i^sn n ^ ^ t o i w r 
^rrlt^ Hi ^tt^Tfr mt ^x ^ t o t t t ^ i f ^ T W 
TOT t l 
^^ Billot dt 0ovrsn p. 65 ( Prof. Habit's Conjecture Is open 
V- - «lf t %%9 
, , XX tc 
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sjTi l^Tcfl? •'si^wri ^ n f ^ jfrfnzrf, 
mm^ ti j a ^ fn^i ^ m m ^ m \ TO Mwvtf 
I mf I ^ ^ BtHfiiT 
jrrm ^teft 1 t ^ TO I n TOTB Pm 
wmii 
gf^UTT : 
v - ' i l ' l ^ ?rr ^ g m ^ f t « r r t h t " ^ 
^ mv^fMXf^ - wWr ^t 
c - j T R i T O - jsPTTOT f t ^rf^xft m 
^ ^ T tiRffT w r Wt I 
.284 
ar«ifr f t s r i ^ S^t 1 ^ i^^ t ^ ^ i to^OT^T-
I ^ trsnr f t ^^nrr arti TOTOT 
^ipn m nn ^ivn mi i ^ ^rwr t 
" f W r BTO ^ I ai^Tl^ rrroff f t f 
^ ajtt ^ ^ T f T w r f p ^ I T O I aj^ T 
sns^iTiniTfr ciift ^^'tir m mx ^ mn t ^ " ^ ^ t qt f 
n ftqt^Y ^ I m f i W T sitT ^ snruTT «iT jif^f^rt 
7 ^tiiT f t TTOtfl! 'ail^fi'm ^ M i r i ^ sft i 
srrt^ f f ^ I ^ ^ i^iT ^ t t 
f r m r r r o t f t i w h f ^ t ^ ^ o p m r ^ j p t t 
sit^ efrTrT f ^ uf f tr I xv^ f t ^-a^fwr f t aitr »fr 
r m ^ f T «rr t ^^ s t r f J ^ t f t ^•mm « 
^ i ^ t ^ t ^ t f^iRft ^ ^ t s t t t i s f t 4 H T m « f f y 
fTTO m 3 ^ f 
.285 
% 
«ft r Hmr ^ r f s m c tow: lo ) ^ ^ p r t l m ^ ^ 
«r I ^ ^ i r n ? I ^ l s I 5rm t j ! ^ ^ T T ^ 
I i t ror ^ ^Vi artnt qt ^T ^ ^tm ^ t 
IT ttTOT ^x TOT «rr 
fB TO ^^ ^ T ^ f t t f ^ T «fr I TO 
^ e m m jF^ m f r ^ t t^sf 
t ^ ^ i 
t - m^ ttiTQ m ^ 
E.I . Vol. XW- P- 298- 303 Versos 69-9 
3- Ibid- Vol. XKI p- 48 
(TFTT ^Jt a r ? ^ ^ ql^fm: [ 
nflr t^ttfi't 11 
Bsld- vol. 1 p- 160 
qr^ - fo f w ^ ? 30 « 
m** mtmmmnmm'—mm^tm'm 
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I f t « m gsfr afTT ^ 
hY |arr t i srfJrTSET^ w ^^ j i ^ m w ^mrr 
t l ^ ^ ^ T T aft^-sJT^fj f r a ^ m x f I 55B f r t t^ns ra 
aj^ HTT ^ ^ t ^ ^T mirt tr p ^ t o m t 
^ p m I ^ ^ f i to to t f t ^ w m 
mrt Mt p I C r t l ^ ^ 
^ ^ ^jmi qx sr » i i w f ^ W 
If ^ t ^ T t ^T t siti 
m ^ ^ ^ ap??»m #5IT TOT t l 
^ t # ^ ^ y l i ^ t i t ^ ^ ^ a p i i 
f T O fprr t l ^ t ^ sp? anrarpr TO 
^ I t ^ w ^ ^ ^ TO ^ ^ TO 
^ T C w t s r r^f t t l ^ - f H ^ f t l ^ ^ ^ f T O ^ ' i t ^ T i ^ m T 
5SFfT f t T9T I i f Y ^ f ^ w ^ ^ r m j p i f r t W r r n e »rllT 
5itT qx ^ » ap^ ^ ^-m QW wrt ^ mil f TO ^ 
^ a R m iwroT I s^fr % ^ w r t mx ^ t wf*? 
ilwoT ^x t ^ I ^fWf ^ t ^ 'sffr?! 
f T O f ^ m \ ^ iwTT yR sitT f n x Hwnr ^ t « TRPB ^ 
t ^ Te I 
.287 
nm^ ^ ^ f t ^ ^ WR l i 
t i ^rw®^ €"Rjft ^ OTTT qy m ^ mm t f 
^ t f f c I li-m ^ T t i t ^ " ^ ff^-m a^l^iff 
^ ^rm fq f ^ to ^ ^ T f ^ 1 ^ n ^ f i 
^vm m ^tt^i^ t) i f r # ^mr mj^ 
sTtlfT^ jWTtim « f Y t i f f freai ^ f r s f l ^ i ^ f : 
rm wm xm\ : 
m^tm TO f'T w f t ^ l a t ^ ^ PI 
ft m ^vm m ^ l i m ^ ^ w n ^ m v n w r f r 
s r r f f r w ' Y j r ^ t i qr«?tT ^ 
m m ^ ^ t ^ T g r r f t ^ tot is^'V sj^i ^ »rl i 
t m « fTsa ^T ^ fF^ ( qn^ srttjtt) 
^ TRT mm ti ^ aic^ iPT^tpw t ^ qTotg 
smv{ , tfi^f!^ arrfr ^ « m T t i 
tret f f®^ wttrr m w t 
t - n f ^ f T q m jiwr? fm^ntmi l i p r m r f ' ^ 
.288 
m ^ i i i 'mi f H T m ^ f l i w T tot t t ^ r f m m t v q i ^ m 
t l « I T*« i n i i 0TT e j f * ^ TOT n W t ^ T w TOT^t ^ T ^ r 
^T -sc^TT t m 'ft ^ T I I F ^ TTO 
9 t ' ^ t ' r ( c v ) ^ t » j p t t r w 
^t .aaror I ^tt^T ^ ^ T ^ m^m nm wWr i rra^ 
# jOTT wit ^ T^T**T apa? tr^ i % # 09 ^ ^ ^ 1 
f t t t l i 2 i t i f m ^ f « m q t w ot j u m w t w t 
fi|jfjf»r pff f m I TW ^'^ttt IT^ ^ to 
?srr% ^  mm ^ t'w ^ t ^ ^ t i arr^  ^ t W T i!sjt»r 
p t t ^ f f ^ tof f ^ i t i m f r 1km m i u t o 
I ^ T t " " t ^ ^T ( SOBNET ) 
mi t ^ TO I ^ mix ^ T TTs ^ 
«rf?t, t W t i t SE T^SJT ip fiR TOT^rr "ntrr i 
TKit ipsff % amrrt ^t ^ ^ ^ 
t ^ f^rm aTf% srti ^ ' r r f ^ f ^it fif? ^ f ^ i ^ 
^ f ^ T t ^ f r f t i p f r i W l f Ta t l 
xm ar^ T iffe^ ftar m W ^ 
tuit, I 
t^ssifr ^ "fiw.'TO «t 30 
.289 
rra p T® I gyfr tH ri^ f ^ r srti STTT ^T 
m t^awT t i ^ y m n r r a , f J w . ^ r r a . ^ f ^ ^ w r m 
^iFT : 
^ ^ ipr tr ^ I ^Itrff ( y if 
w r w ( s s t - ^ ) ^ T o r t f^ T m r t f i w r s p s 
t ^ e i t o ^ w r ^ r r t t f 1 w t f to ct ^ w ^ o t o t 
wiTFjj to^ ^ inffr f * ^ 1 tWnr t i e m l ^ W W 'STflF'^ Jf ^ t 
srfi;^'^: ^ i ^ t r r gof ^m^ ^ t^ '^ rr to 
#1 ^ c ^ t ^ ^fJHr, "^SWTT, IIWT, STR ^x 
trn^? i P H ^^ftm TOI ^ jWTOT ^ gof 
tf fTTTt q i m snrf^ r i5it ^ ^ t i 
s n ^ l ^ T ^ if isa ^vsEi m ^T 
jprtn pr ti 
t - Tonrai*? ^ ii- 9 mt wlrrr t i 
f^ jmlflrvPf^  ^ ^ 
.290 
% " P l t ^ m^ -prpxE wr? H t 
mr TO «T ^r^ n ^ -s^rr sinfr f f ^T 
t : 
t^ q ^ ^ ^ M ^ 
^ ^mrrpOT ^ 'frt, f m , <^irtrr, 
a r r t ^ ^ t f r i t ^ ^ otw i«fT w^m t : 
mm %m ^ ^ T ^ r r -^ixt i 
f ^ ^t^^r fg- f w r ^ 
^ » f t w m '^T t : 
or tW^r OT wtg 1 
e-PfsJ®^ ^tSTO t ^ t It H 
.291 
^mim #1 ^ft ¥ t wrm ^ t ^ M t ^ ap^ iptf t : 
fFf W f»r sm ^ |»r 11 
gt^ m p ^x i T ^ ^^ J 
^ P t t ^ ^ ^ ^ u 
TO t W f % ^ T ^ ^ t T t ^ q^ft?} 
M R TOf B T ^ W f t l ^-Rfr ^T^q % sp^ffe ITTO ^fT^T 
msm i t i ^ TOf ^Y" t i ^ T m I ^ t 
ipeff t^ ^ ^ TT*!^ t l i^T^ r^ ff 'PtW 1 
^ f t $p(tn t i 
: 
m ^vm m t sn'szrfi^  ^ ^ ^ ^U-HTW t i 
JOTTfOl- mT3lt §9 S ^liTTT SPTT I 
aiti ^ < 51 > t C T 1 ^ q n r ^ 
s ^ ^TOT If wm^ f I t. s r t mn (i s i ) 
m (55 » ) frrfrti ti artrfe qRro ^ ^ ^ 
.292 
TOfT, <r ^ h ^ nff $ ^ t 
jSRffe fiBT 1 f ^ mix wtqu f f f ^ ^ TO '^Tf T 
w r t ^ T ii^TT % aF?! ^ TOT 
w^ ^ Hwr mt I crr^i t ^ t q f f t t r r »rr% 
^ ^ ^ wlT^rr i m fiTO PI f i l ^ 
%f i fm ^m ^ fisrra^fV w w ^rf^ f i 
^T®? m t i m ^ ^ ^ n r u ^ w t ^ ^ i l ^ ^ m f ^ ^ ^ 
m m mix m m^ ^ T m ^x ^ TOT 
t i c R Hf ^ r t itrt^ -OFGRfT ^ ^ ^ 'mt r r l t i ^^ftltm 
^ %r ^ I ^ T ^ wfm t i m v ^ ^ 
ig f TO'Y ^ to '^T^ Tr?t »fWf «rTi5 ^ » 
•j^ -sTEfr I % % TOt trrf^ T T w t ^ T ^ 
m ^ x ^ ^ " m r ^ t ^ r ^ m m ^ n t n ^ s f t t i i 
^ f i T O " f f ^ m W r m t m m t r t i 
anWs^TB ¥ t ^ TO fHr j i ^ gft * 
^ | f t «rT5 '' ^ m m i W t f r t qnr^ 
t - ^ t ^ T a ^ f T QTo T W t t ^ go 
^ q f l f t f ^ - jrnfNf ^ < ^o ^TO 
wifr no 
.293 
t^-wr %m I w i , ^ i f r ^ T ^ m 
^ T O m f r 1 % f f ( r r o r c e ) ( 
mf^ ^ tr ^fF! f t ^ '^^mi ^ w m ^ smari nx ^^ 
^ m m ^ ^T f o f r » m t r 
jfift f^ i^ jifir I ^ ^ f>T w i H 
^ ^ larr ^ I r r ^TO w f r uai^ ^T ^ f m 
t ^ ufsftt, ^ t i ^ TT^gtT fiRft '^Hf^it s^m 
ti n rr^ "mm u«rB |li m r ^ ^ m mf^ 
f T ^ m i^TB t fsrr a f ^ i tSwr: ^ =n«T 
t ^ ^ f T r r f ^ fTiaf po vsu- ot 
.294 
IWro, j^ ^TOt t n t » srrt^ tpt ^ T '^ ft?? t ^ 
I 
f t r r c r w w ^f^m ( q - ^ w i T ) 
smr ( ggfrrrn rrat, ^ ^ ) rm 
r r ^ f r r t i 
m ^psaff f stmifr^^ WTf^ ftcTT i^ i 
'fTO ^ ^ ^ t W n f FTT f I ^"Pff f^W ^ 
T m ^T fiBT tl 
m j i ^ wlwr t , 
^ ^ gf^T tr 
S ^ t Tft^ fT«jff n ^ f ^ , ^t^DT wftr, 
0Tt3:t»rrT '^f^ irf^ s t amft^ r^ to ^ qfl?, 
^ft r , titlWrw w f i ^ ^xvn, gqfYnw ^ ^ 
pat, r«frT r^t , qtro rrat ^fsr % i m 
-Jif^ f-paff ^ % fft^^t, irfKr ^fNT ft ?iTOt ^ ^f^ 
^ ^^ rffe f m m ti 
.295 
4- ^ f r : 
"Pmr ^ m m^l- grtmr ^ ^ttrm 
ti TO ^ T f ^ 'g'm T R TOT ^ «iT I w m 
^ ^ y TOV^ •mfr i^VfV i f r t f i t ( f o t t lo ) % 
k m ^ ' ^ ffm TO ti n^m ^ft c ^ m i f ^ > rf^ frrt 
TO j r f i m ' N t : 
er? ^^rn? ^m ^^ gf^ jnra wmn art i 
s m t l i i ^ mx^ w f t ^ 11 ? 
^ t r m p m w m m f : 
tja* ^rfbT f ftt^ I 
't^^m enr^r f t i 11 
- q p f m t ^ T f ^ ^ ^T V 
I H W ^ ^ f r ^ f r ^^ ^r^tt mm , 
C T T F f ^ T IP TToff ' ^ f r > 
- arPiUTT t W r r P r r ^nn-'^mi^ 
( p ^ urrt ^ ^ ^^ TOrr i sr^  i^^ t ^ g t ^ « m t 
w r ^m i i g r f w «p|2|r «mrr srr i ^ ^ ^Rrr^ jt 
.296 
w m f w WTTT q f t r ^ f T r e i 
« r rF rr i^T f ft" ^ f r ^T H^T j r r ^ 
qr^oT TTf l iHf arro ^ ^ torff i 
tr %f ^ ^ »ft ^ ^T ^ 
SFTT «rr I i ^ f fr ^ % l^t^ Unfrm^T ^ 
STTTtti^ :^  ^T W R T I 
: 
q t ^ T T f f e ^ m m 
t i i T ' m ^ I^Tsr m-^ JEH"^  WT I TTT IRT, 
aiq, aftj m ^ m ^Tsq ^ ^ Jl^ tl f^'Mt % 
^ qRt BTT lyn vfWH^ % amiTT «IT «fr, t ^ TOTT 
t r TOl^ ^ sT'm q p € r ^ % w t « f r i 
t - ^ l^rt^ r r t =rHT IT^TT alfn 
f t f ^ ^ f f S T T T ? r r a ^ f t » P m ^ a i g f 
TO =rTrr n^r m t i iSRmsit ^ i^t^fbr^ff 
^ r r #1 
slrair mar rr gst -
.297 
^ w f q ^ my €«fm ¥ t rr»r Tt'PrWf % siwrr 
fY fri ffr gft t% OTt % m m t i ^to i m t r ^ 
^ix m ^ T T ^ ¥ t 4mt tc t i ^ mix rt^ % 
^ TT»r JJTO m f I P ^ sitT ^ W -
WTT mi m w r a ^ it^t r^a 
^ f m r t i ^ f t ^ Htm^m »fn% ¥ t m t^fli"^ f 1% 
t» ^ ^ T ^ T C JHW IllHT t i ^ftT l ^ f t 
^ f ^ ^ »fm a i m ^ t» ^ f r % ^ 
m"^ ^T m ^rm m ^ f^ i r t^f 'T ^ f t T W , 
^ ^ ' v t . i t % i ^ m 1 w m f ^ ^ ^ f ' t ^ 
xm mv^ ^'T n t F ^ifn p f t f t irn?r t i 
i f ^ ^ ^ .Rarsy - p r t ^ 
W T ft?!^ f fT TOT t l ^ ^ 8R? f s M irr 
^fm ^ f^h ^ m 4m tr t i otto xm^ 
^To t ^ - 'Jh HV^ arl-T t ^ ^ RT^TTt ^o JW«r 
5- ^ "Pm c m w ar^ =r TO w r ^ t^t 1 
ce) f'wT wm arnr =r arm »nr am? =f ttwto 
(5? ) Qflr f ^ c m JTi?? I ( tto m iHw^T ht^ ? go'w) 
.298 
^ ^ t ^ T trt ^ 33fft t i vrf^ ijspss ^ T O m t ^ p 
t ^ ^ farr ^jTOfiT I ^ ^ vft % ^ 
I f l ^ T t p T ^ t l ! ^ ^ t f m JHW 
^ aipipfr f ^ T t i ^ sm: w ^ ^s^t «r»T f % m wtrr t 
ari^Tr, ^f? ft gcrf 4m ^ i wrf? mm 
la gof WIBT t» , I T " ^ T f r 
^ ?iT=?f , ^ T l^rrt T01 ^ g^Y ^tffi 
^ i| j^^ fi? ^T t^-^r 
I t f^'Y ifV I fT if?rr ^ ifT t 
|»rTT t^^snf f r t ^ ^ % t ^ i % 
l%st ^ ^ smx H ^ ^mim i Kff^ 
«il«nr*T jpTC, riTTt "TMa" ^fftwr^ ^ ^ 
rrw f ? ^ ^nfte f t w ^-Fft "s^lOT 
^ ^ ^ " R T i ^ m ^ ^ »rr«rT ^ to t i 
ST • IP^Y • i^fi^t t ^ t f t , B T O arr^ % 
I 
299 
8- jRTtBft" j n i l " ^ : 
WMBIIK «>alM«»<W>lka*4B«><l»«M«fe 
^trr ^ i t r m p i r r^®®? m tr 
^ ^ m t ^ f^iTOT t w r mx ^ m w n m i r m l ^ t 
^rrffsit n m>i ert^ wfPt mr t» sm: m j m l ^ f r <fr 
w r tlf**® w r sfw 
¥Y ^Tfr ^ ^Tt^r^it S3 m^^y t i 
irrr®! t i 
M-mrs ^ f W ^ ^Tw TOT ^T^ ^ffftr 
f r t jnrrH t W «ilr i m mn ^ ^ t ^ 
f f^'Yr ^ m m ^ ^ r r o qr l m^ t i 
f f r m i ^ ^ mx ^ ' fn^ 
I V 
.300 
«iT I ' f t i i^rfr ^ *ftwtai titf^" T T O I^^T 
f f m n ^ m^ t l f f i r f i t ^ f® f ' Y i w t t 41 - # t i s i i t c f f 
f » j F rm ^ fsfrr ^ m 1%trwr m H qfccifVm witr 
ti 
m mix ^T Q^jaw f T ^ P ? n t w m m m ^ ' ^ T " wm^ 
t i 
V i ? f t53T ^ ^ T O ^ f ' r p T R r r ^ ^ I 
I f % ^otf ^ T T I z^-fTl srwrY 
ti T i ^ T T f ^ ' mrmx s^flw 
( € f m^tr) f t m ^ t o 5m f f^ I t 
t i «!f ^ t ^ T O ^ t % i m ^ t i 
it?- - W l ^ igjf ^ H ^ T O T : 
srrstB3i fT s i is f-nsi m m ssm ^ 1 
t - €T<» f m i ^ T i n nfWTO - ^ftrmfr, ^Q 50 tct 
jrnit^ imnnr ttrftftj -prsFa, TTQ q l ^ T , 
.301 
TOT f^T w f t n f T T T ^ ^ ^ ^ ^ m ^ m t i t m 
# m'm ft ^ wTwmi ^ t wff^  m: tofr 
«m ^ mm ^ i^m ^iwr t i toI^ f r 
g^frtR in^fr ^ ^ 
^ ^ -fsppi for^  grm wirr t ^x ^ 'Pirm ^ T^TSTOT 
^ m m ^ t m t i ^i^ isjiw ^ «r«rfsr jrPr m f m i A t ^ ^ i ^ f ^ r 
% t^ wr t tft ggftrrw n^ t fi^rr i*t?rr *rrF' n S^T t 
fiftn frri ^  l^^ iwPiii zm^ ^ IBT ti 
I - TO ^ t : 
i T ^ r r e r H p j f s n ^ t , 
f g m W t^ra w m t i 4 m : ^ f m 
s t r r arWr amff m r r ^tr ^ 
tfr I " mtr »nt <mi i t t ^ r o % w^-rolr r r t W f 




p T , «rrofr ^ ^ m m i 
^ " O T t , f "RTT n r r 11 % 
^"t mn <nf5 ^fm % m % 
t l f s r l : 
^ '^rr^^ i ( ^ 
sfti T f m w % ^ t : 
^ t ^ ^ f % srfr »nt M i 
TO SlWT t 6jtT ^ r ^ t f r W M t ^ n 
rfHiisrf M t e » p f r ^ T f r ^ ^ 
t arpT i f i H f IT ertt "^ itr f ^ 
- n^ijRTfr ^ go 
grtgg sggt^n't srtT ^ I ? ^^ Jr^lffTT OT 
f t ^ t ^ f r ^ t =f gosi i 
- qifs qsfKT e^ftai ^^ 
3 - tow w y tot % i^^i-mt |5| ^ t 
^ TO qr ^ ^ T ^ f n »r>! f m t 
- m TO ^^ ^ V |o vo? 
.303 
sOTtl^aff ^ t r t i 
cri^tff If ^ f r t , I T ^ 
^TO ti " f ^ m i l ^ TO ^ x 
t^mt get sf ^ to'V t , frisf 
sit^ Rff f ^ -Pmft^ q r ^ r r j r r o wt % fm nx^ 
t - go 
'Ejffiwrw - ^ ^ tiTO §0 
50 3^0- ^^ 
.304 
w r r ^ f w ^ f f ^ w m anwpj^ m m 
#1 ^Tsif ^ ^ rs^ ^mr w r | i r f r v i m n F T , 
^^ w t o f % jffir yf^i" ^ ^Fpft sj^^isirri t w "PiWre f^kxt 
^ ^ msT • ffW >!rr i p f W r f t f^ ^ 
frm frr fPf # t tW ^ #r n^naj ^ tfft i 
% wt^ % f f ff^ awP^  ^ ^ i w r t r f t wtt # W82J 
^ w i in^ ^ T F T f t ^ # m W r g r o # l ^ r w 
i r f W i ^ witfr t f f fprr? f^ffsrf wr ^ ariff^ f r 
arrf^ ^ f w «frfr i f T 
Bifx iTf^wTO ^ 'Tf^ I wm ^ ^ 8 R W |f 
?<lt w r l W E ^ % ^ 
f^OT I 
vm jarr ^ w r t» ^ mx ^ to % 
«rmftx w n r wr flfir^ TOntior 1 t , ir'WEnrf q u f h r 
^mvr fmr w %r irrfW fft % iWrc wrfrfW® t 
• t W r c % <rc«n1r 5rm«r vc • ^nrMt i t ^Wfor itp ^ 
n ' W % !r»*r f r « r r r ^ f ^ %f j g l t T R T t ^ ^ f^ 
.305 
^ TOT f3ir t i w ^ s w n W urm tw jnsr j w m f t 
mvK f l i ^ f l W w f t fsfsm mr 
w r r ^ fftrr t i ^ f t ^ ^ ftT»T» tijtsr ^ ^ ^ l^urr 
v r v m s m t w f t ^ mm ^^mwf^ 
ifCBf^lW tf t^ #1 
Ifisirf ^ ^ trrrr TOT ®rr»T T ^ ^ sft^ 
qftTivq^if'^Hi ^ m wmtt ^ m m t i ^ M f % w r 
wif nr I mm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ TOf^n* % ^ 
fmf ti tjtw^ mr m!^ f f ^ wr^ 
wn 'Jtvir % p l i ^ p t f i t STR? imr 
i w f ^ r^ amr f m f ^ fi ^rs^, fmrn^ 
grrf*r ^ TFT i t ^ f w r ^ ^ f ^ t ftf l ^ t 
t#«ft • "Pro^t snr^ vfWir ^ w w w fWn" 
^ *rm jarr It 
arfWtw pf ^ f T O ^ f w f % jflr fTsar 
T W W T f srr*^ f t f^PiT M r Mt* OT «rr 
f^mrt WT s^t* ^ f f ifirfc i t t e «rwf ^ ^ 
^ Xr^S tiiyy^lvH* fTSsTWtT JO ^ 'io 10 
»f f* 4 ft 
.306 
m wfr mm wrfWr wm wfk, a n r r 
wwr mtf^ ^ mpf ^ ^ ^^ ^^ w 
mf^ W # w^ ff|«rf #1 aiiti '^gwi'i^ w ^wrrf^ i fT atfc ^ 
t^iwr f f T t^ ^TPFc W* ff^ t "W? m f ^ w 11% 
^ fftr w Pm ^ ^srw ^nrf^i a p ^ x w ? 
^ W i T T w ^ * ^ tfwfM snwPf * ^ ' i N f ^ WTfWr 
# t i f f r w r t j j l t tTw ^^'qwcTT^ 'r nBtf # 
^ f f r %i s!^  fuf wwft # irf stcr 
f ^ tfT^irr f t f f r f f i f t ^ f ^ w %i 
^sf^mr w it m f f M t w ^ ^ m w wr mf fWrnnr # 
WT ^ I ^ ^ w n wfH^ t i 
wraf ( wf^ ) w ^ w f r 'If ^ wm f ^ wt^ 
m f r SWT ajf^w ^ i^ t*- % , cipry^- ^ i m w % agt^ 
tf f t o r , whirx f f f ^ =rrfW % f w r t ^ % f r r » t 
t f f ^ % airfWf Ir f w ^ g f s ^ ^ ^ t ^^tt^ 
^ f^Fff W IT wWfT# H f T l P^T TOT *r TO Wiw f i t^TTff 
<rr wm wrct % trs f i r vr 
isra sfwt f ^ - f^ '* ' % t'fTO ^ aroi ^ go 
I - TO w f t ^ -Prmiti f W i r * b ^ W t o fiu 
V* it t i t t ^ 
S0W 
.307 
f ^ d W r % ^frm ^ ut f f ^ aitt T R % 
y r r f W W i^TTt m w f f «} f r %rr ^Ipn . 
^ T W t f ^ ^ ^ XT w 'sFf^ H irrfiT ^ # JPI^  TOf 
# ^ ^ a m f ^ f r % tfr j m ^ I i # l^itwr 
i^ tr % f f t r f^ mP( i r m 
t i ^ ^ mm ^ m^fr^mrirtf tf ^mm^ m, ^p^, ^ 
arrf^ p f l^ g i^^ rf w ft It ' i r o : 
# T VH m'^^m^ mi^iid ^ %rr ^ ^ Pmi 
Wtof # W II^ PIT ^ftw 
I f ^ mm ^ f ^ m wttn ^ sm^^ tm^ % ^ ot^ ^ ^ 
m fmrr wm ^ mm fit ^ wrf 
^ ^ f V m ^ w r TOT t i itrt^f^^t affi grtVR 
sFEiirT w f ^ % tiKT^ t w ^ror %i P^ 
^ gff gmr ^ f? ^ t^RTC 
^ f wftfW^Frf f^ mrr w r site 
srro JSTT^  % t ^ f ^ l ^ j f ^ ^mr m ft wrfir # 
n ^ irrt «rn: arrar t i s r ^ tr^ i % ^ r f ^ ^ ^ m r srm-
f ^ % ^ n w p r r f ^ ^ f ^ m f ^ 
m ^ ^ r f ^ ^ ift'r t , ^ ^ i F f ^ 
^ ^TIWWF art'^ STT^  f I 
t- BTo wrfr JOTT fWr'ft' 'r w f ^ ft gfW 
^ T f ^ ifqf- 5m f^o 50 
.308 
irfSPST %i w r t WFTB ^ W t f W l F r f % ^ 
€i ^ fSBfir # j w « i r ^ fsmr «Nfr , 
s m w f t w m * ^ i ^ f f W A i # e r m i r r f ^ l W * ^rrf^rf «f 
wnff w i^gEtT ^ frw ji^ frf wr ti ^ 
f x f ^ # ejWrr %f crfW^ arfw t i ^ ^f t* 
( ) ^ qa^^rtf^r TFT f w r # nmri f 1 
^ m^wrfm^ ^ wwr w wifflk 
ff fr f^ «PT®fqf # TW wpft i m i *r ^ ti m 
n f i # w r w irtt ^ m r m ^ ^ m t w 
w r %i **9wrtarf mm^w w p r f^ w i t ^ 
«f ^ r r f ^ ^ mm fft* »rnf f n w f ^ f? a i f i ^ 
i ^ ^ ^ ma^ mm f t | # to ^ 
t r ^ s f ^ wre mtft ygm 
f . TOT fwrr 
i m w ^ftrrr-^  vm ^f^m^^t iiPPti 
• f ^ ^PBit f ^ ^ i w % j t % flrff 
tfEffrfrrw i 
f V " ^ ^Tf*?^ f T arrfWm 50 co 
.309 
II- # r 
4- wm sdra 
nr^iwiiyfr 
c - nf^mtxw f f rrm % SFT « 
T T W I T # c t t # # w % # nf^inf? 
to - ^ T O ^ a l f ^ 
W i f ® ^ wfK % ^^ff 
t i ^ ^ w af!%2r % wm WN* WRtt 
^ m ^ r m t I t t W Wr 
w w i t f M w tWft f V r ^ 
j iwr I 
ta^ fiOT m ^ % 
p ^ ^ % ^ nrfr % w T f W 
2ir nrnrrf^ # wf^ipfr % 
mr ^ ^ I 
sjfWfvr stTT iiftf ^fT^ m "^imx ^ 
wm v r f t r r w ^ 
^ ^ crrf^ % r r t r f i s i f f t 
W F T T S W T I 
.310 
f ¥ i w r # t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ i f t f^prr w f W r » r 
^ m t w 'fTfT ^ f f i f isWir ifr I 
wm wm^ eirftr sirr wrr i 
f t ^fm f i w ^ fmw 
mvm wrm i t I 
Ill wm^ n K T t ^rt* f|i!rr ^ tT«r 
trrr ^ ^ fs arrPr i 
f i fWsT ^ W W Wf^^ I 
^ftW ^ Stl^l ^^ tfWr ^ O T % ^"'sqw 
!r # ^ t l w 5 r n w i t i t I f ^ ^ w w 
w f t m # fr m€t t i m ^^ tw 11% fp rf. 
p ^ f T t t w rf ^ m r r t # gfr w p 
» w % 's^ PP f fWnfW ) ^ sift ^ ^ p ^ wWW 
ft j^fhrt^ T T ^ #r «i5«nr fs sti: f f r % w r # ttif 
t i TTOftw wm ^ ^ wm nmr % tft^ r f j itf ^ % w 
iitT T F f w ^sftfT »lr 
*r m awT wTTR : 
wnw T T O f r T^ tw iif*^ g*nT « w t ^ s f 
t m % v r * T w f f ^ w r M t tfins 
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K f ^ nt j f ^ w «rT«rnr w r i f W m wrr wmr ^ f ^ 
% 'fft^ fiWlr % w ^ r r ^ f f ^ % f w r t 
wit f I f g i t i j i i n w ^ ^ w m w % 'm^nr farr «ir i 
inwrpf ti 
f^snsfhi # f w r fifw w amrrt : 
Pmir ^ #1 ^ ifW # w m f m n ^ ^ 
# t ^ ^ % ii|»T # %i f ^ 
ts % f ^ P f f t ^ , m^tm mn swt^w f 1 
mrft fm f i s ^ w fmn % f^ *" t ^ WwfWmr ^ 
*it»rtn!i4kii' iit I f ^ T O T iRfiT l i " W i w w f r 
wm % ^isTt % f ^ tri^ f ^ ^ f N ^ mn w^ W ^ * 
tTw fr ii|«rrw* ft^ '^ fw ^ xfWnr* fvwi ifc^ m ^ rw 
Hit # v^ wf€r 0 1 Wm fm f W l r ^ ^ 
gr?qf«f w i t ^ 5rr^ ^ M r ? 
f ^ e r w ^ gpTHTt %i 55fhrFt t t ^ ?r fWr f t ^ 
«|Mi«rM 
n i t w i t - 'SIT'r ftpr ^RTT 
w w f V I W t - jg^ttT^ trsfr J m 
.312 
f^ ^ ^ mn ^^ mm 
^fs w N f f t g ^ f f ^ m m m h t i 
3 W XT p r # i T m w f t W H ^ ^ 
'J "s^if^ ^ w i t %i w TOm ^ ii^iit % 
p % # t r ^ r f t fgft^r % yn- # s ^ 
€1" i^ lr ^fitrr %i f^^FvA^ w f f ^ ^ ^ ^ M r f t 
«f»fT ^ sn^ w pm TOT ti m^riHfpgf m 
T W IP % w i ^ w i«r fnr f r ^ 3% g m TOT %i 
^ wfwfwi f^zrwf % iFft 
f w mv t i fJgoT ^ f^ti* tf | # r iFfirrr w ^ f ^ g w t # 
trt'frf^ ^ ^^ iror ti s^rr^  ^ wnw 
^ aimranft? t^ e^^ ft W t ^ r r ^ i i ^ l^mr^ imr 
c r ^ r O w n W f r f ^ ^ nmt # I T ottt 
ti 
-offfig ^ % Tpawr % f m f ^ ^ : 
wtm ^ f f f t ^ % mr xrm^ m wm 
% vm HTfiWT % "PTri ^ % f ^ 
awr yrcmr^iT wr sn^ Ws li 
.313 
TTB9 # wrfWr ^ 
wpm- m r t i ^ n v m % f r w f ^ 
T w r W¥rT*? w i f » wniKii tro ^tf^ t w w toi x n v 
S t W n r ^ s Tnfr, i % q r ^ % f ^ # a r f ^ f ^ 
SPi vr fWTWTT : 
w SFf^ w ift^ t affr Qjiwr irt^ l^r rrrr ^ w^ ^ f^* 
f ^ w!^ tft wmt a r ? ^ % ^pmr i^fsr? t i f ^ -
TfKwf ( ) crtt ^nriB # f«rr »f 
# %i TO f ^ ^ ivH- im ( 
) f^imrr % f ! ^ % nfT^^rc I T f ' w i f t ^ m 
f m r i m r ? f t « r ^ m m x ^ ^ s s p t t 
m tr I w ^ i r r w m ^ f w TOT t ^ i r 1 fil* smr # 
% iftrfr ^ f ^ ^ fiatn* w ^ 
pm f i ^ v r n r ^ ^ # ^ ^ % w 
f^mx 1 M r fT f^ f U T v f ^ wft ^t TOT ^ 
wr»iTf^ # ti % st^: mr «r tW f Mr f»r 
m trgprnc i r f - f r ' f t m l W r w gr i^twrr^ WPTO 
w r TOHFt y> t^o V 
f ho ocean of Story- Vol. II p. 120 
( AS Is only natural the motif of the revenge of woman 
whose lo^e has been sconed enters into nearly every 
collection of stories in the world.) 
.314 
WFTT I 
fjwTO' # mrr # f f t ^ 
«r«rf ^ ^ iffir % wmimfr ^ p t t t w t ^ ^ftpmr 
% I 




% sfr- i f w T f f r ) 
ti t^ wrtRin^  ^ nw »T srrt^  t^ T grt f^t wt i 
sn^ W T t ^ ^ ^ T i^H" fftc I le^ i mn ^ ^ B T 
^ ?prl, iVt w ^^  ^ ar^ w ^ ^ ^ TO t m t # 
f r ^ o r r ^ wn ^^t^^^r jRflTfti^ m t 
m m ars^'T^t^r f i T l l ^ »fr m nm ^ T -
mxt f t i irfi it^f^ ^T t^T «rr r ^ wn f^-m ^ grpft 
tr ^ f J T T i ^ «ff I ^ r m w r f ^ T mr w r -
wrsit ^ f ^ m t ^ m WT m i m^ to ^ %m 
m I ^ f ^  j3#r m ^ t ^ m t ^ 
5irr WT «TT I <i'TFT t n ^ ^ ctem- ^ f r ^^  
TO"? h ^ t ^ «ft sfTir wm m€t m i 
xm ^t^Tit ^ ^ ^ k p n f ^ ^tmraff f t »f1r 
qr » ^ft^ J? "arf^ *? q ^ t ™ m^ sm^^ ?? artr ^ ^ 
m mix ^ ^ r ^ i 
f t ^ r w w t ^ f ^ t 
• 
smi ^TO f f . ' ^ j f f wet m^ 
<r.T «mFr ^ ^ 'jitfT ^ ^ f^rm-f t 1 V T ^ 
.316 
uTOl", «rtT f h F w r atr j p w r 
f't^ TT ti ^ wast ^ "Wf T^ ^^ ti 
m m W i -mWt T^ m J m m t ^ ^ f ^ r f l ^ x 
H i t ^ T IEwTimrf l ' ^it^ff sTtr t l^ wi «IT ^ 
fiTWT»4 ^ ^ ^ t gw m r art? 
w t w r s i t i^T trr t W ^ to ^ 
»rren TO w TOT t % r «rr » f i^n t 
^ ^ t m ft^ Tszit^ rj B^wt 5fr I gq^ fff '^Y 
St ^ ff«ai1r«JT ft gwr^ f ig % sriq^  - f t l ^ ' m 
^ af*^ w r t - "" ^ f ^ ^ ^^ T^f-
s r r l « f r % ^slY w t n ^ f ^ t ^ - m ^ ^ a R m w'Y 
TO'Y itft^i qt^qrr ^ i R t ^ 'SR^t^ ^^ ^ mwt 
% J m -prrrffY ^ «rrl t , ^ s r ^ t i t '^ i^rr i 
ejl-T rrai* i ^ sto t t ^ ' r r t ^ % m w 
^ rm t- ei^  TO^ f^rt f ^ T^^IY 
ad-T % m x f ^ f t f r i t ^ t i 
3 
^ m i x ^ t W f QTltl^ 4 ^ W H 'PicHT 
Sto sfTWr ^^ ^ ft^'ra f T ^ftT- §0 ^yc 
Tf itl^o 1^0 « 
.317 
^To M T f r mi^ % sfr iPEff TO f T mm '^m t -
^T l^ '^ I ^rf^tn % ^ ^ ^T ifY 
M ^ t m f t t '^^ rr t i " " % w r r ^ 
^ I ^ H t ^ ff«e^tonr t p ^ i f T t i % arqsl^  
grf^Ki p^'V *iT«TT f T O i w fx ^ ^TT €rr 
m m ^t qsrf**^ jp-Ri mx ^ Wt wm m i 
S'wpRf, 'fTi^^t arrPr fY f f t 
^ T «rf I ^ ^ f ^m f r r r r o ' r f ^ , r^fn - m^ 
^ f ^ JRT ^ I m wrf ^ % TOT "tor ^ T 
f ^ s n ^ ^Ttt"^ W H t^'iT ^ «rT i 
^^Tt ^^ ^ my W T ^ T nrm 
I ^ aRm p 1 T^o ItW* % 
ft f ^ ^ ^T ^ » ffC ^ ^ «iT-»rT .^T 
ft i f f ^f^ n T H f ^ ^T «fr tr ml^m 
( ) sm: g f t ' w l i r f ^ ft 
M Y n m ^rfY ¥Y m p t -^erfrr^ ^mY *rm 
arti w iTfVm fI "^x ^ f ^ t ^Tt^T^ 
fi 9 WT wr ^ fft ^ ^^ f^T srr mm i w 
grqfr QTt^ Fq srr:!? ^ ¥Y ;rrcfT 
t r r n f r l ^ ^ - ^ H m ^ ^ m l ^ w t^ ' Y i f r 
.318 
% t w r i T t ^ ^ Ht m OTt 
wl'j'TT tti^rr m ^ ^ t ^ ^ ^ f t ^ 
«rm 2rr p J gra ^ f ' t arrn«i t f? 
^T t , i i m ertf 
^ I sTo T T W T ^ ^ I ^ f n u : 
t t i t ^ ^ n wp^ f i ^ ^ I j m * ^ TO ajl9rr-
Sfm l^nrm m ^ f t niM I t ^ ^ ^ip mrt 
t i t - TO Q T f t f ^ ^ t ^T m v ^ 
^x H-Ryrrr ^T i t ^ sio i t w * % mnmrt w r 1 1 
I art^  »M U T^ mm i^x fcr t srtt 
I f ^ TO ^ 1%«fr f ^ mt 
( ^Tt^^fi^s^ qr > % jpafrr n^e j 
m t^jnt ^ ifY ^JTT ^ ^ ^ T " ^ ^r ^TOTT m 
li ^tjT «rr» ^ f ^ ^reaff ^x f ' H % isrrwt^  'fr 
.319 
^ T U^TO W t M t w T I l^^t 
m n f T P T ^ r m ^ j if^ i t t ^ * ^ f f ^ t o r f t s r ' I^ r r n 
I ^ m r l s t U r f N ^ t ^ t i g t x ^ f ^ I t 
aiBTi^f^ t j wPr TO ^ mx ^t^ 'sr^rrfr ^ T ^ 
^ q-m m % % m spy^ti f r jntflm 
^ "ft t®rs ^ ^TiWHt ^ t ^ w r r ^ ^ t « w 
^ m ^ 4 m m ^ x c r l wt?fr t , te 1 
f r ^ T t ^ ^ ^T ifr ^f^t. illJtVm t ^ 
^x TO iTCT fT tr nf^ m ^gof 
^TOTlliw f ^ fY TOrr t i f-ra swfnr 
ar^ T TO W t f t riiTl^?^ f f c 
w ? ^ t ^ ^HWR t i 
m n W T t - t ^ t Jf m r « ' Y f m ¥ Y ^ 
arq^ Pi -^tlii! |l t : 
ari^^ 1 TT^ ^t !? , ^l^mi^Ri f T r f r 
.320 
f , fJIti gr^ psf -^ni « t T ^ ^ t l w ^"ttw i t ? 
Ci) iff ^ « l^flWf ¥t t^itfw 
gjr in^i* w^ix, n^^ip'ii wvifft 
<181% art"! » w t ^ ^ nf i l l f T f r 
left Ifft tS^lW TOT nv% ^TOTT ^ spTT*' OTI 
w t f« w r w r I t^qfm ^ f l e ^ f t ItfhJ t 
% ^ f®^ sftx TF i l l f ^ ^ t 
gft i l W ^ iitr f T t a c ^ r r » m ^ cftrf^w i f ^ t 
^ ^ lltr «fr fflfsft f T ^ T T "^^IT 
m ^ i r r i m ^otisIW ftofr flr^tnr ^ ' ^ f f ^ j m f m 
iRf^ t ^ftH ^ ^ m i ^ ^rrt^, B w r " ^ 
« t T t t ' ^ ^ ^T t^fh? w r t i sftt % 
s t r r s^f^ f-T ASSIST 
i^tT m ft xn ^TKf it ^ « f i '^I't^ p i ^ r o ^ w t w r 
TOT^r ^ w ^ r r f ^ TO^ f t ^ f T f t 
% m wfTOTtt mm ^ iw % H^^rr 
iwa ^x ^ ^ -^f^mnr i m: 
fff artr tr^i^ % 1%2jt ft ft, ^ fr jrf^ 
TOrf ^mt'T *9T jaw^  t w f ^ ^ T H i ^^fr % itfYfi 
tre fft^ 1 I 'sitsp ^ qru ^ w «rr I m m^ 
t I? ^ f ^ T « r m TOT W I ^ ^ 
I i^ tff ^ i s x ^ ; r m w M t ^ t W t 
.321 
m 1 mm^ w t ^ T T mf? ^ifr % % ^ f ^ 
f f m ^ t» ait? ^ w ^ i W r % 
m ^ r t I ^ r t ft is j p t t ^ ^ 
f f c I ^t^^lY sift ^ f W W f f^ QTwrip ^ T 
fmi ^ q^rr i mi m irflF^ ^ ^t^ ^x 
^jeiT 1 f r t t f r i f t % « r 
fHfiff fSFT t^i^TKt 1 tiff, ^ i f ip 
iwr t ^ 5rr m€t ti Cr rmwn inffr 
f T O t '^^ 'fe t i KTfPi i T ^ f g f r ^ ^T mm 
t , i ^ l r f s ^ f m r t i f i r r g t r ^ r f f r 
s r^TBt i ^ T t i j g w ! ^ > r m f f t i i l w 
girvff f t "sqiitOT offrt t a l t % 'f^ r cnwf I 
n i t w m ^ rfl!fnT«wirT « t T m 
« T j f i R W t i I w r ^ r r ^ ^ f % H p ^ I 
j^ rassff fl* i "" % r ^ f r t rrat, f m 
Tfil", trsBt, s^f tn^ ^iTf^ ^ w f W w jwtt ^ TPst 
f^-m f i j ^ ^ ^ f ^ Sift f«i s w r r 
^ ^ T ^ f f ^ W T ^ ^ ^ ^ ^ ' s ^ I m mm 
t t l "Ppf f ^ ^ g p t T m ^ '^rfe 41t ^ 
.322 
s^m ftnsEiT t ftt TOT 11 wrt ^ ftt^ ^ 
gr^^Tc isrf^ t i g j f r r m m ' t t nx^xxmm % ^ r m 
naaj jiwjff flT^wn nim t i f r r »fr mUsm 
f -TO fH^ff f t T W TO ^ t^T I ^ 11% 
JOT: ^ jfnraw « i r « « i T T i i i x t^w'^w ^x ^ «it®«irr 
w t T i w , H-Pm^ ^ T ^ f ^ i nv^mt 
Wf^ aiTWro fJTS'ff % %f iitt t t i 
% «nrTTt^  f t ^ ^ ti itafr m flfrowrrr 
t^Rfii ifr t i i w r PI ?! t ol* w t nftxT m t i 
f I f ^ i l l t i m m'^ti fs 
rre ^ wsf T f j - W f Tte 
#1 ^ sfft «nm t w^t a f t s ^ trs t ^ I W T O T 
t l an SIII^'TOT i f t% t w r : t ^ f m l ^ t l 
^ TW ^ t¥«f5!T HV tiw firrtr 
f f e I f i «rrF <r ^ xtm wl^ ai 
^ rre t i ^^t^ w ff«e % i l ^ 
*iT|r rr ^ fs '^ rwsf ^ 'ffefi'^ ff ^ t i 
^ nm m mT^mmr %fr fYv ^r^ l i 
ti wrfi^  t»i t astr ^ 
irf^ fr I tvt ifr rret % ifr rnj* 
tl 
.323 
m I ^ ^ ^ tipjft «Ttlri®3i «it 
nrP^ i^  ft Tt IHTT ti ^ crtt^ w i«fn*Tt? % * 
% m^trttflrmtvtmix f^mt 
f u t OT ^T®"! J U l ^ T % ^ ^ f ^ ' N f I ^rf^p f l ^ ^ t l B 
jWTH l^ arr ti arr^ it^  Wem ^ ft "ff??^  
tWf T^Off ^ f^ T^ tl WSf ^ JfOT # Wt 
m mt % i i r » f r ¥ Y ^ t f m m i x 
f m n m t : 
f f i R f t e t l t l ^ n w i ^ 
r m W f f T ^ T C mrm t i % t w f w r f to <1 ¥Y 
™ mxt ^ t t gf H M t % fTf 
in 1 "terf it ^ftx «t f»ir ^ i w r " 
« T P m r t w ^ «Ct qnrft^Tf^ arrf 
t , I ^ T ¥ Y ^ i n w t T ^ t i M f % w i t f ^ 
we t gr?HT f f t r % » ^ ^^ m ^ n r t w "ftsf 
^ f ^ r a r t ^ 1 f s f t r f i n ^ . I ^ T % f » « i I m m m 
t i ^ vm m ^ atti ^ t m t 'rff fisRft i 
aRft ^ifYr % TO ft f • ^ 
^^  »m # fT ai«fTT ti 
t^et w s W W f % ort^ «ifftf» ifJ^rfer 
¥¥ *?t t i 5i|tl HRff ter -
.324 
«t?r% t I^ S ciT«f iH t^iT • 
sCr w '^ 'Y ift^^u ftfinr % m? ^ t : 
^ ipr |arf, w f l iF i 
arret ^ ^ t tffefr ^ i i 
liTT fiTqff s r ^ m 
cTTfTO Hx t ^ »r2fr t : 
f i i fre^rr B I T w vf fB^rr i 
t ^ t t t t fm 11 ^ 
^ ^ iea TO MTtr i t 
m i l^'qT t : 
^ T f % farr tte? t 
Iff f t ^f^ffgl^^ aift ifftaiT t m n 
< < 
ite f^f « m trt f T f r r i 
wm f ^ mvs ^ i M 
t - ^ T - ?o irirr to 
I - fiTrt jo 
325 
nfm ^ ^ m mn wr t-
H I T «f1f» TTff •let ^ f 
m ^ ^ i T i l t M 
ym ^ ^Fm^ft ^^ w r I 
^ m m ^ t , it t 
% WranNf % f art'T 
^ H - r m tiRfr t ^ TO^t f^ftt, r r f r r o «iTf«r 
<tl»r f ^ t ^ n % i i ^ 
f i t r f T liT *ft apF^ t i Ih tiprr ^ 
% gi^  ffH 1 t i armi^ gr^ I qiT 
flBFwr t : 
mnftm tr^rr m wfi t t U I 
M ^ sof st^  t «ft ^  ^ «rr t-
aRfS r^ frf^ m ^^x » > 
f ^ f r f®^? i l w ^ftT i» « 
t - ivrraTT- ^fm fp -^rtfV t t - t ? 
«{1fT too 
I - f i Y r jptr rot qr t 
viisarm i r f r - f^TOi^'i^t wj %%%% m ^ 
.326 
f N f t i T r j |0T TTtir M t 
fstf # f ig f j . srrt «iT <frt I 
J i m frsr f t , f t? ^ 
l i r mrt f t H ^ t %mnNf % irm«rrf^ 
t i H I T ^ i r f t TO^pfimsn^lSHt mm 
TOT t*- W i f t t ^ f i ^TtFr t ertt S^t ^ ^ f ^ ^ TOTT 
t . 
^ irtc nl^f I t wm 
I t ^ffF" ^ ^ I 
s f r f t p s i 
^ ^ ftpiar % -pr i w f »i 
*rft IHF" 1 ^ t f t f t i 
i t q ^ t q j II n ) 3 
faftt % ^ TOT ^ t i » T T ^ ^ f^'Tt 
t : 
^ PTbt^t- l^^flpft f f t l^oe 
fo ^ ) 
.327 
H l ^ fT^ ^ T j TO I 
^ ^ T f r %ir ^ mm ti 
x®^ st-
i r TOT ^ w r ^ i ^ ^ m I 
m 4 ^ It % 
m m^x ^mn « T i p m ft ^ t m 
t m t i ^ T ^ ^ r r m tipf ^ f r r m s ^ : m t r 
mi wm TOT ti wm % w I i t ^ «rt«nwr W 'Tt^t aitt 
«IST t l grTOTT ^ ITTTT «TOT 
fTPfT ^T ^ 53f?nr t i f^Ptr % w t iifi?^ 
mm m mn l^m t : ^ 
i ifofTifYf -mmit -Rr i f t w r I ^ o t t i 
% t f T € t i m r . sR n^f ^ifT sf TO I i ^ 
i3 m crr«rTT f t f C n , tii^rre, 
sfPff, i n f iffPTm, t®!^ TO, ^ f^TOTB «fTt^ 
t T O T T - i f t ^ T go 
50 writ 
.389 
% % s-m Qmtm t m n mn ^ f W % m ^ m r t 
wm-m «i5ff tWnrr i I , i f f f f m f r ^ WH 
fw nnm^rn mt ^ ^f^ 4f »ftf^ ^ 
mn ti t^ mn mft^ 1 H ^ v m % r^^  4f 
f»fTfr f t^ ^ ^^ f^ rroTit ^ rRT fT p tirt^  1km t, ^ 
mix x ^ 'mm ¥t Ir qsrpft fr wrat^ ft t^li 
TOW t ^ w r t i WkU 3Q«iat*i"f^ irT 'A' wr*? ^ f l , 
TO m^ ^Ysfiftt w 
qst iftjf^fip f T t m I ^ ^ % « T W f u Brrf% 
t»r ^SiT i p ^ m ^PTOH m ^ t^ i r t , « t 
trrffe tT TOti I ' m x t i ^ m ^ sirot 
aiqrfY t m ^ % fT ^  q^pft t TOTT 
TOT^ 1 ^ i t t « f r » ^ n ^ : ^ ^ 
^ k fm I m ^ ^ m t i f r ^ ^ ^ % mmm 
f T « f f ^ f r j r r o w l ^ t I t " ^ r r ^ l w m e r t t ^ w i l s a « T s f f 
% ^ifm ^ crriraY^ Y tw lit. wai? l#r«tT rw 
^ n tl ai^ eitT wr^ i^ t^ foi^  
f r flrpi: wrmt j r i g ^ ^ Y t i swp % i r o 
tirftr 1 ^ mix ^ f T r i i W f ^ f i n t ¥ t m - f ^ t ipfp ¥ t t , 
t - srnialf tsr^ iTo « m 
to , ttvc logo 
.329 
fft* m ^ % i T O i f H'U Mm 'PBti^ff, g f M f , 
tmvff ^ ^ ^ t ^ ^ f t ^ tf 
q M ^ ^ 
t w srtT w f f N T ^ «fr m ^ t i % %r f W f 
•I q^^ft t i e i ^ I f % artf tft*^ 
Qiwr f ^ T T w ^ x f w r w f ^ t mt®^ 
gsfif t i^ f t t f''tfr f amrt f sit? w ^ f t ^ 
siifr i ^ w n m f T ffr ^ s^f^ ^t w t 
w r m n a r w W f t t eilT f "Wf f t w 
m fT TOTa TOT i m'm p m ^ ^ f r e f m TT^ ^ 
f m ^ T ^ ^ gf <iBfF«nr f f n t r r i ^ mmx 
r r f r » T m t I m t i ar«i3i l p jsfUr sriff ^ t am: 
^ w Kpa ^ ^ f f t i ^ f w an^ I f w t f 
^ tlr»«fr I m v ^ "ST^ff tr^^ f t 1 f 
TOT fmm i j 
rnmn^  ^^ t^ p^ i^  f^  1 r 
- n-mrm^ ^ ) 
.330 
f t ^ T u p is^^nii 
w w r I ^ ^srwrr t i 
t ^ f ^ cjiff Q ^ ^ ff^e I « i n w f ^ t -
t t i ^ nf^^ %Tt!r %'^tJT # f i n w f » 
I f f t e ^ w f W 11 1 
( api^ %tr ^ OTiW < ) I f r f t IR ^ «Rft 
^ ar-msf l ^ n HM wfti^ » 
'ft^i I t Q'Ti f ^ iiffrt i i i 
wif ^ T T ij^ li fpsft^tlfS 
«nff if ifl- ito^t f^ m TOt t : 
^ t ^ t ^ t ffTljt tn^ ?r|tf ipquipi^ offlT t 
r r o t l i f ^ l ^ TOW ^ rfttlsr w r i 
rrf^o^ ^tmi wf »ioTt w H^OT ^ H « 
H R f r f T 6 W T T - i f » « T §0 
- s^n ^ ^ f t t 
I - rn^fft?! 
€to ifro ^ T H ^^Q mmmi 
.331 
< ^ f « r T ^ ^ Ptmhi » w r r 'wfr gs^ft ' r r ^ f r fitqr 
arprl i f ( W % % f i i u i^^t ^ F T t i i w r 
^ WTI I i f T finT ^ r r M r fTT^ t ^ H - P r w f 
^ ^ I SB w f t % ^ ^ p f f 'I m ^ ^ 
t 
<rrt^ | r m , «n| ^ mr i 
B i n t iif mxfr , ^ «rpr ^mft H 
i W r f¥-fr nnsi ^ s w r • t ? f r fmm i 
f w r a r «fTHsr f^ ^^  tm t ^ l 11 
^ T ^ " P f " T f l B t ^ ^ IWT t l iiit^z^f ^ m i i i t f f t P f i t t f t 
yTt% ^ WT f^ T tl ^ ^ ft i? % ft 
a r w f^m ¥t r r t : 
TO TOWFT ^rrtf iS ^ ^ ^ ^» 
ftaR tor tmxf^ f ? « n t 
(t ^ si-fe I^T^^T wr 'itTsr mx f^ 
t ^ frfif WT^ ^ ^ wifft ^ i t t ^ f t ) i 
.332 
p T ^ ^Tt? f t ^ i 
f^i^ % m 'Qm ^ f i r » i % 
a R ? T ^ 5 c m t # % ^ W ^ T T f t 
fTTT in gTr gf f ^ tlrar t IT % ^ m m 
^ ^ f f t ^ f t t i TO « T r r ST ^tyfr # 
f T O t 1 • P m l t i m J m n ^ s r i s t t b 
ITo f T O T l^t f t t ^ T t t^^fr 1 # # 
ar*^ TO 53TTT ^T l ^ n arq^  l«T I icF I ^gt^ 'T n^iiffr 
I p m T ^ % ^Tlprr ( f i ^ I TOt »nwrTT ^ i O T 
sffl;^  I t w r i W t 3it Hf^fi f T O 
^T m f ^ m^ ^^ ml^^m ^m m iPm ^ 
fmw ^m \ ^wmf ^ t ^BtffHi? g i ^ p T 
i t ^ T l ^ srtr g-q^ t , t 
t^ i t % u4 ^ T «rT $ fit ^ i «Jt»r 
i MY m ^ QTf^-pq ^ s ^ t artT ^ ^ 
t T telHT Wt|#r ^x ^TQT ^T? 
wtrr I —— ^ gat?: 'siWr «ipt tr w-m ti 
% ait^?^ ¥Y Tfti <iit ^flii I f T ^ ^ ' T 
.333 
Q T l ^ ^ f t %m \ f^x ^ w = m Tt^ i r f fit t 
t^ t^wifr t ^ s m n nt w w | arq^ 
^ % ^ T ^ I sf f t l ^ I I ^ C t f f W I f m 
fft m^ ^oT ^ ^ t tr^ ^ w ® =rl ^ r m ^ 
t 
^ r r s^trm q f i r o f w r tr I ^fr t ^ -
t^i! i f r urrr arqprFit fi* II^TF^ ^ ^ 
tr fifV^m W T f »r€ f i erq^ ^ ^ t o jnw: stnnr, 
^t^Tt^t, l^^'ns, w ( mi ) arrPr trT I irro ti 
^ ^fjff m f t "^mn fq ^ ift" m^: t ^ »r2rr 
UTRT ^ f ^ , t T O ' ^ f t ^ t "^fm 
^ n ^ft^ trs^ff % ^ f r 4 f t i ^ftH 
«Ts?fr ^ Tr^i^ irr??: wf t aitt t ^ T q ^ i ^ H xa 
!| T^ TT t t ^ ^ ^ ^ T^SJIi ^ ^Ir-^ f , 
TOT I s'^Eit®^ I arr l^Ti % Tt^^^^m^ ^ f ^ 
ert^rstorr l i ^ % ^Ta^-
firf? ETTT f t ( l^-mx 
gqft jp«ft si'r > «fr j H T t ^ l^^rr t i 'tir s w t »|ot n m H 
ai5TT»r ^rr p I> ^ f i ^ t m t t^r^^ ^ 
t M V go 
.334 
^ f F f f '^T ^ f m t r r f ^ T n ^ 
f ^ ^ TOT, s f s t ^ % §TTT fm ftTiw arrf^ 
f r r o t mm wtm ^r^ ^^vt ^ ^mm f i mix 
I mv^ W r e ^mt m A^mm-mt s^rot^l^^ff ^ Mf^ f « r r 
€r?qmrr sm ^ ^ • ^ f ^T 
anrf^  ^ t ^ ^ f ^ , ^ti^fr •^fta - , 
i w f t ^ W T O arrt^ j R f f ^ ^ »rl t i ^ ^ r f 
% w t srq^ mi^r^ | jr^crr spiirr ^ 
I arilS) ^ wl^T ^ arrl t i 
ft»aft ^ i^ SFH ^ T ^ ^ ttt^ 
j H T f ^ t w T t » T rp j « r o f T » f r f t TOrr 
t '^TtiiTOT ^ ^ li farr ^ t ^ l 
^ t i ^ M t sffet r r i ^ T O T atft ' P m l Jf^t tirqTi 
m : 3rT2i0t m m m^n t» fm? TO 
f n f ^ jij-m^rf art^ ^ ttmrf^ nt^ H ^ t f sm^ 
nvf^, sit^ n^r-Pr t % q r ^ t r ^ t^n srtt 
^ ?i«m ^ I i W r t artx ^ f i ^ - p f m t i 
.335 
ifYtll ^fiKj 6|qft t^mrit f t ^^^HT, 
^ ^ f ^ - ^ r r % i r f l i s t i ^ T O t 
I ^ ^vm jarr*^  ^ f t ^ I t ^ , ^ f t , mri, 
sriTRf, ^ t ^ ^ q i ^ BTs^dt iwr^^nr % I 'm 
t i ^ ^ w m ^ t ^ t i w k f ^ m 4 Y 
SiM •ftn^T^ f|» 9l9o^foloii} ¥mj ^T TO ff^rr n 
% 
tr '' ^mvp! ^ ^ mn to ^t^ i " mJ mn ^ 
HV^ rra't* ppVtr^ rret ^rrf^ gqpfr f m ^Ts?pm 
ffTit % fli? jsHu t i ®i5ft eiT^n 
ST. l ^ t » f r r m ^ snr-pr gft s o f f ^ f r t^ 4Y ^ r ^ wWr #i 
f ^ n x ^ ^ ^ T ^ T C ^ T f q f t ^ f ^ ^ t m t i 
p i t , ^ T TOTt ^Crt, trra, ^ r r a , 
f ^ f r errt^ ^•^'ff % ^ J P H ) ^ af«imfi 
e w z r r f ^ mr ic^prrat ^ ifmt ^T jjzjtT l%irr 
TOT «rr ^t # f f t ^ T^*? H ^ ^ «rr i p t f t sf^ ^Rr gts 
fitpi f I t i w r tt mm tv w r t^ vrmi^ 
^t F^Tt ¥t «yt 9t?rr ti ^^ mraff 
pqCtTR rrat, sftroT rrPr 'T^ i^ 'naff n fr ^t ft 
.336 
Pm^ ti l^tfr % m^ x^ »ft ^ I fttiq^ ^ ^ t ^^ Irr 
f t iHT^ « r m TOT t m ^ m ¥Y ff<e I t ^ f r ^ f r 
jntf^  I »fr ^^ f, wt ^^ ^  
w ^ f t - ^ T f r % arro w p i r tr 
wrm ^ «ift«f#r m'm HX f t 
^ t f r r #1 t ^ i ^ t i I «rrt% n % f , i ^ t 
f f f f f m r i I I | i f f f w ^ f t s r H i s «nf . 
«rrtlf ^ # r f f f t f t -Prsf? f i ^^ 
% fir ^ ^ w t I ^'jff'^ aiq^ i^ftt^ wtelim: m 
^ x ^ ^ f ^ ^ m r r TOT m » jr^w 
- ^ T t t - or m^ fwtW i M « ^UT I 
^ or ^^ pr, SR I \ X 
n i^vmt m f ^ ^ f mff ^tm l^ ^^ rr ^ 
m f ^To "^wrfrmvt i s w t i i T t ^ ^ ^ 
( ) Jt $ qt t t ^ T f ^ swrmr 
t artjl?! jiTzr: 'TTT ^ ^ ^ ^ frti ^rffe t I t -
- 3r, f , aRgrr, ITB, m spfm wn^ ^ ^ fT 
I ^ W T SIT f T O T , q j^wtff w f f t tin f ^ 
- ^ r ^ t ^ifrtq^iJ W i i - w t 
ag Wr^T ^ " m ^ x I R T F T eTTT I 
JTTI^ - JO u 
.337 
^ T q r ^ n ^ »fr jm: 
isir »fr w r r t ™ % ai^im aj^ jrr ^ wi^ 
jpt ^ 111;® n t ^ t i 1st n r m t^irrT ^ 
• 
^T ft- Hi^T, mi PI ^ T TO 
1 % ^ ^ TO ^ f t ^ T ai^  m r r 
w W w t i m % ^ nT^ri ^ ^TToi f J w 
^ f t p t r w ^ T sipis ^T anpf I ^ I mim 1 ^^^ 
fT TOT t , ^ ^ ft srtoTfWfr arl^ WT, 1%|1H| 
^T p ^ i i ^ r a Y ft 
'mtn , <iiT i^rr i ^ ^ TO ^ ^ 'I w^ 
^YflHlTOT t i 
f^THTf f?3rr I a j ^ ^ w t 1% a n r T l ^ sm: 
sf^ ^ i ^ f i ^ ^ Hvm n f ^ ^ ^ ^ t i p f r n 
» » # k 
snt! I z^v^ ^ jf t 
jR sffn- w r I f ^ t m x 9 » r T l mwifr^r ^ 
jR ai^ n iff-f^mr t m 
MrfH amfr m : f r w t ' m 1 qrg-
sf^  QT^ i^  arm I ^ w^ ^ i w i w r 4Y 
iFT f f'tfe iPiT f r n m r r ^ T ^i^mt?? ^ jfPFts f-naff 
.338 
TOT im err^  w r f ? m ^m 
i f f • t # ^ ^ mn^li^^ 
*t f r f f W N i "^TEfY t \ 
% wf^H f p s ^ n qsft ( ) spr ^ .^rrwr 
't |TiT, OT artt ^ ^ ^ W^ ^ ^ ^ iTW ^ 'sw 
» 
^tWf ^ i p f r errt^ k t t t W ^ I 
«rf^T t i t f O T t ^ TPT iss srr gwrerr ^ x ^t^ ^ 
^ ^ f ^ i^ps^ n m s m ^ m w ^ ^ v m nx 
m ^I'tisT ^ ft?rr t* fmmf «i5fr, w i S s i T 
w ^ jpfH ^tm m i - ^ f r l f»T gf ^ art^^ 
^ X qsafd^T snrm wYst t» f»T eit^i^ w ^ ^ x 
^ V ^ q r ? ^ ^ T q ^ ^ ^ t o b t t i ^ s ^ t ^ 
t i ^ T ^m m i k % ^ a p e r f ^ frlf^  f 
€ f t ^ k wtrr arfm^ ti to-to ami 
mrr ^ w m ip*? ¥Y l l ^ ^ t 
339 .. 
^ m ^rm t i wrm ^ t 'ic'^T^W 
JTT^ w'mt t , ^ 'fr ^ ^ ¥Y i^ l^mr n 
m n w r i ^mfi? iRff 1 ^ T f t l SRI m ^ farr t 
^ T * ^ « r T f I f f ^ T ^ T O j N t n |3 rT w t i i t o w r f Y m r ^ 
^ ^ n r m f t xmetf n ^ q r l M Y A 
^HwrT f f ^ t - ^ q r l f t f i ^ g m T flzftf 
t i ^ i n g r m ^Tl^T^ wlm t 5mnr # sff 
^ site % ^ M r ^ t t o t i i r i%5rr «rr i T t i s m 
¥Y m r i wi^ f 4 f « i 5 t % f t ^ tli^ nr m 
m m t i grti ^ ^ % ^ frm^r m ^ m ^T '^^mij 
t 
^ g ^ im ^-mw^ f t j p m tr «it 
^ apq rrat J F ^ SH* Htm ^roet, , 
Sirra, c^T g-mw, ^ ^ f N i f , srr"^ % q^^ if t^fOT-
t i 
mi^m ^x JHWt 
wrP^ 5Fr arrfiqrra ^ 
JpTBir ^ PpflfJ TO JO 
.340 
a r ^ QTl^rq D ^Y ^ ^ T T l^ ^nr t i am: t ^ ^ % f t 
^ ITNT ^ ^ I w r w t ^ i m ^ 
m ^ w l ^ T T t^ '^ nr m mwh t aiti 
^ ^ srs^ % ^ q r ^ T i ^ ^ ^f&m ^ 
-^m #» ^rrft^i ^r ^T ill ^ T 4Y 
m 
arf^ ^"FiT I 
f t i R ^ m r w^ ^ ^ ^ arq^ m jaro fr^^tw ^^l^ix 
m m m t i ^ t ftfH fq I ^ t 
5i»orfr t i 
i s t o f t ^ 'srmt ^ irrm wt % i^t^ ^rgflFf 
^"t p ^ f r ^^ ^T w ^ f l ^ T i f i r r "^TT I ^WYT 
iTRfr % ^^f ^ l^sT I TO ifofr ^ qfttfn^ 
^ § ^t qi ST ^T la^ % »fr ^ ^m^ft? mx khto 
» • 
ifr ^•f^ 'cjs M T S SI?! p t ^ 
m t?r<ni ^ ^ sriwrrr P^T ot t lt»«fr' 
^Tt^T^ I^ Y ^ ft -^flfTI f T ^ ^ • t ^ T JHTt 
.341 
Hifr I ^ f t ^ t f aratiiiTioT f^r sf^ t i wif r w T T ^ f ^ T T 
qit ^ l ^ i x iTo ^ - m f T % l%5rr t - '''' m ^ t t ^ 
n ar*^ I n m i Tl^f t m i ^ 
^ w ^ ^ ^ 1 q t 'st i ^ f r rr«? t i ^ , t ^ ^ i 
^ ¥Y ar^rr ^ w r t arti ^ tf ^ ^ f f git «mFr 
aitl^ i ^ i q^ cTT t i ^ ^ T p r t % f T ^ 
qft«n1!:?ff ^ t ^ ^ tiqi t i ^ t i h t t WI^TT 
^X I ^ T ^ t ^ ^ % ^ ^ HX^HJJ f'T ^rvm 
QTtt^ ft^t ^ i^ r^r t i 

.342 
I? ff I wJ m mr 
1%t¥«T iarnsft ^ ^WTT ^x ^ ^JITR m 
f ^  mJ n q wr ^ t^i •R^^rr m mm ti 
^mikmit ^ sc r^fii.^  mt qfhsm % ^ q M mt ^ 
^ arratE^ qtI^hi ^ irr®^ ^ t ^ H i ^ ^a f^t^ pi ¥V isTOt 
^T m m f m - ^ ^x f # ^ ivfTtWf 
^Tsfrs? ^ T I ^ ^ ^ i i m t ^ ^ 
r m f t gof f t ^ ^ ^T sniral^ i t t ^ tt^simt, 
^ w w p f t T r m F T t w r I w r r l f TFrrff S^'T fr w t 
f s>| f l f 3# ^ i f ^ l w f i T 4 Y t i m f t ^ » i T p f^Y 
qr^JTT mt fTsf^pT tm mr^Prrm^, 
sftT ^ ^^ ^r^^x t^ctyt q f t f W ^ S'T m ^ 
q r ^ n ^ ^ ^ 'GF'tirr t » fet' gr^rt^Jif^ 
^ f ^ HY w w h % qrft f^  I ^ i#TT ^ wr^t^T 
^ fan 11 
t^s^gt OT'YT q w ^ % sre^ Pt W r c a r r ^ «PT 
^MT viffr § I mi^-m, ^^ i ^ m , ^wm DTO, 
TO a i ^ T ^ m m ^ t ^ % TO'I t I f i t m t fit 
.343 
cr^t anrwr t i €nr^ ^ WI^T ^ r f ^ W ^Tjft 
fl m ^ ^ f ^ e I ^TTf! TOT TOt t i - - — 
Hjjm^ 'I'T f^ Hi^ T^ ^ f ^ f t w I ^ ^ ^st-^T 
sml^ t , ^ ^ t ^ i t ^ ^ 11 I 
^ ^ nwt I I fpi f t ^ n - t o I I 
^ T m m ^ ^ t I ^ f T w o f f T ^^ I w 
tSsrr S sif^t^^ f^m m § » ^ 
t^ww f I TO mm "ft «fr i m 
I^Hra wrf% ^turoff ^ wY arr^t^ trrf^ l^t^ 
'ti t I ^ ^ i^ t ^ ^^  
f » uTf% f f ^ I gT ^ m^n ^T o T f ^ ^ f^iOT 11 
^ ^ - m S i m mr ^ ^ $ mr ^ x T t^ 
r^tw adrt g^t^ f i ^ t ^ tw sw 
n-m'lrsi «rr»f sip?0T f f i t m aitr t ^ * ^ TO % M'm ^ ^ 
% S W T IRff ^ «IT ^ ^ t ® fT 
HFfr mfi"^ 'hi Hvt li a^srrivm T^I 
t i m% w JJ. A fiTUTT m i m^ 
344 
trot ^ g^rr, i s t ^ t i M jjrmr f t 
mr^, <f»T crf^r j m t ^ '^ f^f ^ w f^t f m f i 
i 
w r tB-m-^ Ter i^fir, trr?? arrfir 
fiT irm?!, nw r r f r ^ q^ t t^ ra ^ t t i dp^m-
f ^ f f c ^ ^ t w f7 qt ^ ^ ^ ^T w m ^I'^TT t ^ t 
m s ? ! ^ » f W r I m t ^ ^rt a r ^ t t w t ^ ^ i m ' ^ i m « r T p 
?flr frrnp^ tr ettOTfr i w r t i HT^t'm spf-sHw^ TT t w ^ * 
TO, artlQT ertt f t isi nw ^ m^ n t l i f ^ 
TO 11 ^ mj ^ m ^ fi^i wt ei^in^ 
t ^ t Hq^WT ff m w t S T n ^ 'S^T t giHT eRi 
h m b t t t mJ i 
f ^T err^TO t i armrt n i i w t 
^t^ sffe mx n ftf^ ^ mmx ^^ 'QwrTc^r 'Hirr ^t^ 
ffciT ^T tr g ^ m ^ t ^ ^ ^ i ^^ ^ T ^ ' Y 
t \ TOT - ^ ^ p m r r^ mm ^ sf^ i m i 
» f r ^ f r ^ f m qnRrr t i 
^ ffHe ® m ^ I T O 
^ t ^ r^iT m^ mmf^: I W m 
^ ^ tra^., tra, w wn^T^j , TWitl'njfY aT"Rf 
jp«it 1 m"^ ^tm # I «fr TO tm t ^ 
a p f l w r " r l # i t ^ ^ i , ^^tspe^t C r m ^ 
t^ nrr I i xi^rf^ ¥Y irtlf fftW f f ^ mt 
.345 
smnoTf ^ B T w f ^ ffwf I m 
^Ifft ^ m hJ f m mmt I n w r t ^ ^ ^ ^ t f ^ 
t^iHt i^y t i ^ T O T O t ^ gft 
^ T F T PrPm I s'^ g^t^ .^ ?? ^ ^wfftt 
^ mfh^ m ^ ffv'm i ^ ^ ^ w r w T f ^ 
l i t W T ^ t ^ T l ^ i ^Wt Hft I ^ T \ 
m sTt^ RT 'jiTi^r ^ T r f t l ^ f l i «IT ^ T ^ ^ 
QTlt '^ ^ t » T r f r f t^ «mft m r 
t r ^ l ^ T T l^ ^^ rr nm t i T r f r m «nFrT w r # nj^mr 
^ ^m ^ I i^x «ft mm ^thY ^  
"Ri trot w f TOT rra ^ to ^^twt 1 1 W^Tff 
^ i3TFTr t f^ I <rr»m I =fTfT^ n ^ r ^ 
f r wart » m^ ^ niW ^ ^ if t m 
ifBTT ^wm ^ ft^r-^T, ^ ^f^m "^^ R^IY -prnt i 
t ^ t ^ ^ T " anrf?? H f q r f - i m ^ II15 a r t t ^ l r t 1 5pp?r 
t^ Pw ^ m m i x liT -pfsmr t 1 yift sm, t^^ t wr=r 
g T R i f R T T n «rr eas iT r r o t l ^ t ^ f t a t i v f ^ x t m 
t ^ T C rvq ^ t^zn ^ m t 1 
m^m ^jfm trrt^wii mf^ *?T 
m ^ ^B-'ra e m Tcrr ^ I ^ ^ 
^ m x ( T F i r f t ^ f T O ) , e i ^ c f N l ^ n w , t i m f , TO ^ T T O ) 
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^ f ^ ^T ^ ^ rral', fm^ g^aPlTR 
^ ff^-'Rt'f jmsff ^ ^T ^ T C ^ H 
WTRTT I I 
%m 01 i r w si^T ^ j T W ^ft^ mix ^ ^ ^ ^ 
iT't srrf^  f 
) esf'r^ Y^ f'T fYfcrft^Tra, 
sm^t sr^T^m, T r r r r - I ^ T i ^r^^ ^ ^nx, OT-
TO, ^ g - r r , 9 ^ t^^TOi crt^ f ? ^ f t ^ 
^ ^T ^^f I srt^i^^ fifcrr t i 
^ t ^ ^ m ^ "Pf^ w r t t 
^^ ter t I HTU '^nr^ft^ j R i t ^ w f r i i r r -
*?ft % iFFu f'T ^ t f tifim t I 5Sfm 
m t irrrrfr t^srr t ^ Y TOfi-rat r^r ^ ^ inro 
m€f w W I -RiVT qsl^ ^ t^Fj f l ! ^ mx 
.347 
t I ^ ^ ^ ^ T^ m r v i^f r f^ l^rro, 
TTO. gyftiiR mtt rrat cri% iP«it t» 
xxm artx ^ ^ ^ '^w-'fTT^ ^ "siiTq^ ^ m^ 
TO § I ^ ^ n w f n H T i w t ^ , 
I ^sE^T arrl^ m » if^ i I ^m^ 
TO 11 TOl^q f r # r H'pRi -szi^wr, ^mf^ f r f M mt wt^ 
TOTO^rmt m m ^ ^ ^ s^t terr # i 
m J ^f f ^T t flTOft ^ ^ M t 
^ « f r ZTT r TO ^ I ^ f-WT ^ m ^ i f 
f^OT ^ fT ^ I 
fs f r % iiTtW'^ ^ ^ ir-m ^ t c wt 
t # JRit 4f gOT ^ t sUf fT fY st^l^ 
^ t i i k If qY m^tn ^rr t I ^ f f qt?? 
I t ^ I T^TO^T ¥ Y s t i f f s % m ^ 
f t ^ S'^ r^r f e n ^ r ^ ^ r r^ f r ^ 
^ V r q Y ar^Hi 5WTW STap fT U c f m f l r r r t i t f w ^ f c ^ f f ¥ t f f ^ 
S Htt t^TO ^ t^-ra ^ w iji*? a r m t - t ^ T t , 'S^'TT 
arrf^ f t ^ t o f ^ SS fr uTf^^ <i''r i^mrr t ^ T 
p n t I t % # m r.q srr sfst^ T t 1% ft q-t 
.348 
^mm % (STo) , q r ^ t r ^itt 12r«rr<rf%, 
wi , wptfr mfv^y errrnmit 
m^ |ft t^, WT 
mv^ t T T ^ ^ ^ mt ^"^^Ibts , ffw wa fka 
tffer IR, »frT«sT 
fWer ft! 
^ ^ , aitx n^Wt?? 
mifm i f B r i i i im, ^ t - ^ a i t » u^t 
jF^ f^Ttr^rr sf^pm s r ^ t , %m 
f ^ f t ^ T W t n ^ T srttfTT, n^gcTT^ ^T irftWTS 
'ftiTT S^^T jaT^pf^t w , TrrnnBY 
.349 
^ggH^H I ^ ^ T rf^^fit 
i^'PN^ Tm, ^ g^^arrarfl^t^, tm mmvm 
S T ^ ^ mm I , It© 
w r WftTOW TOTsrft, T W , J^oot 
spm f w W w ^ , ^ w ^ T TrrroroT 
p o l r r a , r m f W r a , »f>rr J » , 
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5STft Wfi t ^ T srqgjs i rnr r arti tM, 
nri^ m ^ , Trrroni^ 
^fpm mt mv^ ®»?f , art? r n i i ^ ^ 'i^r^, 
= m f r j ^ f t o f r w , mtprvit 
^ff ^ m t ^ wvfr, %m , ^ i ^ ^ i t IW, m w m w 
i t s r r N , ^ ^ <iiT TOt^ u m , si^wr ^ t r , 
vTST 
«T0 ^tf !^ mf^ TO t , , srpf 
sTo Hft^ mit jTsr^rrsR, ^ f r , -^ewrTOr 
iTQ mtn Hti^t t e ^ , m^, 
igTo m^n m wrm, 
«To TT^ sjr ^ im q T i ! ^ r f ^ 
^fo f T t w r ^ f r , 
STo sfUHT^ OT ^If-wPTO rmMrl', g^rt ift^ ^ f T 
.351 
T T T w r WTfr , i T O , tenu, f^ r^ f^Y 
^T© wmx H ^ ^ 1 f t 
w r mo m-mwm 
lE^Tft, st^rr wtT TT 
^TSq O^QC 1^0, I ^ T O TO, Wm-^Tir 
, ^ f r ^TF? '^Y'STI qi^qrr, ^ooc t^o, 
nmx* OTfTwK 
^ t o t f l r r n ^ t ^ ^ i f n f » s b t i s 
^ W T ciTOT 
.352 
ITo ssm fTTT J^ Tttfl^ l fl! 
iras^ Hr^fr sTt^Tai mm 
ITo a r ^ Hi-PT t ^ , ^t T l w m t ^"Km 
^To i ^ X ^ f I T l t ^ , i m TOT, 
^to ^ i B K , t lFf^OT g i r f r te?^, ^ W R T ^ 
m m ^ Sft, 
iTo "fifcr^T "s^ rro, ^ ml!^ 
*• • irrfw tiuH, S^-ie f^t^Tx^t, 
.353 
qWBTQ ^ ^ t T O i l siTf^, qnrw 4m, 
WTtWT li^ssltw sftrr 
^To i^Tft^iT, TTwrpfr *rr«rT aitt o^^ vs f^o 
U-^^FT, ^ O T 
iTo iTOl*, ^T I ^ T B , wrrr, te^i 
^To wm jwTT W T TUCT, f f e ? ^ rra, t£4o , 
«To TOT i f ^ t r m m^, ml^-m 'FIIJY 
M • tret t ^ 
^To f f r T H w f , ^tT ci^ -^ irr, ^ e ^ , s r o , ^I'TI^T 
^^^ '^'pfr vm nfmm «0Ti%fr ^ f ^ , 
Wt^, xim 1%o Ji8, e r o w R 
.354 
. fJTt^qpf, fter IFS , 
^To TTT^Irsi Hiti?! ^ w r Ai^x, 
mifm m srtrFr, , r r w t r -
5To ^T I f f rn^-Rl, TO Wi 
m mi, 
T T w r f r Hf^ f ^ T , tf^ff^ % ^rrt ^wm^ sm , m ^ 
TO f^ r^ sft" 
TO, fRfr 
^ ^ ' ^ I ^ T . j n ^ ^ T p t 
TO, 
rrf9 m r r , un , m^, WTPTK 
• • • s m ^ f j ^ K ^ , tix^ , mvrm 
, , , ^ T 
.355 
f i i , f i fiQ mo jso B'TT, 
,, , • w ja^ mi, Trrrorgt 
ifraTTTiFwry e a w w R 
t w ff! '^T'!^ mni 
i i w ^ w Tftfr, '^ TI^ r^ TTT ^Tfft^ TTO, 
.356 
met 
H f ^ ^ i g ^ nvtx, fto m mi^ 
, irat, Ito fto so mi, r r r ro i iY 
w r mmm^ ^ I T N TISI'. 
«rro so sfTrrornat 
tmim , , mrm 
'^TO, w r «fro g o t , OT, ^ f t s j o s e 
^To wt IcTTfifr ^ ^ I^W'HP'na?, 
w f r , ^ T 'H'Ff 
^Trrrr mf, ml^mftf tto SO T r r rw^Y 
jmrm, ^ T r r ^ ' Y 
.357 
STo fIfffOT f T ^ m aitt 3rwr ^enrf^, 
mm i^fTO^t m r p n f r 
^ f m fsff, T t ^ t f^o TTKI mr^ w n m i t 
wT^mft m"^ m^TT Kim 
sTo H k , w r w s q gir w ^ ? 
^ fWrwTt $mc$fh? aifT ^ t tfro^, 
irrrronrfr 
Ito W t t SRrm , t lF^t m t ^ W mt^gfTcl, 
f ^ i ^ t r ^ »Tr«TT ^err 
»» 
ft t TTO e^SKTFI, » f ^ w f l r 
mrwMm 
.358 
sTo w^ t ^ ^ f ^ , tm 
srra t%o, ^^rfTOK 
w mrfr p m t W r mr , xrm^ f ^ 
sTo w t t jpffi f S ^ f w jfTOT f ^ ^ g^firnsr T T ^ p 
wrfm W i srro f^o wrwrm^ 
gxTfW ^ ^nxPFT wf» 
jl^tflpTt s r ^ , f f w mi 
*ro Ifo ^ S T ^ » wfl TFT # ( q w ) i T f ^ ^ , 
IT® ^ T f W f^O 
WTO fsnfr 51OT ft^rfr . TT^T ^ rntwf, f^o ^ jro 
srro f^o w m w r n 
.359 
'ffmg • arrfWra % r m nifm^ ^ srwrt 
t W T T O 
STO itXTBTEl '^ fCS' • f^ ^^ ft?? TOJPTi fTTWVBt 
I'll lift 
f ^ ^ fWWt^s TO u ^KfTt 5?TTT=niT 
.360 
f fumr 
m msi ^ ^^^ '^-j^ isinrt ^mrt, 
srm crl^ i r w ^ ^ , «npr u-ui tenw 
s m r ^ ^ ^ ^ t w l r , ^ e e f r anf^ ^ r p r r a w ^ j t ^ 
^"sgw^^mfri^ TO f t ^ r ^ w 
fro T^^ OT f ^ wPmr , 
t , , n ftm arw ^ 
fo ift^ m ^ T • mx, 
gRT mm T'^i'qrraTjt, 
ito #0 w m m ^ f ^ 
.361 
Prfm ^^ ws j m 
f ® ^ fiTOp n t t w n i m w e r 
f f i l armt un 
w 'qrfrrwtt ^ ^ TO f f ^ ^ T f^w 
^ T ^ trgr^ sr 
wri , ^ f ^ f ^ m w W ^ fwrrsfr 
u mo f w r^ mm 
WfWTi ^ t ^ r r ^ - ms. 
w f r ^ rf t^ ^ ^ 
mo ^ W t l ^ , ^ f ^ sr^ . 
.362 
snrto fwrfW^* tos w i t 
jmi^ asm 
HI tnr ntqxB ^TOTTO, aiT f ^ ^ anrw ^ ^ 
m: WTT f 5 m wm 
fto mo f t ^ , 5 J? ^ W T 
mi m'^ mr-rnvj, ^ ^^fmft ftir^ wim mn rr^ ^t^^rr, 
wo f v ^ " TO rf^^OT't ttfi^ 
f ^ f ^ ^ ?! arm a n w • 
#ro rrm'^ i f n w r t , i TT t f ^ 
.363 
XTwrrw nrx^ m ^ m tj.^.i qrrr 9 m 
m f t ^ f w r OT ^ V , HK ^ 
w r wm ^ 
t f m f ^ f ^ T ^ ^ i f TO- ^ ib ? 
f ^ ^ ^ ^ m ^ 
wr f w t 
w r ^ snrf G m ^ 
